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D E T A L L E S D E 
S I N I E S T R O D E 
Se atribuye el siniestro al defectuo-
so material . Se f i j a en 105, por 
ahora, e l n ú m e r o de muertos. 
Más de cien heridos gra-
ves. Fiestas aplazadas. 
Otras noticias. 
WASHINGTON, Enero 30. 
Varios departamentos guberna-
entales del distr i to de Colombia. 
Viciaron hoy una investigación del 
siniestro ocurrido en el teatro K n i -
ckerbocker. 
El coronel Charles Keller comisa-
. Ingeniero después de examinar 
Lrsonalmente las ruinas del teatro 
Aclaró que creía que el desplome 
había sido causado por material de-
fectuoso en algunos de los elemen-
tos que sostenían el techo. 
Agregó sin embargo que sería po-
sible determinarlo. 
Los planes de l . teatro indicaban 
oue la capacidad para sostener peso 
e'n los apoyos del techo era mucho 
njaror de la que se necesitaba en 
un clima como el de Washington. 
El inspector de edificios Healy, 
también emit ió la opinión de que 
los planes eran perfectamente razo-
nados y práct icos y que se habían 
ejecutado las pruebas necesarias an-
tes y después de construido el tea-
tro. 
Antes de practicarse los exáme-
nes periciales el Gran Jurado Fede-
ral se personó en el lugar del suce-
so examinando las ruinas y escom-
bros. Se c i t a rán a numerosos testi-
gos ante el mencionado jurado a f in 
de depurar responsabilidades. 
Debido al convencimiento de que 
todos los cadáveres habían sido ya 
extraídos de entre las ruinas los 
funcionarios encargados de los tra-
bajos de salvamento ordenaron que 
se suspendiesen las tareas que em-
pezaron hace cuarenta horas 
M o d i f i c a c i o n e s | 
e n l a l e y F o r d n e y 
e n c u a n t o a C u b a 
El mercado del a z ú c a r de Cuba 
r e a c c i o n a r á en breve, favora-
blemente. El secretario de Ha-
cienda v o l v i ó a ponerse al 
frente de su qargo. 
N e c e s i d a d d e ! e m p r é s t i t o 
Declaraciones del s e ñ o r Gelabert. 
Su a c t u a c i ó n en los Estados U n i -
dos. Su opt imismo. In fo rme 
sobre los trabajos de la M i -
s ión Cubana 
En la tarde de ayer se hizo cargo 
nuevamente de la Secre tar ía de Ha-
cienda el señor Sebast ián Gelabert. 
E l doctor Rafael Montoro, Secre-
tario de Estado e interino del re-
ferido dep&rtiuqento, antes de la f i r -
ma del neta de entrega, le dió cuen-
ta al señor Gelabert de su actuación 
durante los cinco meses que estuvo 
al frente de la Secre tar ía de Hacien-
da. 
Firmada el acta de entrega por 
ambos Secretarios se re t i ró el doc-
tor Montoro, para quien todos los 
Jefes de Secciones tuvieron finas 
atenciones. 
Los reporters encargados de la i n -
formación de la Secretarla de Ha-
cienda, fueron recibidos inmediata-
mente después por el sefior Gela-
bert. 
• E l distinguido funcionario nos 
habló de la ardua labor realizada 
por la Comisión en los Estados Uni-
dos y sus persistentes gestiones an-
te el Ejecutivo y Congreso america-
no en favor de los intereses de Cu-
ba. 
Se mos t ró muy optimista en cuan-
to al futuro del azúcar de Cuba de-
mostrando con hechos que en breve 
comenzará a reaccionar el mercado 
en favor de los precios calculando 
que para fines de año la perspecti 
E S T O Y Y E S T A R E S I E M P R E A l S E R V I C I O D E C U B A j M a n i f e s t a c i o n e s 
d e M r . M i t c h e l l 
r e s p e c t o a C u b a 
" S i a s i n o l o h i c i e r a , m e c o n s i d e r a r í a t r a i d o r a l a p a l a b r a e m p e ñ a d a c o n m i a m i g o M a r -
t í " , d i j o a n o c h e H o r a c i o R u b e n s e n e l T e a t r o N a c i o n a l - E l a c t o , p o r l a s r e p r e s e n -
t a c i o n e s q u e a é l a s i s t i e r o n , r e s u l t ó u n v e r d a d e r o h o m e n a j e n a c i o n a l . - L a m u j e r 
c u b a n a r e a l z ó c o n s u p r e s e n c i a l a h e r m o s a fiesta, u n i é n d o s e a l a d e m o s t r a c i ó n d e 
g r a t i t u d . 
P U L M O N I A 
D E 
E N 
Y O R K 
El pres idente del Nat iona l Ci ty 
Bank o f N e w Y o r k se muestra 
op t imis ta sobre la s i t u a c i ó n en 
este p a í s , en el que estuvo 
dos semanas. 
Es c o n t r a r i o a l a r e s t r i c c i ó n 
: Elogios p a r a la labor de l presidente 
Zayas. "P robab lemen te se con-
c e d e r á el e m p r é s t i t o a Cuba, 
cuando e l cubano haya or-
d e n a d o sus asuntos". 
L a presidencia del banquete. En el centro de la mesa aparece el doctor Rubens, teniendo a su derecha al vice-
presidente de la Repúbl ica , general Francisco Carr i l lo y a la izquierda a l secretario de la Presidencia, doc-
tor José M . Cortina 
La Repúbl ica de Cuba, represen-
tada por sus más altas autoridades, 
por los directores de sus Corpora-
ciones Económicas y por otras pro-
minentes personalidades de su mun-
do social, financiero, político, etc., 
r indió anoche un fervoroso homena-
je de s impat ía , de car iño, de grat i -
tud profunda y consciente, a su 
tiago Verdeja; Secretario de Agr i - sales. Pero puede asegurarse que no 
cultura, doctor Collantes; Secreta- faltó una sola r ep resen tac ión de 
rio de Estado, doctor Montoro; Ser cuanto vale o significa algo en nues-
cretario de Sanidad, doctor Guite- | tra sociedad. Corporaciones Econó-
ras; Secretario de la Guerra general ¡ micas, C á m a r a s de Comercio, Inst i - tando (ine ocurran filtraciones en los 
Castillo Duany; Secretario de Ha- : tuciones Bancarias, etc., estaban to- ingresí>s, de suerte que pronto podra 
NUEVA Y O R K , enero 30. 
Es de c a r á c t e r benigno. Cincuenta 
defunciones diarias. La ú l t i m a 
e x p e d i c i ó n de repatriados. La 
obra de Rey Soto. C o l ó n , 
gallego. — E l v io l in is ta 
Cugat 
(De nuestra r e d a c c i ó n en N . Y o r k ) 
NEW YORK, Enero 30. 
DIARIO DE L A MARINA. 
Habana. 
Por si teníamos poco al padecer 
la amenaza de la influenza, el doc-
tor Copeland, comisionado de sani-
, dad, acaba de manifestar oficialmen-
Mr. C. E. Mitchel l , presidente del ! te ia existencia de una epidemia be-
Natioual Ci ty Bank, que acaba de re- nigna de pulmonía y aconseja como 
gresar de Cuba, después de haber per | primera medida preventiva la de la 
manecido en dicha isla unas dos se- vacuna inmediata. Esa nueva vacuna 
manas, m a n i f e s t ó que los negocios ' se a(irajuistra gratuitamente a todo 
parec ían haber mejorado considera- i el que la necesite y Se proporciona 
blemente en aquella Repúbl ica . Acom- ¡ también a todo gl que desea admi-
yaña ruu al eminente banquero los nis trárSeia en su propia casa. Actual-
señores E. P. Swenson. Percy Rocke- : mente se están registrando unas cin-
feller y otros miembros de la Junta t ̂  defunciones diarias en los 
Directiva del n^ncionado banco d de Imonía. 
Agrego Mr . Mitchel l que el retra- ^ 
so en las oueraciones preliminares de I Uno de los enfermos que han es-
la zafra y la escasez en la mano de | tado verdaderamente graves y en el 
obra piobablemente ha r í an disminuir i que hoy se ha iniciado una ligera 
la cantidad de azúcar obtenida este mejoría es el doctor Frank Menocal. 
año, beneficiando los precios y la si-
tuación en general. 
Manifestó el banquero americano 
que medidas legislativas para restrin-
gir la zafra o comisiones que inter-
viniesen en f i j a r los precios ser ían un 
verdadero desaster para Cuba. 
E l presidente Zayas, según Míster 
Mitchel l , ha llevado a cabo grandes 
progresos en equilibrar el presupues-
to, prohibiendo los despilfarres y evi-
cienda, señor S. Gelabert; Secreta- das debidamente representadas. Jus 
rio de Instrucción Públ ica , doctor I to es, sin embargo, que hagamos una 
decirse que domina la s i tuación. Ter-
minó afirmando que probablemente 
P. Zayas; Secretario de Obras Púb l i - j excepción citando a la Asociación de se conctiderá el emprés t i to de 50 mi -
cas, señor O. Freyre; Secretario de Almacenistas, Escogedores v Cose- llones a Cuha, cuando el cubano ha-
avanzada del día de ayer. 
Continúa en la pág. 16, col. 3 
R O B O E N C O R R E O S 
Én cuanto al emprés t i to de cin-j 
cuenta millones de pesos, estima la 
cont ra tac ión necesaria, porque sin 
dinero—dijo—no es posible que el 
Estado pueda actualmente cubrir 
sus compromisos. 
Ha venido el señor Gelabert muy 
i ?ran amiSo de todos los tiempos, el 
El ú l t imo cadáver fué sacado dej va^de^esta ^lndustr ia" s e r ^ m á s Vi-!ilustre jurisconsulto americano Ho-I Gobernación, coronel Mart ínez L u - i choros de f á b a c o . ^que fué la Venti-|ya orQenado sus asntos 
entre los escombros a una hora sonjera para nacendados v colonos |racio Rubens. f r iú ; Secretario de la Presidencia. , dad que envió la m á s numerosa re-i 
El acto de anoche en el Teatro] doctor José M. C ortina; General ; presentación al acto. Casi toda su C A I C M W F Q r i í M C D A f PQ 
Nacional, representa real y verda-1 E m i l i o ' N ú ñ e z ; Gobernador de la Ha- Directiva asist ió al banquete. J U L t l l l n l j i J F UI^I j i IWiLEi i J 
deramente el homenaje de toda la baña . Comandante Barreras; Doctor 
nación al generoso defensor de su Tapia, Presidente de la Sala de lo 
independencia polít ica antes, y de su; Criminal del Supremo; Doctor Ricar 
liberación económica ahora. ¡ do Lancis, Fisc«l ,del Supremo; 
F u é una fiesta bril lante que ha-'Charles H e r n á n d e z ; Ibrahim Urquia j F ru i t Cock-tail; " Galantine de 
brá de repercutir en los Estados I ga; Benigno Sonsa; Norberto A l f o n - , Paon; Creme de Vola i l le Favori-
bien impresionado de las atenciones | unidos y testimoniar una vez m á s so, Director de la Renta; Pedro Dia-1 Turban de Solé Riche- Poulet San té 
Los inspectores de Comunicacio- de los funcionarios del Gobierno de qUe Cuba sabe defender sus dere-jgo; Eulogio Guiñes , Pedro Herrera Lathuil le- Filet de Boeut nioué- Sa-
nes señores Ju l i án Fe rnández y Es-j los Estados Unidos así como de gran! chos y rendir pleito homenaje de! Sotolougo; Doctor Rosado Aybar, lad Saison- Glace a la Vainil le- ' De-
teban Fernández , que vigilaban al j n ú m e r o de congresistas, mostrándo-1 gratitud a los que en nombre de I Letrado de la Presidencia; Secundi-j mi Tasse 
oficial de estafeta de la Administra- se todos ellos favorables a mejorar ia justicia se colocan a su lado para no Baños ; Rafael Carreras; Pedro Vins- Sauternes- Saint Emil ion-
ción Central, Amadeo Amelo, com-1 la s i tuación de crisis por que atra-, sostenerla, para ayudarla a conse-j Laborde; Doctor Fabre; Doctor Mal 1 
probaron anoche que dicho ind iv i - j viesa la Repúbl ica de Cuba 
dúo, sustraía cartas de entrega espe-1 el Presidente Harding a los miem-
vidará j a m á s a los que en horas de carte; Jefe de Estado Mayor de la 
vacilación y angustia le tienden ge-j Armada; Fernando Sánchez Fuentes | 
nerosa y desinteresadamente una 
mano fuerte y leal. 
cial, con dinero, dirigidas a distintos bros de la Cámara de Representan-
Desde guir el t r iunfo de sus legí t imas as-jberty: José M. Tarafa; Pelayo Gar-j pey 
piraciones. Y que no olvida, no oí- c ía ; Emil io del Real; Alberto Carr i - j 
lugares de la República, r eg i s t r án 
dolo al salir y ocupándole 2 6 cartas 
envueltas en un papel, que se lleva-
ba para su domicil io. 
A la hora de cerrrar esta edición 
el acusado está detenido en el Juz-
gado de Guardia. 
RIÑA TUMULTUOSA 
En Regla, en la calle 27 de No-
viembre, entre Mart í y Maceó, sos-
tuvieron una acalorada reyerta Ca-
milo González, de 29 años de edad 
y vecino de Mar t í número 2 y Ma-
Continúa en la pág. 16, col. 2 
NO P U D O C E L E B R A R 
S E S I O N L A C A M A R A 
D E R E P R E S E N T A N T E S 
tes ha encontrado una franca cordia 
lidad, muy distinta a la de hace unos 
cinco meses cuando comenzó su la-
bor en compañía de la Misión Cu-
bana . 
Estima que la Ley Fordney será 
modificada en lo que concierne a los 
intereses de Cuba, pudiendo asegu-
rar que la tarifa en cuanto a este 
pais será menos onerosa que cuan-
do se presen tó al Congreso la referi-
da Ley . 
E l señor Gelabert con acopio de 
datos demos t ró muchas veces ante 
i Champagne Veuve Cliquot Eau Co-
Hotol Te légrafo . 
E l teatro presentaba un bell ísimo 
aspecto. A l fondo del escenario, se bllca no Pudo asistir al acto, debido 
y Carlos Piñei ro 
E L JEFE D E L ESTADO 
E N L A S. L C A T E D R A L 
P O R S. S. B E N E D I C T O X V 
En la m a ñ a n a de ayer se efectua-
ron en la Santa Iglesia Catedral los 
funerales, que el Señor Obispo Dio-
cesano y el Cabildo Catedral, ofren-
Su sobrina Georgina, la hija del ex-
pres ídente , se encuentra ya tuera de 
peligro. 
E l general Menocal sigue aún sin 
decidir la fecha de su viaje a Cuba. 
LOS REPATRIADOS ESPAÑOLES 
E l próximo día quince sa ldrá en 
el vapor Manuel Calvo la ú l t ima ex-
pedición de repatriados para Espa-
ña, dir igiéndose a los puertos de 
Cádiz y Barcelona. 
MONSEÑOR REY SOTO 
El próximo sábad» se emba rca r á 
Icón rumbo a Buenos Aires el ilus-
i tre poeta monseñor Antonio Rey So-
I to, quien va a la República Argen-
I tina especialmente invitado por el 
¡ millonario español don R a m ó n San-
| ta Marina. 
Rey Soto se propone desarrollar 
allá los planes qué pensaba poner 
en práct ica aquí , figurando entre 
ellos la confección de una gran obra 
cinematográf ica sobfe el uescubn-
miento de América, en la que se 
sos tendrá y divulgará la af i rmación, 
ya sobradamente comprobada, de 
daron por el eterno descanso del a l - | que Cristóbal Colón nació en Pon-
A la hora de los brindis usó de la 
j palabra, en primer t é r m i n o , el Se-
' l cretario de Justicia, doctor Regüei-
El señor Presidente de la R e p ú - ! ^ I ^ " 6 ' ,*nnSU ™™ct*r de PJe-i" 
sidente de la Comisión Organizado-!de las banderas de la Patria y de la 
ra ofreció el banquete a Mr. Rubens iglesia, que le servían de dosel 
y br indó a la gloria del pueblo ame 
ma, de S. S. Benedicto X V . 
Él catafalco era modelo de senci-
llez y elegancia, dentro de la m á s 
rigurosa severidad. 
E l re trato del finado Pontíf ice, 
fué colocado por el Cabildo Catedral 
al lado del Evangelio en una colum-
na jun to al altar mayor en medio 
ncano 
ja r la 
y del pueblo cubano. A l de-
tribuna ofreció un precioso 
A las ocho hizo su entrada el Pre-
lado revestido de Capa Magna, acom-
p a ñ a d o de su Honorable Senado, el 
levantaba una palma natural y so-la encentarse padeciendo de una afee 
bre ella aparec ían los retratos de'. í lón a un oído dssde ayer Por la ma-
Rubens y Mar t í semi-envueltos p o r j ü a n a . 
r ^ n P ^ T p n t P ^ f n f r ^ ™ * f a n í ^ LA CONCURRENCIA ' ™mo orqu ídeas a la esposa de i Cabildo Catedral. Seminario y repre 
respectivamente Ante la mesa pre-! por falta material de t i 0 fel Mr. Rubens, que presenciaba el ac 
s dencial fué colocada una fuente l u - acto t e rminó a ]a una de la ¿ a d r u _ to desde un gri l lé y fué estruendo 
S ! S 2 1 * í í S r J i 5 S S : A . ' ^ f i T ^ ^ y te ^ P ^ 0 . es imposi- .emente aplaudida al recibir el obse 
t í s t lcamente simulados. AI frente de • * i i j 
miembros del Gobierno de los E s - ¡ esos canteros había la siguiente ins-lbie insertar la ,elac1011 de ">men 
tados Unidos la potencialidad eco-¡ cr ipción: ¡Oh. you Mr. Rubens! | 
nómica de Cuba, superior a la de ^ E l teatro todo estaba engalanado 
muchas naciones del viejo y nuevo 
continente, demostraciones que t u -
vieron favorable acogida, merecien-
do felicitaciones. 
Terminó declarando el señor Ge-
labert que oportunamente r end i rá 
con guirnaldas y en la baranda de¡ 
caya palco había un pequeño saco' 
de azúcar con el nombre de un cen-
t ra l . 
Sobre las mesas flores, en profu-
sión; y pequeñas lámpal 'as eléctr i-
un informe al Honorable señor Pre-) cas ante cada cubierto con una pan 
sidente de la República, que no du-j ta l l i ta que tenía los colores nacio-
da h a r á és te público por medio de. nales de los Estados Unidos 
Acuerdos tomados por el C o m i t é 
Parlamentario de la Liga por 
Oriente. 
La Cámara de Representantes no 
Pido celebrar sesión en la tarde de 
jyer por falta de quorum. Solamen-
:6 clIicuenta y dos señores Represen-
lantes respondieron a la l is ta . 
Si esta tarde puede celebrarse la 
seBión correspondiente, con t inuará 
debate sobre el articulado de la 
Proposición de Ley, derogando el De-
reto número 665 de 26 de A b r i l de 
-0, sobre tarifas y operaciones de 
r8a y descarga en los muelles, 
Presentada por el señor Germán S. 
Lón3 proP0::'ción de Ley del señor 
r pez* restablece los decretos núme-
5 ]253 de 31 de agosto de 1917: 
i 15 ae 13 de enero de 1919 sobre 
la prensa, sobre los trabajos de la 
Misión Cubana en los Estados Uni-
dos. 
El señor Gelabert rat if icó su opti-
mismo en cuanto al futuro económi-
co de Cuba. 
Las cartulinas de los menús He 
vahan el retrato de Rubens y esta 
dedicatoria: " A l consecuente y fiel 
amigo de los cubanos". 
LA MESA PRESIDENCIAL 
V I S I T O E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A L A 
Ayer hemos recibido una grata v i -
sita. 
sentaciones de las Ordenes Religio-
sas, establecidas en la Diócesis, V i -
carios F o r á n e o s , Curas Pá r rocos y 
Capellanes de la misma; los Vica-
rios Provinciales de los Escolapios, 
Franciscanos y Dominicos; los Rec-
tores de los Colegios de Belén, La 
Salle, Academia de la Salle y Her-
manos Marlstas; los Superiores de 
quio. 
1 Siguió en el uso de la palabra el 
doctor Sánchez de Fuentes, que h i -
i zo historia de la ac tuac ión de Mr. 
1 Rubens. en defensa de Cuba a t ravés 
¡del tiempo y de su amistad con Mar-
í tí que tuvo en él uno de sus más I O j e n e s Religiosas; Monseñor Guar-
j valiosos y entusiastas colaboradores, ner, Protonotario Apostólico y Pá -
I f t i rTnViMT i t n v s i 1 j Bosquejó también la ac tuación delirroco de Madr id ; el Provincial de 
I V I l \ l l l i « K r l í A ' fGSteÍari(> ante el Congreso de su país! los Franciscanos de Cantabria y 
Í t I I i J I v M D L i L U r i defendiendo la independencia eco-'" 
nómica de Cuba y t e r m i n ó con un 
brillante saludo a la mujer america-
na, representada en é l acto por la 
• q - ^ n a ^ q u f r e r ó ^ a 5 ' * * * * 
los señores Enrique f ^ f o T V n h . n 3 " 1 6 . ^ CUa1' ^ d l -
íu i l lón , Marcelo Fot- i V e f T ^ 1 " ' í 0 1 " 
m esta. rP,dflr.Hñn PJ6 el &rito. de 1895: ¡ ¡ Independen-
M I S I O N E C O N O M I C A B E L G A 
preside el doctor Jorge Reuma, 
que componen 
Leduc, Félix Gumon, Marcelo *"ot-1 pre el erito ^Ip 1 V q V " *yx 'V" " T " 1 " cilla 
En la Mesa Presidencial, a uno y trand. estuvo en esta redacc ión . | c¡a 0 mue r t e " ü i n d e p e n d e n - Revestldo el p r i a d o dieron co-
otro lado del festejado, tomaron! Acompañaba a la misión el cón-( La distinguida esno^a HpI focfoio m-ienzo los funerales por el canto 
asiento laa siguientes personialida-| sul de Bélgica, señor Emil io Roe- do fué de nuevo e n t u s é la V i g i l i a . ^ se hizo a canto 
des: lands. aplaudida al saludarla í.1 «r"^ illano ^ a dos coros. 
Vicepresidente de la Repúbl ica , ! Los comisionados departieron un , A continuación l i^hir t ^ i l í , Compon ían el primero el cele-
general Francisco Carr i l lo; Secreta- buen rato con nuestro Director y vi-1 Emil io Núñez en n ó m h r p h ía brante' el Cabildo Catedral. Clero 
rio de Justicia, doctor Regüei feros ; sitaron las dependencias de esta ca- veteranos v di'io oup Ái h m ° s ¡ a s i s t e n t e , tanto regular como secu-
Doctor Betancourt, Presidente del sa, para la que tuvieron elogios, que Cuba hav riñe ^ t i ^ J Í ! memo de lar y alumnos del Seminario. 
Tribunal Supremo: Presidente del agradecemos. ¡ RR p ^ t i n ^ i ^ r i ! " n n t ? _ 1 (,ue nol E l segundo lo formaban los can-
cón su 
Cuba 
En una palabra, todo el Clero 
Diocesano se hallaba representado. 
Después de orar ante el Sant ís imo 
Sacramento se revist ió el Prelado 
Diocesano de Pontlficial, conforme 
a lo dispuesto para honras fúnebres , 




y manipulación de mercan-
en bahía de acuerdo con obre-




a Biblioteca de la Cámara se 
ron ayer tarde los Represen-
Urn68 que constituyen el Comité Per 
Por i Í0 Provincial de la Liga, 
a Provincia oriental convocados 
0r el doctor José Alber ini , leader 
v- s- del Comité . 
íiVe cainbiaron impresiones sobre 
Provin0s? asuntos de interés para la 
ble oriental y sobre los pro-
U n a ^ °acionales , acordándose por 
unidad, apoyar la actuación del 
Ob,erno, frente 
PRIMERA CONFERENCIA EN LA 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
Esta noche, a las nueve se efectua-
rá en la Academia de Ciencias la 
primera conferencia organizada por 
el Comité Cubano de Recepción. 
He aquí el programa: 
I . — H i m n o Nacional de Cuba. 
I I "La Brabanconne"' i Himno 
Nacional Belga . ) 
I I I . — Pel ícula "Los soberanos bel-
gas". 
I V . —Pe l í cu l a "La Industria Me-
¡ ta lú rg ica Belga" (Primera par te . ) 
V . —Discurso por el doctor José 
María Collantes, Secretario de Agr i -
cultura. Comercio y Trabajo, presen-
tando la Misión y explicando su ob-
jeto. 
V I . —Conferencia por el Doctor 
Georges Rouraa. Jefe de la Misión. 
V I I . — P e l í c u l a "La Industria Bel-
ga" (Segunda par te . ) 
V I I I . —Pe l í cu l a " E l Puerto de Am 
beres." 
AVISO 
La Secre ta r ía de Agricul tura , Co-
tevedra, perteneciendo a una fami-
lia de los antiguos judíos españoles , 
de los que luego fijaron su resien-
cia en Turqu ía , desde donde más de 
veinte mi l se trasladaron a Nueva 
York en estos úl t imos años. 
E L VIOLINISTA CUGAT 
Organizado por "The Eveuing 
Maid" se ha celebrado un selecto 
concierto de violín para presenta-
ción de Xavier Cugat el joven vio-
linista ca ta lán . Fué aplaudidisimo y 
los crít icos le elogian efusivamen-
te. 
ZARRAGA. 
S o c i e d a d d e C o n f e r e n c i a s 
d e a l u m n o s d e l I n s t i t u t o 
Senado señpr Aurelio Alvarez; Pre 
sidente de la Cámara doctor San 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S 
S O B R E L A R E F O R M A D E L 
S I S T E M A T R I B U T A R I O 
, ^v.„«. UU5 sentimientos que nol 
| se ext ingui rán j a m á s : el amor a su ' 
Deseamos a la Misión belga el m á s ! independencia y la g ra t i tud a los Es 
completo éxito en las gestiones que j tados Unidos. Elogiando los serví" 
realiza aquí , ya que ha de merecer cios de Rubens a la patr ia cubana 
siempre nuestro elogio y nuestro recordó que a él se debió la declara' 
¡apoyo, todo cuanto tienda a estre- ción de las C á m a r a s americanas en 
ichar las relaciones comerciales en-1 1898 en el sentido de que los Es 
j tre Bélgica y Cuba 
E S T A I N D I S P U E S T O 
E S R . P R E S I D E N T E 
Ayer a las once de la mañana y a 
Indicación de la Comisión de i m -
puestos, creada por el Honorable se-
ñor Presidente de la República, la 
representación de las Corporaciones I ^ , 
económicas, compuesta de los beño-. Desde ayer se encuentra indis-
res Francisco de P. Machado, An-1 Puesto el señor Presidente de la Re-
tén , Kolhy y Pérez celebraron ur ¡ pública, atacado de una afección al 
cambio de impresiones sobre la re-1 ©ido. 
forma del Sistema t r ibu ta r io . n í * i 
La Conferencia fué en extremol C.0n tal motlvo Pasó el dia en sus 
cordial y tanto los señores Repre-iíiabitacioriGS' no pudiendo recibir a 
sentantes de las Corporaciones eco-'ninguna de las personas que tenían 
mercio y Trabajo ag radece rá a los ¡ Comisión de impuestos, quedaron en i 
Centros e Instituciones oficiales y a • estudiar las cuestiones planteadas 1 
nómicas como los miembros de la! concedida audiencia. 
Hacemos votos sinceros po: SU 
„ , a los propósi tos 
ile la ^ I s tas de la mayor ía liberal 
,a Cámara . 
^OQiitl^011 a(lemás los señores del 
^l im clararl0 Publicamente que 
^acton Z u ñ i e n t e pat r ió t ica la ac-
«» • Gobierno, en los proble-
nacionales. 
; las colectividades u organismos co- para adoptar los acuerdos que fue-!mas Prontr> 7 completo restablecí-
!merciales( industriales y mercanti-1 ran procedentes, 
les de toda la República, así como a1 Como los deseos del Honorable se-
miento . 
del I>r se acordó solicitar 
r del Comité Parlan enta-
u J-eocu-al de la Liga Nacional en 
íohv niaia' doctor Santiago Rey, que 
nque y reúna a los miembros de 
aocer0rigan,Smo a fln de darl€8 a co-
ios anteriores acuerdos. 
los periódicos y demás órganos de pu- j ñor Presidente y del Congreso son I D o n u n c T i r n i w i 
blicación que envíen a la Misión Bel - | que la reforma responda a las nece-, 
T I E M P O P A R A HOY armonizándola ¡ 
ga, cuyas oficinas es tán instaladas i sidades del Tesoro, 
en el edificio de la Sociedad Cuba-'a los intereses de los contribuyentes,' 
na de Ingenieros situado en la Ave-jen cuyo propósi to se inspira la Ce-
ñida de Bélgica número 4, cuantos da j misión de impuestos y es también 
tos, noticias informes, es tadís t icas , ) el punto de vista de las referidas 
folletos, libros, periódicos, publica-1 Corporaciones, no es de dudar que 
clones etc. tengan a su disposición i se lleguen a soluciones de armonía 
(POR TELEGRAFO) 
CASA BLANCA, enero 30. 
DIARIO.—Habana 
Pronóst ico del tiempo: Isla tiem-
SESION INAUGURAL 
Mañana Inicia sus labores los 
alumnos del Instituto de Segunda 
Enseñanza que han constituido la 
"Sociedad de Conferencias", que tan 
celosamente les ha sugerido el ani-
moso y culto Catedrá t ico de Li te -
ratura doctor Juan J. Remos. 
E l acto t endrá lugar en la Acade-
mia de Ciencias—Cuba 84—a las 8 
y media de la noche con el siguien-
te programa, llamado a congregar a 
todos los amantes de tan eficaz la-
bor cultural . 
L — H i m n o Invasor, por la Banda 
del Cuartel General. 
I I . —Discurso por el señor Manuel 
Bisbé, Presidente de la Sociedad de 
Conferencias. 
I I I . — (a) Viv i r sin tus caricias, 
(b) Linda cubana, por Sánchez de 
Fuentes. { v i f - .WIR 
(canto y piano) por los señores Nés-
tor de la Torre y Vicente Lanz. 
IV . — ( a ) A Martí , (Villaespesa); 
(b) " E l Rayo", (Santos Chocano). 
Recitación por la señor i ta Rita Ages 
t in i . 
V. — P o e s í a s por su autor, señor 
Ar turo A. Reselló. 
V I . — ( a ) Carta do amor ( X ) ; 
(b) Zamacueca (Who te ) ; Violín y 
Piano, por los señores Casimiro Zer-
tucha y Vicente Lanz. 
V I I . —Discurso por ol doctor Juan 
do que se os di r i jan palabras "de l doctor Manuel Arteaga y el Pen i - ' J. Remos, Catedrát ico del Inst i tuto, 
bienvenida en vuestra lengua natal, i tenciario' Monseñor Santiago G. i V I I . — H i m n o Miclonal por Ja 
y me ha conferido ol privilegio d e i A m i s ó . Protonotario Apostól ico; Banda del Cuartel General, 
hablar en nombre suyo. ' Diácono y Subdiácono de Misa, los Quedamos reconocidos al señor 
Yo, con el mayor respeto, disien Canónigos Antonio Abin y Francisco Manuel Bisbé, Presidente de la no-
José Cabanas; de palmatoria, mi t ra , jvel sociedad por su atenta invi ta-
etc, alumnos del Seminario. 'c ión. 
Concluida la Misa, el Canónigo 
Magistral, Monseñor Andrés Lago 
p ronunc ió una magníf ica y sentida 
, tados Unidos i n t e rvend r í an única-
mente en Cuba para restablecer lá 
normalidad y garantizar la indepen-
dencia. 
E l 
tantos s e ñ o r e s Masaga, Urrestarazu, 
Aranda, Miró y Gurruchaga. 
Imponente resul tó la Vig i l i a del 
Oficio de Difuntos. 
Siguió la Misa, i n t e rp re t ándose la 
del Maestro Laurencio Perosi, por 
orquesta y voces bajo la dirección 
del Maestro Felipe Palau. Director 
de la orquesta de la Capilla Cate-
dral. 
Sobresa l ió el grandioso Die i rc de 
siguiente discurso 
"Sr. Rubens: 
El Comité de Recepción a cargo 
d'.> este acto ha manifestado el deseo 
F u é u n á n i m e m e n t e celebrado. 
Ayudaron al Prelado, como Pres-
bí te ro Asistente, el Arcediano Mon-
señor Alber to Méndez; Diáconos de 
Honor los Canónigos Maestreescuela 
Cont inúa en la vág . 16, col. 5 
con el fin de que dicha Misión pue- ¡en los puntos que sean objeto de' po variable esta noche y el' 
da tomar de ellos el material que ne-j deliberación 
Se advierte que dicha Misión es ta rá 1 
to de dicho Comité tanto en la elec 
ción del orador como del idioma. 
Con respecto al o r tdor por el motivo 
dt- que mí amor a ambos pueblos me 
ha impulsado a hacer muchas cosas 
y a asumir murL»s responsabillda-ioracion funebre, que mereció uná-
nimes celebraciones. 
P r ó x i m a m e n t e la publicaremos ín-
tegra. 
A la orac ión fúnebre siguieron los 
cinco responsos de Ri tual . 
Los cuatro primeros por el Ca-
bildo Catedral, y el quinto por el 
Prelado Diocesano. 
Los primeros fueron interpretados 
a canto l lano y el ú l t imo con acom-
p a ñ a m i e n t o de orquesta. Se ejecu-
tó el responso de Perosi. 
Las 
QUEDA EN SUSPENSO L A 
. C U A R E N T E N A C O N T R A LAS 
H O N D U R A S B R I T A N I C A S 
entre nosotros hasta el 12 de Febre-
ro p r ó x i m o . 
Én la Legación de Méjico se ha 
recibido el cablegrama siguiente: 
MEXICO, D. F., enero 28. 
Legación Mexicana.—Habana 
Tiénese conocimiento de que algu-
nas agencias de información han 
E l Jefe de la E s t a c i ó n Cuarente- L l T ^ t T ^ I V " T T Ca0n T ™ ' transmitido la noticia del estado de 
narla ha nnnnáo una circular a to- f ó T r e s ^ j ^ e r r a entre México y ^ m a l a . 
• ' I s s u ^ fueron :Not.icia absolutamente falsa, sin que 
:sin gran cambio en las texhperaSl Í ^ L Z ^ r u ^ f 1 * ™ ? ™ acertadamente dirigidas por el Mae. «e haya presentado a lgún acontec í -
. ! ras; vientos variables princ S bar0O,í P ^ t r o d e Ceremonias del Cabildo Cate- ™ ™ t o modifique la s i tuac .ón 
mas miembros de la Comisión de te del primer cuadrante i i „ v ? a ™ ^ bmamcas. to- dral . R. P. Juan José Robores, 
impuestos atendieron como corres ! cíales 
pendía a los señores comisionados. I Observatorio Nacional 
DE L A LEGACION DE 
MEJICO EN L A H A B A N A 
cesite en relación con sus trabajos. ! Tanto el^señor Hood como los de-í ras; " i t Tariabies '^r inclpal 
• la Comisión de | te del primer cuadrante; lluvias par-, da vez que desde hace tiempo no'se 
registra n ingún cas^ de fiebre ama-
ri l la . 
Asistieron* a los funerales el Ho-
C o n t i n ú a en la pág. 16, col. 4 
; entre ambor. paises. Haga ia rectifi-
cación cor •••óspondi ente. 
| Alberto 3, Vnni, Secretario de Re-
ilaciones Exteriores. 
f AGINA DOS d A M O DE U M A K W A Enero 31 de 1 9 2 2 A N O 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P r a d o . N u m , 1 0 3 . 
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MIEMBRO I>BCA.XO EN CUBA P>« 
U N D E C R E T O I M P O R T U N O 
La actual crisis azucarera, origen, de índole tan particular como los con-
fundamental de la depresión cconómi- tratos de ventas. Esta intervención, 
ca que padecemos, exige qu.e se faci-l además de atentar contra la libertad de 
lite, se aliente y se proteja con el! contratación, dificulta y embrolla las 
mayor ahinco la venta y la exporta-j operaciones, grava los gastos y mo-
ción del azúcar. Aquellos hacendados 
y colonos que a pesar de la falta de 
numerario, de los obstáculos casi in-
superables para obtenerlo y del mez- j ta de escudar y de amparar derechos 
quino precio del azúcar se han aven-je intereses de aquellos ciudadanos que 
turado a realizar la zafra bien mere-¡son merecederes de toda protección, 
cen a la verdad que se los ayude ce- Pero si, como el proyectado decreto, 
losa y eficazmente. 
Sin embargo, se prepara la promulga 
ción de un decreto que viene a 
truir y entorpecer las ventas del azú-
car y a perjudicar gravemente los in-
H e m a t o q e n o 
d e l ^ 
D o c t o r H O M M E L 
lesta, desalienta y exaspera al indus-
trial y al comerciante. Explícase la 
mediación del Gobierno cuando se tra-
atentan contra principios tan funda-
mentales como el de la libre contrata-
obs - ' c ión y como el de disponer y gozar de 
la propiedad, la intervención dei Es-
tado se convierte en algo muy seme-
P R O D U C T O S U I Z O 
A BASE DE HEMOGLOBINA 
PURIFICADA Y CONCENTRADA 
Combate la anemia, la clorosis, la 
debilidad cardiaca y restituye la per-
dida de sangre. 
Engorda a los niños flacos, y los 
fcrtalece. Vehcc su raquitismo y 
vigoriza a los de rápido crecimiento. 
Después del parto, da fuerzas a la 
madre debilitada, la fortalece para 
la crianza y la vida del hogar. 
No tiene igual para las enferme-
dades de los niños. 
La atrofia infantil, la neurastenia 
y las escrófulas, desaparecen pronto. 
Abre el apetito a la tercer cucha-
rada. Hace engordar en poco tiempo. 
A los convalecientes, Ies devuelve 
sus energías muy rápidamente. 
Venta: en las droguerías de Sarrá, 
Johnson, Taquechel, Barrera, Majó 
Colomer, en farmacias y en su depó-




Muestras y literatura a disposición 
de los señores Médicos. 
REPRESENTANTE: 
S A L V A D O R V A D I A 
REINA 59 . HABANA. 
los hacendados. E l decreto j jante a una mtromisvon. tereses de 
del 21 de enero de 1921 declaraba 
libre la exportación de azúcares cru-
dos, refinados y turbinados y mante-
nía sólo las reglas dictadas para la 
fijación de los promedios y expues- j vamen } 
tos en el decreto de 26 de enero de| 
1920. Completábanse las disposiciones! q^en corresponde legislar 
de estos decretos con la resolución del 
21 de junio de 1921, en la que la Se-
cretaría de Agricultura agregó una 
nueva base para calcular los prome-
dios en qte no se hubiesen efectuado 
ventas. ¿Que otras medidas se necesi" 
taban para regular todo cuanto se re-
firiese a las ventas del azúcar y a los 
¿Tiene, en efecto, el Gobierno fa-
cultades para que por sí mismo de' 
crete la imposición de un certificado 
de venta que constituye un gran gra-
que equivale por lo tanto 
o de 'a un impuesto? ¿No es al Congreso a 
sobre toda 
clase de tributaciones directas o in-
directas? Esta decidida y rara ingeren-
cia oficial en cuestiones tan privadas 
y que tan harmónica y cordial mente 
pyeden resolver ^ntre sí hacendados y 
colonos ¿no dar ía lugar a protestas y 
suspicacias que no debían de favore-
cer nada al Gobierno? Pesan sobre és-
I N A U G U R A C I O N 
D E C L U B L I B E R A L 
D E C R U C E S 
Cruces, enero 29. 
DIARIO D1S IjA MARINA.—«.abana-
Acábale de efectuar con bastanUí lu-
cimiento y entusiasmo la inauguración 
del Club Libera^ 
Con tal motivo, celebróse un mitin 
en que se proclamó por los oradores y 
el numeroso público allí congrega-áo 
la candidatura del batallador liberal de 
todas las ópocas Carlos Stewart Moli-
na, para la alcaldía municipal de es-
te pueblo, cuyo candidato cuenta con 
las simpatías y el apoyo de la casi 
totalidad del Partido Liberal. 
Cobas, Corresponsal. 
promedio»? ¿No se había resueldo ya te hartos problemas que resolver. 
por fin clara y definitivamente este 
delicado coriflicto? ¿Qué /)bjeto, qué 
finalidad ha de llenar un nuevo decre-
to que impone a los hacendados re-
quisitos enojosos, gravosos e impor-
tunos? ¿Qué se remedia, qué ventajas 
se obtienen con unos certificados de 
venta que aumentan los gastc»s de 
p r o d u c ¿ ó n en estas abrumadoras cir-
cunstancias; que establecen engorro-
sos trámites dilatorios y que no con-
solidan, como se pretende, la garan-
tía de los promedios para colonos? 
No hemos sido nunca amigos de la 
intervención del Gobierno en asuntos 
hartos males que remediar para que 
no se interponga en asuntos extraños 
a su esfera de acción, con peligro de 
nuevos y enojosos conflictos. 
Labore el Gobierno por todas aque-
llas medidas que levanten la industria 
azucareia de la postración mortal en 
que se encuentra y que alienten a los 
hacendados y colonos tan cruelmente 
castigados y quebrantados por la cri-
sis la^/a y dolorosa que padecemos. 
Y deje a un lado aquellos proble-
mas que, como las ventas y los pro ' 
medios del azúcar , están ya firme-
mente dilucidados y resueltos. 
D E J U S T I C I A 
INDULTOS CONCEDIDOS 
cadas. Ha observador buena conduc-
ta en la pr is ión. 
A Antonio Rojas Felino, condena-
do por la Audiencia de la Habana, 
por disparo de arma de fuego. Lle-
va cumplido 1 año y 9 meses de su 
pena. Ha observado buena conducta 
en la prisión y tiene buenos antece-
dentes. 
A José Alonso Valdés , condenado 
por la Audiencia de la Habana por 
En el consejo de Secretarios efec-
tuado el sábado, se acordó conceder 
los siguientes indultos condiciona-
les. 
A Bernardo H e r n á n d e z Fleites, 
pe rdonándo le el resto que le Q^da de7ito ^ 7 ^ ^ ^ ^ ^ 
por cumplir de la pena que le i m p u - , m ¿ s de diez meses de BU pena y ha 
so la Audiencia de Santa Clara, co-; observado buena conducta en ]a p r i . 
mo autor de un delito de lesiones.; glón Tlene t amhién hu6noe antece-
Para la concesión del indulto sedentes 
ha tenido en cuenta que el propio , - . 
perjudicado suscribe t ambién la so n v T ' I I D C i n M H C 
l ic i tud de indulto, que las lesiones: t / ^ ^ | J l \ u l v J N u í * 
fueron causadas en una r iña y en' 
realidad consistieron solamente en 
la pé rd ida de un diente, lo cual si 
bien es cierto que produce defecto 
físico de ca rác te r permanente, es 
muy fácil de remediar. También se 
ha tomado en consideración para l a l s cys Scouts^ realizaron 
concesión de esta gracia la buena' 
conducta observada por el penado 
en la pris ión, el tiempo que de su 
pena lleva cumplido y tener quince 
hijos que necesitan de su ayuda. 
A Juan Manuel Alazo y Aguiar, 
pe rdonándo le el resto de la pena 
que le queda por cumpli r y que le 
fué Impuesta por la Audiencia de 
la Habana, como autor de un del i- | 
to de disparo de arma y lesiones 
menos graves. Se le indulta , entre! 
otrag r a í o n e s , por llevar nueve me-l ^ 
ses cumplidos observar buena con- marc]ia satisfechos todos de los 
ducta en la Prisión, ser la herida, gratog momentos de expansión pa-
causada en un dedo y tener origen sados bajo el his tór ico mamoncillo 
la cuest ión en una r iña . de La Tropif.aL 
A Manuel Alvarez Yera, condena-
do por la Audiencia de Camagüey 
por un delito de disparo de arma 
de fuego. Se ha tenido en cuenta 
para la concesión del indulto, que 
ocurr ió en una r iña . Hizo el dis-
paro y huyó . Lleva cumplido más 
de tres meses de su pena y ha oh-
serrado buena conducta en la p r i -
sión. 
. A R a m ó n Silva y Alfonso, conde-
nado por la Audiencia de Matanzas 
por «1 delito de homicidio, hecho 
ocurrido en una r iña , en t r egándo le 
a las autoridades tan pronto vió 
caer a su víc t ima, a la cual había 
L a s a f e c c i o n e s c a n s a d a s 
d e s m o r a l i z a n 
L o causan los residuos no asi-
milados descompuestos en 
la sangre. Necesidad del 
uso del Pepto-Mangan. 
Cuando las afecciones deT hombr* 
empiezan a desaparecer gradualmon-
t« y los gérmenes de su vitalidad 
amenazan ruina y empieza e tener 
pensamientos sombríos, ratoe de 
tedio y aífobio es que su sangre 
eetá saturadn de elementos impu-
ros q.ue actúan como veneno on 
el organismo. Kl Vopto-Mangan de 
"Gude" actúa muy eficazmente en 
esta condición de la sangre. Trans-
mite a la sangre'el hierro y otros 
ingredi€nt€s que la hacen roja y 
llena de vigor. Inmediatamente no-
ta uno las señales evidentes de que 
la sangre vuelve a su estado nor-
mal. Esto se nota más aecntuada-
m«nte en las comida*: los alimen-
tos sabe nmejor. Después de dor-
mir se siente uno repleto de vigor y 
en muy buen estado de ánimo. Es 
inmensa la satisfacción que pro-
porciona la salud restaurada. Los 
médicos recomiendan v recetan 
P.ei>to-Mang£in de 'sGude." Está reco-
nocido como un reconstituyente •d« 
la sangre y de gran valor medici-
nal. Se vendo en forma líquida o en 
tabletas. 
L a c o m p r a d e t e r r e n o s e n l o s 
R e p a r t o s d e M e n d o z a e s l a 
m e j o r i n v e r s i ó n d e d i n e r o 
q u e s e p u e d e h a c e r h o y e n 
C u b a . 
M E N D O Z A Y C O . 
O B I S P O , 6 3 . 
C 491 alt. 4d 22 
D E M A N Z A N I L L O 
28. Enero 
BENEDICTO XV 
Tan pronto ae tuvo notticig de la 
muerte de su Santidad el Papa Be-
nedicto XV, y las campanas lo anun-
ciaron al pueblo, el señor vicecón-
sul de España , el Presidente de la 
Colonia Española y distinguidas 
personalidades visitaron a nuestro 
querido párroco, monseñor Francis-
co P. Acevedo, en señal de condo-
lencia. 
En la m a ñ a n a de hoy se han ce-
lebrado solemnes exequias, a las 
que asistieron el señor vicecónsul1 
de España , una nutrida comisión de 
la Colonia Española , los colegios ca-
tólicos, Santo Tomás de Aquino, La 
Pur í s ima Concepción, Santa Tere-
sa. Sagrado Corazón y muchos fe l i -
greses. 
Uu túmulo , ar t ís t ico y severo, le-
vantado en la nave principal, dió al 
acto un aspecto de gran solemni-
dad. 
A l rogar a Dios por el alma 
Benedicto XV, le pedimos también 
^ C o n t r a Es tados Catarra les ^ 
J a r a b e d e l D r » E i g u r g e t 
l ^ " Tos aguda, catarro molesto, 
bronquitis, todos los males del pe-
cho, tienen su curación rápida to-
mando Jarabe d e l Dr . Bourget . 
Este producto suizo, es la medi-
cación científica, lógica y de garan-
tía. Su base de creosota en forma 
de guayacolato, así lo justifica. 
Jarabe d e l Dr . Bourget , es 
positivamente, por sus cualidades 
bactericidas, tónico-reconstituyen-
te, un gran preventivo para la tisis. 
En casos de catarros rebeldes, 
esos que parece no se curan nunca, 
únase al tratamiento del Jarabe 
Bourget , el del Linimento Bour-
get y desaparecerá el mal. 
Las farmacias, las droguerías y 
su depósito Reina 59, Habana, ven-
jden Jarabe Bourget . Se man-
da pór correo al recibo de $1.70. 
Durante la epidemia de influen-
za de 1918 en Suiza, Jarabe 
Bourget, prestó eminentes servi-
cios, salvando muchas vidas. 
Pida Folleto. Representante 
Exclusivo: Salvador Vadla. _ Rei-
na 59. Habana. 
tipedilite* Dr L. lourget. S. A . Uuuooe. Suiu. 
D E S D E W A S H I N G T O N 
(Para H DIARIO DH í. amai>,> . ^ i f 
(Para el D I A R I O D E L AMARLxa . ) 
D r . S a l v a d o r S a b í 
MEDICO-CIRUJANO 
Partos; niños, medicina general. 
Consultas: Teniente Rey, 84, al-
tes, de 1 a 4. Domicil io: Santa Ire-
ne y Serrano. Teléfono 1-1172. 
2964 31 e. 
PRENSA P A R A E M P A C A R 
de Se vende una, completamente 
lento a u e y a ' U£0; E s t á a ú n en la ca-
ja , s e g ú n l l egó de la f á b r i c a . Para 
m á s informes en la Admin i s t r a -
c ión de este p e r i ó d i c o . 
y gracia divina para que pueda 
guiar con fortaleza y acierto la Bar-
ca de San Pedro. 
Kl Corresponsal. 
S O C I E D A D M O N T A Ñ E S A D E B E N E F I C E N C I A 
En cumplimiento de lo que dispone el a r t ícu lo 2 6 del Reglamento, 
se cita a los señores socios para las Juntas Generales que se celebra-
ran en los domingos, 5 y 19 de Febrero próximo, a la una de la tar-
de, en loe aalonee del Centro Castellano, Prado, esquina a Dragnoes, 
con objeto, la primera, de dar cuenta de las operaciones realizadas eu 
el ejercicio de 1921; y a f in , la segunda, de leer el informe que pre-
sente la Comisión de Glosa. 
Habana, 27 de Enero de 1922 
£ 790 8d-28 
El Secretario-Contador. 
J l AX A. MURGA. 
E L C E N T R A L " L A F R A N C I A " 
U L T I M A C O N F E R E N C I A 
D E M A R C E L I N O D O M I N G O 
"DEFENSA DFL REGIONALISMO V RECONSTRUCCION DE EA 
PENINSULA IBERICA." 
El gran conferencista y ex diputado a Cortes por Tortosa, nos ofre-
cerá esta noche au úl t ima diser tac ión sobre temas tan interesantes, en el 
Teatro Nacional. 
Por últ ima vez en Cuba t e n d r á ocasión el público de adivinar a 
este tribuno español. 
A las 8 y media p. m. en el Teatro Nacional. 
Se invita a toda la prensa. 
4210 31 e. 
(POR TELEGRAFO) 
Eos Palacios, Enero 30. 
DIARIO.—flabaua. 
A las doce m., comenzó la molien-
da el central "La Francia". 
Existe gran animación en el pue-
blo. 
Alfonso, Corresponsal. 
L 0 S M ) Y - S C 0 ü T S ¡ m u ^ 
El domingo por la m a ñ a n a los Purificador San Lázaro, es lo mejor. 
grupos Blanco, Azul y Velde de los Es la medicación del Santo maravilloso, Rnvo <?cmit<? rp li rn  una ninto- de las curas portentosas. Purificador ±íoys b ts r li r  una pinio San Lázaro hace €iiminar tod06 los ¡J^. 
resca excursión a los jardines de [ios el«montos que haya en la Bañare yj 
La Tropical, donde después de ha-1 destruye la formación de ácido úrico. Sĉ  
cpr dlntintnn nrác+icnq rift irimna<do vende en toáajs 148 bottcaB y en bu La cer aistinias practicas ae gimnasio boratorio colón y Consulado. Tomar Pu 
mil i ta r , r indieron honores dichos! riflcador San Lázaro, es limpiar la san 
muchachos a un suculento almuerzo are 
de campaña . 
Concluido el ágape , los explora-
dores hicieron demos t rac ión de sus 
conocimientos de disciplina, efec-
tuando con precisión ma temá t i ca 
movimientos y otra suerte de tra-
bajos difíciles. Por ú l t imo, pues-
A L O J A M I E N T O P A R A L O S 
" B O Y S C O U T S " 
alt. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D r . C a r l o s G á r a t e B r ú . 
A g u i a r , 4 3 . T e l . A - 2 4 8 4 . 
U L T I M O S EXITOS E N R O -
LLOS DE MUSICA 
Q . R . S . 
Tocados en todos los Cines, 
Hote l es y Cabarets. 
M i Hombre , Couplet con letra 
en e s p a ñ o l . .^1.40. 







Wan Bang Blues. 





Al ly For Yon. . . 
Doyou Ever Thin . 
Canciones con las palabras en E s p a ñ o l 
Fingida. 
Flores Negras. 
Estrel l i ta . . . 





M . y G. SALAS, San Rafael , No. 14. T e l é f o n o A - 4 3 6 8 
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20 de Enero. 
Pronto habrá terminado sus tra-
bajos la Conferencia, de la cual que-
da rán descontentos los extremistas. 
Los hay de dos clases: los pacifistas 
y los ultra-imperialistas. Los prime-
ros se que ja rán de que no se haya 
acordado el desarme, olvidando que 
no se convocó para eso la Conferen-
sla, sino para reducirse en lo posi-
ble los armamentos navales y arre-
glar las cuestiones del Pacífico. Los 
segundos l amen ta r án que se haya 
hecho tales o cuales concesiones, o l -
vidando que sin ellas no habr ía ha-
bido Conferencia; porque ésta no se 
compone de vencedores y vencidos, 
sino de naciones en paz que han que-
rido entenderse para no tener gue-
rra por ahora. 
Se ap lazará por unos cuantos 
años, salvo accidente, dado el ago-
tamiento en que es tán los pueblos; 
y este será un resultado muy apre-
ciable. Aunque de las Conferencias 
no salgan más que ratoncitos r i d i -
culas mus, como del parto de los 
montes son preferibles a las gue-
rras. Y hasta sin Conferencias apa-
ratosas y solemnes, sólo con que to-
dos los años se reuniesen los Minis-
tros de Negocios Extranjeros de las 
grandes potencias y tuvieran "con-
versaciones", se ade lan ta r í a bastan-
te para mejorar las relaciones inter-
nacionales. 
Hay, por lo tanto, que aplaudir la 
convocación de la Conferencia Eco-
nómica de Génova, que comenzará 
a funcionar en A b r i l . Tiene un pro-
grama vasto y comprensivo, del cual 
no se podrá , probablemente, ejecu-
tar más que una parte, y esa acaso 
la menos útil y urgente; pero algo 
se habrá hecho de lo que hubiera 
debido hacerse en Versailles, cuan-
do se discutió el Tratado de paz. 
Entonces se perdió el tiempo en l la-
borar la disparatada Liga Wilson: 
no se a tendió a la reconst i tución eco-
nómica de Europa, que era de necesi 
dad apremiante apenas terminada la 
guerra, si no que, por incapacidad 
y por mala intención, se adoptó dis-
posiciones que la entorpecieron. 
Se ha publicado que en Génova se 
t r a t a r á de todos estos asuntos: con-
diciones esenciales para restaurar la 
confianza, hacienda pública y gastos 
nacionales con relación a la recons-
trucción, medios circulantes, cam-
bios, bancos centrales y bancos de 
emisión, relaciones comerciales, res-
tricciones aduaneras, y medidas re-
lativas a la importación y la expor-
tación, crédi to, ga ran t í a s legales pa-
ra restablecer el comercio, auxilio 
técnico para la reconst rucción na-
cional. 
Estos no son más que epígrafes , 
debajo de los cuales se puede poner 
cosas muy diferentes, unas de alcan-
ce, y buenas, otras insignificantes y 
que nada resuelvan. Desde ahora se 
puede tener por seguro que no se 
es tablecerá el "billete ún ico" para 
todas las naciones convocadas, como 
han pedido algunos peritos, ni se 
fusionará las deudas de guerra, ni 
a las deudoras pobres se les condo-
nará lo que deben, como desear ían 
ellas y . . . t ambién algunas de las 
ricas. Se puede asimismo tener por 
seguro que nada se h a r á en el sen-
tido del libre cambio, ni siquiera 
gradual y muy lento otra recomen-
dación de los peritos porque eso lo 
impedirá el proteccionismo álgido 
reinante en todas partes; ya se con-
t en t a r í an el comercio europeo y el 
del resto del minido al cual esto ata-i 
ñe más o menos directamente, con 
que siquiera se acordara cierta esta-
bilidad arancelaria, para que no hu-
biese frecuentes m« j# -
los d e r e c h o s . ^ l y ^ ' ^ i o n e s eQ 
siquiera eso s a i ^ de la rnerf S 
Pero sei-á Posible nue ^ ^ ^ i a 
gunas medidas 8ecuUdariaS,al^n a í 
das y benéficas, que a *ua8 í(^n&, 
restricciones de que * ^ 11 Con ¿ * 
naciones de la e T o ^ U 
de no es lo peor ?Ue * ' f 1 ' A n -
altos derechos de aduana. !rapOB8a 
los gobiernos prohiben la' « 5 
ción o la exportación de talpa Porta-
les mercancías con n ^ - es 0 <-Ua-
consumidores 'y de / JU1CÍO ^ "os 
mala voluntad y a n i n i o s i ^ 0 ' ^ 
Bohemia, o Cheko-Esiov«n V0"1**-
"as convertida en p o t u i a ' ^ f ' k ^ 
pr ivó de carbón » S l ^ f e í F 
a una entrevista que tuvieron Tiils 
ano y medio los PresidentI . ha(e 
repúbl icas , se ha n e g o c i a d las 
tado, ultimado en es^os ^ tríl-
permitira a la industria t ' qUfe 
proveerse de aqueT^combu^^fi^a 
supr imi rá ciertas trabas « „ e y 
cuitaban el tráfico a tTroTohemi ' 
Lo más espectacular de la p ]0-
rencia será la presencia de r e n r l " ^ 
tantes de Alemania y de Rn?.?5?-
de estos úl t imos es una ^ • .La 
política del g o b i e r n o U w t S i o b ^ 
cual ha afirmado que la cooperació'1 
germánica es necesaria para n 
rar el estado económico en la Vuí0' 
pa Central, y en eSto tiene raS-" 
pero también ha declarado que nara 
obtener ese resultado allí y , 
resto del mundo se requiere la con 
peración rusa, que implica el rern' 
nocimiento del gobierno bolshevist» 
y en esto no ha jugado limpio 
De sobra se sabe en Londres ano 
mientras el bolshevismo impere en 
Rusia aquel país será un factor eco 
nómico nulo. Lenin y sus cómplices 
eetán haciendo al capitalismo con" 
cesiones de las que nadie se fía por 
que los bolshevistas han proclamado 
—en discursos de Leqin y de Trotz-
ky y en ar t ículos de periódico—que 
no se renuncia al comunismo, que 
las concesiones son para criar' san-
gre, y que cuando el país haya reco-
brado fuerza, se renovará la guerra 
a los gobiernos capitallsticos. Ante 
esta perspectiva ¿Quién va a empren-
der negocios allí para exponerse a 
la confiscación y al asesinato? 
Lo que va buscando Inglaterra 
con esa maniobra es prolongar la 
dominación bolshevista; porque 
cuanto más dure ésta y tanto más 
tarde la subida en aquella colosal 
nación de un gobierno decente, tan-
to más lejano es tará el día en que 
el imperio británico tenga enfren-
te a su tradicional y poderoso ene-
migo. 
Cuanto al Gobierno americano 
¿es ta rá representado en Génova? 
Una parte de la prensa lo ha pe-
dido, y seguramente a las naciones 
europeas les agradar ía , para inten-
tar un "sablazo,' más contra el bol-
sillo de esta república. El Presidente 
Harding, en un Mensaje al Congre-
so, dijo que el programa de la res-
taurac ión mundial debía ser "rea-
lizado por las naciones más directa-
mente interesadas". "Deben éstas— 
agregó—apl ica r remedios heróicos a 
las condiciones amenazadoras con 
las cuales luchan. Entonces nosotros 
podremos ayudar, y desearemos ha-
cerlo.". 
La ayuda que allí haría más gra-
cia sería la condonación de las Deu-
das de guerra contraídas con los 
Estados Unidos; mas para eso aquí 
"no hay a tmósfe ra" , como dicen los 
americanos. Sí la hay para dejar 
respirar a los deudores hasta qi)e 
hayan mejorado de posición. 
X. v . i 
D E H A C 
GE( AL DAC ION DEL DIA 
Aduana: 
Juntas 
Impuestos. . . . 





Juntas „ 28,201.74 
Impuestos 11,173.90 
Tota l . $ 120,782.40 
2d 31 
DINERO EXPORTADO 
El Subsecretario de Hacienda doc-
tor José Rodríguez Acosta ha comu-
nicado al Secretario de Agricul tura 
que las Instituciones Bancarias del 
país han exportado en los 28 días 
del mes actual, la suma de tres in l -
Ilones ciento diez y siete mil nove-
ciontos ochenta y dos pesos, sin que 
haya habido importaciones en el 
propio período de tiempo, para com-
pensar la referida cantidad. 
D E Q U E M A D O S D E GÜINES 
(POR TELEGRAFO) 
Calabazar de Sagua, enero 30. 
DIARIO.—Habana. 
En el tren de la noche embarco 
hacia la Habana el doctor Oscar 
Cancio Estévez, juez municipal de 
este término, quien tomará parte 
en las oposiciones para Registrado-
res de la propiedad. 
El pueblo lamenta que tan Pres' 
tigioso funcionario abandone la ca-
rrera judicial y por consiguiente a 
este término donde la actuación del 
doctor Canelo es únicamente celebra-
da. 
Kl (•oiTPsponsHl. 
:¿; k . ¿ k ¿ 1 ? 1 í í í í c í ;; *« : : : : ~ -;: " - -;; 
P L A N C H A D E G A S O L I N / 
* C O N F O R T , 
Por disposición del general señor! 
Armando Montes, Jefe del Estado] 
Mayor, ayer fué habilitado en el re-j 
cinto de la Bate r ía n ú m e r o 3. í V e -
dado), un local que se les cede a los 
boy scouts de esta capital para que 
les sirva de alojamiento. 
Se proyecta inaugurar oficialmen-i 
te dicho Campamento como Nació- ' 
causado solo una herida. Se le a p r e - ¡ n a l de los Boy Scouts cubanos el 
ciaron dos atenuantes muy c u a l i f M d í a 2 4 de febrero. 
L a R e g u l a d o r a , S . A . 
De orden del señor Presidente cito por este medio a los señores ac-
cionistas para que concurran a la Junta General Ordinaria que se celebra-
rá el domingo día 6 de Febrero próximo, a la 1 p. m . en los altos del Cen-
tro Gallego. 
Habana, Enero 30 de 1922. 
E L SECRETARIO-CONTADOR, 
H I L A R I O GONZALEZ. 
ORDEN D E L D I A : 
Lectura del acta de la sesión anterior. 
Informe de la Comisión de Glosa. 
Informe del Balance General. 
Asuntos Generales. 
Elecciones parciales. 
NOTA.—A los efectos de las elecciones se hace saber que nan cesado 
• n sus cargos los señores siguientes- Vice-Presidente, don Vicente Me-
néndez ; Tesorero, Don Benjamín Menéndez y los señores Vocales, Celes-
tino Medio, Ramón Fe rnández , Manuel Martínez, Emilio Rivas, Saturnino 
Alvarez, Manuel Lozano, Francisco Sierra, Salvador García, José Puerta 
y José Rnlsánchez. 
C 822 7d 30 
T M t U N I V E R S A L C A R . 
T e n e m o s e l t a l l e r m e j o r e q u i p a d o d e C u b a p a r a 
d a r s e r v i c i o F o r d v e r d a d . U t i l i z a m o s p i e z a s F o r d 
l e g í t i m a s ú n i c a m e n t e . P r e c i o s r a z o n a b l e s . T r a b a j o 
a b s o l u t a m e n t e g a r a n t i z a d o . 
L A W R E N O E B . R O S S C O R P O R A T I O N , S . A . 
B e l a s c o a í n 1 7 1 . 
H A B A N A 
RECAUDACION DEL DIA 27 } 
La recaudación por concepto de! 
Aduanas y Distritos Fiscales corres-; 
pendiente al día 27, ascendió a laj 
suma de $118,394.13. 
LA SUBASTA DE LOS VAPORES | 
Se encuentra a la firma del Pre-i 
sidente de la República un decre-i 
to, por el cual queda designada la l 
comisión que en tenderá de la nue-j 
va subasta de los vapores ex-aiema-. 
nes. 
Esta comisión queda formada porj 
los Secretarios de Hacienda, Guerra i 
y Marina y de Agr icul tura y a lgu- | 
nos-elementos técnicos. 
Se enciende y calienta en 
ñu tos . Consume 5 centavos en i -
horas de trabajo continuo. T6"'1 
ratura uniforme, no ofrece pe'1*"'' 
siempre l impia. Hay P^zas de ;8 
puesto y se arreglan. Vale: • 
IMPORTADORES Y VENDEDORES 





A V I S O 
Celebrado el sorteo de amortizaciones en la fecha de hoy 
ante el Notar io de esta Capi ta l Ledo. A u r e l i o N ú ñ e z y lacoste 
R a m í r e z , ha correspondido la a m o r t i z a c i ó n de la Pó l i za nume-
ro 6 0 6 4 , suscripta a f avor de l s e ñ o r Abe la rdo V á z q u e z , veci-
no de Crespo, n ú m e r o 8 0 , Ciudad Habana, a quien la sociedad 
avisa por este medio a l agraciado y a tenedores de Pó l i zas en 
general . 
Habana, Enero 3 0 de 1922 . 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a d e P r o p i e d a d e s U r b a n a s 
O F I C I N A S : S A L U D , 4 2 . H A B A N A . 
CS53 l d - 3 l I 4190 
A l í O X C D I A R I O D E L A M A R I N A Enero 31 de 1 9 2 2 
P A G I N A TRES 
D E L P U E R T O 
. irrTSVA TARIFA DE PRACTICAJE 
* *iO?A EX- PUERTO DE L A H A B A -
NA—PUE A BUSCAR A SU HIJO 
5 ¿t. SACO LA LOTERIA.—POM-
* b t o n c 1 a i l í c i t a . - l a o r i -
OINADE LA DESCONGESTION DE LOS MUELLES 
UNA PERTURBACION 
Fn la CaP^anla del Puerto se recibió 
-ve? el siguiente parte del tiempo: 
a>t l i s diez a. m.: L,a perturbación so-
^ - i l noroeste del golfo de Méjico Be 
brnverá hacia el Este Nordeste, vientos 
creciente del Este y Sudeste sobre la 
Costa de la Florida esta noche. 
EL ZACAPA 
ron carga general y pasajeros, en su 
^ o r parte turistas, llegó ayer el va-
por'Zacapa. 
EL MONTERREY 
wi vanor americano Monterrey llegó 
de Nueva York con carga general y tu-
ristas. 
EL NORMANDIA 
El vapor Lombardfa llegó de Filadel-
fla en lastre para tomar un cargamento 
de azúcar. 
MOVIMIENTO DE LA NAVIERA | 
El Julia está, en Sagua de Tánamo; el i 
Tnlián Alonso, cargando para la costa 
Sur- el Ramón Marimón saldrá hoy pa-
ra l'a Costa Norte: el Reina de los An-
éeles está en Casilda; el Campeche, en ( 
Taibarién; el Guantánamo sale el sábado 
nara San Juan de Puerto Padre; Lia Fe, j 
en Chaparra; el Purísima Concepción, en 
Manzanillo; el Caridad Padilla, en Cár-1 
denas. tomando azúcar el Habana en i 
Puerto Plata el Gibara en Cienfuegos y ' 
el Antolín del Collado en Vuelta Abajo. 
EL CONDE WIPREDO 
Para Canarias y Cádiz salió ayer el 
vapor español Conde Wifredo, que lleva 
doscientos pasajeros y carga general en-
tre ellas 1.500 sacos de azúcar. 
EL CALAMARES 
El vapor Calamares, que llegará ma-
ftana de Nueva York, trae 722 toneladas j 
de carga general, entre ellas mil cajas j 
de leche condensada, 500 de maltina, • 
2300 de harina de trigo 700 de frijoles, 
blancos, un automóvil y 22 toneladas de 
efectos de refrigerador. 
DOBLE ALEGRIA 
El señor Nicolás Molina adquirió ayer 
en los muelles, a donde concurrió a es-
perar a su hijo Enrique, que regresó de 
Mayagüez, el señor Nicolás Molina va-
rios décimos de la Lotería Macional, te-
niendo la suerte de que le tocara el pre-
mio mayor. 
G u a v a b í t a d e l P i n a r d e G a r a y 
¿Conoce usted la bebida así nombrada? Si no la ha probado nunca, haga un ensayo, pi -
diéndola en cualquier Café o Bodega, y se convencerá de que es una bebida deliciosa, j 
H i g i é n i c a , A g r a d a b l e , A p e r i t i v a , E s t o m a c a l 
Ninguna bebida es comparable a ésta . Tiene un cachet y un aroma especiales. P ruébe la 
usted y la h a r á su bebida predilecta. Se fabrica en Pinar del R ío , y se emplea en su confección 
la a romát ica y estimulante Guayabita del Pinar, que le da su nombre, y que no se produce más 
que en las Lomas de Vuelta Abajo. También se fabrica la 
C R E M A D E G U A Y A B I T A D E L P I N A R 
que es una Guayabita quintaesenciada, y que puede competir ventajosamente con la mejor Crema 
espirituada del mundo. Una y otra las ha l l a r á usted muy pronto en las Cantinas y Bodegas de la 
Habana y sus alrededores. No deje de probarlas. 
1 
I 
DEPOSITO PARA LAS PROVINCIAS DE HABANA Y M A T A N Z A S : 
C A M P A N A R I O 
T e l é f o n o A - 3 9 8 4 
1 0 5 
H a b a n a I 
4120 31 e. 
3 0 % 
D E S P U E S 
D E L B A L A N C E 
D E S C U E N T O 
N O E N D E T E R M I N A D O S A R T Í C U L O S 
S I N O E N T O D O S 
j ^ E manera que nuestro precioso surtido en joyas, l á m p a r a s , cuadros y gobelinos; 
nuestra famosa c o l e c c i ó n de objetos de arte y de fantas ía ; los valiosos juegos 
de sa lón , de comedor, de cuarto, de bibl io teca y de recibidor , que las familias de 
buen gusto tanto admiran, as í como la inmensidad de a r t í cu los para s e ñ o r a s , caba-
lleros y n iños , que llenan nuestros anaqueles, se pueden adquir i r desde hoy con 
U N D E S C U E N T O D E T R E I N T A P O R C I E N T O 
Eli CKAIiMETTS 
En las últimas horas de la tarde de 
aver llegó de New Orleans el vapor ame-
ricano Chalmette, que trajo carga giene-
ral y 62 pasajeros. 
Eli JEFE DE CUARENTENAS 
Ayer regresó de Oriente, a donde fué 
en comisión de servicio a instruirle un 
expediente al Jefe local de la ciudad de 
Santiago de Cuba, al Jefe de Cuarente-
nas, doctor Hugo Koberts. 
LOS QUE EMBARCAN 
Para puertos de Méjico embarcarán 
en el Monterrey los señores Fermín Ro-
dríguez, María Palmerü Alfredo Santia-
go, Eduardo Robleda, Jacobo Elgulrre y 
señora, VVilliam F. Zones, Edith N. Hart 
y familia, Hose Miller y otros. 
C O M O R E F R E S C O 
N A D A M E J O R Q U E E L 
J u g o d e p i ñ a " M O N T E S " 
P r o n t o e n c a f é s y b o d e g a s . 
4120 31 e. 
EL "CONDE WIFKEDO" 
Con carga de tránsito y un pasaje-
ro, llegó ayer de Galveston el vapor es-
pañol "Conde Wifredo" que trajo dos 
pasajeros para la Habana. 
LAS LUCES DEL PUERTO 
Prácticamente el alumbrado oficial 
la bahía de la Habana, de la Asociación 
de Capitanes y Pilotos de la Marina Mer-| 
cante, de Navieros y Prácticos de este 
puerto, a fin de tratar sobre lo relacio-
nado con la ampliación de la tarifa de 
practicajes que rige actualmente. 
Dicha reunión fué presidida por el te-
niente de Navio Asesor Naval señor 
Eusebio Albá Hernández de Medina, ac-
tuando de secretario el señor Cristóbal, . rtf>1 m^rtr, . i ^ ia 
Arrastia, secretario de la Corporación de Para Ia navegaci 
Prácticos, habiendo asistido ala misma 
En el Esperanza emoarcarán para New ios señores Wn. B. Me. Donald y Manuel 
York los señores Eugenio Jacob y se- otaduy, en representación de la Asocia-
fiera, Blanche y otros. ción de Comercio e Industria de la Ba-
El vapor español Antonio López llegó, hía de la Habana; el señor Zoilo López, 
a Cádiz el dfa 28 del corriente con carga capitán inspector de la Empresa Navie-
general y pasajeros. ra de Cuba, en representación del señor 
En el Cuba embarcarán hoy los se-1 don Julián Alonso; el naviero señor 
(lores Bmil Martin, John Rozar, José E., Francisco Orive; los capitanes de la ma-¡ mencionado aparato 
White y señora yotros. , riña mercante señores Domingo Salas" 
1 . Bosch y Manuel Fernández Toca, en re-
PODRAN SACAR SUS BAULES 'presentación de la Asociación de Capita-
La Peninsular Occidental S. S. Co. ha'nes y Pilotos de la Marina Mercante y 
determinado que todos los pasajeros que los señores Manuel Iturnaga, Fractico 
lleguen en sus barcos puedan despachar Mayor de este puerto y Garlos Moran y | 
el mismo día de llegada sus equipajes José Zaragoza, prácticos de número. 
Habana está casi suprimido. 
La boya lumínica de los Doce Após-
toles, desde hace más de dos meses 
permanece apagada porque Obras Pú-
blicas no ha satisfecho lo que le adeu-
da a la compañía que surte de gas al 
La otra boya lumínica de la Punta, 
ya hemos pub^cado que la arrancó el 
vapor "Toloa^ y está sobre la costa. 
El faro de la Capitanía del Puerto, 
desde hace tiempo, está dando un des-
de l.odega a fin de impedir que cón'la1 L'na vez tratado lo relacionado con es-
demora que hasta ahora se venían des- ^ asunto y habida cuenta que desde ha-! 
pachando esos equlpaes, sufran perjui-!ce poco tiempo los adelantos modernos 
cíop U-s viajeros han traido como consecuencia la cons-i 
¡ trucción de barcos de gran tonelaje, los 
t nci o t í ' t t t T* p a "r m r̂ cuales visitan con frecuencia nuestro! 
LOS QUE LLEGARON principal puerto y teniendo en cuenta Progreso, na llegado 
Kn el vapor Cuba llegaron ayer los •«^kia^. 
«eflores Mariano Rocafort y señora, Emi 
doble del tiempo que se 
también que no es lo mismo la labor que 
se realiza en un barco de poco tonelaje 
como en uno de esos que ocupan en nues-
tra bahía, se acordó unánimemente hacer 
la siguiente tarifa, que será sometida a J Hugo Puls, Ramón Sansón y señora, cobsen lujo, quien fué acompañando has- ja a^robaci6n de la Secretaría de Ha-
lío Suárez, Heliodoro Montiel y José Es-
calante. José Arango. Benito Robau. La 
diFlao Menéndez y el doctor Rafael Ja 
tello en el 
le asignó. 
EL «ESPERANZA" 
Procedente de Veracruz, Tamplco y 
el vapor america-
no Esperanza, que trajo carga gene-
ral y pasajeros. 
Llegaron en este .vapor los señores 
gado de Mobila con carga general. 
EL BENAVON" 
El vapor inglés "Benavon" llegó de 
Raangon. Santiago de Cuba y Cienfue-
gos con carga general. 
El capitán de este vapor, señor F. 
Hastie, fué llevado a un hospital de 
Santiago de Cuba por estar padeciendo 
de un ataque cardlo renal, grave. 
EL "OUANTANAVO" 
Procedente de Puerto Rico, Santo 
Domingo y Santiago de Cuba, llegó hoy 
el vapor cubano "Guantánamo" que tra-
jo un valioso cargamento de café y 
15 Jasajeros 
En este vapor llegaron nuestros es-
timados amigos los señores Eiylque 
Molina, Canciller del Consulado de Cû -
ba en Mayagüez, y el señor Erasme 
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Ambos han sido llamados por la Se-
cretarla de Estado. 
Sean bienvenidos. 
Además llegaron en este vapor los 
señores Luis Joanes, Rogelio Martínez, 
Ramón Ruiz y Désiderio Parreño. 
EL "ESTRADA PALMA" 
El ferry "Estrada -Palma" ha llegado 
hoy de Key West, con 26 vagones de 
carga general. 
DOS DE NEW ORLEANS 
Hoy so esperan de New Orleans los 
vapores "Chalmette" y •'Abangarez»' 
que traen carga general y dos pasaje-
ros. 
D E G O B E R N A C I O N 
L A E X P O S I C I O N D E L H O T E L 
P L A Z A 
No será hoy como e r róneamen te 
se ha publicado, sino mañana , a las 
cuatro de la tarde, cuando se Inau- I 
g u r a r á en los salones del hotel P ía - I 
za. la exposición ar t í s t ica en que se j 
exhibirán cuadros de Goya, Mur l -
11o, Morales, Carbonero, Moreno y 
otros notables pintores. 
Conste así. 
AGRESION 
E l alcalde de Vueltas 
ayer al Gobernador de Santa Clara 
y este a la Secre tar ía de Goberna-
ción, que el fogonero del central 
"Rosa l í a" . Hermenegildo Campos, 
de la raza negra y vecino de dicho 
Central, había herido, de gravedad, 
con arma blanca, al ciudadano Ci-
priano Landfeves Lamas. 
FALLECIO 
E l Jefe del Centro Telegráfico 
de Santa Clara comunicó ayer a la 
Secre tar ía de Gobernación, que el 
día anterior, a las siete de la ma-
ñana, había fallecido el joven Anto-
nio Echaniz, individuo que recibió 
una herida de bala, casualmente. 
E l hecho ocurr ió en Trinidad. 
D R . E . L O Z A N O 
Médico Cirujano 
Enfermedades de señoras, piel, sTfl-
comunicój l is y venéreas. Se ponen inyecciones de 
Neosalvarsán alemán legitimo. Gratis 
a los pobres. Consultas de 3 a 5 p. m. 
Egido, 31. Teléfonos A-1558 y F-2056. 
3006 6 f 
ta Jacksonville a un cliente que estaba 
bastante delicado de salud. 
NO DEL VINIERON PASAJEROS 
NORTE 
En el Cuba no vinieron pasajeros pro-i 
cedentcs de Nueva York, pues las fuertes! 
nevadas caídas impidieron que el tren' 
de esa procedencia pudiera llegar a Key 
West a tiempo. 
GRANDES CARGAMENTOS DE 
AZUCAR 
La Wird Line tiene arrendado los si-j 
guientes barcos para conducir azúcar a 
los Kstados Unidos. 
Kl Manzanillo llevará quince mil para) 
New Orleans; el Manta quince mil para 
Nueva York; Schefield para New Orleans 
dieciseis mil ; Yumurí, para New Orleans. 
10 mil; Panuco, para Nueva York, 33 
mil sacos carta uno; el Slboney y 
York; Esperanza, para Nueva York, 6 
mi ly mil sacos cada uno; el Slboney y 
el Méjico, que hacen total de 152 mil pa-
cos. 
cienda: 
Los barcos pagarán: 
Los de 50 a 300 toneladas. 10 pesos. 
Los de 301 a 1000, 15 pesos. 
Los de 1001 a 1500, 22 pesos. 
Los de 1501 a 2000, 24 pesos. 
Los de 2001 a 2500, 26 pesos. 
Los de 2501 a 3000, 28 pesos. 
Los de 3001 a 3500, 30 pesos. 
Los de 3501 a 4000, 32 pesos. 
Los de 4001 a 4500, 34 pesos. 
Los de 4501 a 5000, 36 pesos. 
Los de 5001 a 6000, $38.50. 
Los de 6001 a 7000, 41 pesos. 
Los de 7001 a 8000, $43.50. 
Los de 8000 a 9000, 46 pesos. 
Los d© 9000 a 10000, $48.50. 
Los de 10001 a 11000. $49.50. 
Los de 11.001 a 12.000, $51.50. 
Los d el2001 a 13000, $53.50. 
Loa de 13001 a 14000, $54.50. 
Los de 12.001 a 13.000, $53.50. 
Los de 10001 a 16000, $o4.50. 
Los de 16001 a 17000, $55.50. 
Los de 17001 a 18000, $56.50. 
Los de 18001 a 19000, $57.50. 
Los de 19001 a 20000 58.50. 
EL AMERICA ____ . . , . .El vapor America, de la Casa de Ly- . UNA NUEVA OPICINA 
kes Bros y Co.. saldrá de Boston direc-L Ay^r weáó instalada en uno de los 
lamente para la Habana con carga ge-! dePartal"entos de la Casilla de Pasajeros 
neral el día 3 de febrero. luna nueva oficina de la Secretaría de 
¡Hacienda, denominada Comisión de Des-
____ congestión de muelles. 
COMPETENCIA INJUSTA Figuran en la plantilla de esa o f id -
io A^CInos que pur el «tlrninistrador de na 55 empleados. Esta oficina fué créa-
la Aduana, sefior Antonio Brlon. se hai^a cuando la congestión de los muelles 
ordenado una investigación a fin de com- de ia Habana, que, desgraciadamente 
probar y castigar con la energía de que 1 están hoy huérfanos de mercancías. 
ei siempre ha dado muestras, si es cler-< 
to que determinados funcionarios desti-1 _ . 
nados a perseguir la introducción de be- *!* R « c a u i » a c i o w 
n.das alcohólicas a bordo de los barcos! Pasan de tres mil pesos la recauda-
ainericauos surtos en puerto, en lugar de ¡ción obtenida este mes en la Casilla de 
cumplir con la función que les ha sido Pasajeros, 
•ncomendada, se dedican, valiéndose de 
Manuel Frexas. Dolores Delgado, Julius 
S] NIelsen y Oliva Loza de M. y otros. 
Trajo el mencionado barco los restos 
de la señora Margarita Flores. 
EL "CtTY OP MIAMX'' 
El vapor americano '4City of Mia-
mi" llegó de Miami con 118 turistas. 
El vapor americano "Tuscan" ha He-
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN U N DIA, tómese L A X A T I V O BRO-
MO QUININA. El boticario devolve-
rá el dinero si no le cura. La firma 
de E. W. GROVE se halla en cada ca-
ji ta . 





DU CIRU.fANO Emergencias 
mero Uno. 
ESPECIALISTA EN TIAS URINA-rías y enfermedades venéreas. Cis-
toscupla y cateterismo de los uréteres 
INVECCIONES DE NEOSALVARSAN. 




M A R T I N f . P E L L A Y C a . 
Importadoras ds Tejidos 
TENIENTE liEY, 21 Y 23. Apartado 142. 
Compramos constantemente artículos 
de algodón e hilo en grandes cantida-
des procedentes de dejes de cuenta o 
liquidación. Pagamos al contado. 
C640 40d.-21e V. 28f 
l0!i J'ermisos especiales que para tal ven 
ta da la Aduana, a ir, barco por barco, 
nroponiendo bebidas, haciéndole compe-
tencia a los comerciantes que pagan sus 
contribuciones al Estado para ejercer 
«n comercio lícito. 
EL HIDROPLANO BALBOA 
j-on destino a Cayo Hueso salió ayer 
« las 9 y 40 de la mañana el hidroplano 
oaiboa. llevando a varios pasajeros, en-
aa t , 61 señor E. F. King, señorita 
Aaa Howeil. señorita Catherine Howell 
L l señor H. S. Stone, acompañado de su "Posa. 
tjfoy se espera el hidroplano La Niña, 
'"'meciente a la misma compañía( el 
" saldrá a las dos de la tarde, para 
Hueso, llevando pasajeros. Cay, 
,7EV,A TAHIPA i>E PRACTICAJE 
brA ,as cl>atro de la tarde se cele-
to la" el Iocal de la Capitanía del Puer-
voo»^ reu"i6n para la cual fueron con-
Asrvr-?rS1/,portunamente miembros de la 
^ ' a c í 0 n de Comercio e Industria de 
BULTOS EXTRAIDOS 
El pasado sábado se extrajeron de los i 
muelles 34.706 bultos de mercancías. 1 
ROMERO, PAGADOR 
Ha sido designado pagador del Depar-
tamento de Inmigración, el exinspector 
de ese departamento, señor Romero. 
RESULTAN DEPICIENTES LAS L U -
CES DEL PUERTO.—VALIOSO 
CARGAMENTO DE CAPE.— 
LOS QUE LLEGARON 
EL "BALBOA" 
Con ocho pasajeros turistas llegó 
ayer el hidroplano "Balboa" que salió 
hoy para Key West. 
EL "SCHUNX MARU" 
El vapor japonés de ese nombre lle-
gó ayer de San Francisco de Califor-
nia y escalas, con carga general. 
B A Ñ E S E C O N B R I T I S H S Q U A R E 
^ ej l]ones Agieses de Knlght , los usan los Reyes Ingleses. Grandes 
^ b o ü 6 í 1 ^ pasta' hacen mucha jabonadura, espesa, interminable. Son 
ve2 "P^os, para el baño en países tropicales. Quien los usa una 
Se Vend USa Sieinpre- olores: Clavel, Lilas. Verbena, Agua de Colonia. 
Uno * 1 en la Casa Vadia. Reina, n ú m e r o 59. Precio: 35 centavos, 
w__Ll__la Habana: al interior $1.60 caja de cuatro. 
T H U l i F Ü E ^ ^ 
C O M P A N Y 
C i t a c i ó n 
L e i n v i t a m o s a q u e v e a n u e s t r o g r a n s u r t i d o e n 
c a j a s p a r a c a u d a l e s , a u n a t i t u l o d e c u r i o s i -
d a d . S u v i s i t a , a u n q u e n o c o m p r e , s i e m p r e 
n o s e s g r a t a . 
D e s e a m o s i g u a l m e n t e m o s t r a r l e e l m á s c o m p l e t o 
s u r t i d o e n e f e c t o s p a r a c a z a r , c e r c a s d e a l a m -
b r e , c a j a s p a r a c a u d a l e s , e t c . 
G o n z á l e z y M a r i n a 
M E C A D E R E S , 2 3 . 
T E L E F O N O A - 6 5 1 6 
f — J A B O N S U L F U R O S O — ^ 
d e G L E N N 
Contiene SZVjfo de azufre puro. 
(De venta en las Farmacia.) 
El azufre e. un remedio e&ee= pan ¡as 
aleccione. d« la piel. £5 nerpe. barros, y 
v""»» erupciones escamosas disminuyen 
con el uso del jabón deGlenn, que limpis, 
desinfecta, blanquea y embellece la piel. 
Infinidad de personas lo encuentran ex-
quisito 
Para 
EL USO DIARIO- BANO-y CHAMPU 
Alteiia «rtiptico de RsUasd, 25 cmtaras. 
EN TODAS LAS FARMACIAS. 
L a v o ! 
N u e v o R e m e d i o 
P a r a l a P i e l 
L A N U E V A 
T Ü B E R C Ü L I N A 
El nuevo descubrimiento médico para 
la curación de la tuberculosis y otras 
enfermedades del pecho lo emplea el 
doctor Echevarría, en Lamparilla, 33, de 
9 a 12. Las inyecciones son completa-1 
mente inofensivas, no molestan nada y 
sus efectos son rápidos y seguros. 
J». 10d.-¿2 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Garganta, Nariz y O í d o s . 
Prado, 3 b ; de 12 a 3 . 
A S M A T I C O S 
TOMEN 
R e n o v a d o r C u b a n o 
Pida prospecto explicativo al 
DR. BAUZA. , 
Gervasio, 39. Habana. 
C 800 alt. 2d-28 i 
P E R D I D A 
Se ruega a la persona que 
haya encontrado una carte-
ra conteniendo una c é d u l a 
de l Consulado E s p a ñ o l , t í t u l o 
y licencia de la m á q u i n a n ú -
mero 2 3 9 7 y los documen-
tos, la entregue en Mun ic ip io 
y Cueto, L u y a n ó , bodega. Se-
r á gra t i f icado . 
4189 31 e. 
C L Í N I C A D E O J O S , O I D O S , N A R I Z Y G A R G A N T A 
D R . J . M . P E N I C H E T 
L E A L T A D 6 6 , e n t r e C o n c o r d i a y V i r t u d e s 
D e 9 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 2 a 5 d e l a t a r d e . 
H o r a f i j a , p r e v i a c i t a c i ó n . 
T E L E F O N O S : A - 7 7 5 6 . - A - 5 1 9 0 . - F - 1 0 1 2 
L a M a r a v i l l a d e l o s M é d i c o s 
Durante cuatro largos años este pobre 
niño ha sufrido torturas terribles y 
fuertes dolores de picazón. Sus padrea 
y médicos lo obligaban á tomar toda 
clase de medicinas para el estomago, 
sin obtener los mínimos resultados. 
Sólo recientemente fueron informados 
del nuevo y grande descubrimiento para 
la piel, LAVOL. Desesperados hicieron 
el ensayo. Después de 30 dias de apli-
caciones se quedaron maravillados y 
satisfechos de ver que la piel del niño 
seíhabia clareada completamente. 
Lavol es el primero verdadero remedio 
para enfermedades de la piel. Es un 
liquido poderoso que se aplica directa-
mente á las partes enfermas y que dá 
alivio inmediato. 
Todos los dolores y las picazones 
desvanecen en un minuto. En pocas 
horas la piel enseña los primeros síntomas 
de la curación. 
Es Venta ea Toémm L*j Droguen», y Fmrmmám». 
^ Ernsits Ssrra, Droguería do Johnson, 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s t u b a " 
E d i f i c i o d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
T e r c e r P i s o . 
T e l é f o n o s : A - 1 0 5 5 , A - 0 4 3 9 , A - 0 4 4 0 . 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o — V i d a — I n c e n d i o . 
L a m á s a n t i g u a y l a p r e f e r i d a d e 
P a t r o n o s y O b r e r o s . 
Dr. F. Taquechel 
la ° midad con lo Prevenido 
^ S o o i f " 1 ^ de con8titución de 
í e Anónima, otorgada el 
W i o ri i?mbre de 19 ̂  ante el 
Moritero Habana señor Oscar 
Co ^ 1 c ^ r f n , í n c i a el día Quin-
^ la Of?!, nt^ me8 de Febrero y 
^ s i t ^ d » Pri1nciPal de la Com-
T u e t J ^ a d a en la Ciudad de Clen-
iCía y Cali? rtf^ de la Independen-
í Junta p ^ ^ ^ ^ c ó s tendrá efecto 
^ Acci * i ( r n e r a l Anual Ordinaria 
séptl r&- Sfi "Jt'.l'ma Qe la 
556 adnerte que 
se contrae la 1 Compañía . 
los Accionistas podrán ser represen-
tados por apoderados que acredita-
rán sus mandatos por autorizaciones 
contenidas en simples cartas priva-
das suscritas por los propios accio-
nistas o sus legí t imos representantes 
y que cada accionista t end rá un voto 
por acción. Además de los asuntos 
de su competencia se t r a t a r á en d i . 
cha reunión de todo lo referente a la 
reorganización, ampliación y exa-
men de todbs los negocios de la 
citada escrí-1 Cienfuegos, Enero 28 de 1922 
en dicha junta I Jul io de l a Torre, Federico Laredo 
C 848 ad 30 
R E J I L L A 
T E ^ D A p a r a f á b r i c a s d e s i l l a s , H I L O p a r a f e r r é , 
t e r í a s y T U P I D * p a r a a s i e n t o s d e t r a n v í a s / s í i í t 
" a m a ñ o s 1 e ' l e i l e l l , 0 s « n t o d a s c i a s e s y 
E S C A R P E N T E R B R O S . 
T E L . 4 - 7 6 3 6 
C U B A 1 0 8 . 
C 468 
A P A R T A D O 8 5 6 
I0d-13 
L O H E N G R I N 
P A L A C E " 
R E A L I Z A M O S H O Y : 
J o y e r í i F i n a 
R e / o / e s 
O b ¡ e t o s d e F a n t a s í a 
D e l a m e j o r c a l i d a d 
A i o s m e j o r e s p r e c i o s 
J U A N R . A L V A R E Z Y C a . 
M u r a l l a y E g i d o 
H A B A N A 
T T T T r r r T E T T 
C e n t r o A s t u r i a n o d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
(CONTINUACIOX D E L A JUNTA GENERAL 
MINISTR A T I V A . ) 
ORDINARIA A D -
De orden del señor Presidente de este Centro Asturiano se anun-
cia, para conocimiento de los s sño res asociados, que el jueves próximo, 
día dos de Febrero, con t inua rá , en los salones del palacio del Cen-
tro Gallego, la celebración de la Junta General ordinaria administrati-
va, correspondiente al cuarto trimestre de mi l novecientos veintiuno. 
L A SESION DARA COMIENZO A LAS OCHO DE L A NOCHE, Y 
PARA PODER PENETRAR EN E L LOCAL EN QUE SE CELEBRE, 
SERA REQUISITO INDISPENSABLE EL DE PRESENTAR A L A COMI-
SION E L RECIBO QUE ACREDITE ESTAR A L CORRIENTE EN E L . 
PAGO DE L A CUOTA SOCIAL, Y E L CARNET DE IDENTIFICACION 
Habana, 30 de Enero de 1922. 
R. G. MARQUES, 
SECRETARIO. 
C 846 4d 30 3t 3x 
F A B R I C A D E C A R A M E L O S D E T O D A S C L A S E S 
" L A I S A B E L I T A " 
(CASA ESTABLECIDA EN 1 9 0 4 ) 
Caramelos de to lú y de altea y de goma. De venta en S a n r á , 
Johnson, San J o s é y d e m á s d r o g u e r í a s y farmacias. 
Cristina n ú m . 54 T e l é f o n o s F-5512 y M - 4 4 6 6 
P A O W A C U A T R O 
D I A R I O DE LA MARJNA Enere 31 de 1922 A f í o 
"Para que hubiera en el paíe lo 
llama "paz moral" , sería 
uecesario que mejorase la s i tuación 
económica y pol í t ica"—dice el He-
raldo. » 
Sobre todo la s i tuación polít ica. 
I .rque épocas ha habido de exce-
ipr ta s i tuación económica en las que 
por n ingún lado aparecía la paz 
;. ruede, por otra parte, mejorar-
s lu si tuación polí t ica? E l Heraldo 
señala hechos concretos para demos-
trar la? causas que traen revueltas 
a la política. 
Dice. 
Si es lamentable la s i tuación eco-
nomica^—pues el país es té empobre-
t Ido—v si es deplorable la s i tuación 
fiscal—pues la Hacienda se halla 
L I B R O S P A R A T O D A S L A S 
C L A S E S S O C I A L E S 
TRATADO . DE MECANOGRA-
FIA. Método sencillo y prAc 
tico para aprender la escri-
tura en máquina al tacto, en 
teolado universal y sin nece-
sidad de maestro, por Alfonso 
Miguel Vilanova, Perito mer-
cantil. 
Obra declarada de texto en la 
mayor parte de las Academias 
Mercantiles de España y Re-
públIcas-HIspano-Americanas. 
1 tomo en 4o. sólidamente en-
LO D E L D I A 
,algo más que averiada—no meno 
¡mala es la si tuación polít ica. ¿ P o r 
qué es mala? En primer lugar—y 
i esta es la razón pr imordial—por-
| que la minor ía gobernante no ha 
l querido legitimar sus or ígenes , no 
¡ha querido hacerse( mayor ía , practi-
i cando una política de a t racc ión , de 
| concentración, de bloque-bandera 
• que, insensatamente no ha levanta-
'do. y que el General Menocal se 
1 propone desplegar a todos los v i e n - | 
'tos. Después, porque aquí se ha ca-
¡ r i ca tu rado la República, se ha mix- | 
tlficado. el sistema, electoral, se ha i 
í adulterado el régimen democrá t ico , I 
¡supr imiéndose , de facto, los partidos j 
¡polí t icos; despojando al pueblo d e ' 
su derecho a designar candidatos* 
¡para los cargos electivos, proscri-
; hiendo las Asambleas, Juntas o Con-
• venciones de las agrupaciones polí-
í ticas, t ransf i r iéndose la plenitud de 
jsus facultades a los Comités Ejecu-
¡tivos, convertidos p rác t i camente en 
| camarillas o SANEDRINES sin man-
'dato popular e irresponsables por 
; a ñ a d i d u r a " . 
i Como descripción de la polí t ica 
al día no está mal. Pero lo que 
i ahora pasa no pasaba en otros pe-
ir iódos, en los que, sin embargo, la 
•situación po'^ica no era m á s t ran-
jquilizadora que ahora. 
¡ Por lo tanto, la calentura no está 
, en la ropa. 
2.25 
TRATADO PRACTICO DE EDI-
FICACION. Obra que contiene 
todos cuantos datos son nece-
sarios para la edificación de 
edificios, por E. Barberot. 
Obra declarada de texto en la 
Escuela de Ingenieros de la 
l'nlverstdad de la Habana. 
Edicldn Ilustrada con 1870 figu-
ra» Intercaladas en el texto. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado 10.00 
MANUAL DEL APAREJADOR 
ALBAÑIL. Gula práctica para 
la organización, replanteo y 
ejecución de las obras, por J. 
F. Oultram. Versión castellana 
directa del inglés, por Lino A l -
varez. Edición Ilustrada. 
1 tomo encuadernado 
CUIDADO DE LOS ANIMALES 
ACKjrOLAS SANOS Y EN-
Fl'JRMOS. Gula práctica para 
la manutonclón, crianza y cu-
ración de caballos, bueyes, 
ovejas, cabras, cerdos, perros y 
aves de corral, por el doctor 
L. Steuort. Traducción de la 
7a. edición alemana ilustrada 
con 380 grabados. 
1 tomo en 4o. mayor, encuader-
nado . 5.00 
ATLAS ANATOMICO. llepreseV 
taclón gráfica con láminas re-
sonadas y sobrepuestas que 
permiten eMudlar detallada-
mente las diferentes partes del 
cuerpo humano. 
La obra contiene 4 láminas 
que son: I . El cuerpo huma-
no. I I . La cabeza. I I I . El ojo 
humano. IV. El oído. 
Nueva edición corregida por 
el doctor Arturo Caballero. 
1 lomo encuadernado 2.50 
F.LK.MENTOS DE "QUIMICA MO-
l'h>HNA TEORICA Y EXPERI-
MKXTAL. por el doctor Ri-
cardo Montequl. con un prólogo 
del doctor José Cásares Gil. 
Obra expuesta en forma de lec-
ciones para que pueda servir 
df texto en los centros de se-
gunda enseñanza. 
1 tomo en 4o. encuadernado. 4.00 
EL ORGANISMO VIVO EN LA 
BIOLOGÍA MODERNA DES HE 
EL PUNTO DE VISTA FISI-
CO-QUIMICO. Obra que con-
tiene los últimos, experimen-
tos en la Biología, por Jacques 
Loeb, miembro del Rockefeller 
Instltufe for Medical Rosearch. 
1 tomo en 8o. mayor, rústica 0, 
MANI AL DE IDENTIFICACION 
JUDICIAL. Dactiloscopia, f i l ia-
ción descriptiva y fotografía. 
Reglas prácticas por Vicente 
Rodríguez Férrer. Edición ilus-
trada. Obra de suma utilidad 
no solo para los jueces, sino 
también para los Jefes de la 
policía. Volumen 34 de los Ma-
nuales Reus. 
1 tomo en tela 2.00 
EL DERECHO DE RETENCION. 
Primera obra escrita en español 
sobre el "Jure retentlonls" por 
el doctor Cario* López de Ha-
ro, Réglíítrador de la Propie-
dad. Tomo 35 de los Manuales 
Reus. 1 tomo encuadernado. . 1.50 
EL CONCORDATO DE 1851 Y 
DISPOSICIONES COMPLE-
MKNTARIAS VIGENTES, por 
Bmilio Piñuela. Volumen 36 de 
\><i Manuales Reus. 
1 tomo encuadernado 2.25 
LA LEY Y LA SENTENCIA. 
Orientación acerca de la Doctri-
na actual sobre fuentes del De-
recho y aplicación del últi-
mo, por Hans Relchel. Traduc-
ción directa del alemán por 
Kmilio Miñana Villagrasa. 
1 tomojen 4o. pasta española. . 2.25 
EL A r a EN LA MAXO PARA 
1922. Almanaque. Enciclopedia 
do la vida práctica conteniendo 
infinidad ele datos tan útiles 
como entretenidos, constituyen-
do un libro necesario en todo 
hogar. 
Contiene todos los Santos del 
año en orden alfabético, con 
indicación de la fecha en que 
se celebra cada uno. 
Tiene también una agenda pa-
ra cada uno de los días del año. 
Todos los artículos están pro-
fusamente llutrados, siendo 
además el Almanaque más eco-
¿Pe ro tan mal anda el país de paz 
2-o0: públ ica? 
Después de revisar toda la prensa 
j de ayer solo encontramos la alarma 
:por ese concepto en el Heraldo. Los 
' d e m á s colegas, después de la paz del 
Idomingo, o comentan cuestiones aje-
jnas a los intereses inmediatos de 
[Cuba o se dedican a comentar la si-
I tuaación económica. 
L a Lucha, en su Revista de la Se-
Imana", solo de esto se ocupa. Para 
el colega nada en ecos siete días 
pasados ocurr ió con in terés m á s que 
la operación del emprés t i to chico. 
Esó y otra cuestión de finanzas. 
Porque dice: . . 
de 
"Quedan solamente las declara-
| clones del presidente del National 
j City Bank de New York, que acaba 
de visitarnos y que merecen ser cita-
das, porque expresan lo mismo que 
hemos dicho muchas veces desde es-
l ías columnas y que nadie ha querido 
¡oir. E l distinguido hombre de nepo-
¡cios afirma que Cuba no puede aspi-
Irar al respeto del mundo financiero, 
, mientras no pouga orden en su ha-
j rienda y arregle su propia casa de 
j manera que inspire confianza a l o j 
i que la observan desde el exterior. 
Recuérdese que LA LUCHA expresó 
las mismas ideas con otraE palabras, 
al referirnos a cierto proyecto del j 
brigadier Consuegra, y téngase en 
cuenta que no son solamente los ex- i 
tranjeros los que nos dan buenos 
consejos, toda vez que t a m b i é n loa 
i damos en el país, aunque por lo ge-
Ineral se crea siempre que son mejo-
¡ res los que vienen de afuera. 
"S í ; la República necesita arre-
|glar su casa, sí queremos que la res-
I peten y que inspire confianza en el 
80 j exterior. Pero para eso es menester 
ique no se gaste más de lo que iugre-
\b&, que todos los ciudadanos coope-
¡ren a salvar a su patria y que no 
,haya necesidad de pedir dinero pres-
Itado para saldar las ob'igaciones 
!nacionales. Si nos ven acometer con 
¡pericia y entereza un verdadero plan 
j de reajuste, que haga comprender 
que nos damos cuenta de nuestra 
i s i tuación y que sabemos remediarla, 
'nadie nos negará el c rédi to , como 
no se lo niega a n ingún comerciante 
ordenado y trabajador que pide d i -
nero bajo su firma. 
"Pero los banqueros lo saben to-
do: la gasolina que se derrocha en 
centenares de automóvi les de em-
pleados públ icos; los centenares de 
hombres que prestan servicios par-
ticulares a altos funcionarios y quo 
figuran en nóminas del Estado; el 
valor de los altos presupuestos de 
Guerra y Marina, que la Repúbl ica 
no puede pagar y que, sin embargo, 
mantiene en vigor, y la magnitud de 
la nube de burócra tas , en f in , que 
pesa sobre el Tesoro y que lo vacía 
implacablemente, demostrando con 
eso que una parte de nuestra pobla-
ción no quiere j^a sino v iv i r sin tra-
bajar, y v iv i r con todos los refina-
mientos del lujo. Y como los han-
queros saben eso, se retraen, en es-
pera de que pongamos la casa en or-
Jabón Almendra 
ja de tres 
polvos Leche 
Polvos Oponax 
l'olvos Mimf Pinsón 
Polvos Amor vencedor. . . . 
n.lvos Flores de Tokio. . . . 
Polvos Santeurs de Rose. . . . 
Coi vos Anthea (caja) 
Polvos Anthea (paquete). . . . 
P0ÍVO8 Sándalo 
Polvos Dorin grande 
Polvos Dorln chico. . . . . . 
Polvos Ixora 
Polvos Holiotropo de Coudray. . 
Polvos Hellotropo de I'inaud. . 
Polvos Simón 
polvos Calliflore 
Polvos Pómpela, Ploramye, Azu-
rea y le Trefle 
Polvos L'Orlgan 
Polvos Piel <lc Kspafia de Roger 
po!\os Hellotropo blanco. . . . 
Pasta Cereza 
Lociones de ROGER. 
Loción Vera Rosa. 
Jabón Heno de Pravia. caja de 3. 
Jabón Cachemir Bouquet, caja de 
^ tres 
Jabón Flores del Campo, caja de 
tres . . . . 
Jabón Leche, caja de tres. . . 
Jabón Guerlain papel blanco, ca-
ja de tres 
Jabón Guerlain papel azul, caja 
de tres 
Jabón L'Origen de Coty, caja de 
tres 
Jabón Sándalo, caja de tres. . . 
Jabón Jazmín, caja de tres. . . 
Jabón Rosa Thí', caja de tres. . . 
Jabón Violeta, caja de tres. . . 
Jabón Piel de España, caja de 3 
Jabón Foin Nouvcau de Roger, 
































Loción Piel de España, m . •. , 
Loción Flor de Amor. . . . 
Loción Gloria de Par í s . . . 
Lociones de COTY. 
Loción Jazmín de Corsé. . . . 
Loción L'Origan « 
Loción Lilas blancas. . . . , 
Loción Chipre. . . . . . . 
Loción Hellotropo 
Loción Violeta. . . . . . . . 
Loción L'Effleur , 
Loción Stlk 
Loción Ambre Antique. . . 
Loción L'Or . 
Loción Mtt^uet 
Loción Lilas Pourpre. . . . 
Loción Violeta Póurprc. . . . 
Loción Rosa de Jacqueminot. 
Loción Oillet « ., . 
Esencias de COTY. 
Esencia Lilas blancas. . . . , 
Esencia L'Or , 
Loción Chipre 
Loción Lilas Pourpre. . . . 
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The Casino. 
En su día de moda. 
Martes que son siempre en aque-
lla casa, atrayente y única, de gran 
an imación . 
Día de moda en Rialto. 
Y en Tr lanón . 
Anuncia este ú l t imo La Calle del 
Ensueño , producción de las m á s be-, 
Has, más curiosas y más emocionan-i 
tes de David W. Gr i f f i th . 
Se exhibirá La Calle del Ensue-
ño en las tandas ú l t imas de la tarde 
y de la noche. 
Tandas elegantes. 
Muy favorecidas los martes. 
Capitolio, lan animado a diario, 
da rá una nueva exhibición de Los 
Cuatro Jinetes del Apocalipsis en la 
tanda de preferencia de la tarde, 
que es la ú l t ima, 3a de las cinco y 
cuarto. 
Reservada tiene la proyección de 
Los cinco caballeros malditos para 
el f inal de la noche. 
Mañana un estreno 
Una creación de Oh».! 
Es la cinta V I r1*1^3 Chapu-
noche de, bo.la V s u ta u l t f t , l l o S 
de escenas cómicas 0 * n 8Uce«i<5¡ 
continuo la hilaridad de' ^ 0 * 
tadores. ae los espe^ 
Ya, por úl t imo, con h & 
afortunado teatro de s l m rencla *1 
t.gas, diré que e s U p r ó ^ y Arü 
but de Carmen Plores mo el ^ 
Una coupletista de raneo 
Sobresaliente. lAaso 
En la Comedia habrá h 
ción extraordinaria. p o n L * 7 t ^ 
escena María Rosa, obra «8 
Margarita X i r g i ^ ^ trIui»fai dj 
Va L'AiKrette mañani 
Por la tarde. 
En la función noetnm* •. v3 
y Pasionera, esto es Ya» ' Sí,0*« 
obras de la víspera. ^Um*, 
Func ión popular, 
i A dos pesos la lunet i 
• m T m m m m m f m m m T O 
meo. 
^clo del ejemplar en rús-
mismo encuadernado. .* . 10 
LIBRERIA "CERVANTES -, 
EE RICARDO VEEOSO 
rvo, 62 (esquina a XTeptuno.) 
jartado 1115.—Teléfono A-4958. 
24 m 
den, como dice Mr. Mitchell , y le 
dejan el puesto a los usureros, que 
son los amigos de los pródigos y los 
que en todo tiempo han hecho su 
agosto con los hombres y los pue-
blos desordenados áei mundo". 
Bien mirado tiene razón el Heral-
do. Esas cuestiones financieras tie-
nen un nexo muy estrecho con el 
desbara jus té político reinante. Lo 
que económicamente no puede ha-
cerse culpa es de lo que no deja ha-
cer la política. 
Aquí, por lo menos, no rige como 
en el mundo entero el criterio de que 
la polít ica está supeditada a la eco-
nomía. Aquí la economía está supe-
ditada a la política. Los políticos 
podrán vivir para comer; pero nadie 
come porque la política lo estorba. 
jefe 
1 
C O N C I E R T O 
en el Malecón» por la Banda de Mú-
sica del Estado Mayor fíeneral del 
Ejérci to , hoy martes, de 5 a 6 y 30 i 
i . , bajo la dirección del capi tán-
señor José Molina Torres: 
Marcha Mi l i t a r " E l Rifle del 
Regimiento". Bousa. 
Overtura "Mignon" . A Tho-
mas. 




Danzón "Los Frescos" A. Ro-
meu. 
Fox Trox "Swet Heart". Da-
vis. 
A V I S O I M P O R T A N T E 
A V E L I N O G O N Z A L E Z 
M a d e r a s d e l N o r t e y d e ! P a í s 
A n t e s ¿ e a d q u i r i r l a s p i d a n n u e s t r o s p r e c i o s , e n i a s e g n r i d a d q n e s e r á n c o m p l a c i d o s 
V i v e s N o . 1 3 5 . T d é g r a i o y C a b l e : V I V E S . T e l é f . A - 2 0 ? 4 . H a b a n a 
C 851 I d 31 
[ N V I A M O S PRECIOSO C I N Í U R O N 
azabache, ú l t ima moda, por $4. Te-
nemos aretes argollas negras mon-
tadas en oro 18 kllates. Collares 
en amatista, jade. coral. Cintas pa-
ra pulseras reloj. " L a Geisha," 
Neptnno, 100. 
C 774 5d-27 
Su * s t ó m a | r o t rabaja m u c h o ; m á s , quiza, q u é 
n inguna i i!a {mrte del cuerpo. 
Su e s t ó m a g o procura d igerir cuanto su garganta 
es capaz tie inge r i r . 
Si U d . se tragase un clavo, su e s t ó m a g o h a r í a l o 
posible por d i g e r i r l o . 
Agua , v ino , carne, huevos, frutas, verduras , 
d u l c e s . . . .cuanto cae en el e s t ó m a g o . 
Llega un t i e inpo en que el e s t ó m a g o se cansa; 
lo ha fatigado U d . c a r g á n d o l a excesivamente de 
manjares fuertes. E l e s t ó m a g o t ra ta de as imi lar los 
todos, pero le es imposible. Se le han agotado 
los jugos d iges t ivos — el e s t ó m a g o ha perdido sus 
fuerzas — lo que U d . come ya no le aprovecha. 
Es, pues, indispensable darle a l e s t ó m a g o jugos 
que reemplacen los que de o rd ina r io el e s t ó m a g o 
segrega y usa. Las 
P A S T I L L A S * a i * . R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del e s t ó m a g o en forma 
de pastillas. A y u d a n a la d iges t ión en tanto que el 
e s t ó m a g o se repone y puede trabajar por sí mismo. 
R e c u é r d e s e esto: Cuantas m á s largas se den a la i n -
digest ión y a la dispepsia, m á s larga y difícil se h a r á 
la cura. E l modo fácil, el modo sensato, e* tomar las 
Pastillas del D r Richards c u a d í o a n u i . Las hay en 
todas las boticas. 
E L P U B L I C O S A N C I O N A N U E S T R A 
s u p e r i o r i d a d a d q u i r i e n d o n u e s t r o s a r t í c u l o s 
p o r q u e c o n e l l o o b t i e n e v e n t a j a s d e c a l i -
d a d y p r e c i o . 
T r a j e s d e c a s i m i r s u p e r i o r 
$ 1 5 ^ 
T r a j ^ j d e c a s i m i r i n g l é s m o d e l o s d e ú l -
t i m a m o d a 
i 
9 5 
L A C A S A D E L O S E L E G A N T E S 
| G a l í a n o y D r a g o n e s - T e l f . M - 4 2 2 8 
I 
D E L J U Z G A D O 
D E G U A R D I A 
POR SEPARAR A DOS QUE RE-
ÑIAN 
En el Segundo Centro de Socorros 
fué asistido por el doctor Dardet de 
graves heridas incisas, en las re-
giones zigomática e hioidea, contu-
siones en el lado izquierdo de la ca-
ra y en el antebrazo derecho, Ruf i -
no Domínguez Narias. cTe la Habana 
de 38 años y vecino de Finlay 106. 
Declaró Rufino que el bajar de 
un carro de la línea de Marianao en 
Zanja entre Marqués González y 
Oquendo, vló a dos Individuos que 
r eñ í ah y al /firatar de eepararles, 
los combatientes le lesionaron dán-
dose luego a la fuga. 
CHOgUE D E AUTOS 
En Colón y Labra chocaron los 
autores 2,014 que conducían Jorge 
Miranda Recio, de Camagüey, de 16 
años y vecino de 12 entre C y D en 
el Reparto Batista y auto 885, chau-
feuur Miguel Rodr íguez Blanco, ve-
cino de Morro 20, causándose ambas 
m á q u i n a s grandes aver ías y dándose 
a la fuga Miranda. 
Más tarde fué detenido por el v i -
gilante 713 A. Suárez, en Animas y 
Manrique, resultando el auto 2014 
cTe Ja propiedad de Francisco Mestre 
Guasch, dueño y vecino del Hotel 
Plaza, habiéndose Miranda llevado 
1í> m á q u i n a de la puerta de dicho 
Hotel , por Zenea. 
Quedó en libertad. 
ENTRE ASTATICOS 
Acusó Joaquín Chan, dueño y ve-
cino del puerto de frutas sito en Mo-
rúa Delgado 14 6, que su compatrio-
ta André s Yí Chau, vecino de Rayo 
55, que estaba en t ra tóse con él pa-
ra comprarle el puesto de frutas, le 
pidió la licencia y otros cTocumentos 
y desapareció . 
Pedro Barba Vallejo, español y 
vecino de Estrella 135, declaró que 
sabía que Yí quer ía comprar el pues-
to. 
Yi declaró que había Ido al Con-
sulado Chino con Chan y allí le ha-
bía entregado $700 y por eso se 
quedó con los documentos. 
Chan negó haber recibido dinero. 
Quedaron en libertad. 
INTENTO DE ROBO 
El vigilante 697, F. Alvarez, de-
tuvo a José Valbuena López, espa-
ñol, de 22 años y vecirm a* y 
ia cerca (Te la casa lo dp r w . 11 
entre Patrocinio y O'Farrm . Ubr* 
do de robar. Valbuena i ^ ' J ^ -
Vivac. 'ngresó en el 
ROBO DE PRENDAS Y l ) ivPnn ' 
Belisarlo Far iñas T rtno» 
fotógrafo, d u e ñ o T v e d n r c i e 6 » 
graf ía sita en Cuba 149 L 
dormido anoche a las 12 d e t f 
ab,erta la puerta de la calle. A ^ l * 
pertar a la 1 y media de la m J * 
gada. notó la falta de gr ln canu/ad 
de ropa; su reloj y $205 en efectt* 
apreciándolo todo en |275, 
TRATO DE SUICIDARSE 
Amelia Hernández Valdivia de i* 
! años , cocinera de la casa de la y\l 
| da del general Monteagudo, Blto Pn 
Milagros y Pasage Enríquez, trató 
de suicidarse Impregnándose alcohol 
en la ropa y prendiéndose fueeo 
] por haber tenido un disguato fon' 
su sobrina Amelia Valdés, de Sun 
Miguel 63. ^ 
F u é asistida en el 2o. Centro de 
i Socorros. 
I G R A T Í í T 
A IiOS QUE SUFREIT DB 
A L M O R R A N A S 
Si usted sufre de ALMORRANAS íg, 
críbanos y le enviaremos GRATIS una 
r.iuestra de "HKMRO DE STUART' p». 
1 ta probar su eficacia. Las ALMORRA-
NAS es una enfermedad muy pellfrro-
| sa, porque es progresiva y cada día 
j empeora. Cada año mueren cientos d« 
personas a resultas de varias enferme-
I dades que se desarrollan en las AL-
(MORRANAS. No importa que su caso 
sea añejo, reciente, crónico o agudo. E»-
I críbanos hoy mismo. 
CUPON PARA MUESTRA GRATIS 
Sres. PLAPAO LABORATORIES INC. 
1802, Stuart Rldgr. St. Louis Mo. U. S. A 
Muy señores míos: , 
Sírvanse remitirme una muestra díl 
Tratamiento "HEMRO t)E STUART" y 
las informacionés para curar las AL-
MORRANAS absolutamente GRATIS. 
Nombre « 
Direccifin '. 
' 5 7 M I L L A S P O R G A L O N " 
de gasolina se pueden hacer en un 
autqmóvi l equipado con nuestro 
, nuevo Vaporizador y Removedor de 
i Carbón, patentado. Se envía por 
paquete postal, franqueado. Pídan-
I se datos. 
¡American VapoHzor Co., Pukwana, 
¡ South Dakota, 9. V. A. 
S E N S A C I O N A L 
REALIZACION DE UA F A B R I C A 
4104 
Automóviles nuevos de alta cali-
dad, de 7 pasajeros, equipados con 
Magneto (Boschl de alta tensión y 
ruedas de alambre. Recomendamos 
si estuviera interesado en la com-
pra de su automóvi l , .nos vea; no 
perderá el tiempo. 
INFORMES: SANTAMARIA Y CO. 
HARLNA, 1¡? 
I f . 
L 
H O T E L 
C 0 M M 0 D 0 R E 
N E W Y O R K . E . U d e A . 
U n o d e l o s ¿ r a n c i e s H o t e l e s 
d e l a P l a z a P e r s h m ^ 
John MSE Bowman, ppmd»** 
33 p i s o s ; 2000 habi tac iones y 
b a ñ o s c o n v i s t a al e x t e r i o r . / ^ o n 
l a m a g n i t u d , b e l l e z a , y lu jo de 
sus c o n v e n i e n c i a s mas t n o ú e r -
ñ a s , e l H O T E L COMMODORB 
a t r á e a las personas mas d i s t i n -
guidas de C u b a y S u r A m e n c a , 
p o r su s e r v i c i o si n igua l s incero 
y p e r s o n a l a d ichos huespedes. 
E s t e s e r v i c i o n o se concre ta a 
las hab i t ac iones y comidas . smo 
q u e r e s p o n d e a todo u n i n u n ° ° 
d e r e q u i s i t o s personales y a ios 
deseos d e l e x t r a n j e r o en una 
g r an c i u d a d . 
E l C o m m o d o r e e s t á a pocos 
pasos d e l a Q u i n t a A v e n i d a 
e l c o r a z ó n de la v i d a de grandes 
t i endas d e m o d a ; cerca d e j o s 
t ea t ros , c lubs , b ib l io t ecas , e x h i -
b i c i o n e s d e a r t e , y sa,one;^dfl1 
m ú s i c a . S e r v i c i o de t r a n u a s a l 
n i v e l o e l evados , Y ™ ™ ™ ? 
d i r e c t a con e l • i ^ W S ¡ ¡ 5 o f r e c e n u n a c o m u n i c a c i ó n insu 
p e r a b l e c o n todas par tes de ib 
m e t r ó p o l i s . 
H O T E L E S D E P E R S H I N G S Q U A R E 
N E W Y O R K 
Conexión direotk interior con la 
EttBcion Terminal de los FP. 
CC. Grand Central 
Genrte W. Sweeney 
Vioe-Pdle. y Director G:renta 
Otras kottles en New Ttrk 
lija la nítaa direccian de! 8r. Biw«u« 
E l B i l í m o r e * 
A dio e: o tía Tenalnal Grand Central 
E i B e l m o n t 
Jamea Woada, Vice-Pdte. 
Freate a la Terminal Grand Central 
H o t e l M u r r a y H U I 
Jamea Woodt, Viee-Pdte. 
A una manzana de la Terminal 
E l A n s o n i a 
fediy. ftl. Tierney, Viea-Pdte. 
BroadwaT v Calle 73 
Un «1 barrio reaideacUI RIveraide 
de 
—u 
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L A FIESTA T E A T R A L D E L D I A 
t)q gala. 
Ysí e s t a rá hoy Payret. 
re lébrase en este teatro la fun-
• n dispuesta con objeto de alle-
e , nueros recursos para la huma-
J í a r i a obra del Hospital María 
^Animosas y diligentes las distin-
gas señoras Conchita Llzaur de 
Sndie ta y Clarita Yaniz de Carbó 
mnrendieron la organización de es-
• fiesta teatral después de un cam-
?0 de impresiones con la Primera 
Sama de la Repúbl ica . 
' R á p i d o en surgir el proyecto que-
todo planeado all í , en el círculo 
]a int imidad, fuera del ambiente 
oficial-
\ los dos d ías de anunciada la 
función se daba el excepcional caso 
de no quedar disponible un solo 
orillé ni un solo palco. 
* los han disputado, con las m á s 
ventajosas ofertas, en la Contadu-
ría de Payret. 
Imposible adquirirlos, 
uno siquiera. 
La misma suerte parece que está 
reservada a las lunetas, haciéndose 
sospechar, por ' la crecida demanda 
de las mismas, que no i rá una sola 
o la taquilla. 
La Compañía de Vilches, que vie-
ne actuando en el rojo coliseo con 
3l más bri l lante éxito ar t í s t ico , pon-
drá en escena una obra nueva para 
nuestro público. 
Se trata de Lady Frederick, co-
media en tres actos, del teatro sa-
lón, adaptada a la escena españo-
la por Federico Reparaz. 
Irene López Heredia, la blonda 
pctriz, tan bella y tan inteligente. 
tiene a su cargo el role de la prota-
gonista. 
Toma principal parte en el des-
empeño de Lady Frederick, el sobre-
saliente actor Ernesto Vilches. 
Y en otros papeles de no menos 
importancia figuran Esperanza R i -
vas, Ana Torno, Ramiro de la Ma-
ta, Pedro Oltra y un viejo amigo de 
los espectadores habaneros, como es 
el señor Soriano Viosca. 
La benéfica función t e n d r á tér-
mino con un monólogo por Ernesto 
Vilches. 
Plantas y flores se combina rán en 
el decorado del teatro con el arte, 
gusto y m a e s t r í a de que tan repeti-
das muestras tienen dadas los due-
ños del j a r d í n E l Clavel, los afor-
tunados hermanos Camilo y Alber-
to Armand. 
Las señoras , y entre és tas , de mo-
do principal, las que ocupa rán los 
palcos, van con mantones de Mani-
la. 
Dará en esto el ejemplo, según 
se me autoriza a decirlo, la señora 
María J a é n de Zayas. 
Xo lo t e n d r á n puesto todas. 
No. 
A semejanza de lo que ocurr ió en 
la inolvidable función de la Junta 
Pa t r ió t i ca Españo la los co lgarán sus 
dueñas del barandaje de los pal-
cos. 
Fiesta de beneficencia aquella y 
fiesta de beneficencia la de la noche 
ambas t e n d r á n en ese típico detalle 
un punto m á s de identif icación. 
Radiante de luz, colmado de pú-
blico y en grande y completa ani-
mación h a b r á de verse Payret. 
Es el acontecimiento del día. 
Asis t i ré . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
D U R A N T E E S T A S E M A N A 
A pesar de ser, como ustedes r Las personas que compra ron un 
f i n d e ver el resu I tado. ven a d ia r io , r igurosamente eco- solo par a 
n ó m i c o s los precios de este local | han vue l to inmedia tamente a com-
de Galiano, 8 1— p r e c i o s de l i q u i - p ra r varios pares m á s . S e ñ a l de 
" L a C a s a G r a n d e 
A V E N I D A D E I T A L I A 8 0 ; Y S A N R A F A E L , 3 8 y 4 0 
que ha sido bueno 
U n par, 9 8 centavos; tres pa-
res, $ 2 . 6 5 . 
H a y mucha can t idad de medias, 
que adquir imos en condiciones ex*-
cepcionalmente ventajosas, y po-
demos l iquidarlas a estos precios 
tan p e q u e ñ o s . 
L A QÜÍNCEN A M U S I C A L 
De concierto en concierto. 
Así se nos p r e s e n t a r á en Febrero. 
Diversas y brillantes manifesta-
ciones de orden musical nos reser-
va el mes próximo. 
No se tiene memoria de una eta-
pa más agitada de nuestra vida ar-
tística que la de los primeros quin-
ce días. 
La quincena musical. 
Título gráfico. 
Con la famosa Banda Sonsa se 
mezclan los nombres de celebrida-
des, como Alberto Salvi, como Frie-
da Hempel y como Fr i tz Kreisler. 
Salvi, arpista valiosísimo, es el 
llamado a iniciar la extraordinaria 
suite de conciertos. 
De la Florida, donde ha llegado 
para tomar parte en el gran Festi-
val Musical de Orlando, vendrá a la 
Habana. 
Dará un recital el jueves. 
Recital único. 
La Sociedad Pro-Arte Musical, ba-
jo cuyos auspicios se celebra, ha 
combinado para las cinco de la tar-
de en el primero de nuestros coli-
fleos la p resen tac ión del genial con-
certista. 
Mme. Frieda Hempel, soprano 
inundial, viene a ofrecer dos reci-
tales por cuenta del Havana Musi-
cal Bureau, la mer i t í s ima ins t i tución 
de que son sus m á s entusiastas 
leaders las señor i tas Nena Benltez 
y Lulú Massaguer. 
Can ta rá por vez primera a las 
diez y media de la m a ñ a n a del do-
mingo en el teatro Capitolio. 
Con la Hempel, que es cantante 
del Metropolitan, vienen Mr. Coen-
raad V. Bos,- su a c o m p a ñ a n t e al 
piano, y Mr . Louis P. Fritze, que 
par t i c ipa rá en los obligados de f lau-
ta. 
Llega el lunes, en el vapor Cuba, 
fletado a l objeto, la Banda Sonsa. 
Tocará en el Nacional. 
A par t i r del día 7. 
Es mucho y muy interesante to-
do lo que h a b r é de decir relaciona-
do con la nutr ida y b r i l l an t í s ima or-
ganización musical p róx ima a visi-
tarnos. 
Pero ahora, en gracia a la breve-
dad, me concre ta ré a seña la r lo ex-
puesto. 
Rés t ame hablar de Kreisler. 
Eximio violinista. 
E s t a r á entre nosotros para dar el 
14, a las cinco de la tarde, su p r i -
mera audición en el Nacional. 
Ofrecerá dos conciertos más . 
d a c i ó n , al f i n , hemos decidido re-
marcar los de var ios a r t í c u l o s a m o -
do de beneficio que ofrecemos, 
durante esta semana, a las asi-
duas concurrentes a este interesan-
t í s i m o depar tamento . 
r i e z a de 25 varas de crea ingle-
sa, a $ 2 . 5 0 . 
Pieza de 2 0 varas de madapo-
' " í r l a n T f n g l e s a , doble ancho, a W A R A N D O L P A R A S A B A N A S 
j 2 5 centavos la va ra . ¡ Con este wa rando l nos sucede 
C r e p é de seda y a l g o d ó n , doble j como con las medias. Hemos re-
ancho, a 35 centavos. ' c ib ido una par t ida enorme de una 
casa que, necesitando d inero , se 
v ió obl igada a vender el a r t í c u l o 
a precios circunstanciales. 
Deseando nosotros compar t i r 
con nuestra clientela los beneficios 
de la a d q u i s i c i ó n de esta g ran par-
t ida de warando l , lo realizamos a 
los siguientes prec ios : 
W a r a n d o l para s á b a n a s medio 
cameras, a 25 centavos la vara . Y 
para s á b a n a s cameras, a 33 cen-
tavos. 
Como a estos precios es de su-
poner que se acabe en seguida, de-
ben ustedes ver cuanto antes el 
w a r a n d o l en este local de Galia-
no, 8 1 . 
| N a n s ú y tela rica, a 10 centavos. 
Camisas de d í a , finas, a 6 0 cen-
j tavos. 
j Camisas de noche, finas, a 
' $ 1 . 2 5 . 
j Y vestidos. 
Los precios de las sedas no po-
demos detal lar los dada la e x t e n s i ó n 
j que requieren. 
Hagan ustedes el favor de ver-
los. 
C r e p é s de China, c r e p é s Can-
t ó n , tafetanes, georgettes, char-
meuses, mesalinas. . . 
Precios realmente m ó d i c o s . 
L a e x p r e s i ó n m á s baja a que 
pueden ser reducidos los precios 
de las sedas. 
M E D I A S DE SEDA 
No dejen ustedes de ver las me-
dias de seda que l iquidamos en es-
te depar tamento . 
E L JUEVES EN L A C O M E D I A 
Una función de caridad. . con bailes en un patio sevillano. d i -
La del jueves en la Comedia. rigidos por la señor i t a Gloria V i l l a -
'Cd'ganizada ha sido para las c in- ! lón , que i n t e r p r e t a r á n Mar ía Luisa 
co de la tarde, hora de los es^ec- Romero. Baby Stelnhart, Paulita 
ticulos elegantes, a f in de dedicar I Goicoechea, Gloria y Chana Vi l l a -
bus productos a las Conferencias de lón. Rafael de Cárdenas , Ricardo 
San Vicente de P a ú l , del Vedado 
En promover, arreglar y d i r ig i r 
la benéfica función han puesto es-
pecial in te rés distinguidas damas de 
nuestra sociedad. 
M E D I A S DE " C H I F F O N " 
Acaban de l legar. 
En los colores gris, c o r d o b á n , carmel i ta , champagne y carne. 
Propias para zapato negro. 
A un precio especial. 
D E P A R T A M E N T O DE P E R F U M E R I A 
Si usted necesita comprar esencias, lociones, polvos o cualquier o t ro p rodue lo de 
alguno de los grandes perfumistas franceses, recuerde que L A CASA G R A N D E acaba de 
recibir el sur t ido completo de todas las especialidades que fabr ican COTY, H O U B I G A N T , 
ROGER Y G A L L E ! , R I G A U D , GUELDY Y G U E R L A I N . De Guerlain a d e m á s de los produc-
tos ya conocidos del p ú b l i c o de Cuba, hemos rec ibido su ú l t i m a c r e a c i ó n , la esencia M I T -
SOUKO, nuevo perfume que por su exquisi ta fragancia p r i v a hoy en P a r í s . Es el perfume 
de moda . Del mismo fabricante recibimos t a m b i é n la t an solicitada crema SECRET BONNE 
F E M M E y el ro jo para la cara ROSE D U M O U L I N . 
M I M B R E S 
Ofrecemos a precios acabados de reajustar u n colosal sur t ido de mimbres de todas 
clases. Cestos para la ropa en distintas formas y t a m a ñ o s . Canastilleros de varias clases p i n -
tados de blanco, decorados con flores, etc. Cestos para la ropa de b a ñ o . Bandejas de m i m -
bre para pan o frutas. Y en resumen: L a m á s acabada var iedad de a r t í c u l o s de m i m b r e , la 
presentamos nosotros, realizando todas las existencias de este r e n g l ó n a precios de o c a s i ó n . 
padres, mis frases 'de afectuosa fe-
licitación. 
Vayan con mis votos. 
Por la ventura de José Felipe. 
Edelmann, Vicente Abren y René 
Sterling. 
Una pantomima a cont inuac ión por 
Ana Mar ía Sánchez Culmell y Gui-
llermo Salazar. 
Entre ellas, principalmente, la ¡ Luego una barcarola, dirigida pon 
gentilísima Jul i ta J o r r í n de Cul- Ta señora Anais Culmell de Sánchez 
mell. Batista y la señor i t a Mar ía Luisa 
Tengo a la vista el programa, si!Arellano, que c a n t a r á n L i l i an Mede-! 
bien manuscrito todavía , y me com-lros, Manina Bruzón, Evelia Méndez,! 
placeré en insertarlo en la t o t a l i - | L a l á Muntal , Agus t ín Batista, Ra-¡ 
dad de sus n ú m e r o s . Imón de la Cruz F Silverio Díaz. | 
Consta de dos partes. Un so10 de arPa después por la 
. . . . I s eñor i ta Montero Sánchez, 
r A cual mas interesante . . I y como n ú m e r o f inal , Say i t ' 
Empieza con la representac ión de ^ n dir 'la seÁ 
Tiquis Miquis, de Vi ta l Aza. un' Martínez, tomando parte 
reparto de papeles condado a dis- Anaig Graz¡elia Sánchez Culmell . . 
tinguidos jóvenes y señor i tas del per l i ta Fowl 01 González m e . 
A BENEFICIO D E L H . " M A R I A J A E N " 
Vendemos lunetas, a $ 3 . 0 0 , para la f u n c i ó n de esta noche en 
Payret , a benefic io del Hospi ta l " M a r í a J a é n " . 
E L E N C A N T O 
Q u é F i n o s y E l e g a n t e s 
feOX LOS ZAPATOS O-K. 
Las Damas .lucen mejor sus trajes, usando este calzado hecho eu 
Brooklyn N. Y., por 
T H E H I G H A R T I S T I C C O R P . 
SE VENDE EN L A CASA O-K 
AGUILA, 121. TELEFONO A-S677. 
C 611 a l t 7d 20 
E L r . P E R E Z - V E N T i 
En perspectiva. . . 
Una gran fiesta ar t í s t ica . 
Nueva muestra que se dispona a 
darnos de su valer y de sus faculta-j 
des el notable pianista Benjamiui 
Orbon. 1 
Por hoy me l imi ta ré a decir qu?. 
se ce lebrará en el teatro de la Como 
dia. 
Falta por decidir la fecha. 
Y por ul t imar el programa. 
Para s e ñ o r a s exclusivamente. Enfermedades nerviosas y mentales, 
fiuanabacoa, calle B á r r e l o , No . 62 . Informes y consultas: Bernajza, 32 
mundo habanero 
Véase aqu í 
rro, Malvina Arnoldson, Raquel Cu-
ca y Mimí Sánchez Montoulieu, Te-
resita Boada, Chona Mar t ínez y Mon-
talvo, Fanny Ferrer, Carmita Mar-
t ínez Pedro y Josefina Mendoza, es-
ta ú l t ima de Modernista. 
Micaela Sylvia Orr. 
Asunción Ofelia Toscano. 
Petra Olga Bosque. 
Bonifacio. . . Pep ín G. Etchegoyen. 
Aquilino. . . Vicente V. Rodr íguez . ' La Banda de la Marina Nacional, 
1 apostada en el vest íbulo del teatro. 
Después, bailes por las n iñas T i - ^ j 6 0 1 1 ^ ^ . T.*!?!¿**.7 escogidas pie 
na Sar rá y Susú Arango, F in Mendo-
* I M T E P f P S 
E l e g a n t í s i m a s te las de invierno l l egaro 
P R I N T E M P S " , { O b i s p o esquina a 
t e l a ) , en var iedad asombrosa . D e s d e 
e l corte de vestido hasta ¡o m á s rico, 
prec ios idades . 
D E S P A C H A M O S PEDIDOS POf? C O P P E O 
I^JiltJLdililü^iiC] O B I S P O ESQUINA A C O M P O S T E LA 
ta y Ana Mar ía Sánchez, Silvia Men-
doza y Loló Vinent, Rosita P á r r a -
y Margot Zevallos, María Cecilia 
Toro y Josefina Arellano y Lourdes 
Suárez e Hi lda Sa r r á . 
Dirigirán los bailes las señor i tas 
Baby K i n d e l á n y Conchita Freyre. Pero me lo reservo 
Dará comienzo la segunda parte Será m a ñ a n a . 
zas de su repertorio. 
Vicente Lánz con su orquesta de 
cuerdas tocará , a su vez, en el inte-
r ior del coliseo. 
Más, mucho más , q u é d a m e por de-
cir sobre la función del jueves en la 
Comedia. 
Días de recibo. 
Algunos que anotar. 
A partir de m a ñ a n a recibirá todos 
jos miércoles la respetable dama Lo-
« Bonet de Fal la Gut iérrez , con su 
lenti l hija María Teresa. 
A su vez ha seña lado los días 15 
^ 30 de mes para sus recibos en V i -
JJ* Josefina la distinguida señora 
•wnbil de Kohly. 
Y suspende su recibo del jueves 
Próximo la interesante Mereille Gar-
de Franca. 
Traslado a sus amistades. 
ra la noche de m a ñ a n a en la Igle-
sia de la Caridad. 
Boda s impát ica . 
Una excursión de recreo, en ple-
na luna de miel, rodeada de dulces 
promesas. 
Todo les sonr íe . 
Amor, juventud, f e l i c i d a d . . . 
Otro viajero. 
E l señor Alfredo Santiago. 
E l compañero amable y caballe-
roso, director del Heraldo Comercial, 
sale con rumbo a Méjico para des-
pués encaminarse hacia los Estados 
Unidos. 




Duelo de unos pobre padres. 
Lo experimentan con la pérd ida 
de la h i j i t a de su idolat r ía , la an-
i gelical María Francisca, los jóvenes 
| esposos Juan Miguel Ferrer y Ter i -
na Cape. 
Cruel el destino ha querido arre-
batarles para siempre lo que era el 
añgel de su hogar. 
Y el emblema de su felicidad. 
C A J A D E A H O R R O S D E L O S S O C I O S D E L 
C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
SECRETARIA 
De paseo. 
Para un almuerzo campestre. 
Así va hoy Margarita Xirgú a l a ' 
finca La Amella, del coronel Char-I 
les Hernández , en la carretera del | 
Wajay. 
Va entre un grupo, amigos todos 
de la gran actriz, del que formaré 
parte. 
Horjis de campo. 
Que prometen ser deliciosas. 
Enrique Fo .NTAMLLS. 
De orden del señor President 
criptores y Depositantes a Invert i r 
del Centro Asturiano de j la Haban 
cont inuación de la celebrada el día 1 
gar el próximo Domingo cTía cinco a 
efecto en los salones del Centro Gall 
esta Ciudad. 
En dicha Junta, se t r a t a r á n to 
nan en los ar t ículos 66 67 del Reg 
Los señores Socios Suscriptore 
i r acompañados de los recibos o libr 
para tener acceso al local donde se c 
interesados su puntual asistencia da 
en la misma han de resolverse. 
Habana, Enero 30 de 1922. 
C 853 
e, se avisa a los señores Socios Sus-
de la Caja de Ahorros de los Socios 
a. que la Junta General Ordinaria 
5 de Enero últ imo, y que t endrá l u -
las dos de la tarde, se l levará a 
ego. Paseo de Mart í y San José , de 
dos los particulares que se relacio-
lamento de esta Inst i tución, 
s y Depositantes a invert i r deberán 
etas correspondientes de sus cuentas 
elebre la Junta, rogando a todos los 
da la importancia de los asuntos que 
RAMON FERNANDEZ LLANO, 
SECRETARIA. 
I d 31 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E M A T A N Z A S , S . 
AVISO A LOS ACCIONISTAS 
José Felipe. 
Un cristiano más . 
Lindo baby de los jóvenes y sim-
pát icos esposos José Andreu y A l i -
cia Magdalena que recibió la sacra-
mental gracia el domingo ú l t imo en 
la casa de la Calzada de la Reina 
n ú m e r o 37. 
La tarjeta que llega a mis ma-
nos, como souvenir del acto, expresa 
que fueron los padrinos del nuevo 
cristiano el señor Felipe López Cés-
pedes y señora , Graciela Faceuda. 
Sean para éstos , como para los 
4 i 
L A M O D A " 
Adriana! 
La pobre Adriana Vázquez. 
Desde la vecina v i l la de Regla lle-
gó la noticia de su muerte después 
de cruel y rápida dolencia. 
Buena y sencilla, a d e m á s de cul-
ta e inteligente era la infortunada 
señor i t a que con su eterna desapari-
ción ha evocado en mi pensamiento 
el r écue rdo de su a m a n t í s i m o pa-
dre, don André s Clemente Vázquez, i 
del que solo recibí, en una cordial 
relación de largos años , repetidas 
NBPTUNO Y GALLAN O 
A L M A C E N DE M U E B L E S PINOS 
JOSE DORADO Y CIA. TELEFONO A~14o4 
NO ARRIESGUE 
SUS POLIZAS D E SEGURO» 
JOYAS Y . V A L O R E S 
R e s g u á r d e l o s c o n t r a pe l i g ro 
d e i n c e n d i o , r o b o , r oedo re s 
y o t r o s e l e m e n t o s des t ruc-
to re s , e n u n a C a j a d e .Segu-
r i d a d e n 
1 M H I I E 1 S T t 
TCLCF. | J j * 2 2 6 9 
TENIENTE REY No. 71 
PLAZA DEL CRISTO 
por ia p e q u e ñ a s u m a d e 
l O p e s o s A n u a l e s . 
Boda. 
La primera de Febrero. 
Rftrtí la úe Evangelina Hernández i muestras de afecto, 
oaríguez, bella y muy graciosa se-| Adriana, a la que tantos l loran 
orna, y el joven doctor César Váz-¡ hoy, estaba estrechamente unida por 
i f Cruz- lazos de parentezco con la Ilustre fa-
^ ^ c h a s es tán las invitaciones pa-i mll la de los Zambrana. 
~ ,1 Llegue a todos m i pésame. 
D r . J . L Y O N 
DE L A FACULTAD DE PARIS 
Especialista en la curación radical 
d elas hemorroides,, sin operación 
Consultas: de 1 á 3 p. m., diarias. 
Correa, esquina a San Indalecio 
C ^ g l 30<l.-lo. 
' •LA CASA D E H I E R R O " 
Tenemos el gusto de p a r t i -
Par a nuestra clientela que 
acabamos de rec ib i r un i m -
portante embarque de v a j i -
Uas de porcelana de Bohe-
ma , f igurando entre los m o -
* l o j el de f ranja co lor azul 
Pallao, tan sol ici tado. 
HIERRO Y C O M P A Ñ I A , 
r , . . S. e n C. 
En el Vedado. 
Cambio de residencia. 
E l señor Antonio del Monte y su 
esposa Célida, mi siempre bella ami-
ga, acaban de trasladarse. 
Eu la casa de la calle 23 n ú m e r o 
383, entre 2 y 4, ha fijado su resi-
dencia el s impát ico y muy querido 
matrimonio. 
¡Fe l ic idades! 
Capablanca. 
Sale hoy de viaje. 
Acompañado de su joven y bella 
esposa, Gloria Slmoni de Capablan-! 
ca, se dirigo a los Estados Unidos 
el famoso campeón ajedrecista. 
uer-to R ^ ' A I t u r a s de J a y u y a " se d a el me jo r c a f é de P l _ . 
IC0; y ese " c o c a f é es el que recibe en Cuba directa y 
d i v a m e n t e . " L a Flor de T ibes" . B o l í v a r . 3 7 . T e l . A - 3 8 2 0 . 
En nuestra exhibición de muebles se puede apreciar el « r t i * ; i 
elegancia más refinadas. Las maderas que emoleamos son i , 10 y. la 
calidacT, del país , y las aplicaciones son extranjeras Verda5PÍe la niejor 
ebanistas son los encargados de c o u f « S a r ^ e B t ü o í « S 8 ?xPerto8 
v ar t ís t icos en nuestros talleres. couiecc,onar Jos 6811108 m á i elegantes 
Toda persona de gusto se siente satisfecha y hasta «r» íi 
tener en su casa muebles buenos. e l e g n t S y a r ó s t í c ^ 0rgullosa' 
.11 L ( , o s d e c i a r t o F i x o s m e a n n 
JUEGOS DE COMEDOR FIXOS DESDE * ' 
« O t a O S D E SALA FINOS, DESDE \ *. 
V E N T A S A P L A Z O S 
C 862 
D R . E N R I Q U E C A S T E L L S 
D» la Sociedad Prancesa de Dermatología 
y de SiflUografia 
Especialista en las enfermedades 
de la p ie l y s i f i l í t icas 
Consultas DE 10 A 12 Y DE 2 A 4 p xa. 
PRADO 27. HABANA 
C 557 IND. 17 e. 
Se avisa a los accionistas de l a COMPAÑIA DE JARCIA DE MA-
TANZAS que a partir del día 2 de febr^o próximo es t a rá al pago en 
ei Banco del Comercio, Mercaderes 3 6, en esta ciudad, (fe 9 a. m. a 3 p. 
ni . el dividendo númer9 15* de l a s acciones preferidas, correspondien-
te al trimestre vencido en 30 de septiembre de 1921. 
Habana, enero 28 de 1922. 
! ANTONIO S. DE B I S T A M A N T E , 
, SECRETARIO 





I d 31 
D E L C A T A R R O 
A L A T I S I S 
No hay distancia dc> un catarro a una 
• A V ™tarro mal curado no so sal.e 
r w n r - A \]e*a Ant,calarral QUEBRA-
CHOL. del doctor Caparó. cura el ca-
tr.rro más rebelde, alivia la tos perruna 
* TÍH^a,rtarKd.(;1 catarro con fiebre 
rmi -A t̂3 ' ü . 0 ^ 8 v™(\en Antlcata-
n v í l Q^brachol- del doctor Caparó 
Oxigena las Mas respiratorias, desinfe^ 
Pulmones, alivia la opresión fa-
«Ln?H,a esP^tc.>-aci6n. me orT a' & 
asmáticos y tMnbién a los tísicos 
Abandonarse un catarro, es peligroso 
™ «ruarlo con Anti-atarral •'Quebra-
chol del doctor rapará, es mpruden^ 
y poco práctico. Unas cucharadL allv a 
e ataque de tos. Tomándolo todos l¿t 
días, nunca más se tiene catarro 
La limpieza de las vías resnlratnrio. 
y de los pulmones, que hace AnH^ 1 
rral "Quebrachol" de^doctor cínaift ^ 
completa y magnifica. Por eso es tan 
provechoso tomarlo en todos los r»tn 
n o^ y afecciones ^ 0 ^ ^ 
D U B 0 N N E T 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C É S 
A B A S E D E Q U I N A 
Unico, i m p o r t a d o r en C u b a : 
F . D O M Í N G U E Z 
A n t i g u a C A S A " R E C A L T " 
O B I S P O ^ T E L E F O N O A - 5 7 9 1 
C 10257 4d 20. 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 31 de 1 9 2 2 
T t T A T P O S Y A D T l ^ T A S 
c 1 — r — — . : ' ' ^ 
L a t e m p o r a d a d e M a r g a r i t a X i r g u 
S a l o m é , de O scar W i l d e 
Sólo Margarita X l rgu , con su ge-
nio ar t ís t ico, podr ía retener y subyu- 'i 
admirables la 
des-
gar al espectador 
Tuvo momentos 
gran actriz. 
Dió la expresión de hondo 
equilibrio, de desesperada y maca-
bra lu jur ia , de repugnante perver-
sión del espír i tu y de los sentidos. 
Supo hacer odioso el tipp de la 
grau actriz en i Princesa y destacar los sentimientos 
la expectación malignos que Oscar Wilde quiso po-
«iP.or en su hero ína . 
María Brú, en la Herodías , Muñoz, 
en el Tetrarca, y Rivero, en el Joa-
nan estuvieron acer tad ís imos . 
Los demás In té rp re tes contribuye-
ron al buen conjunto. 
Mañana miércoles, en la tanda 
elegante de las 4 y media de- la 
tarde, se pondrá en escena la come-
dia en 3 actos, t i tulada L 'Aigre t to . 
José LOPEZ GOLDARAS. 
Se puso anoche en escena, en el 
Teatro Principal de la Comedía, la 
Sulomé, de Oscar Wilde. 
Hab ía despertado extraordinario 
l: . íerés la represen tac ión de esta 
obra, porque el público, siempre cu-
rioso, quer ía ver a Margari ta X i r g u 
interpretando el role de la perversa 
Princesa de Judea. 
La prensa española había hecho 
muchos elogios de la 
el papel de Salomé, y 
era explicable. 
El drama de Oscar WUde tenía 
que interesar muy poco desde el 
punto de vista teatral. 
Los espectadores, en primer lu -
gar, estaban obligados a trasladarse 
muy lejos con la imaginación y, ade-
más, a dejarse arrastrar por el mor-
boso espír i tu del l i terato inglés . 
Los estados de án imo del Tetrar-
ca, de Herodías , de Salomé y Joa-
iian tenían que ser como incógni tas 
indespejables para el público. Salo-
mé no es una reproducción de psi-
cologías, n i de ambiente, ni de épo-
ca. Es un poema dramát i co , engen-
dro de un cerebro anormal. 
Llevarlo a la escena y que llegue 
al auditorio es muy difícil. La forma 
literaria, en que se presenta la obra 
sólo puede apreciarse bien en inglés. 
La t raducción castellana es detes-
table. Las odiosas y repulsivas f igu-
ras del Tetrarca, de Herod ía s y de I 
Salomé, no tienen, en la versión es-! CLUB FEMENINO DE CUBA 
pañola , n i la grandeza que algunos i Se efectuará p róx imamente , en 
equivocados encuentran en el mal. j Payret, una función extraordinaria 
Salomé literariamente pierde, en I a beneficio del Club Femenino de 
el cambio de idioma, todo su valor. 1 Cuba. 
La obra, que, come decimos ya, ¡ En el programa, que tiene muchos 
no puede dar al público idea de vev- j atractivos, figuran la comedia t i t u -
dad ni de vida, no tiene tampoco be- j lada L a muchacha que todo lo tiene, 
lieza ar t í s t ica . I obra que interpreta admirablemente 
La falta de espacio nos impide ex- ¡ ia Compañía de "Vilches, y el entre-
tendernos en un juicio detallado j més ti tulado Correspondencia So-
sobre Salomé. " | creta, que será representado por Ser 
Trataremos, brevemente, de la i n - gio Acebal, Eloísa Tr ías y Pancho 
te rpre tac ión . i Baz. 
FUNCION EVTRAORDIÑARIA 
Hoy se ce lebrará en Payret la 
gran función extraordinaria organi-
zada a beneficio del Hospital Mar ía 
J aén . 
La Compañía de Ernesto Vilches 
e s t r ena rá Lady Frederick, obra i n -
teresant ís ima, que será espléndida-
mente presentada. 
CAR.MEN FLORES 
Definitivamente ha quedado acordado el debut de la eminente cuple-
tista española el sábado 4, en el teatro Capitolio, marco apropiado para 
la presentación de tan gentil y admirable artista. 
Carmen Flores, sin duda alguna, es única en su género y la m á s 
grande de las actuales tonadilleras españolas . 
En su repertorio, extensís imo y moderno, no figuran más que can-
ciones y cuplés genuinamente españoles . Es por esa circunstancia la ún i -
ca que entre todas las artistas españolas pu.ide llamarse española de ver-
dad. 
No se ha dejado arrastrar por la canzoneta n i por los cuplés i ta l ia -
nos y franceses. La adorac ión de la artista por la música española de 
carác te r popular le ha proporcionado un repertorio tan alegre, tan be-
llo, tan españot ís imo y tan gracioso, que encadena el triunfo a su inter-
pretación. 
En España , Carmen Flores es el ídoüo de todos los públicos. 
En su temporada del Capitolio, Carmen Flores no can t a r á un mismo 
cuplé más que una noche. Tal es de extenso su bellis-imo repertorio, que 
pudieia actuar durante un año sin tener que repetir una canción. 
Carmen Flores t r a b a j a r á en las tandas elegantes de las cinco y cuarto 
y nueve y media. 
PRINCIPAL DE L A COMEDL1 i Sus méri tos son extraordinarios; su 
Un gran acontecimiento ar t ís t ico rePerlol,io original y castizo; su pre-
h a b r á en breve en el Principal de la ¡ sentación lujosísima. En E s p a ñ a Car-
Comedía con los conciertos que a l l í ' m e n Flores es el ídolo de todos los 
ofrecerá el gran pianista español 
Orbón. Ya se encuentran a la venta I 
las lecalidades para el primer con-
cierto dei primero de los pianistas es-
pañoles. 
Hoy irá en el Principal de la Co-
media María Rosa, el intenso drama 
de Guimerá , el genial autor ca ta lán , 
obra do la que la X i r g u y Muñoz, el 
primer actor, hacen una verdadera 
creación. Mar ía Rosa se repite a pe-
tición del público. 
* • • 
M A R T I 
Las tandas elegantes de este tea-
tro con el concurso de Paquita Escri-
bano se ven concur r id í s imas para es-
ta tarde, ofrece la gentil tonadillera 
favorita de nuestra sociedad, nuevos 
cuplés , cantando por primera vez en 
este teatro el cuplé " M i hombre". La 
públicos. Fuera de E s p añ a , es tá con-
siderada como una excelsa artista a 
quien hay necesariamente que oir y 
aplaudir, 
Carmen Flores t r a b a j a r á en las tan 
das elegantes de cinco y cuarto y nue-
ve y media. 
• • • 
A L H A M B R A 
Compañía de zarzuela dirigida por 
Regino López. 
En primera tanda, a las siete y 
media, ¡Está vivo! 
En segunda tanda, Una noche de 
boda. 
En tercera tanda. La casa de los I 
enredos. * * * 
CAMPOAMOR 
En las tandas de una y media, 
cuatro, seis y media y ocho y media, • 
media, con los episodios 1 y 2, t i tu la-
dos El asesino y Un salto de tigre, 
proyectándose, además , Novedades in -
ternacionales, n ú m e r o 13; graciosas 
comedias de la Universal y el dra-
ma de interesante asunto Penitencia 
cm el castigo. 
• • • 
VERDUN 
A las siete cintas cómicas ; a las 
ocho. Fieras humanas, en cinco ac-
tos; a las nueve, la ideal película E l 
vino y el amor; y a las diez, gran es-
treno: La señora Embajadora, en 
seis actos, por Rita D'Harcont. 
Dos tandas. Luneta, 20 centavos, o 
corrida con cuatro tandas, luneta, 
30 centavos. 
luneta para esta tarde será a razón se reprisa el hermoso drama Solo una 
de 80 centavos y 6 pesos los palcos, .mujer, y de su in te rp re tac ión ajusta-
En la primera sección de la noche, 
volver.* a actuar Paquita en combina-
ción coa la compañ ía que l levará a 
la escena " E l método Gorri tz" . 
La segunda sección especial, " E l 
marido decorativo", opereta que es-
tá obteniendo un gran éxito. 
Mañana , reprise de La Princesa de 
l a Czarda. 
da y magníf ica es tá hecho cargo un 
conjunto de notables artistas. 
E l jinete sin cabeza/ la grandiosa 
película en serie, la mejor de todas 
ilas haóta aqu í exhibidas, se rá estre-
I nada en las tandas de once, doce y 
cuarto, dos y tres cuartos y siete y 
Tanda femenina de la Escribano 
Ya se ha fijado la fecha de la 
tanda femenina, a la que n i por ca-
sualidad ha de concurrir n i una sola 
persona del sexo con t ra r ío . E l jueves 
2, es el día fijado para esta función, 
a la que no ha de faltar n i ufia sola 
dama de nuestra sociedad. Paquita 
ha escogido los n ú m e r o s para esta 
función entre los mejores de su re-
pertorio y d a r á una conferencia t i t u -
lada " E l hombre"., 
Otra novedad se prepara en Mart í , 
teatro que no se da punto de reposo 
en amenizar su espectáculo . T rá t a se 
de " E l Incógni to E s p a ñ o l " , que de 
luchador pasa a autor y actor en una 
próxima función que se d a r á en Mar-
t í . " L a vida a golpes" t i tú lase el 
apropós l to escrito por esta persona 
sobre la cual ha estado pendiente la 
isla entera por varios meses. 
• • • 
CAPITOLIO 
"Los cuatro jinetes del Apocalipsis" 
L a monumental producción cine-
matográ f i ca a la que positivamente 
hemos de considerar como la pelí lu-
la del siglo, volverá a la pantalla del 
Capitolio en el d ía de hoy. 
Será en la tanda elegante de las 
cinco y cuarto, al precio de 60 centa-
vos la luneta. \ 
E l público, que no se cansa de ver 
la prodigiosa pel ícula de la novela de 
Blasco Ibáñez, tiene t ámbién para su 
mayor complacencia la in te rpre tac ión 
de la admirable par t i tura compuesta 
para la obra. 
TEATRO IMPERIO 
Cáncer social, película especial; La 
ladrona, el famoso drama de Beres-
taln, por Pearl Whithe y E l león hu-
mano, por Carlos A ld in i , forman el 
programa de las funciones de tarde y 
noche del s impático Imperio, que es-
te mifmo día. primero de febrero, es-
trena t ambién su elegante y costosa 
pantalla Fibra de oro, recién legada 
de Nueva York, expresamente para 
este teatro. 
Ese mismo día primero estrena la 
gran película La rosa de Estambul, 
por Frytzy Massary y Sed de ven-
ganza, por Wi l l i am Farnum. 
martt^ 31, y como ayer volverá a col-
marse la sala, espaciosa y conforta-
ble del teatro de Prado y Colón, y de 
nuevo oiremos las carcajadas del pú-
blico ira te las inimitables gracias del 
reí de la comedia. 
A las siete y media, la chistosa co-
media en dos actos E l gimnasio de 
Alfredo. 
Fiei;re de amor, el bello romance 
que interpretan cuatro estrellas: Lois 
Wllson, hila Lee, Jack Hol t y Con 
rad Nagel* cubr i rá ra tanda de las 
ocho y media. 
f o : í \ o s 
Sal y pimienta, cinta interpretada 
por l i tdmpátic: actriz Viola Dana y 
la notable cinta interpretada por el 
gran actor Wiíl Rogera, se proyecta-
r á n er. fas funciones de la tarde y no-
che, de este cine. 
iQO y cuarto y nueve 
sfgt 
FAUSTO 
NochM de bodas en las tandas de mo 
da de cinco y tres cuartos de hoy. 
C A M P O A M O 
E s t r e n o lú¡m 
E l programa de hoy 
En las tandas de una y media, 
cuatro y siete y media, se proyectará 
la preciosa comedia en cinco actos. 
Una noche de bodas. 
En las tandas de dos y cuarenta y 
cinco y ocho y media, el intenso dra- ] 
ma Cadenas rotas, que const i tuyó ] 
siempre una ocasión de éxito. 
En la tanda de las cinco y cuarto, I 
"Los cuatro jinetes", 
-Y en la de las nueve y media, Los | 
cinco caballeros malditos. 
Pronto, el estreno de la Imponente 
versión c inematográf ica de la Inrnor- I 
ta l novela de Víctor Hugo, " E l no- : 
venta y tres". 
Una nueva obra do Charles Chaplin 
E l miércoles, día de moda, se es-
t r e n a r á una. nueva obra del graciosí-
simo actor Charles Chaplin. 
L a nueva producción lleva por t í-
tulo el de "Su noche de boda", y por 
la Irresistible gracia que campea en 
sus escenas, as í como por el arte con 
que es tán dispuestas y fotografiadas, 
esta película ha de constituir un gran 
acontecimiento de risa. 
Definitivamente, ha quedado acor-
dado el debut de la eminente cuple-
tista española el sábado 4, en el tea-
tro Capitolio, marco apropiad ís imo 
para la p resen tac ión de tan gentil y 
admirable artista. 
Carmen Flores, sin duda alguna, 
es única en su género y la más gran-
de de las actuales tonadilleras espa-
ñolas . 
H O Y , M A R T E S 3 1 , H O Y 
T A N D A S D E 
1 1 , 1 2 4 , 2% y 4 
De la colosal serie de grandes aventuras, actos de va lo r y 
arriesgadas h a z a ñ a s , t i tu lada 
UR J I N E T E S I N C A B E Z A " 
( H E A D L E S S R I D E R ) 
Pro tagonis ta : 
H A R R Y P I E L 
E L A C T O R M A S PRODIGIOSO D E L CINE 
H I A L T O 
Tandas de cin 
y tres .-uartes, i uen actuando con 
ruidoso éxito las. aplaudidas tonadi-
lleras españolas Alicia de E s p a ñ a 5 
María Serrano, las que en la función 
1 de hoy can ta rán entre otras canciones 
ICapullito de rosa (pasacalle); E l re-
1 flectol-. tonadilla; La dama roja, cu-
,P.léj La mujer cubana, fado; Maru-
j s iña la del Soto, canción gallega; La 
gachibilis, cuplé. En estas tandas 
t ambién se e s t r e n a r á la preciosa pe-
lícula, interpretada por el gran actor 
Wallacc Reid, t i tulada La esposa. 
En 1 i.s tandas de las dos, cuatro y 
ocho y media, se p royec ta rá la nota-
ble cinta interpretada por la renom-
brada actriz Katherine Calvert, t i t u -
lada Nobleza inmortal . 
WILSON 
Es monumental el programa selec-
cionado por la activa Empresa de es- j 
te elegante y fresco teatro para hoy. I 
En las tandas de las dos, segunda i 
parte, de tres y cuarto, seis y tres , 
cuartos y nueve, reglo reprise de E l 
salvamento, y en las tandas de las 
tres y cuarto, cinco y cuarto, siete y 
tres m i r t o s y diez y cuarto, estreno 
de Fs bondadoso mentir. 
I N G L / l I E R R A 1 
Muy sensacional es el programa de 
hoy en este cine. En las tandas de 1 
las dos y cuarto y nueve p. m. , re-
prise de Lia. mujer X , 
En Ins de las tres y cúa r to , slet y . 
5 - l | 4 y 9 - l | 2 T A N D A S ELEGANTES 5 - l | 4 y 9 - l ! 2 
« T R I U N F O F I N A L 
Por la estrella 
S H I R L E Y MASON 
M a ñ a n a MIERCOLES M a ñ a n a 
5 - l | 4 y 9 - l ! 2 T A N D A S ELEGANTES 5-114 y 9 -1 [2 
Estreno de la obra maestra de G r i f f i t h , un drama que de-
fine los caracteres humanos, de escenas de desconcertante rea-
l ismo, t i t u l a d a : 
L A C A L L E D E L E N S U E Ñ O 
( D R E A M S T R E E T ) 
V e h í c u l o de t r i un fo de los grandes art is tas: 
C A R O L DEMPSTER y R A L P H GRAVES 
PALCOS, $ 3 . 0 0 . L U N E T A S , $ 0 . 6 0 
E L 
JUEYES Y VIERNES 
C H I C U E L O " 
( T H E K I D ) 
La grandiosa obra de 
CHARLES C H A P L I N 
C i n e " L I R A " 
INDUSTRIA V SAN JOSB 
HOY MARTES 31 DE ENERO 
E l Salto del Tigre. 
Desposada de media noche. 
Bodas de F íga ro . 
función corrida por la tarde, de 
3 a 6, 20 centavos, 
.-'or la noche función corrida, de 
8 a 11, 30 centavos. 
3n cada función tres películas 
distintas. 
pías festivos, matinee corrida, centavos y 40 noche. 30 
tres cuartos y una y cuarto, estreno 
de E l nombre que venció, por Harry 
Carey. 
Y en la de las seis y tres cuartos, 
Socios de marea. 
TRIA.VON 
Func ión de moda. 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto, la gran obra de David W. 
Grlf f l tb , t i tulada La calle del Ensue-
ño, por la bella actriz Carol Demps-
ter. 
A las ocho, Mercedes Brlgnone, en 
" E l privilegio del amor" 
BLANCO Y MARTINEZ 
Ha despertado gran Interés en el 
público que sigue con Interés el des-
envolvimiento del arte c inema tográ -
fico, el anuncio del próximo estreno 
de la interesante pel ícula Burbujas 
de Broadway, que p r e s e n t a r á n Blan-
co y Mart ínez en el teatro Campoa-
mor el próximo sábado, 4 de febrero, 
de la que es protagonista la bella y 
elegante actriz Corlnne Gr i f f i th , por 
la que siente especial predi lección el 
p ú b l u o habanero. 
M A X I M 
Primera tanda, a las siete y me-
dia, cintas cómicas, La muñeca y E l 
gigante. 
Segunda tanda, a las ocho y me-
dia. Tierra y Mi amante. 
Tercera tanda, a las nueve y me-
dia, las mismas pel ículas de la se-
gunda tanda. 
Precios para cada tanda, 20 cen-
tavos. 
L A RA 
En primera tanda. E l salto del 
tigre, por Alfredo Wlthman y Mary 
Ardeson. 
En segunda tanda, Desposada de 
media noche, por Gladys Leslie. 
En tercera tanda. Bodas de F í g a -
ro, por Helia Moja. Gran estreno. Pe-
lícula alemana en ocho actos. 
LA RA 
En Xas tandas de la una y siete, pe-
l ículas cómicas. 
En la tanda de las nueve, la pelí-
cula en seis actos, por Ruby de Re-
mer, t i tulada Sed ue lujo. 
En las tandas de las ocho y diez, 
estreno del drama en cinco actos, por 
Jack Hoxle, t i tulado E l perro diablo. 
NEPTUNO 
Es hoy en el elegante y ar t í s t ico 
Neptuno día de moda, por lo que la 
Empresa ha seleccionado un progra-
ma digno de admirarse. 
Lps Jamas concurrentes serán ob-
sequiadas con preciosos bouquets de 
flores. 
En las tandas ar is tocrát icab de las 
cinco y cuarto y nueve y media pasa-
rán pr i el lienzo la bell ísima joya ci-
nematográf ica La Malquerida, crea-
ción de la muy conocida estrella 
Norma Talmadge. 
En les otros turnos vuelve a la 
pantalla Un pil lo honrado, por el 
eminente artista Charles Ray, y bo-
nitas Tielículas cómicas. 
OLIMPIC 
En los turnos selectos de cinco y 
cuarto y nueve y cuarto se estrena 
i la obra en seis actos, interpretada 
ipor Alice Joyce, t i tulada Deuda sa-
grada. 
En la tanda de las ocho. Palitos 
' japoneses, por L o ^ Viscontl. 
C A T A R R O L 
jjlTA LA A\UEi. 
Y l a Tubérculo, 
C A T A R R O S r R Ó N i c Q S . B 
E N R l Q ü n í f f i í A 
do 
Especialista en enfermedad 
^ orina 
Creador con el doctor aiv 
matensmo permanente de Aibaarán 
sistema comunicado a la ^ « e a 
lógica de aPrls en Iggi Socie<lad Bl¿ 
Consultas de 2 a j ^ O b r a p ^ ¿ 
de 
El Cura Párroco del VertaH. , 
PP. Dominicos y la Academia CaS! 
hca de Ciencias Sociales T a v l t S ^ 
los fieles a las solemnes h o n r a s V 
nebres, que en sufragio d e a a*! 
tidad Benedicto X V se 7 P i Í San-
en la Iglesia Parroquial toí SÉ 
do el día 31 de este mes a las 
la m a ñ a n a . la8 9 de 
4086 
o l e , T F A T R r t P A Y R F T 
i J L Ü , I J \ V i t i i I V L i i ¡ S e ñ o r e s E m p r e s a r ¡ o s l d T ¡ ¡ : 
M A R T E S 3 1 D E E N E R O t r o C a p i t o l i o : ¿ Q u i e r e n u s t é -
E S T R E N O 
L a d y F r e d e r i c k 
M O N O L O G O P O R V I L C H E S 
B e n e f i c i o p a r a e l H o s p i t a l M a r í a f a e a 
A L A S 8 Y 4 5 
M a ñ a n a , L A C E N A , D E L O S C A R D E N A L E S 
C 858 I d 31 
d e s d e c i r n o s c u á n d o debata 
e s a m a r a v i l l o s a 
C A R M E N F L O R E S 
^ K A V É R G A Í T 
De los muchos estrenos que prepa-
ran los señores Rlvas y Ca., presen-
t a r á n en breve la colosal film titula 
da CORAZON DE HERMANA la 
que es Interpretada maglstralmente 
por la gran actriz señorita Vera Ver-
gani. 
C 686 IND. 22 E. 
M A X I M - E s t r e n o e n C u b a - M A X I M 
M I E R C O L E S 1 Y J U E V E S 2 D E F E B R E R O 
L a Casa J . C A B A & CO., presentan a i a notable ar t is ta 
F R I T Z Y M A S S A R Y , e n l a 
T A M B U L 
L a p e l í c u l a m á s bel la que se ha producido , p o r la e s p l é n d i d a e v o c a c i ó n de los paisajes y 
vestidos de l Oriente ( E S T A M B U L ) PORQUE b r i n d a en e s p e c t á c u l o de una boda en un pueblo 
á r a b e . POR su interesante argumento de amor, mis ter io y p o e s í a y porque la prensa francesa ha 
d icho que es la p r o d u c c i ó n que l l e g a r á a la cumbre de l A r t e 
N A D I E DEBE D E J A R D E ASISTIR A M A X I M . J . Caba & Co. Crespo, 8 0 . 
Cr~839" T d T T 
H o y , H o y C A M P O A M O R , 
S H I R L E Y M A S O N 
i E N 
T R I U N F O F I N A L 
La novela de amor, se rá siempre el tema preferido del teatro y del Cinema. No hay nada com 
parable a la dulzura de un romance bien Interpretado, y cuando la novia es tan s impát ica y atractiv 
como la genial SHIRLEY MASON la leyenda resulta doblemente grata e interesante. 
L I B E R T Y F Í L M C o m p a n y . - A g u i l a y T r o c a d e r o H a b a n a . 
0 7 8 4 I d 31 
rjr̂ jrMMA'm''*'̂  v** JrjrJ&r^* *jr*-*jr*-M **rw* t 
H O Y T E A T R O P E B I O 
( A N T E S C O M E D I A ) 
M o n u m e n t a l e s t r e n o e n C u b a 
E L L E O N H U M A N O 
( E n g l i s h T i t l e s ) 
E m o c i o n a n t e m e l o d r a m a d e a v e n t u r a s s e n s a c i o n a l e s p o r e l a t l e t a C A R L O S A L D I N I 
L a a g i l i d a d , d e s t r e z a y e x t r a o r d i n a r i a f u e r z a d e C a r l o s A l d i n i ; e l a r g u m e n t o a t r a c t i v o y a u d a z d e E l L e ó n H u m a n o , n o 
h a n s i d o j a m á s i g u a l a d o s e n n i n g u n a o t r a p e l í c u l a . 
A G U I L A , 31 
C A R R E R A Y M E D I N A R E P E R T O R I O SENSACIONAL 
A d emas se e x h i b i r á n la p r o d u c c i ó n especial en seis actos CANCER SOCIAL y L A L A D R O N A , p o r Pear l W h i t e , t a m b i é n en 
C 861 
actos. 
I d 31 C 9e/> 
I d 31 
A f i O XC 
D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 3 1 de 1922 
P A G I N A SIETE 
N O T I C I A S D E L M U N I C I P I O 
POR NO PAGAR E L IMPUESTO 
El alcalde ha dirigido una co-
municación al capi tán del Puerto 
robándole se sirva Impedir el t ra f i -
co en este puerto y fuera de él, a las 
embarcaciones que a cont inuación 
«« expresan, por no haber satisfe-
rho los propietarios de las mismas 
el impuesto del actual ejercicio que 
determina el ar t ículo 132 de la ley 
de Impuesto Municipales. 
Yachts: Mavera, Mambí, Tiburón 
Chalía, Bronce, Colé, Lobo, Caribet, 
Caridad, Apache y Naushon. 
Lanchas: Dos Amigos, Navio, 
Marshall. Lophée, Conchita, Horten-
sia, María, Plaza y Aurora. 
Chalanas: Mujica, Cayo Cruz, 
Grúa para arena de Francisco Do-
val, D. B. n ú m e r o 1, Niágara I , Por-
to Novo, Progreso y W i m i . 
Pailebot: Isabel. 
Goletas: Angelina y Gumersin-
d». _ , 
Lancha de motor: Cuba. 
Botes: Benito Piñe i ro , Isabelita 
y Amelia. 
Falucho: Amparo. 
Balandro: 20 de Mayo. 
Eanchón : Progreso. 
RESOLUCION 
El alcalde ha resuelto no acce-
der a la petición del Banco Español , 
relativa a que se le bajen 68 pesos, 
80 centavos de la relación de la 
contr ibución por metros contadores 
de agua correspondiente al cuarto 
trimestre, en vez de los 59 pesos 35 
centavos que se dedujo por conce-
siones especiales a los contribuyen-
tes. 
Estima el alcalde • que el Banco 
no justifica su petición. 
METROS CONTADORES 
A propuesta del Jefe interino del 
Departamento de Adminis t rac ión de 
Impuestos, el Alcalde ha resuelto 
exigir la ins ta lación de metros con-
tadores de agua en todo edificio des-
tinado a garage donde se guarden 
más de diez máqu inas . 
Obedece esta resolución al gran 
consumo de agua que hay en los ga-
rages. 
DEMOLICION ORDENADA 
La Sanidad ha ordenado la de-
molición de la casa Marqués Gon-
zález y Peñalver , por su estado r u i -
noso. 
La Alcaldía ha trasladado al De-
partamento de Fomento la orden de 
la Sanidad, para que proceda a dis-
poner su cumplimiento. 
P I D E N AUMENTO DE SUELDO 
Los' veterinarios del Matadero 
Industrial , doctores José Díaz y H . 
Valdivieso han dirigido un escrito 
al señor Alcalde, solicitando que se 
les aumente a 200 pesos mensuales 
el sueldo de 100 pesos que devengan 
en la actualidad. 
También el auxiliar recaudador 
en dicho matadero, señor Venancio 
Mart ínez y el corralero, R a m ó n Sán-
chez, han pedido aumento de suel-
do aunque dejando la cuan t ía del 
aumento a juicio del señor Alcal-
de. 
UN MENSAJE D E L ALCALDE 
El alcalde dirigió ayer al Ayun-
tamiento un mensaje trasladando j 
una solicitud de la Havana Electric! 
etc, para que en el presupuesto ex-
traordinario se Incluya alguna can-
tidad a fin de i r amortizando la 
deuda que tiene cont ra ída el muni-
cipio con dicha empresa, por el ser-
vicio de alumbrado público. 
| Dice don Marcelino que la peti-
I ción de la Compañía de alumbrado 
es justa y que el Ayuntamiento de-
I be atenderla. 
INGRESOS POR DERECHOS DE 
MATANZA 
! E l inspector del matadero Indus-j 
t r i a l ha comunicado al alcalde quej 
desde el día primero de enero de 
i 1917 al 31 de diciembre de 1921 se 
i sacrificaron en dicho rastro 328,803 
' reses, 321, 203 cerdos^ 78,705 car-
1 ñeros . \ 
Por derecho de matanza de dicho 
I ganado percibió el Ayuntamiento la; 
cantidad de $1,145,649, 58 centa-
vos. 
POSTE MOLESTO 
El señor Ricardo Ramos, vecino 
i de Luyanó 7, ha solicitado del A l -
' calde que ordene la demolición del 
; poste de madera que la compañía 
electricidad tiene colocado frente a 
su domicilio, porque obstruye la en-
trada de automóvi les a su casa. 
Dicha solicitud ha sido pasada al 
departamento de Fomento, para lo 
que proceda. 
PARADERO DE VEHICULOS 
E l alcalde, por decreto fecha de 
¡ aye r , ha autorizado el estableci-
miento de un paradero de vehículos 
en la calle Porvenir entre San Fran-
cisco y Concepción, en el reparto 
¡de Lawton, acera de los pares. 
I RECLAMACION DEL ESTADO 
E l Administrador ' de la Zona 
! Fiscal, por orden del Secretario de 
| Hacienda, ha dirigido una comuni-
| cación al Alcalde, reclamando el 
! pago de 12,500 pesos correspondien-
| tes al trimestre, vencido en 31 de 
diciembre úl t imo, como reintegro del 
I anticipo de medio millón de pesos 
que hizo el Estado al Municipio en 
: 15 de enero de 1919. 
Por otra comunicación reclama 
j t ambién el pago de los seis trimes-j 
i tres atrasados que se adeudan al 
Estado, por el mencionado concepto, 
! i 
( LOS, GARAGES 
' Se está redactando un decreto, 
¡ que en b r e v í será puesto a la f l r -
! ma del señor Alcalde, por el cual 
j se concede un plazo de treinta días 
; a los dueños de garages situados en 
i casas donde existan escuelas o casas 
i de vecindad o linden con edificios 
i donde haya colegios o casas de in -
quilinatos para que procedan a ce-
r rar o trasladar los mismos a otros 
lugares. 
Transcurrido dicho plazo, la a l -
caldía les r e t i r a r á la licencia en 
cumplimiento de un acuerdo en v i -
S E D O M I N A L A E S C R O F U L A 
e n l o s N i ñ o s , t o m a n d o l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
c o m o r e s u l t a d o d e l a b e n é f i c a a c c i ó n 
d e l A c e i t e d e H í g a d o d e B a c a l a o q u e e n t r a e n s u 
c o m p o s i c i ó n . C o m p r e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N d e S C O T T . 
S c o t t & B o w n e , B l o o m f i e l d , N e w Je r sey 
T A M B I E N F A B R I C A N T E S D E L A S 
T A B L E T A S 
i) f M A R C A REGISTRADA! 
p a r a I N D I G E S T I O N 
732sk 
I B 
£ 1 A m i g o Q u e L o A l i e n t a 
Los nervios son la base del organismo. Son los que nos 
hacen comer, sentir, gozar, obrary vivir. S¡ Ud. sufre ahora 
por haber desobedecido antes las leyes naturales, si se siente 
fatigado, sin fuerzas, si le falta la voluntad y energía para 
emprender algo con vigor y éxito, existome. 
P E - R U - N A 
Es el vital izador más eficaz de 
los nervios, el restaurador máa 
^famoso que se conoce. PE-
kRU-NA ha servido para vigo-
rizar a la humanidad por casi 
medio siglo. Si su estómago está 
enfermo, si su hígado no fun-
ciona, si se siente triste, melan-
cólico, agobiado, sî  sus ríñones 
están afectados, si su sangre 
es impura, siga Ud. el sencillo 
consejo de tomar PE-RU-NA. 
Observará el resultado muy 
pronto y de manera positiva. 
Será una revelación para Ud. 
PE-RU-NA vale su peso en oro. 
Fabricada por 
T H E PERUNA C O M P A N Y 
Cohimbu*, Ohio, E. U. A. 
gor, cuya inobservación hasia ahora 
ha sido motivo de justificadas cen-
suras y pudiera ser causa en lo fu-
turo de enérgicas protestas del pú-
blico y de responsabilidades para 
algunos altos empleados del Muni -
cipio. 
DANDO GRACIAS 
E l presidente del Rotary Club ha 
enviado una carta al Alcalde dán-
dole las gracias por la cesión que h i -
zo de su palco en la fiesta celebra-
da ú l t imamen te en el teatro Nacio-
nal para allegar recursos con des-
tino a la construcción del Stadium 
Universitario. 
PARA RESOLVER UN RECURSO 
La Sala de lo civi l de esta Audien-
cia ha pedido al Alcalde que le re-
mita todos los antecedentes que 
existan en las dependencias munici-
pales relacionados con el decreto 
por el cual dejó suspenso la autori-
dad local la resolución que obliga-
ba a la Empresa del frontón ja i alai 
a t r ibu tar el cinco por ciento por 
concepto de apuestas. 
Dichos datos se interesan para 
resolver el recurso contencioso-ad-
ministrat ivo que contra el referido 
decreto del Alcalde interpuso el se-
ñor Florentino Calderón. 
M O B I L I A R I O Y EFECTOS DE 
OFICINA 
E l inspector del Matadero Indus-
t r i a l , señor E. Alonso, ha interesa-
do de la Alcaldía que ordene la ad-
quisición de mobiliario y material 
de escritorio para la oficina de di-
cha Jefatura. 
Acompaña dicho inspector a sus 
solicitudes una relación de los m u é - , 
bles, libros etc., que es necesario; 
comprar. 
El alcalde t r a s l ada rá esta pet i - | 
ción al Ayuntamiento para que se 




Relación de los establecimientos 
sin licencia denunciados por la poli-
cía al señor Alcalde. 
Sépt ima Estación de Policía. An-
I drés Castelo, Zenea 257, tren de la-
¡ vado. 
Señores Sánchez y Bermúdez , 
Marqués González, 2, taller de res-
taurac ión y pinturas de muebles, 
j Ramón Cabrera y Mart ínez, E n r i -
que Villuendas 183, Barber ía . 
Alfonso Ching. Enrique Villuendas 
194, puesto de frutas y pescado f r i -
to. 
Benito López y Bermúdez . Aveni-
da de la República 2 85, tren de la-
vado. 
Juan Bal iñas Rodríguez, Soledad 
2, depósito de camiones. 
Droguer ía Barreras, Avenida de 
la República y Hospital, depósi to 
de Automóviles y Camiones. 
Ramiro Mouzon y González, 27 
de noviembre n ú m e r o 4, ta í ler de 
reparaciones de automóvi les . 
.Le Son Long, Vapor 3, puesto de 
pescado fr i to . 
Le San Long, Vapor 3, puesto de 
frutas. 
Juan Rodr íguez , San Francisco 6, 
barber ía . 
José Aray, 27 de noviembre nú-
mero 12, puesto de frutas y pesca-
do fr i to. 
San L i , Avenida de la República, 
39 2, tren de lavado. 
Lorenzo Otero y Hermanos, Ave-
nida de la Repúbl ica 315, ebanis-
ter ía . 
Inocencio Mart ínez, Avenida de 
la República 392, Depósito de efec-
tos de fer re ter ía . 
Francisco del Río y Rey, Avenida 
República 269, barber ía . 
1 Juan Woo, Avenida de 'a Repú-
blica 247, taller de lavado. 
! J u l á n Herrera, Hornos número 11 
depósito de materiales. 
! José Frejomil y Oliva, Espada 6 
i barber ía . 
Gabriel López, Príncipe y Carne-
; ro, carboner ía . 
José Vitorero, Vapor 39, bodega, 
' por carecer de la patente de alco-
hol. 
T E A T R O H O Y 
S o b e r b i o Á c o n t e c i m i e n t o . N o c k d e G r a n A r t e y d e R i s a C o n s t a n t e 
r ' 
S A N I T U B E 
(Preparado por The Sanitube Company, Newport, R. I . , U. S. A ) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de . 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Z u l u e t a 3 6 H . ~ F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . 
ll ii i r = i f = i i n i r s J I 
Aproveche esta grandiosa opor tun idad durante los martes 31 de Enero y 1 o. 
de Febrero. Se cura la neurastenia y el h a s t í o en m u y corto t iempo en el elegante y concurr ido Ga-
binete del Tea t ro " F A U S T O " . Consultas a cargo del eminente doc tor 
C H A R L E S C H A P L I N 
No se quede a t r á s , pues son muchos los clientes n e u r a s t é n i c o s que se s o m e t e r á n a este t ra -
tamiento r á p i d o y eficaz. En solamente tres d í a s nos comprometemos a curarle, y mientras hace su 
consulta, c o n t e m p l a r á las escenas de la pe l í cu l a m á s c ó m i c a que se e s t r e n a r á en Cuba, t i t u l a d a : 
N o c h e d e B o d a 
( I N G L I S H T I T L E S ) 
Seis rol los de risa insostemble. Hay que ¡r b ien preparado, de l o contrar io p o d r í a conges t í on^^^^ de risa NO DEJE DE ASISTIR 
D U R A N T E ESAS NOCHES. A P R O V E C H E CURARSE L A NEURASTENIA. 
E X C L U S I V A D E C A R R E R A Y M E D I N A . Agu i l a , n ú m e r o 3 1 . 
C 84. I d 31 
F O L L E T I N 2 9 
M . MARYAN 
A N N U N Z I A T A 
NOVELA TRADUCIA AL. ESPAÑOL. 
Por 
M . R . B L A N C O - B E L M O N T E 
Sf^J6?** en Ubrería "Cervantes", de 
•icarao Veloso; GaUano, 62, es«¿u:iia 
a Ntptuno 
(Cont inúa.) 
inedia", y lee unas estrofas que Mar-
cela ha de traducir, 
v TTj 0 ^e sentido nunca como hoy el 
neclnzo de este idioma y de este 
tentó—exclama Marcela, interrum-
piendo la lectura. 
Annunziata levanta la cabeza; te-
uia las pupilas llenas de lágr imas . 
.v~~~lQué cosa más rara!—dice—. 
4 ¡ t L k 1?Preciado nunca como hoy «siag bellezas. , .» 
fan^0.6? r f ro que el alma de la huér -
^na estuviese más propicia para ad-
barrtn t i lnsPiraciones del genial 
no florentino, después de palpi-
tas U"13.?11,0 de otras más h"ma-
• mas dolorosas, acaso más i n -
quietas, pero t ambién muy elevadas. 
Durante varios días Anunciata es-
tuvo sugestionada por las poesías 
del artista a n ó n i m o ; al entrar en el 
sa lón miraba hacia la mesa y si veía 
el l ibro, se apresuraba a abrirlo con 
ansia. Y era seguro que, al cerrarlo, 
las lágr imas le nublaban las pupi-
las. 
Cuando Marcela, cumpliendo la 
promesa, le rega ló un ejemplar, en 
el cual escr ib ió : " A la señor i t a María 
Durand, recuerdo afectuosísimo de 
Marcela Hambert." Anunciata recibió 
y g u a r d ó el obsequio como un teso-
ro, y leyó t an t í s imas veces las poe-
sías, que pronto se las supo de me-
moria. 
L a lectura de "Excelsitud" consti-
tuyó un acontecimiento en su vida 
ín t ima . No acertaba a darse cuenta 
de la influencia que e jerc ían en su 
espír i tu las estrofas de un desconoci-
do. . . En Bellagio oyó hablar de una 
n iñ i ta italalna que, desde pequeña , 
vivió siempre en Alemania, y que 
cuando, siendo mayor, oyó su idioma 
nativo, aun no comprendiéndolo , 
rompió a l lorar, como si aquellas 
armoniosas s í labas hubiesen hecho 
vibrar en su corazón una cuerda 
oculta, despertando el amor hacia la 
patria ausente. Efecto análogo ejercía 
"Excelsitud" en Annunziata; le ha-
blaba al cerebro y al corazón, y ade-
m á s de producirle emociones seme-
jantes a las de todos los lectores, 
ofrecía para ella deleite m á s ín t imo, 
m á s famil iar , y e jercía en su esp í r i tu 
una impres ión relacionada con la de 
Sor Serafina. 
Transcurrieron dos meses. Con sa-
t isfacción, la h u é r f a n a veía poco a 
Guido de Arhan. Aun siendo aquella 
casa muy sociable, la ins t i tut r iz ob-
servaba un género de vida aislada. 
Andrea almorzaba co nsus padres, y 
Annunziata acompañaba a su discí-
pula; pero aunque la n iña as i s t í a 
t ambién a la comida en su hab i tac ión . 
A l principio s int ióse mor t i f i caáa ; 
después aceptó como buena la razón 
que la señora de Hambert le ha-
bía dado para explicar la exclusión: 
una familia unida por ínt imo afecto 
experimenta a veces la necesidad de 
estar sola. Las lecciones que recibía 
Andrea eran algo caprichosas; se ha-
llaban subordinadas al estado de sa-
lud de la alumna, y consist ían en lec-
turas y en explicaciones orales. 
Annunziata sabía darse atractivo, y 
ponía en ellas afectuoso in terés . Pau-
la continuaba mostrando displicen-
cia an t ipá t i ca , y evitaba siempre que 
podía las lecciones de música y de 
italiano. En cambio, Marcela mani-
fes tábase amable y deseosa de apro-
vechar l a^ enseñanzas de la ins t i tu-
t r iz . Desde hacía tiempo cantaba en 
Italiano, y ensayaba, para un con-
cierto que se celebrar ía en su casa 
un dúo, en el cual t endr ía por acom-
p a ñ a n t e a un juvenil agregado de 
Embajada. 
Salvo a l g ú n día, que en t ró Guido 
a llevar libros o fotografías a A n -
drea, Annunziata sólo se encont ró 
dos veces con su primo. La dueña de 
la casa invi tó a Guido a comer, y la 
ins t i tu t r iz sentóse a la mesa con sus 
discípulas . Haciéndose cargo de la 
s i tuación, procuró pasar inadvertida. 
La señora de Hambert, aunque apre-
ciaba el talento y la cultura de la 
inst i tutr iz , la consideraba como una 
niña, y no pensaba en asignarle otro 
papel que el de personaje mudo. Mar-
cela, conociendo la timidez de la huér-
fana, evitaba llamar la a tenc ión acer-
ca de el la; Paula no le hacía caso, 
y Andrea, que por su edad figuraba 
entre los comparsas, acaparaba a su 
predilecta María y se dedicaba a ha-
blarle en voz baja. 
Annunziata habr ía disfrutado de 
no encontrarse cohibida por la pre-
sencia de Guido. Naturalmente, le 
agradaba cuanto era iniciación inte-
lectual, y poseía entendimiento tan 
despejado, que un rato de conversa-
ción elevada influía muchís imo en 
el desarrollo de sus Ideas, ensan-
chando el horizonte de su actividad 
mental y sumin is t rándole temas pa-
ra estudio y reflexión detenida. 
Una de sus satisfacciones más 
grandes fué la de escuchar los j u i -
cios acerca de su libro favorito. Pr i -
vilegio caracter ís t ico de lo realmen-
te genial es adueña r se del espír i tu , 
sin dis t inción de nivel intelectual ni 
de edades, y ejercer influjo sobre 
hombres páct icos como el señor Ham-
bert, y sobre muchachos como Gui-
do, y lo mismo sobre damas maduras 
y no sentimentales como la señora 
de Hambert, que sobre adolescentes 
llenas de entusiasmo como Marcela, 
so reervadas y aaps ionadís imas co-
mo Paula. 
Un día Annunziata encontróse so-
la en la casa. Hasta Andrea se ha-
bía marchado en carruaje con sus 
hermanas. La huér fana exper imentó 
deseo de dedicar un rato a la músi-
ca. Aunque estudiaba a diario, sólo 
se consideraba con derecho a usar 
del piano para el cumplimiento de 
sus deberes profesionales. 
Llegó al gabinete y se instaól ante 
el piano. La estufa difundía grato 
calor en la estancia; la soledad que 
al l í reinaba era deliciosa. Comenzó 
a cantar sin timidez, sin contener 
las notas, evocando recuerdos de Ita-
lia y repasando las baladas aprendi-
das en la niñez, l e pronto se le ocu-
r r i ó una idea, en la cual pensó con 
anterioridad. Había en su libro pre-
dilecto una r ima breve: la descripción 
de un lago que sólo refleja el cielo 
y las cumbres. Era una r ima senci-
lla y melódica , que se a d a p t a r í a con 
facilidad a la m ú s i c a . . . Dotada de 
maravillosa Inspiración, Annunziata 
había compuesto cánticos para el con-
vento. Ahora exper imentó el deseo de 
cantar aquella r i m a . . . Ensayó va-
rias melodías que le parecieron ade-
cuadas, y que estaban henchidas de 
hondo sentimiento, y al cabo de un 
rato t razó algunas notas, fiando el 
acompañamien to a su Instinto y a 
las lecciones de a rmon ía que reci-
b i ó . . . Después can tó lo que acaba-
ba de componer, 
Era una romanza de género Ita-
liano, como cor respondía a su edu-
cación musical; pero su buen gusto 
la l ibró de incurr i r en la exageración 
del estilo italiano, y la llevó a em-
plear sencillez y sobriedad en con-
sonancia con las palabras de la r i -
ma y con el p:̂  saje descrito en ellas. 
Dos veces enconó la romanza, sin-
tiendo que las pupilas se le llenaban 
de lágr imas . Cuando cesó de cantar, 
una salva de, aplausos la hizo estre-
mecerse, es) ¡ intada y confusa. La 
puerta del (. vacilo del señor Ham-
bert se hab abierto silenciosamen-
te: en ella. | i l vez desdo hacía rato, 
ha l lábanse . pie el dueño de la ca-
fia y el ce' iUl de Francia, al cual 
conocía A , mziata . Guido de Ar-
han, Inmó, . en el fondo del despa-
cho, habí;' escuchado aquel canto 
delicioso. / 
Trémula^ de emoción y de contra-
riedad, con las mejillas ruborosas, 
Annunziata cerró precipitameate el 
piano. 
—Perdone usted, señor . . . Creí 
que estaba sola en la casa.. . 
—No se moleste en disculpr.rse— 
dijo afablemente el señor Hambert, 
— y reciba nuestras felicitaciones. No 
dudo de que usted creyó estar sola; 
me consta su excesiva modestia. I n -
dudablemente no habr íamos podido 
admirar las dotes de inspirada im-
provisación que posee si hubiese us-
ted sabido que yo había regresado a 
casa. 
—Tengo que pedir a esta señor i ta 
un favor, una l imosna—mani fe s tó 
el cónsul f r ancés—. M i mujer orga-
niza un concierto con el fin de alle-
gar fondos para la construcción de 
la iglesia catól ica; la embajadora pa-
trocina la fiesta; estamos reclutando 
artistas. . . No nos niegue la cola-
boración de su talento. . . Confío en 
que la señora de Hambert apoyará 
mi petición. 
¡ Impos ib le !—exc lamó Annunziata 
azo rad í s ima—. No he cantado nun-
ica sino en la Iglesia, y . . . 
I —Pues t endrá usted la amabill-
jdad de cantar "para" una iglesia— 
I observó el cónsu l—, y me atrevo a 
¡supl icar le que colabore en la fiesta 
¡can tando lo que acaba de improvl-
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Pudiste, con ta lento , Degar hasta la cumbre , 
y ostentas sin o rgu l lo t u fama merecida. 
Creando vidas nuevas deslizase t u v i d a , 
frente a l a h e t e r o g é n e a y ansiosa muchedumbre. 
N o sales a l a escena siguiendo una cos tumbre : 
e l aud i to r io , a l ve r te , d e l c ó m i c o se o lv ida 
y cree que aquel t i po no es u n a lma ment ida , 
sin que abr igue de d u d a n i el m á s leve v is lumbre 
Y luego, cuando dejas de ser el comediante , 
de l m u n d o de la Farsa te alejas a l instante, 
l l e v á n d o t e la g lor ia que a q u é l l a te o f r e n d ó ; 
y surge en t í lo t u y o , l o f i e l , lo ve rdade ro : 
el na tura l e f luv io de u n c o r a z ó n sincero 
que s ó l o en el T ing lado de la Farsa m i n t i ó . 
Sergio A C E B A L 
Salvedad: Uno de los epitafios publicados el domingo, decía : "Yace en 
este panteón, Prancrasio Pando y Dandán, que por carecer de pan, suici-
dóse una ocasión". Como comprenderán los lectores, no es Prancrasio, sino 
Pancrasio; como tampoco Dandán , sino Pandán , y de no llevar esos 
panes el suicida en sus nombres, ¡maldita la gracia que encierra el epitafio! 
Y conste que la culpa fué mía , que al corregir la prueba no hube de fijar-
me en tales erratas.—S. 
C U R A C I Ó N P R O N T A H S E G U R A 
COK tAB 
P A S T I L L A S d e t D r . A N D R E U 
D e ven ta en todas las Farmacia* 
L o s q u e t e n g a n A S M A o s o f o c a c i ó n 
u s e n los C i g a r r i l l o s a n t i a s m á t i c o s y los P a p e l e s 
a z o a d o s d e l D r . A n d r e u , q u e l o c a l m a n e n e l acto y 
p e r m i t e n descansar d u r a n t e l a n o c h e . 
" H U G O S T I N N E S U N E " 
SERVICIO M E N S U A L D E V A P O R E S D E CARGA Y PASAJERO? 
de H A M B U R G O a i a H A B A N A , V E R A C R U Z , TAMP1C0 y 
N E W O R L E A N S 
V A P O R " E R N S T H U G O S T I N N E S " 
S a l d r á & H A M B U R G O p a r a C U B A . Enero . 2 0 . 
Pa ra Fletes y Pasajes: 
L Y K E S B R O S , I N C . 
Agentes Generales para Cuba y puertos americanos del G o l f o . 
T e l é f o n o s : 
L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 A . 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 , 
G 10242 I N D . 20 dio. 
V a p o r e s C o r r e o s d e l a M a l a R e a l l a g l e s a 
T h e R o y a l M a i l S t e a m P a c k e t 
G o n n p a i y 
T h e P a c i f i c S t e a m N a v i g a t i o t 
G o m p a n y 
Salidas mensuales pa ra V1GO. C O R U Ñ A , S A N T A N D E R . U 
? A L U C £ . L I V E R P O O L . C A L V E S T O N . COLON, puertos d e l P í K Ü 
f de C H I L E , y p o r f e r roca r r i l Trasandino a BUENOS A I R E S . 
V a p o r " E B R 0 ^ , 
que s a l d r á sobre e l 14 de Febre ro para COLON, puer tos de P E R U 
y de C H I L E . 
V a p o r " O R I T A " 
El 17 de Febrero , para C O R U Ñ A . V I G O . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E 
y L I V E R P O O L , 
V a p o r ' O R C O M A ' 
E l 17 de Febrero , pa ra C O L O N , y e r t o s de P E R U y de C H I L E . 
V a p o r " O R T E G A " 
El 16 de Marzo , para C O R U Ñ A . SANTANDER. L A P A L L I C E y L I -
V E R P O O L 
V a p o r ^ C T O R I A " 
El 14 de Marzo para COLON, puertos de P e r ú y de Chi le . 
V a p o r ' O R T E G A " 
El 16 de Marzo , para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A L L I C E y 
V E R P O O L 
V a p o r ' ' V I C T O R I A " 
El 4 de M a y o para C O R U Ñ A , SANTANDER. L A P A L L I C E y ü 
V E R P O O L 
V a p o r " C R I A N A " 
E! 18 de M a y o , para C O R U Ñ A . SANTANDER, L A P A L U C E y l i 
V E R P O O L 
V a p o r " O R I T A " 
Ei 10 de Jun io , para C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . L A P A L U C E y U 
V E R P O O L 
V a p o r " O R O Y A " 
El 2 8 de Junio , para C O R U Ñ A , SANTANDER, L A P A L L I C E y L ¡ 
V E R P O O L 
V a p o r " O R C O M A " 
El 2 2 de Ju l io , para C O R U Ñ A . SANTANDER. L A P A L L I C E v L L 
V E R P O O L 
Precios e c o n ó m i c o s para pasajes de c á m a r a en estos esplend* 
dos buques. 
SERVICIO Q U I N C E N A L D E N U E V A Y O R K A EUROPA EN LOS L U . 
JOSOS Y RAPIDOS BUQUES D E ESTA C O M P A Ñ I A 
?ara m á s informes d i r í j an se a 
DUSSAQ Y C I A . , Agentes Generales, 
¡ lonja de! Comercio, 4 1 4 . — T e l é f o n o s A - 6 5 4 0 , A - 7 2 2 7 , A . 7 2 2 8 . 1 
R E P U B L I C A D E C U B A 
S E C R E T A R ! A _ D E _ H A C I E N D A 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E L A L O T E R I A N A C I O N A L 
L I S T A d e l o s n ú m e r o s p r e m i a d o s e n e l S o r t e o N? 4 4 3 , o r d i n a r i o , c e l e r a d o e n l a H a b a n a e l d í a 30 d e E n e r o d e 1922 
momos pesos 
BECEW 
( 16. . —100 
*8. . —200 
S5. .•—200 
CESTERA 
113. . —100 
122. . —100 
1 2 3 . ; — « 0 0 
125. . —200 
152. . - 4 0 0 
162. . —100 
164. . —100 
1 9 3 . . . 1000 
213. . —100 
265; . —200 
285. . —100 
300. . —100 
810. . —100 
827. . —100 
335. . —100 
338. . —100 
3 4 1 . . \ 2000 










873. . — 
374. . —: 
421. . — 
475. . —: 
477. . —: 
489 . . —: 
496. . —: 
498. . — 
608. . —: 
516. . —200 
528. . 
, 529. . -
5é l . . 
549. . —: 
i 555. . — 
i 609. . —: 
: 6 2 1 ^ - : 
666. . —: 
Í667. . — 
678. . —: 
692. . — 
724. . — 
768. . — 
,776.. — 
7 9 1 . . — 
802. . 
821. . — 
832. . — 
834. . — 
842. . — 
857. . 
890. . —: 
901. . — : 
926. . -
932. . —: 
938. . — 
939. , 
942. . 
901. . — 
MIL 
1016.. - : 
1019.. — 
1090.. — 
1150. . — 
1165. . — 
1174. . — 
1176.. —: 
1208.. —; 
1206. . — 
1210. . — 





























































































































































































2795. . . 1000 
2798. . —100 
2808.. —200 
2843. . —ÍOO 
2850.. —200 
NUMEROS PESOS 
2 8 5 1 . —100 
2882. . —100 
2887. . —100 
2899.. —200 
2943.. —100 




3064. . —100 
3101. . —100 
3134. . —100 





3419. . —100 
"3429.. —200 
8462.. —100 
3469. . —100 
3471 . . —100 
3520. . —100 
8527.. —100 
8528. . —100 
8552.. —100 
3560.. —100 
3573. . —200 
3581 . . —100 
3594. . —100 
3605. . —100 
8615. . —100 
3633. . —100 
3641. . —100 
3660. , —100 
3693. . —200 
3695. . —100 
3713. . —100 
3738. . —100 
3772. . —300 
3775. . —100 
3779. . —100 
3796. . —100 
3809. .—100 
3811. . —100 
3821. . —100 
3826. . —200 
3912 100 
8916. . —100 































































^ 1 0 0 
NUMERO* PESOS i NUMEROS • PESOS NUMEROS PESOS I NUMEROS pesos 
/ 
NUMEROS PESOS I NUMEROS NUMEROS pene 
4570. . —100 
4573,. —100 








4780. . —100 
4793.., 5.000 
4812. . —100 
4821 . . —100 
4838.. —100 
4845.. —100 
4883. . —100 
4889. \ —100 
4897. . —100 
4911 . . —200 
4927.. —100 
4956.. - 4 0 0 
4958.. —100 
4963. - —100 
4976. , —100 
4982.. —100 
























5142. . . 2000 
5180. . —200 
5188. . —100 
5196. . —100 
5223. . —100 
5240. . —100 
5242. . —100 
5308. . . 2000 
533o. . 






























































- 4 0 0 
5841. „ —100 
5848.. —100 
5850. . —200 
5903. . —100 

















































































































































































































8075. . —100 
8079. . —100 
8089. . —100 
8100. . —100 
8103. . —100 
8108.. —100 
8111 . . —100 
8117.. —500 
8133. . —100 
8197. . —100 
8208.. —100 
8228. . —100 
8281 . . —100 
8290. . —100 
8306. . —100 
8308. . —100 
8411. . —200 
8423. . —100 
8454. . —100 




8543. . —100 
8562. . —100 
8575.. —100 
' 8579. 100 





















































9101 . . —100 
9137.. —100 
9154. . —100 
9156. , —100 
9165.. —100 
9189.. —200 
9261 m —100 
9264. «.—IOO 
9293. , —200 
9312.. —100 










9535. . —100 
9558. . —100 
9592.. —100 
9647. . —100 
9657. . —100 
9666. . —200 
9668. . —100 
9676., —200 
9705. . —100 
9729. , —100 
9751 . . —100 
9762. . —100 
9782.. —100 
9788. . —200 
9797. , —100 
9800.. —100 
9819. . —100 
9831. . —100 
9857.. —100 
9873. .—100 
9932. . . 1000 









0127. . —100 
0130.. —100 
















































































1 0 9 2 7 ^ 1 0 0 0 
10930.1—100 
10965..—100 
10971. , —100 
10974., - 1 0 0 
10980.. —100 
10986. . —200 
10992.. —100 











































































































11052. a. 1000 
110^3.100.000 
11054. p . 1000 
11054. c—200 
11055; c—200 















































11133. . —200 
11149:. —100 
11167...—100 











































































, - 1 0 0 
. - 1 0 0 
12362. . . 1000 
12373. . —100 
12379.. —100 
12384., —200 

























































































































































14408. , —200] 
14442... —10O, 
14466. . —100 



















14895. . —100 
14906. .—200 






S O C I E D A D B E N E F I C A 
B U R G A L E S A 
SECRETARIA: H A B A N A 79. 
Por acuerdo de la Junta Dlrecti-1 
va y de orden del señor Presidente, 
en cumplimiento de los ar t ículos 32 i 
y 35 del Reglamento, se cita a los 
señores socios para la junta general 
ordinaria que t e n d r á lugar el martes 
31 del actual, a las ocho de la no-
che en la calle Habana número 79. 
Habana, Enero 25 de 1922. 
E l Secretarlo, 
JACINTO GALLO. 
C 857 I d 31 I t 31 
C U R A C I O N R A D I C A L D E L A S M A i f O M P A Ñ I A I N D U S T R I A L " N E P T Ü -
111 
Habana, 2 de. Enero de 1914. 
Dr. Ar tu ro C. Bosque. 
Ciudad. 
Muy distinguido amigo y compa-
ñero . 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j a m á s lo he hecho; 
pero cometer ía una injusticia no ha-
ciéndolo con respecto a su prepara-
do "GRIPPOL" y del que obtuve 
una muestra, exper imentándolo en 
mi persona, pues padecía de un ca-
tarro con una tos rebelde a todo t ra-
tamiento y que a ú n sin terminar el 
pomo, ya estaba dominado. Es por lo 
tanto una buena preparac ión y que 
no tengo inconveniente en recomen-
dar. 
Le autorizo a que usted haga pú-
blico esta recomendación, quedando 
de usted atento S. S. y amigo. 
Dr. José F e r n á n d e z Llebrez. 
Nota.—Cuidado con las Imitacio-
nes; exíjase el nombre "GRIPPOL" 
que garantiza el producto. 
I d 31 
POR LAS SOLUCIONES 
INTRAVENOSAS DE 
LOESER 
H á g a n s e los pedidos en la 
Oficina Central: Manzana 
de Gómez Número 446. Ha-
bana. 
DR. ALBERTO JOHNSON 
Agente General 
Telf. A-6694, 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C a l ) a " , ( S . A . ) 
6 , San Pedro, 6 . D i r e c c i ó n T e l e g r á f i c a " E m p r e n a v e " . A p a r t a d o 1 6 4 1 
Teléfonos: A-5315, Información General: A-4730. Departamento de Trá-
fico y Fletes; A-3966, Admisión do conocimientos. 
El vapor RAMON MARIMON saldrá da este puerto sobre el día 31 
del actual, para los de Nuevitas, Tarafa, Manatí, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara (Holguln), Vita, Bañes, Ñipe (Mayari), Anti | la y Preston. £91 
gua de Tánamo, Baracoa, Guantánamo (Caimanera) y Santiago de Cuba. 
Este bubue recibirá carga a flete corrido en combinación con los 
F. C. del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa), para las estaciones si-
guientes: 
MorOn. Edén, Della, Georglna, Violeta, Velasco, Cunagua, Caobao, Es-
ralda, Woodin, Donato, Jiqui, Jabonu, Lombillo, Sola, Senado, Lugareño, 
Ciego de Avila, Santo Tomás, La Redonda, Ceballos. Pina, Carolina, Sil-
veira. Júcaro, La Quinta, Patria, Falla, Jagueyal. 
Este buque atracará en Antilla al muelle de l a . Terminal CF, C. de 
Cuba). 
La carga se recibe hasta el día mencionado, en el segundo espigón de 
Paula. 
El vapor J1|L.IAN ALONSO saldrá de este puerto sobre el día 4 de 
febrero, para los de Cienfuegos, Casilda, Tunas de Zaza, Júcaro. Santa 
Cruz del Sur, Guayabal. Manzanillo, Niquero. Ensenada de Mora y San-
tiago de Cuba. • I 
La carga se recibe hasta el día mencionado en el primer espigón de 
Paula. 
de Paula. 
V A P O R " A N T O U N D E L C O L L A D ( r 
Saldrá de este puerto los días 10. 20 y 30 de cada mes, a las 8 p. m., 
para los de Bahía Honda, Río Blanco, Berracos, Puerto Esperanza, Malas 
Aguas, Santa Lucía, Minas (de Matahambre), Río del Medio. Dimas, 
Arroyos de Mantóa 3 La Fe. 
Recibiendo carga hasta las 3 p. m. del día de salida. 
V A P O R " C A M P E C H E " 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén. reci-
biendo carga desde el jueves hasta las 9 a. m., del día de salida. 
Note: ristes especulas para cargamentos Importantes. 
N O " S . A . 
(CONVOCATORIA.) 
Tengo el honor Je comunicar a los señores accionistas, que por 
acuerdo de la Junta Directiva, el día 4 de Febrero, a las 2 p. m. J 
en el local do los señores E c h e v a r r í a y Ca., S. en C , situado en ^ 
de Compostela números 90, 92 y 94. se ce lebra rá la Junta General qu 
señaja el ar t ículo 12 de los Estatutos. ,fnriza-
E l accionista que no pueda asistir puede conferir carta de 
ción a otro accionista, autenticada por Notario Públ ico o por ei oei, 
tario-Contador de la Compañía . o„-f«rtaJ f 
En esta Junta General se d a r á cuenta del estado de la bocieu» 
del balance cerrado el 31 de Diciembre del año ú l t imo. 
Habana, Enero 30' de 1922. -
RAMON RIOS Y SAIZ, 
C 854 • a l t 3d 31 SECRETARIO-CONTADOR 
M i s s i s s i p p i S h i p p i n g C o m p a n y 
Servicio mensual de vapores de carga entre NEW O R L E A N ^ 
H A V A N A y PUERTOS SUD-AMEKICANOS. 
V A P O R " L A F C O M O " 
S a l d r á de Nueva Orleans sobre e l d í a 7 de Febrero y de U 
Habana sobre el d í a 10. A c e p t a r á carga para lo? puertos de K1U u n 
J A N E I R O , SANTOS. Buenos Ai res , y M O N T E V I D E O . 
Para Fletes e In fo rmes : ^ Y K E S B R O S , I l l C . 
AGENTES GENERALES L O N J A , 4 0 4 - 4 0 8 . 
T e l é f o n o s A - 7 4 1 9 , A - 3 1 1 7 , M - 4 4 2 7 . 
NO L L E V A PASAJEROS 
O 187 
« A R I O D E L A M A R I N A Ene ro 3 1 de 1 9 2 2 
PAGINA N ü h V E 
A N ü 
WJMEROS 
PESOS | NUMEROS PESOS I NUMEROS PESOS NUMEROS NUMEROS 
PESO» 
15079. . —100 
;15121,, —100 
t l 6 1 3 1 . , —100 
15138. .—200 
ta>139. „—1(50 
;i5166. , —100 
15170. ,—100 
115182.. —100 
f 15192. f;—100 
15199., —100 
15207. ,,—200 
15208. . —100 
15212. . —100 
15232. 1—200 
15233. . —100 
16214. . —100 
15254. , —100 
15280. , —200 
15287. . —200 
15309. , —100 







15413. . —100 
,15421., —200 

















15621. , —100 
15639. . —100 
15643., —100 
1566a . —100 
¡16687., —100 
;(16704. ,—100 
[15715. • —100 
15800. . —100 
1(15812. , —100 
¡15825. ,—100 
J15837. ; —100 
¡ i s m . . —100 
Í15872. , —100 
fl5920. , —100 
115921. , —100 
!l35924., —100 
35943. , —100 
115947. ^—200 
,15975. . —100 
15989., —100 
\ m 6 . . —100 
DIECISEIS MIL 




















'16250. . —100 
| l6251 . . —100 
1.16261., —100 
M6262. í —100 






16582. , —100 
16590. . —100 
16628. , —100 
16632., —200 
16677.,—100 
16733. . —200 
16734.. —200 
16740. . —200 
1674& .' —100 
16747. . —100 
16786. , —200 
16790. . —100 










































17136. . —100 
17148. , —100 
17162. . —100 
17198. . —200 
17208. . —100 
17275. ...—100 
17287. v —100 
17305. , —100 
17314. . —100 
17901. , —100 
17933. , —100 
17955. . —100 
17969. . —100 




















18187. I —100 











































17829. , —200 
17878. . —100 
17888. . —100 















































































































































































20026. ; —100 

































































































































21018. . —100 
21028. t —100 




























21815, . —100 
21947. ^ —200 





































21122. , —500 
21137.'/—200 
21148. . —100 
21164. . —200 
21173. . —100 
21182. , —100 























21453. . —200 
21458. . —100 
21459. . —200 
21469. , —100 
21489. . —100 
21500. , —200 




















































































22639. a. 500 
22640.. 40.000 































































22711. . —200 
22745. . —100 
22780.. —100 
22783. . —100 
22797. . —200 
















































































































24345. . —200 
24346. . —200 
24401. . —100 
24425.. -^-100 
24450. , —100 























24723. . —100 


































26621. J —100 
25630. . ^-100 


























26994. . —100 
VEINTISEIS MIL 
26014. . —200 
VEMICINCQ MIL 







































































































































26978. . —1001 
26984. . —100 
26989. . —100 
VEINTISIETE MIL 
27008. . —100' 
27009. .—100, 
SB DESEA MU A SIKVÜEITTA VASA señora sola, formal y trabajadora. 
17D, altos. Informan de San Nicolás, 
2 a 7. 
4149 2 feb. 
C O C I N E R A S 
SB SOLICITA UNA CRIADA PENIN-sular para Prado. 60. altos, que sepa 
algo de cocina y no tenga pretensiones. 
Sueldo 25 pesos mensuales. Salidas do-
mingos, únicamente. 
4285 » 2 
SB SOLICITA COCINERA PARA cor-ta familia y limpieza, dormirá en I 
la colocación; no hace plaza. Debe ser 
persona seria. Informan en O'Reilly, nú-



















- 5 0 0 ' 
, — W 
, —100 
27190. t —100 























































































V A R I O S 
SOLICIT SOCIO 
Con 3,500 pesos para un negocio esta-
blecido que garantizo. Deja al mes de 
800 a 1.000. Necesito hombre ágil y que 
sepa leer y escribir. Informes; Amistad, 
136. Benjamín García. 
. . . 7 £ 
COCINAS DE GAS 
Limpieza y arreglo d« oooinas y •'»í""-
tadoree. quito tizne y eiplosion^s a los 
quemaderos, doy fusrsa de »as, saoo 
agua de la caflería. Instalaciones c* ge-
neral. Teléfono I-10d4. Francls*» Fer-
nández. . . . 
4225 < feh^ 
UNA JOVEN PENINSULAR SB t»»-sea colocar en caaa de m«ralla»a. Sabe coser a mano y a máquina In -
forman en la calle d.' jMr«s María, nú-
mero 21, altos. Teléfono M-5M». 
4270 L . ^ — 
£NGLISH SPBAJCINO QJKL NTiE» work. Coohing or Cleanlng. Ada O/fcnt Vives. 47, Room 30. „ v , 
4233 2 ^eb._ 
A R i r S Í R E N O DE HOTEL 8 » of/e-
ce uneapañol de mediana edad con 
más de diez año»? d» práctica. I n f i r -
man en el hotel Saratoga. 
4151 2 t* 
GRAN NEGOCIO 
S« cede en pequeña cantidad la parte 
de un socio en un negocio magnífico. 
O'JleilIy, libiería. 
2 feb. 
C o m p r a y V e n i a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
COMPRO 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
de 8 a 10 propiedades en la Habaaa. o 
en Vedado o Jesús del Monte, que no 
excedan d© 80 a 100 mil pernos y que 
el interés sea del 8 por ciento. Amistad. 
136, manden detalles por escrito y me-
didas. B. García. 
7 f 
SE DESEA C O M P R A R 
un solar barato, en el reparto Alturas 
de Almendares o cerca del Vedado, no 
se trata con corredores y no se p«ea 
comisión. Adolfo Suárez, Empadrado, 42, 
de 2 a 4. 
4297 5 feb. 
U R B A N A S 
SEÑORA BE MEDIANA EBAB BE ofrece para ama de llaves o para 
cuidar niña mayor ¿V seis años. Costu-
rera para hotel, o encargada. Informan 
en Maloja, 46, altos, teléfono A-7548. 
En la misma, costurera por meses o por 
días, corta por figurín. 
4271 2 feb. 
UNA JOVEN BB COLOR BBSEA Co-locarse de manejadora o criada de 
habitaciones. Tiene buenas recomenda-
ciones. Aguila, 105, bajos, habitación, 
número 20. 
4265 2 ene. 
TOJVEN ESPASOLA. CON REPEREN-
t l cias, se ofrece para criada de manos. 
Sabe coser y su obligación. Es formal 
y tiene quien responda por ella. In -
forman en Tejadillo, 8, altos. 
4153 2 feb. 
DOS CASAS 
Vendo en el Cerro, de 220 metros cada 
una, a 8.000. Dejo en hipoteca lo que 
se quiera. Tiene cada una sala, saleta, 
4 cuartos, cuarto de baño y patio y tras-
patio. Es una ganga. Informes: Amistad, 
136. Benjamín García. 
. . . 7 f 
PROPIEDADES 
Vendo de todos precios en la Habana y 
fuera. Vendo 4 esquinas con comercio 
y 2 casas en San Miguel, de 2 y 3 plan-
tas, a precio de situación. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
7 f 
VENDO 
E DESEA COLOCAR TTNA JOVEN 
peninsular para la limpieza o para 
cocinar. Informan en Hospital, 41. Se 
profiere en la Habana. 
__4160 2_feb. 
SE DESEA COLOCAR UNA SEÑORA española de mediana edad, de criada 
de 'nano o de cocinera. Lleva tiempo 
en el país y no le importa salir fuera. 
Salud. 148, entre Marqués González y 
Oquendo 
_4227 ?_feb-_ 
SE DESEA COLOCARR UNA JOVEN | ' española de criada de manos 
en Teniente Rey, una gran esquina y en 
Bernaza otra. Informes: Amistad, 136. 
Benjamín García, 
7 f 
nejadora. Informan en Egido, 






T~\ESEA COLOCARSE DE MANEJA-
U dora o criada de mAnos o isrviente 
una peninsular de mediana edad, 
forman en Consulado. 16, altos. 
4214 2 feb. 
C O C I N E R A S 
QE BESEA COLOCAR TTNA COC1NE-
O ra. Cocina a la española, criolla, al-
go a la p/.iericana. Sabe hacer dulces. 
Tiene referencias de las casas donde 
ha estado. Monserrate y Trocadero, 
vidriera. 
^173 3 feb 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN peninsular de cocinera en casa de 
moralidad. Tiene referencias Informan 
en Industria, 115-A. 
,4273 2 feb. 
CIOCINERA SE OPBECE PARA CASA ' de familia. Corrales, 202, altos. 
4264 2 
El premio de $100,000 ha correspondido al número 11053. 
l a s 2 aproximaciones anterior y posterior al Primer premio han correspondido á los números 11052. y 11054. 
Las 99 aproximaciones á la centena del Primer premio han correspondido á los números del 11001 al 11052 y del 11054 al 11100. 
El premio de $40,000 ha correspondido al número 22640. 
Las 2 aproximaciones anterior y posterior al Segundo premio han correspondido á los números 22639 y 22641 . 
Las 99 aproximaciones á la centena del Segundo premio han correspondido á los números del 22601 al 22639 y del 22641 al 2270a 
El premio de $25,000 ha correspondido al número 16483. 
El premio de $5,000 ha correspondido al número 4793. 
T^NA JOVEN BE COLOR BESEA CO-
KJ locarse en casa de familia, para 
cocinar o criada de manos. So dan refe-
rencias. Para informes en Eevillagigedo 
73, de 4 a 12. 
<236 L_f£^_ 
C10 CIÑERA BEL PAIS SE OPRECE / para casa seria. Bsaseada y formal. 
No duerme en la colocación, 
plaza. Sólo para cocinar 







SB VENDE LA CASA DAOIZ, LETRA B. Cel-ro, en 86 pesos, manipostería, 
azotea corrida, sfala, comedor, dos cuar-
tos, cocina y servicios sanitarios e ins-
talación eléctrica. Informan en la mis-
ma, de 12 en adelante. 
4266 3 feb. 
E S t A B L E C l l E N f Ó S V A R l Ó S 
HUESPEDES 
Vendo 2 casas, una en Prado y otra en 
Galiano, una' tiene 30 habitaciones y 
otra 22. Tienen en todas agua caliente 
I n - ' >' fría -y las doy muy baratas. Informes: 
| Amistad. 136. Benjamín García. 
V I D R I E R A S DE T A B A C O 
Vendo 2, una en 1.350 y otra en 600 pe-
sos. Tiene buena venta y buen contra-
to y una buena venta. Informes: Amis-
tad, 1'36. Benjamín aGrcía. 
COMPRO Y V E N D O 
Establecimientos. Doy d^ero en hipote-
ca. Mis negocios son rápidos, serios y 
honrados. Amistad, 136. Benjamín Gar-
GARAJES, VENDO UNO 
Capacidad para 85 máquinas, paga 100 
pesos alquiler y 4 años contrato. Precio 
6 mil pesos. Deja mensual 800 pesos l i -
bres. Está muy céntrico. Informes: 
Amistad, 136. Benjamín García. 
CAFES 
Vendo 5 grandes y chicos y una. leche-
ría y un café en 3.500 pesos y arriendo 
otro con un buen contrato. Informes: 
Amistad, 13(5. Benjamín García. 
POR 1000 PESOS 
Vendo una casa de huéspedes, con 11 
habitaciones. Deja la habitación libre y 
100 pesos mensuales. Informes: Amistad. 
136. Benjamín Garca. 
VENDO UNA C A N T I N A 
y un kiosco de bebidas, y una bodega 
cantinera y una dulcería. Informes: 
Amisatd. 136 Bf-njamín García. 
P A N A D E R I A CIOCINERA ESPADOLA DE MEJ>IA-/ na edad, que sabe bien su obliga- y e " „ % " ^ 5n 2-'50 P<?sos. Con 2 carros 
ción y tiene referencias, desea colocar- "n í^ rd de1 rel)arfo hace 3 sacos dia-
R<» Ran Ton-.^i^ 73 ílOS. Tiene buen COntr«tr> Tnfnrmoc 
se. San Ignacio, 
4151 2 fe \ 
ene buen contrato. Inf rmes: 
Amistad. 136. Benjamín García. 
QE BESEA COLOCAR UNA COCINERA PUESTO DE FRUTAS 
O espacióla, también cocina a la crio-I y vidriera de tabacos, vendo con 
3 feb. 
lia. I n foWm en Acosta. 
4150 
T>XJEar.: COCINERA B S P i S o L A r m ñ y 
-L» aseada y con buena sazón, se ofrece 
para casa particular o establecimiento 
babe algo de repostería. Puede o no 
dormir en la colocación. Informan en 
San Miguel, 30. 
» 2 7 2 feb. 
local 
para familia y vende 60 pesos diarios. 
1 ^ iL61^67.5 I'0303- Informes: Amis-
tad, 136. Benjamín García. 
i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SE ALQUILA LA CASA 25, ENTRE 2 y 4, Vedado, sala, hall, tres cuartos 
comedor, cuarto de baño completo, co-
cina, cuarto y pasillo criados. Infor-
man en Santa Catalina, 14, Víbora 
- 4219 3 feb. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
OE ALQUILA LA CASA 253 BE LA 
yj calle E, casi esquina a 25. Vedado 
tiene jardín, portal, sala, cinco habi-
taciones, comedor, baño completo, cuar-
to y servicios de criados, cocina de car-
bón y de gas. Instalación eléctrica com i 
t fenoaF°25ootraspat io- Informan en ei I n ú m e r o 4 6 . 
P r ó x i m o a desalquilarse la p lanta 
baja y el p r i m e r piso p rop io para 
t ienda y a l m a c é n de la casa O 'Re i -
l l y , 5 2 , esquina a H a l n n a . I n f o r -
m a r á n de 2 a 4 p . m . en Obispo, 
4245 2 feb. Ind. 81 
Kupada la casa Bernaza 36, par-
Ciaa^hlk5* 5 " ? T í r a n | S E ALQUILA CASA CON jABBñT. I T ^ B A S HAEITACIONES AMUEBLA tma, C1UD o sociedad, familia n u - i ^ partal. sala, tres cuartos, gran pa-1, das y baratas, línea de tranvía por 1. Piim)* irpi-ca . t/wK, Pl t10' cocina V calentador de gas, local pa- 18 P u ^ a y Por la esquina. Neptuno, 67, 
i . rueoe Verse a todas horas, t i ra automóvil. Calzada, 167. e 
irtero la enseñará. Dueño : Vedado,12 
17, número 29, esquina a J. 
4278 
pâ  
entro 20 y 
2 feb. 
~ 7~ feb ! Q13 A ^ Q ^ n i A CHALET CON CUATRO 
ATnTTT-r . „ " : - ^ cuartos oara familia, garage y dos 
ALQUILA HERMOSO PISO Cons 
• 'ao a la moderna, compuesto ( 
^^P/ia, cuatro habitaciones, d 
,n:ni^io»con._agua fría y caliente ¡ 
C859 
esquina 
"166 Galiano. 7 feb. 
SE A L Q U I L A 
Una habitación en casa particular, con 
comida, si se quiere, con luz y agua 
ertor. San Nicolás, 130, entre Sa-
Poo. nav Iníorman en la mueb!. I i 
Habanero. Monte, 50. Telé-
3 feb. 
RfiÍ!QlTI1I,A E I ' SEGUNBO PISO de 
^ •dor f i ^ número 29. Con .sala, co-
nloa' i l * tiabitaciones, cocina y ser-
60 \-fi9'M rman en A-guiar, 4 7. teléfo-
4298 " 
2 feb. 
- EN 125 PESOS E L SE-
lo- | _4276 i feb \ — 1 ^ , ^ £ 
L A P U R I S I M A " 
QE ALQUILA UNA HABITACION TA-
kj ra dos hombres solos o matrimonio 
sin niños, en la azotea del Hotel Haba-
na, 15 pesos con luz. 
. . ^4 feb. 
P E AT.QÜÍLAN BO HABITACIONES. 
CJ Uni/o inquilino. Tienen cocina de gas 
etc. Excelente oportunidad. O'Reilly, 60 
librería. Cintas para máquinas de es-
cribir a cincuenta centavos una 
• 2 feb. 
HABITACIONES REAJUSTABAS. Una amueblada para caballero '0 pe-
sos, otra con vista a la calle' (en San 
Rafael, 18, las dos), luz toda la no-
che teléfono, etc, en 30 pesos. Un mes 
adelantado. 
_ 4 2 i ! _ J feb. 
CB SOLICITA UNA SER ORA ¿""UNA 
joven para socia de cuarto. Es una 
habitación muy bonita y fresca y sale 
muy económica. En Monte. 69 frente 
a Marte y Belona. ' íreniQ 
427< 2 feb. 
T>ARA COCINAR EN ESTABLEvT:-
U- a í - J i - , I t T",ent0 o casa particular de poca NA RESPETABLE SEÑORA OPRE-1 ' 1" ! / • ^ ofrece una señora D«bln 
ce a personas de completa morali- lar de * 
dad. prefiriendo señoras solas o matri-
monios sin niños, cómodas y ventila-
das habitaciones con comida, agua ca-
liente y fría en un lugar muy céntri-
co del Vedado. Se dan y toman referen-
cias. Informan: Telf. F-56S6 
1480 31 e 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
QB ALQUILA UNA HERKOSA HAbT- I á o T o % ^ o t ra^pa^a^cSaKo's^áo8^ ' 
6Í ^ t n , " t ',ombres so}™- en Muralla, otra pa^ el campo otra ' 0 Pe" 
b4, altos. Informan en la misma. ballero solo, 40 
mediana edad. Es muy aseada 
y dfl confianza. Prefiere sea cerca de su 
domicilio. San Miguel 30. 
4126 2 feb. 
OE BESEA COLOCAR UNA JÓVe"Ñ 
vj española. Sabe cocinar a la españo-
^ a / i y ^ „ , a ,cJiolla- en casa de morali-
dad. Calle lo. entre P y G, curto nú-
mero 18. Luerdies. 
BODEGA 
Vendo una en 3.500 y otra de 8.500 en 
Calzada. Dando mitad de contado y ten-
go una de 1.500 pesos. No quiero perder 
meínPGarIcT1¿0rme8: AmÍ8tad' 136-
4217 25 feb. 
C O C I N E R O S 
BOCINERO, BESEA COLOCARSE EN 
fonda, casa de- huespedes o de co-
mercio práctico en el arte, tiene re-
comendaciones de las casas donde ha 
trabajado. Informan en Manriaue 




/^ASA BE HUESPEDES VICTORIA 
\y Villegas, 31, esquina a Progreso, ca-
para ca-pesos, una camarera 3 feb. Para hotel, un buen criado I niobio. Habana, 126. y un matri-
3 feb. sa nueva, todas con lavabos de asruft TOVEir -p-PTrmarrr « » J r i~ 
corriente Propias para personaste ^ J ^ S ! S " ^ ^ ^ ™ * ^ 
piso de Malecón. 232. cast 
"L Manrique, con sala, comedor 
<m nSA "ermosas habitaciones y 
i * - La n^, d09, ?on dos baños moder-
^ Uzar^ e-5ecn lo9 bajos. Informan en 
to(**»ro, 36. teléfono A-6894. 
2 feb. 
V E D A D O 
11 v J v , a CaSa caIle K ' ^ « « a 
A •J/JIBiO EN LA CALLE 25, número ' P A L A C I O 
^ a L i Y ^ ^ 0 , eí\fa de jardín, portal. ( Monte, 5, esquina a Z sala, caleta, comedor, tres habitacio-1 mentes y habitaciones 
to. Se prefieren hombres solos 4237 
de mano o para la 
habitaciones, siendo casa 
nes y demás servicios. La llave en la 60, 80 y ÍH) pesos ñor 
A-0578 
4216 
J e s ú s d e l M o n t e , 
, ,-- precios espe-
cíales a las familias estables, en esta 
8 feb. ! casa se encuentra instalada la Asocia-
m ^ l ^ m ; ^>6n de Jóvenes Católicos, que tan dlir-
namoiue representa el virtuoso reve-
rendo Padre Manuel Serra, rector de 
las Escuelas Pías de Guanabacoa. quien 
i diariamente presencia y acompaña a los 
V l f i n r a V I m u a n Á J6ve"es Católicos en los momentos en 
f l ü ü l d V L U y a n O riue rten,en su o reunión. Así que 
se nect'-dtan personas que acudan a esta 
casa de estricta moralidad. Ya el dueño 
de esta casa vendió el hotel y se dedica 
exclusivamente a atender a su antigua 
clientela como lo hacía anteriormente, 
be alquilan departamentos y habitado-
SE A L Q U I L A N DOS CASITAS 
por ser la única en los altos tam-
bién se alquila dos más jungas o sepa-
radas para corta familia u hombrea 
1 o J ^ L 11S0ta• 6Kalt0? ' entre Merced y Conde, Pasan todos los tranvías 
4167 3 feb. 
limpieza de . 
l - ^ l ? ^ ^ ^ 0 J? imP<»-t* hacerTodo0 el 
enos cocinar Tiene 
an en la calle 8. 
13 y 15. Vedado. 
2 feb. 4302 
SE SOLICITA UNA J O V E N C Í T a " ! ^ mal. de doce a trece años i " a nnT" 
ft£Ji-n n i ñ ? - Ten(irá ^sa com?dI ron» 
98mPvfbora lnStrUCCl6n- San 
4301 
2 feb. 
una de maiT)iostería. amueblada con 2 
Otra Je madera, sala, comedor, tres cuar mero A-1000 erencias. leléfono nú-
tos, cocina y baño, comedor, tres cuar- 2448 
tos. cocina y baño, en 50 pesos Calle • 
Espadero y J. B. Zayas. Reparto Flo-
resta. Inforn/tn en Prado. 96, bajos 
CASA BE 127, se a en 
cocinar. 
bién hay habltaalones inter ior* '^vñ! » » 
todas sus comodidades. Teiéfon^ *uz 1 Suárez * CUadra del Par(lUe Sa.loa toda la noche, precios módicos «8M 
n I 3 feb. 7 feb. 
1 mar. 
412 feb. 
Vedado con ¿n- . I I ' V ^ " " I CB ALQUILA EL CHALET SAN Prañ 
'» * U t r ^ A " V 0 8 $alas. VCstíbu-: O cisco 49-A Víbora, con saín, 
N d T u 8 "a^taciones dos ba-' sl<:te potaciones, dos baños, su 
^ L T l ^ « ^ o r Pantoy, co 
H O T E L " F R A N C I A " 
Teniente Rey. nú-
rage, etc. La llave n la bodejra . ^20 V feb> 
Gran c 
mero 15, baj 
hace 36 años 
Electricidad, timbres, 
nos. Casa recom 
sulados 
4215 
Prado, 123,. H . y ft¡í55r5í t o i l } £ Z p . 0 % 0 . 0 ? g ? t ¡ L » « J J ; 
semeio a los precios m i , m ó d i c o ^ ' • A 4 e a e J n 8 a a C f i a ^ S H S r t t n : , -
abonando por « m a n a s , quincenas o - -
3 feb. \Z™1A0 25 Pesos. Prado, 123. altos del 
meses. 
4295 
^ r11* oes cuartos re críanos v S12! ^ Q ^ 1 1 ^ u n o s a l t o s b e S A - j f ^ Ñ a o u i a b ~ 4 T " m 5 5 í S ^ - T 
ÜT" ^ a g e y tres terrazas comedor' < H ^ o f i ^ y ' n a s ^ P f ^ ? . , ^ 
j o í T l0« bajos. Teléfono F - Z l l S . 
< Í A r ^ - 9 feb. 
^ s f n ^ l T s d f f f i P r a ^ 123. e alquila una babitaejo, 
enbdrae^p^*49riosteiíofn0:iC,>n ^ ^ ^ * h India, 
C0?J* 8emcio' P^a personas. 
3 feb 
banco 




calle E ca sa m o b e b n a I entre 19 y 21 nú 
^ K 0 1 " ' V68 cuartos, 
toda^ t03- Inf0'-m{>n en 
«•ocias horas rioiK*-
Infor" clna y servicios, sesenta 
partamentos 
Independientes 





cios, sesenta pesos y de-1 déman 'v~v««%n^!S'̂ »w¿ ?? alquilan mo-
f-%Ce1{nan0pLoSsa.,VodCr^, ^ ^ ^ ^ ^ ¿ ^ f* ^ » deseos y c ó m o d o s ' d e p a r S ^ S f f t c ^ \ ™ ™ i 
•e Flores y San Benigno. ' | "4290 lUZ y S1^ncla. I tamentos Dar» familia, v « . J ten¿r quien l í e a m n t í c / Caf i^ /Dehe 
quina a 5a., Vedado. * * ea" 
PALACIO TORREGROSA 
S^o?0^101.1* TTNA CRIABA EN~LA 
^ la- bode»a- Hay cocinera. Tiene. 
SeseosdOyTorpaPnii!napiCa0l0CaCÍ6n- Sueldo S° 
2 feb. 
C R I A N D E R A S 
v ™ ,eí3e í?uena y abundante lech¿ y certificado de Sanidad. Lo mismo se 
v i ^ a m,fil!l leche- InformTn en ê  
e?,aÁ0- cal,e E' 2> esquina a la 
4116 2 feb. 
C H A U F F E U R S 
Chauffeur mecánico, español, de 30 
años ie ehar, con ocho años de prácti-
ca, manejando cualquier marca de má-
quina, sin pretensiones, desea colo-
carse en casa particular o comercio, 
para ciudad o campo. Tiene certifi-
cado de las cosas que trabajó y quien, 
la garantice. Informan en la Vi l la de ,V 11 $ t l 0 cr 
Tin«A J i 3 K " " da ocasión pnr el dueflo «et 
¿o,7 n de ,ava«o. Telefono A-366 k 1 " y 110 p o ^ i o atender, r 
R A M O N R E V Í L L A 
i..^1 <'01rredor conocido y mejor re-lacionylo en plaza y por lo tanto, el tn&i 
nor;'mt^0,Para,hacpr «««ocios de im-
portancia los mismos que ya ha hecho 
^crorhtRn como tan. si usted quiero 
a ender. com, ) ar, colocar, dinero en bue-
nas hipotecas o hipotecar. Avíseme voy 
a su domicilio, tenfro mucho dinero % 
TéTéfonS"A^OoT. negOCÍOS- AmÍStad- S5-
R A M O N ~ R E V I L L A 
vendo o cambio por otra en la Haba-
na una casa en el Vedado con ffaraffa 
s n R-rayámenes, se da o se recil.e la 
diferencia en metálico Amistad, 85. Te-
léfono A-4002. 
R A M O N ~ R E V I L L A 
Necesita tres socios para varios Riro.^ 
uno con dos mil pesos y dos con cuatro 
mil cada uno, los últimos para hacer 
an>i??n negocio A.mistad. 8o. Teléfono 
A-4002. 
R A M O N ~ R E V I L L A 
Vendo un pran café muy conocido en lo 
mejor de la Habana, en 25 mil pesos, 
con cinco mil al contado. Vende 200 pe-
sos diarlos, deja de utilidad mil pesos 
al mes Buen contrato, todo esto es 
verdad. Amistad, 85. Teléfono A-4002. 
R A M O N R E V I L L A 
Vendo cinco casas de dos plantas, mo. 
demás, en la Habana, todas en esqui-
na, con establecimiento, todas dan un 
interés al capital invertido de un dicta 
por ciento, bien prnrantizado. Amist;» 
85. Teléfono A-4002. 
r a m o n I r e v i l l a 
Vendo bodegas desde tres mil pesos has-
ta veinte mi!, cafés desde tres mil hasta 
cuarenta mil, hoteles en café y res-
taurant, Caaaa de huéspeden, panaderías 
y vidrieras de dulces y tabacos en es-
toa giros lo mejor de la Habana. Amis-
tad, 85. Teléfono A-4002. 
__4m 9_fob. 
ATENUO CAPE CON POCO BB r O N -
omercial, nefroclo de lo-
de otio 
4243 2 feb. 
pretensio^riCTU¿ar 0 de comercio, sin 




C E R R O 
ta entos para fa ilias y oficinas. Hay 
1 ¡ 0^E1, « a * a n a . b e l a s c o a i í T ^ ascen«>«*. Compostela, 65. 
X I ^.ves. habitaciones desde 25 •12''3 * 
2 feb. 
desde 25 pesos 
lo su servicio. 50 centavos 7 feb ropa y aseo 
SE ALQUILA 
On en 
q £ % u d e - j ^ « T d . r € ! r i o ' competente/con refe ' rent ía . 'de 'p i i . l P A R R O Q U I A D E l A N G E L 
léfono viduermí» on ^.i « Jt '"vutiiuaa. No . ' . . _r I Tiro t i a itvt t*f\Kr^n ^ _ 
personas de moralidad. Galiano i "«ni uar referencias. Hav t » ! * ^ - ^ " " " 1 IT"" se da derecho a la cocina Canlf f?n o, 7 d"ern?e I entre 23 y 21 "v-í"«*- calle J. 214.!lcional. 
4238 
42G8 2 feb. 
E t / S Í S 7 M' ^ T O S , SE SOLIc i : 
t e n ¿ buen . ^ ' " r habitaciones que Lcniía nuenas iteomendaclones d« ina 
m e r ^ F ^ n ^ 6 ha SerVÍd0- T e l ^ n ' & 
2 feb. i 4223 
S ñ ? ] ™ ? 1 5 ^ * CHAUrPEU» E3PA-
don^ ho,0" / ^ e n c í a s <** las casa» 
int¿?erl|yahnYaba.Ja,d0w f o r m a n en la 
fono A-Í678aJOS del h0tel Roma- Telé-
4158 2 feb. 
V A R I O S 
Estenógrafo en inglés y corresponsal 
en inglés > español varios años de ev-
^ e s o l i c i t a u n a m u j e b ^ ^ í a : ! Pen"ei'cia en New York y Habana. Se. 
^ aI"c^r .e.n la cocina, que ser. nráeH. i rí» * r _ • 




Monta y Cienfueiros, 
2 t>b 
f^i X AÑBIOSA GANGA. SB VEJTDIl 
VX una bodega en el barrio 6* Oolrtr», 
muy cantinera, por encontrarse ««n l i 
quinta su dueño, por una larra, «n-
fermedad. Se v«nde en 1.600 paao*. I r -
forman en Cárcel y Prado, vidriara. íc l 
café Blscuit. Ramdn Mecido. 
4171 4 frtv 
Q E VENBB UNA VIDRIERA BE TA-
O bact^ con sp arraatrosta. InfonnNn 
en Real número 4, bo<tega. Fu«nt«fl 
Grandes. TamblAn Be venda un oaibaUo 
y una arafla. 
4115 • U fefc. 
A V I S O S R F L 1 G 1 0 S 0 S 
feb. 4277 3 feb. y 21. e T 0 2 i 4 y . i c S . e o ^ t l u r T i t ' ^ t rbven- c,ase' í0licita ^ i o c a d ó n . D i r i . 
3 f 'alt4028222de la Gaf'ita- ¿«-imer pi8oAlDear' girse a R. Leado, Muralla, 12. altos. 
2 feb 1 4305-06 o fob. 
I FIESTA KM HONOR DK BAJ* BT.aS 
El próximo domingo. S a laa t y i r r -
dla d» la mafíana tendrá lugar ln po» 
lamna flaata oon qu»- ;ii%ialmant» 0* h<m • 
TU. a tan glorioso rnjnto. B! ««nato «atA 
M A R I O 0 £ L A H A R I N A 1 9 2 2 Enero 31 P A G I N A DIEZ 
C R O N I C A S N F O m A C I O N 
C H A R L E M O S . . . | J a c k D e m p s e y i o s e o p t a e a I n c h a r c o n H a r r y W i l l s J A H A L A I F L A ¥ 4 
Nuestra juventud ha cambiado , oyen hablar de esos sports viriles y 
L o s t i g r e s d e l A t l é l i c o a r r o -
mucho, desde la época en quo se em- • dicen que son brutales y repugnan- j 
polvaba la cara y se dedicaba única- | tes. Alguno de ellos, para demostrar • 
mente al sport del baile. Ayer de- les inconvenientes del boxeo, el foot 
r rotaron los jugadores cubanos del ball y otros sports d¿ hombres, re- ' 
Atlét ico, de una manera decisiva, al cuerdan algún accidente en que uno | 
eleven de foot ball de los soldados tle los que los practicaban se l a s - ¡ E X 
americanos que se hallan en Cama- t imó. I RESULTARON VARIOS LESIONA-1 ¿a r t a que puede ser Interesante para 
hombres cuyo I No hay m á s que un sport, del que ! I>OS : : CAUSO ASOMBRO LAS el púfillco, en vista de lo que se ha 
l i a r o n a l o s M a r i n o s c o n 
a n o t a c i ó n d e 4 x 0 
I N MATCH MUY VIOLENTO 
Le considera un cont ra r io pel igroso, pero e s t á seguro de ganarle , 
porque conoce su pun to de vis ta . 
( P O R B O O D G R E Ñ ) 
(Corresponsal d e p o r t i v o del D I A R I O DE L A M A R I N A ) 
NUEVA YORK, Enero 5-1922. 
Bl l ly Glbson me ha escrito una 
WHJTE QUIERE USA 
OÍ'OKTUNIDAD 
lugar a deliberar". 
Se encontraron con los gigantes-
cos soldados americanos eu el g r id i -
ron y les vencieron; o mejor; les 
arrollaron. Eso se debe a la prác t i -
ca de las formas m á s Viriles del atle- lo practique, al chupar 
ti^mo, tales como el foot ball, el bo- : sv lo trague, 
xeo, etc. Hace treinta años habr ía i • 
sido tenido por loco, quien pensara ! * * 
Glbson, dice lo siguiente: i que la resistencia que ofreció a Loo- ^ce ^ socio Menéndez, que nunca, i cha sonrieron. Acaso n ! l d e can-
| nard cuando se encontraron ambos, v e" el Primer partido, que jugaron | que para casar un "SaT011 en 
"Acabo de leer las declaraciones cuando echó a Benny fuera del r ing 108 ^ í .8^ ,08 ' 0sorio y Orue,. las dos | contra una. la 
por hombres cuyo No hay mas que un sport, del que . ^ ' ^ •• — — " " ^ ' ' V A V ^ » ^ 01 K" uo * y ^ . Otro joven pugilista que ha estado 
gue>, rormaao por uu u c ^ j-w , ' H „u \ * SUSTITU IONES DE JUGADORES | hablado acerca de Benny Leonard y deseando otro bout con el champion, 
aspecto físico es de los de "«o ha , pueda decirse que esta absolutamen-j ANARANJADOS {J 5 IE jORA RA-1 ia cuestión del pésol La carta de es Charlle Whlte. Este me escribe 
te libre de peligro: el de tomar man- i P IDAMENTE E L T E N I E N T E 
tecado, con la servilleta de papel ex- i B E R K E Y 
tendida sobre una pierna, a las ocho ! 
lo Ua tamht¿„ ' El espír i tu at lét ico, el soberbio y de Tex Rlckard. en las ue dice que 
y media ae la noche. Pero también , magníficP0 esp{rltu de lo8 TigreS del £ motivo de que Benny Leonard se 
éste ofrece el peligro de que quien j gin igual Club Atiét ico de Cuba, se i haya negado a pelear en Madlson 
el barquillo, impuso ayer nuevamente en Almen- , gquare Garden, es que exige que los round, le da derecho a la revancha 
dares Park bat iéndose a pecho des-; contrarios acepten lo que él diga, y Este ser ía un bout de champion, 
cubierto, perforando y venciendo en ' que Rlckard exige que dé el peso, a ; mejor acaso que el que podr ía efec-
toda la l ínea . Estaban babeantes de) lo cual, según se dice Benny se nle- j tuarse entre Leonard y Tendler. 
i entusiasmo y de coraje, estaban per- ga". 1 Whlte ha estado ganando contlnua-
Tú di rás lo que quieras, pero yo ¡ fectamente entrenados, maravillosa-1 "Desde que fué puesta en vigor mente durante los i'iltimos pocos me-
En e l de pala, las arrancadas fueron de los b l a n 
los azules. Pero de pasar los azules a los blancos ni gUa!a<Jas 4 
Ganaron Osorio y O r ú e . E l p r i m e r o sal ió cojo d é u n ^ Píniento-
r a í m e n t e , se c a y ó del lado de la cojera . Asun y Asunc ^ natu' 
ron de Mercedes. Mercedes no es capaz de ganar e s o s ^ a r h d 5 0 ^ ' 
Y sucede que los lunes son, en ¡ un pié. O lo que es lo . 
cuanto a la concurrencia respecta, ron a disputarlo doS ^ ?Í8mo 
tan alegres y tan bulliciosos como ! blancas Asún y A«nn ^ t ra ^ l £ 
los restantes días de la semana. E l | Mercedes, que lucía ' C01»traif 
mujer ío más despampanante, que | cabos azules. Y laa SU falta lo» 
o uu tas eso. MerrpH» • 
una raquetista violenta r, »"/.de8 «» cuando 
siempre blancos, y las igua lás siem 
pre azules; pero pasar los azules por 
delante de los blancos j amás , j a m á s 
y j amás , que dijo Romero Robledo 
de los borbones, los cuales a pesar 
d" los tres jamases celebérr imos l le-
garon «in novedad a la Corte del Oso que once de nuestros muchachos po ripian batirse de igual a igual con sige investigando la finalidad que : mente preparados para vencer. Y ¡ la Walker Law, Benny Leonard, ha ses, y ha demostrado que tiene «1 
enemigos ' vencieron con anotac ión apabullan-1 luchado en dos matchs de campeona vigor de sus^ antiguos «ojpes.^ Aparte ¡ > < 
dón Cazalis, ya que de cuando en vez 
bebo en su compañía de lo bueno lo 
once soldados americanos. ¡"perseguían Jos primeros 
Los que no conciben otras formas de los sports viriles, al amarrarse la 
del sport que el dominó, el billar y repa Interior con t i r i l las sobre los , matchs'de foot-ball . Cuatro por ce-1 
otros entretenimientos semejantes, ; tobillos. No t end r í an miedo a que se ^ ro es ganar de calle demostrando 
al hablar de los ejercicios at lé t icos i les escapase. Un amigo mío, dice; enorme superioridad. Sin jactancia 
que han robustecido a los cubanos j que el amarre se debía a que era 
hasta el extremo de que sean fuertes | preciso evitar que entrase el polvo a 
con la anotación m á s alta que 1 to en Madlson Square Garden, y en de ésto, a mi me parece que White oso con el formidable amigo Según 
han tenido ellos en sus reñidos ¡ bouts de exhibición. En el primero no puede igualar a Leonard, le fal 
de ninguna clase, sin hacernos i l u 
sienes, podemos decir que estos mu-
chachos necesitan para lucir , para 
f ís icamente y no tengan que ence-1 tupir los poros. Me parece que ese ; quedar bien, un eleven de primera 
de dichos matchs, Leonard luchó ta ese maravilloso cambio de velo-
contra Joe Well ing, y el empresario cidad, de Benny Leonard, y la capa-
fué Rlckard. Sin embargo, Misa An- i cldad para luchar desesperadamen-
rrarse en su casa cuando sople un 
poco fuerte el viento por temor a 
que los arrastre una ráfaga cual-
quiera, abren mucho los ojos cuando 
ne Morgan, fué la que llevó a la 
práct ica la pelea Leonard-Mltchell, 
cuyos productos se destinaban al au-
xil io de las regiones devastadas de 
es uno de los grandes misterios de la I ca tegor ía de los ques viven entre i Francia; mientras que la exhibición 
historia humana. Te B. y te P., tu fra i las nubes gloriosas de sus hazañas 
en la hermosa tierra de Yankeelan-t f rna l amigo, 
Víc. MUÑOZ. 
L A U L T I M A IMPRESION HIPICA 
E x á m e n e s y s e l e c c i o n e s 
Segunda Carrera: Sin espacio para comentar debi-
damente el Handlcap Presidente Za-
yas del domingo, d i ré en pocas pa-
labras mis impresiones. Primero: 
creo que Bi l ly Barton es mejor fan-
guero que el General Menocal. Se-
gundo: Menocal no puede darle l i -
bras de ventaja a B i l l y Barton, que i sa, si es que la hay 
dia . Un team de primera de prime-
ra, uno de los m á s fuertes campeo-
nes de las grandes y soberanas uni-
versidades de Norte A m é r i c a . Ese 
es el contrario, y no ot^o, el que ne-
cesita el Club Atlét ico de Cuba para 
no lucir demasiado grande al com-
petir con un contrario que a la pos-
tre le resulta demasiado p e q u e ñ o . 
E l público bastante numeroso, 
muy numeroso porque es seleccio 
mar en consideración, n i siquiera su 
perficialmente. Yo no he hablado 
con Rlckard ni con sus representan-
tes, desde el mes de mayo ú l t i m o . " 
"Yo tengo muy buena razones pr í -
Rebuke es de | ¿ua"nd0"¡e t™*» de un juego de i vadas para negarme a t ratar negó-
te en los momentos de peligro. 
* * * 
SE NECESITA UN CON-
TRARIO 
peloteando. Cierto qSe l a d -
inas, como son delfcnt^08 
mas que andan al re«to v 
caminan en eí rebote; p e r o ^ L l * 
es cierto que saben s a c a r - A ^ * 1 
ca mejor que Mercedes— v "Va-
mejor de la sidra exquisita, de E l | cruzar y colocar y bajar ls n 
por lo cual saca corto sav^ 
es violenta cuando p e l o t e a ^ ' ^ o 
no es segura nelotPan^^ ' \ aaefci peloteando y en J i 8 
bote le ocurre lo misnüto que 8a 
do y l t . i t  G  i * * 
contrarias, co o snn Jas ^ 
"Yo no tiendo la l ínea de color, 
no tengo motivo alguno personal pa-
ra oponerme a luchar con Harry 
WHls, o cualquier otro de bu t ipo" . 
de Ward, era a beneficio de los hos-
pitales en el Bronx." 
"En ambas peleas del campeona-
to, Leonard, pesaba 134 libras, a las 
dos de la tarde, una l ibra menos que j ha declarado Jack Dempsey. "Jack 
e! l ímite de su clase". Kearns, m i manager, es el que mani-
"Rickard declara que ha ofrecido I pula todos mis matchs, y si me pone 
matchs. Jos cuales no ha querido to- 1 en frente de Harry Wi l l s , me será 
Gaitero—; ni el madroño con los 
airosos madroños de Paquita Escri-
bano y Asuca Cande y Gracia de 
Dios en figura de diablil lo gracioso, 
picaro y coquetón. 
Arrancada blanca; igua lada azul 
en cuatro; lo mismo sucede para 
igualar en lOé para repetir en 13 y 
dar la ú l t ima en 14. 
Después blanco, blanco y blanco 
hasta el tanto 30. 
Hasta lo de catorce la cosa la tor-
ció Piedra por tener el c ráneo de 
ídem. Y después lo torcieron Piedra 
poniéndola baja y" con r a p i d e z ^ 
— Q u é pachó? v *• 
— L o que tenía que pasar; nüe ^ 
ganaron de calle derecha ¿ ^ 
Asunciones poniéndose en ocho í 
¡ u n o ; llegando a los 30 c S a n l T 
Mercedes estaba en 23. Y eso n l ^ 
buena clase, y pudiera vencer a es- foot-ball. f l que no todos entienden clos de ninguna clase con Tex Ric-
es un gran potro, que le costó 25 
m i l pesos a su actual dueño mister 
Stoneham. Tercero: en pista fango-
sa Wilson no peca de valiente, y no 
conocía tan bien su caballo como 
Kelsay, que tiene m á s experiencia, 
y maneja mucho mejor y con más 
e n e r g í a s . Cuarto: Tengo el conven-
cimiento que salvo honrosas excep-
ciones, el caballo que arranca delan-
te en mi l la y cuarto, gana, lo mis-
te grupo. Tampoco es gran apues-|y por lo tanto sug partidarios no son 
ta . Oíd Folks es el r iva l más pel i - , tan numerosos como en el base ball 
groso, por su velocidad. Kel to i ter-1 y en el t u r f . 
mina con vigor, pero es bastante pen-| A jas cuati;o de ]a tar(lc 8e dió co. 
co. Plauddelia puede dar la sorpre-1 mienz0 al jueg0 en medio d9 la es. 
1 pectación general y desde los movi-
mientos iniciales se vló que el juego 
estaba por los cubanos. Adolfo Le-
po hizo los dos primeros touch 
mo que si la carrera fuera de cinco quiera en esta difícil carrera. Gol-
furlones. Quinto y ú l t i m o : la t ác - : den F l in t con buen jinete es peli-
Tercera Cayera : B i l l y Boots es tá 
en muy buenas condiciones actual-
mente. Tom Goose ha mejorado lo 
suficiente para ser su enemigo m á s I downs 
fuerte. Frascuelo está bien colocado' 
en esta carrera. W a k i n Dream aun-
que inferior, es tá en tales condicio-
nes que no debe perderse de vis-
ta . 
Cuarta carrera: Hoover es consis-• fallando en la cuarta) y uo patean 
do en la sexta por terminar el tiem 
Miguel Batet hizo el tercero, el 
cuarto Mario Romero, el quinto A l -
berto Ruedo y el sexto Romero. M i -
guelito Batet fué el primero que pa 
card; sin embargo, estoy dispuesto, 
y siempre lo he estado, a hacer ne-
gociaciones para que Leonard defien 
da su t í tu lo , con el l ímite del peso 
ligero, contra cualquier contendien 
é«to tan agradable como tener por -v el Chiquito, pues los dos estuvie-
ron de can caniciola. 
Osorio bien. Y Orue bien. Pero 
sin llegar a la grandeza. E l cañoneo 
contrario a cualquier otro pugilista 
Lo único que yo deseo es tener, por 
lo menos, dos peleas a la semana. , 
Sería más pintoresco que presentar- | lué lent0- ,De t án . tán . Tan tr is-
se en un escenario, todas las noches, como el marchar de esos crueles 
y no me costar ía la mitad del esfuer 
zo que me cuesta és to" . 
"Estoy de mala suerte, pues no 
he tenido cont ra r ío alguno. Tenemos 
ahí a Brennan, que puede servirme 
un match en la primavera p róx ima ; 
te y para cualquier empresario de pero ya le he vencido dos veces, y 
los Estados Unidos, con la única ex-
cepción de Rlckard." 
"Con los mejores deseos de Ben-
nv, y míos, queda suyo, 
" B i l l y Glbson." 
no creo que nadie pueda dudar de 
que le venza nuevamente en cual-
quier época. Mlske, quiere luchar 
nuevamente; pero no creo yo que al 
público le interese mucho este 
match. Puedo tener por contrario al 
ganador de la pelea Gibbons-Carpen 
relojes que cuentan la vida a los 
que de la vida se v a n . . . 
Los azules quedaron en 24. 
El de las chicas salió cojito de 
t"era8como 00 
;era qi 
no tuvo más que un momento 'w 
costumbre; que si está certera J 
t ^ ™ * * ™ } ? rl^. M e r o ? 
no, cuando se puso en 19 por r 
Después nos demostró que no es m 
paz de jugar ese partido; al mucho 
menos contra las dos bolches. 
E l festejo no debe repetirse. 
Casi todas las quinielas va saben 
ustedes que se las llevan el Chlanl 
to de Bilbao; pero la de ayer se 1* 
llevó el mismo Chiquito. 
Dicen que hoy también se la llev» 
L a segunda se la llevó MerceW 
Algo ten ía que llevarse. 
DON FERNANDO. 
te, y t ieñe tanto chance como cual-
tica de Ir aguantando, esperando e l : groso. Waterford se encuentra a sus craban el juego la eficiencia demos 
desgaste del delantero, es buena'anchas en esta clase de pista. Jud 
cuando este tiene alguien contra el ge Budrow si no le duelen los ca-
cual luchar. Por ejemplo: el duelo I líos, r e su l t a rá temible, 
de Gov'nor y Judge Pryor, que pro-¡ Quinta carrera: No recomiendo a 
dujo la victoria de Menocal, al ago-j nadie en esta carrera por no encen-
tarse ambos delanteros, pero en otro i t rar a n ingún caballo o yegua Que j djdamente>" todos egtaban en t ra i -
caso. el delantero marca el paso que : me agrade. • , ning hab¡éndolo demostrado así Añi-
le conviene, y obliga al jockey del i Sexta Carrera: Fair Orient si lo | bal P iña y los d e m á s , 
caballo que .o s lgu^ a forzar la v e - í n e v a un buen jockey, se rán difícil Como el juego resu l tó algo vio-
locidad o refrenar, t irando de las de derrotar si es que no está enfer- lento, algunas veces bastante vio-
i mo. Wreckless con 90 libras pudie-1 lento, resultaron algunos lesionados, 
ra resultar contrario fuerte. Aztec j los que afortunadamente no han te-
ha corrido buenas carreras, pero es nido mayor importancia; el de más 
una incógni ta . George W corre bien cuidado ha sido el teniente Berkey, 
la pista slow, y puede derrotar a los l e í que ten ía el mando del team, un 
En esta carta me parece que se 
ofrece una buena oportunidad para | tier, si el que gana es Gibbons, por-
teó las cinco primeras veces al" g o T M » 1 ^ " 0 8 los otros empresarios (y , que Carpentier h . a M ^ a r a / p ° ^ 
1 hay muchos) para hacer a Leonard I esta satisfecho después de nuestra 
una proposición de un bout. con I ú l t ima lucha." 
Tendler. Se ha hablado tanto de un "Por lo que respecta a Harry, éste 
match de esta clase, que ser ía algo es un niño duro de pelar, lo sé per-
muy agradable para el público spor . fectamente, si el público . desease 
tivo el que se efectuase, y de esta I una pelea con Harry Wil l s . y los em-
manera, lá aspiración de Tendler a ! presarlos me pudieran hacer una 
que se le considere como el m á s pró- I buena oferta, por mi parte, no hay 
po. 
Causó asombro en los que presen-
trada por todos los muchachos a t lé -
ticos que iban tomando su chance, 
los que sal ían del grupo de las re-
servas a participar en el maeth. No 
hubo uno que no lo hiciera esplén-
S E L E C C I O N E S D E R E X 
P R I M E R A C A R R E R A . — S E I S F Ü R L O N E S . — C u a t r o años. 
Jap M u m a puede me jo ra r lo suficiente para vencer. 
Caballos. Peoo. ObservacloneB. 
ximo rival de Leonard, queda r í a pa-
ra siempre decidida. 
Que salga alguno. 
caballo Heno de vigor y deseoso de 
correr. Ja apota tanto como si co-
rriera demasiado. Sus resultados se 
vieron en la carrera del doctor Clark 
contra el propio B i l l y Barton, y es 
posible que haya contribuido . a la 
derrota de Menocal el domingo. 
Sin embargo, lo m á s seguro pare-
ce ser, que B i l l y Barton «s mejor 
fanguero que su r iva l , y además al-
go superior que él, hasta el extremo 
de poder Ja ' le algunas libras do ven-
taja y vencer, aun en esas condicio-
nes. 
Primera Carrera: Catoctin en es-
te grupo de pencos luce muy bien 
pero no es tampoco gran cosa. L u -
llaby con el poco peso puede resul-
tar peligroso. Fickle Faucy corre 
muy bien la pista algr, fangosa. Au-
tomatic Red si lleva un buen jinete, 
puede entrar en el dinero. 
L O S Q U I N I E L I S T A S 
D E L J A I A L A I 
Record de los quinielistas en 




Primera carrera: Catoctin. Lu l l a -
by. Flickle Fancy. 
Segunda carrera: Rebuke. Oíd 
Folks . K e l t o i . 
Tercera carrera: B i l l y Boots. Tom 
Goose. Frascuelo. 
Cuarta carrera: Hoover. Golden 
F l i n t . Water ford . 
Quinta carrera: No hago seleccio-
nes . 
Sexta carrera: Fair Orient . Wrec-
kless. Azteé . 
SALVATOR 
Eguiluz. 
player muy simpático y muy valien-
te, que hizo too lo que pudo por 
vencer, tres veces lesionado y otras 
tantas veces se lanzó de nuevo a 
jugar, tenía un especial ís imo empe- Aristondo 
ño en no salir derrotado, pero a úl- Cazaliz Mayor, 
tima hora hubo que levantarlo del Navarrete. . , 
terreno y enviarlo al hospital m u n i - | Erdoza Menor-
cipal en la ambulancia, donde fué re- lrlSoyen Menor 
conocido y se le apreció una muy i ^ n e d • * * 
¡ fuerte contusión en la región abdo-' ^ ^Jj1 0 * • * * 
' minal y s ín tomas de choc t r aumá-1Z6? . 0 
t ico. Anoche a las diez, cuando lla-
mamos al hospital nos enteramos 
con gran contentamiento que el sim-
pático y valiente teniente Berkey se 
hallaba res tableciéndose r áp idamen-
te y que su salida del mencionado 
hospital ha de ser cues t ión de ho-
ras. 
G. F . Ave. 
N O T A S D E H I P O D R O M O P E N M A N S I C U E 














J a ú r e g u í 11 
| Lucio 7 
Mart ín 9 
i Elola Menor. . . . 4 
I L izár raga 6 
'Machín 8 
—Desde hoy, el Cuba-American 
Jockey Club, cobrará la entrada a' 
los niños mayores de diez años, quie-
nes p a g a r á n un peso cincuenta cen-i De los jockeys de Oriental Park, 
tavos. : sigue Penman al frente con 39 or í - i vr 
—Ayer visitaron el h ipódromo los meros lugares. E l segundo lugar l o ^ W . S f S i f ! ! en los s í an5s ' Cazaliz menor. . . 
empresarios teatrales americanos ocupa Scheffell el jockey de Louis- X d * i ? ^ ^ ^ ^ l í Abando' 
que acaban de llegar a la Habana, vi l le , con 30, Kennedy con 28. Fleld ! mUy dÍ8tintos instrumentos, e hiele- -
Un player del C. A . C. fué tam-
bién asistido en el hospital Munici-
pal de esguince en un tobil lo, otros 
se retiraron a casa m á s o menos ma-
gullados, pero rebosándoles el con-
tento por todos los poros del cuer-
po. 
Los muchachos de la Universidad 
IMi l lán . 
i Gabriel. . . , 
¡Alta mira . . . 
Irigoyen Mayor. 
¡Elo la Mayor. . 
l A l b e r d i . . . . 
¡ Sa l samend í . . , 
I Petit 
i Cecilio. 
y de quienes se dice que adqu i r i r án y Pribble empatados en 24, Pickens ron mucho ruido y dieron mucho 
dos de nuestros teatros, por medio con 20, Me Langhl in con 18. Swart L ^ ^ v T / ^ Í T O 1° E r m á - -




' te, muy cariñoso para los Tigres ven-
| cedores, un saludo afectuoso a los 
miento. da uno. 
—Ayer llegaron, como se hab ía , 
anunciado, los tres caballos de la 
cuadra roja del coronel Beker J. C. D^MPSEV Y BRENNAN BOXEA 
Stone Neg y Not Yet. j RAN E L IT DE MARZO EN M A -
— E l sábado se d i s p u t a r á en la n m o v s n r A K w n A u ™ ™ 
posta de Oriental Park el Morro SQLARK GARDEN 
Cástle Handicap, uno de los stakes NtTTFV* y o r t c m 
importantes del año . con $2.500 y. i ORK, enero 30. 
cuotas de premio, a seis furlones y Jack DemP8ey defenderá su t í tu lo ^nc'ldo8-
?1 domingo el Havana Electric Han- contra B i l l Brenan de Chicago que - - " 
a . r . ' s s i t t e l t í ü r í i ^ - , a H a J A I - A L A I - P L A Y A 
tre los caballos inscriptos para el i match será a doce rounds y j 
del sábado figuran los grandes sprin ! ̂ n d r ó ,u&ar el 17 de marzo en Me-
ters del año . cuya lista completa idlson Square Garden. 
publ icó el DIARIO DE L A MARINA, i 1 
Son Ararat , Ul t imo, Cydonia. GuV 
un gran grupo dir igido por el fúfirí | Erdoza M 
i Mano Mendoza, dió cheers a los I Amoroto 
: a t lé t icos con todo el corazón, la gran permjn • • • • • ^ 
; fraternidad cubana demostrando que 





































"La oferta que me han hecho en 
Denver no me parece suficiente. La 
única dificultad para que se efectúe 
la pelea entre Harry Wi l l s y yo, es 
que no hay ninguna ciudad de las 
que tienen mucho público, y donde 
se efectúan las grandes peleas de 
boxeo que realmente dieran ese 
match." 
"Hay dos Gobernadores de Esta-
dos, que me han declarado que no 
acep ta rán de ninguna manera, una 
pelea de champion, que pudiese cau-
sar antagonismos raciales en sus Es-
tados. Aunque yo estoy dispuesto a 
qoo pelear con el que se me presente, no 
i quiero realizar acto alguno que pue-
, da causar daño al boxeo en general, 
i y por eso, en este asunto, no me 
muestro partidario de determinados 
oponentes. Si un manager dice, a l l 
I r ight , p repá rase usted para pelear 
I con Wil ls , empezaré í n m e d i a t a m e n -
| to el entrenamiento." 
1 "No hay motivo alguno para que 
' a mi me preocupe la Idea de luchar 
! con W i l l s ; est§ negro es grande, ro-
! busto, ágil y fuerte, y tiene una ma-














182'qiie tiene un lugar débil , y que yo 
1 ^ 2 c u ¿ i eg ese iUgar débil , ese ta lón 
^ de Aquiles. Su quijada no es mucho 
mejor que la de Ful ton ." 
• « « 
ESPERA DESCANSAR 
Jap Muma. . . , 
Fickle Fancy. M 
Don Thrush. 
Catoctin. M „ 
Lullaby. . . 
M H M M 
ae m m m 
112 Bien colocado en este grupo. 
110 Peligrroda en esta pista. 
115 Tiene chance de quedar bl« 
115 Pudiera ser la sorpresa, 
102 Mejor que el resto. 
También correrán: Mabel Reiynolds, 107; Bubbles. 110; Dandy Van, 110; Say 
When, 110; Short Chánge, 115; Handiemar, 115; Automatic Red, 112. 
SEGUNDA C A R R E R A . — S E I S FURLONES.—Tres años . 
O í d Folks es el m á s ve loz de este grupo. 
Caballos. 1'dSO. Observaciones. 
x Cid Folks. . .., m 112 
x Rebuke. m m m m .jm m m m 110 
x Keitoi. 302 
X A leSO. . M M M M M M M W 100 
x Hyeres. 1W .. »: ».•. ; « - • « . . 100 
También correrán: Fannie White, 105; 
100; Tag Day, 105; Artemiea, 100. 
Debe triunfar con facilidad. 
Puede dar que hacer. 
Fuerte termlnalista. 
Dudo que llegue a tiempo. 
Le agrada la pista. 
Margaret Nash, 105; Plaudella, 
T E R C E R A C A R R E R A . — C I N C O Y M E D I O FURLONES. Cuatro años. 
La carrera luce p reparada para W i l l y Boots. 






Billy Boots . « 
Tom Goose. ,, , 
Pittsburgh. m m 
Frascuelo. m 
Peggy Rives. „ 
103 Hoy es su cumpleaños^ 
110 Este ganso es muy1 peligroso. 
110 N'o se fien de los piratas. 
112 Torero de mucha vergüenza. 
103 Dudo que venza a éstos. 
También correrán: Willle Woods, 112; Chisca. 110; Rey Ennls, 105. Per-
plexlty, 96; Waking Dream. 107; Jessica, 105; Redland, 110. 
C U A R T A C A R R E R A . C I N C O Y M E D I O FURLONES.—Cuatro años. 
Shoot A w a y e s t á encargado de t r iunfa r en és t a 
Caballos, Peso. Observaciones. 
A l llegar a la ciudad de Los Ange-
150 iey> hace muy poco, Dempsey le dió 
143 ja su madre un cheque de 25,000 pe-
143. sos. como regalo de Navidad, con 
130 j instrucciones de que le comprara 
129 una casita para v iv i r . 
Cuando su viaje teatral termine, 
Jack Dempsey so un i rá al resto de 









y que todos son uno en los momen-1 l A Q F I F R Í A N f l f 
tos de peligro. Un hurra, muy fuer- Jv1311 i J Ü D L i l l l l / I l , 
E N G R A V E E S T A D O 





l i o : Oíd Sinner ha ~anado cinco ve-
ces en la actual temporada. H a l í y 
siete con cuatro victorias cada uno-
Jacobean. Hazel, Belle of Eüaabe th -
town, Ed. Garrigan, Mervin, Cu-
rreney y Lorena Marcil l ia. 
—Para el nandicap del Domingo, 
a mi l la y 1.115 es tán , entre otros, 
73, general Menocal Cromwell, 
Sweep Clean, B i l l y Barton, At ta 
Boy I I , Eleanor S. Llewellyn, Lad's 
Love, y Sea Prince. 
—Ayer se embarcó Mr. Goldblatt 
para los Estados Unidos con Matlnee 
Idol . Rama y los otros caballos que 
han sido enviados a Kentucky por 
sus dueños según anunciamos el 
domingo. 
— E l caballo que m á s ha produci-
do a su dueño en esta temporada 
es"Don Pepe" que al ganar, el 
ZBV8ZKO DERROTA A DA VIS-
COURT 
BOSTON, eneró 30. 
Stanislau Zbyszko de r ro tó a Dick 
Daviscourt en un match a dos caídas 
consiguiendo la primera en 42 minu-
tos y á5 segundos y la segunda en 22 
minutos 14 segundos. 
CHAÑE Y I>A U N KNOCK-OUT 
A CARLSON 
F I L A D E L F I A . enero 30. 
Gec.ige Chaney de Baltlmore dió 
un knock-out esta noche a Harry 
Carlson de Boston en el quinto 
round de un match concertado a 
ocho. Poco antes de cáte golpe Cha-
ney hizo desplomarse a Carlson » 
$ 3 . 1 2 
Pr imer Par t ido 
B U N C O S 
ARRIGORRIAGA y ORUE 
Los azules eran Piedra y Unamuno. 
Se quedaron en 22 tantos y hubiesen 
sido pagados sus boletos a |4.57. 
Pr imera Quiniela 
CH B I L B A O S 2 . 3 9 
TtOB. Btos. Sdo. 












Segundo Pa r t ido 
BLANCOS 
ROSITA. Se les jugaron 
$ 2 . 6 3 
AXGEL.ITA y 
43 boletos. 
Las azules eran Emilia y Asun Se 
quedaron en 17 tantos. Se les Juearon 
16 boletos y hubiesen sido pagados a 
$6.56. 
Cuban Produce Stakes (segunda par-1 ^Scurharcf,n el 6uel0 los nueves so-
t e ) , produjo a Mr. Swarn $7.088. f"ndjS- E l vencedor pesaba 135 11-
Después de don Pepe, el m.p,bias j ^ I s o n 134. 
más dinero produjo fué Cromwell, I " 
que ha dado a su actual dueño, Da - lb l a t t el mejor productor de dinero 
ly. el que era trainer del señor Eu- lo ha sido hasta ahora Guv'nor cu- Maníj 
genio Alvarez. $o.290. hasta ahora, yas tres victorias le han valido a la AnPH 
De todos los caballos de Gold-! cuadra blanca 14,000. 
Segunda Quinie la 
ASUN $ 3 . 6 1 
Ttos. Btos. Ddo. 
ASUN 
BÜSINI A R R E P K M I D O D E U S 
M A L MOMENTO 
Santiago d© Cuba, Enero 30. 
Se lamenta hondamente lo ocurri-
do ayer en el terreno de pelota du-
rante un Juego entre los clubs Cuba 
y Central en que un jugador agred-
dió a otro con un bate lesionándolo 
de tal gravedad que se espera fallez-
ca de un momento a otro. 
E l agresor es Antonio Susinl y el 
Harry Wi l l s , como sabe casi to-
do el mundo, es muy distinto de 
Jack Johnson, cuyos actos, durante 
| el tiempo que tuvo en su poder el 
' champion de pugilismo del mundo, 
causaron casi todos los prejuicios 
que existen actualmente contra los 
pugilistas negros. Har ry Wi l l s es 
muy decente, no es un hombre que 
alardee de sus triunfos, de su fuer-
za, n i se muestra inclinado a ser i n -
moral, nada más que por mort if icar 
al público. 
Harry Wi l l s , es estibador, que, 
cuando no tiene a lgún match de i m -
portancia, vuelve a ocupar su pues-
t» . cargando buques en los muelles 
de Nueva York. 
Incidentalmente, estas cosas de 
agredido José Leblanc, el primero , Harry Wil l s , hacen de él un comba-
l E n He 
ocupaba el short stop del Central y 
el segundo el j a rd ín derecho del 
Cuba, resultando que al dar el um-
pire una decisión en la primera ba-
se, sobre si era o no out Leblanc que 
acababa de batear intervino Susinl 
que se llevó de fuertes palabras con 
Leblanc y a r m á n d o s e de un bate le 
descargó un formidable golpe en la 
cabeza que le derr ibó en t ierra sin 
sentido. 
Llevado Leblanc a la casa de so-
corro los médicos le reconocieron y 
apreciaron la completa fractura de 
los huesos frontal y parietal izquier-
do, siendo su estado gravís imo espe-
rando que fallezca de un momento a 
otro. 
Susini fué conducido esposado a 
la Cárcel, lugar donde ha declara-
do se encuentra arrepentido de lo 
$ S.61 hecho, y que solamente en un ins-
2.69|tante de pérdida de razón pudo co-
meter tal hecho. 
tiente muy peligroso, porque nunca 
se pone grueso y blando, siempre es-
tá en forma. A lo largo de los mue-
lles de Nueva York, se oyen muchas 
veces las proezas e historias de 
Wil l s . para demostrar su fuerza y 
una de las favoritas, es la de reco-
rrer o remontar las planchas de car-
ga de los buques, con barriles pesa-
dos sobre los hombros; una carga 
suficiente para dos hombres fuertes. 
SI Dempsey dedicara sus ocios, 
entre los diferentes bouts en que 
puede tomar parte, a cuidar de sus 
antiguos oficios, el de cortar leña, 
construir caminos, o trabajar en 
los minas, d u r a r í a mucho más como 
champion. v ser ía un contrario muy 
rudo durante muchos años . Pero 
n ingún champion hizo eso. y Jack 
Dempsey no tiene un ejemplo que 
lo Inspire. 
Bob Fitzsimmons fué el que más 
cerca anduvo de ese principio, por-
x. Shoot Away. .. . 110 Puede repetí^ su anterior victoria. 
x Discussion. . m m m m m . m 105 Se hallará muy cerca al flnaL 
x Loyalist. m' m m''.m m 'm. it• m 105 Buena apuesta para el dinero, 
z Hoover. <.• m m m m m m pt 107 Tiene mucha vergüenza, 
x First Cónsul. . . . . . . . 116 Está en buena forma actualmente. 
También correrán: Riposta, 100: Norfolk Belle, 105; Golden Flint, 106; Ha-
rold K, 101; Waterford, 107; Lui Meme, 110; Judge Budrow, 108. 
Q U I N T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s anoi. 
Navajo es el me jo r de este grupo de pencologos. 
CabaUos. Peso. Observaciones. 
Navajo. . . 
Sir Adsum. ., 
Toy Alón 
Mary Erb. « . . . . . . 
. 107 Nunca se le presentará mejor. 
.. 110 El enemigo más temible. 
m 105 Pudiera dar el fotutazo. 
« 104 Le agrada esta distancia. 
Fotinguero como los demás. 
Guards-x Caraway. . . ». 105 También correrán: Aigrette, 100; Plantarede, 105; Pokey B, 112; 
man, 110. 
S E X T A C A R R E R A . — U N A M I L L A Y 5 0 Y A R D A S . — T r e s año* 
Fair Orient parece destacarse como una palma real. 
Observaciones. CabaUos. Peso. 
x Fair Orient 110 
x Lit t le Dear. .. . . . . . . 104 
x George W. . . . . . . . . 107 
x Fair and Farmer. . . . . . . 110 
x Stlr Up . - . 105 
También correrán: Hlgh Olympus 
tec, 110; Peaceful, 110. 
Ha corrido en mejores .grupos 
Temible cual ninguno. 
La pi3t.a actual le gusta muc' 
Su última fué. muy buena. 
Pudiera llegar más cercai 
105; Wreckless, C0; Salesman, 107; 
Los marcados con la (x) son buenos fanguen. 
guna herrer ía , en todas las ciudades . cuando Wlllíe Hoppe "v'u®h* úitim» 
y poblRciones por donde viajó, y ! trarse con él. que lo fué ia te el 
pasaba un par de horas haciendo he-1 vez. Es un*factor muy ' ^ ^ j er la 
rraduras. Por lo que respecta a los do saber lo que uno Pue^ /Lha. ' 
demás , Sullivan, nunca, después que i confianza es la mitad de ia mejPr 
obtuvo celebridad, mane jó un coche j Schaefer, ha (reD?ostr? ,fnfa. *** 
ni jugó pase ball, siendo profesional. | juego que se haya jugado n antici-
Ccrbett, nunca bar r ió el piso de un | dado a Hoppe una t̂ c^&' PrevaDcl»*: 
Panco; Sharkey, no volvió a ser ma-I pado, para el match ae r 
rinero; Jeffries, abandonó su negó- ; pero dada .a forma que getu»1* 
cío de pailero; Burns dejó lacrosse; champion está dem°s t ran°uear 
Johnson, no volvió a cargar balas de mente. Hoppe tendrá } * 
algodón en los muelles de Calveston, | cho m á s do lo que ha juga ^ 
y Willards, nunca manejó , otra vez, i en su vida para recupera ^ ^ 
tres parejas de caballos, ni anduvo I que por tantos años t ^ o 
con el ganado mientras tuvo la coro- ¡ der. satisf6^0' 
na sobre su cabeza. Pero Hoppe debe estar sa jame0-
Ipues por muchos anos se -
EX E L CAMPO D E L ¡ tado de tener que sacriricar 
- B I L I i A R seos de jugar al base d»"- ierei( 
1 ba, por la noche, boxeo y n~Jces8río 
Jack Schaefer, es tá procediendo \ ev general, porque le era ^ 
como todo un . champion: con la se-i tener el mayor cuidado ^esea pue-
guridad y confianza que gana; con y sus manos. Ahora, si lo ^ je pg-
Ioó frecuentes matchs de exhibición | de dedicar todo el tiempo ^ (icdea(i*| 
con sus rivales m á s próximos. s e r á \ r e z c a , a los sports, Q11̂  
§"1 
Olí 
CORRESPONSAL. que tenía la costumbre de visitar al-doblemente máe d i f k U derrotarlo, I tanto desde que era niño. 
0 \ 
Ó 
A N O XC D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 31 de 1922 
P A G I N A ONCL 
— del reverendo Padre Abascal., 
*, ^ n l l repartirán los cordones ben-
A1 r i _ . en esta fiesta. 
421S 3 feb. 
p T r r o q O Í A D E M O N S E R R A T E 
,.TKrE JUEVES EN" HONOR DEL, 
QUI SANTISIMO SACRAMENTO 
' de febrero, darán co-
A V I S O S R E L I G I O S O S 
IGLESIA DE BELEN 















































El ju^?os cu í t o s^A^ ía s cuatro "se se tendrá en esta Iglesia el ejercicio de 
^ H r á su Di""na Majestad, a las A la Hora Santa: A las 4 p. m. se expone 
«íporH.a se rezará el Santo Rosarlo, a el Sanísimo y se reza el rosarlo A las 
y "^fnro fa bendición, en los interme- <-3ü p. m. empieza la meditación, que 
l»8 cl"c0Jfttarán Piadoso motetes por hará el P. Morán S. J.; luego sigue la 
d108. t n i í a s Señoritas, dirigidas por el reserva. Se repartirá un opúsculo inte-
¿ is t in^ Don Jaime Ponsoda. Predicará resante. 
« n ^ n r n i n t e orador. M. I . Magistral. , ̂  Primer Viernes.—El viern 
el e eñor Andrés L¿go Cizur. del Sagrado Corazón, quint 
nion 
i r es 3 es el día 
to viernes de 
2 feb. | la novena. A las 7 a. m. empieza la mi-
i sa de comunión general para los de la 
novena. A las 8 a. m. es la misa can-
tada y el sermón. Queda expuesto el "PARROQUIA DE SAN NICOLAS *L 
Jwr,REOACIONT DE NUESTRA SE- j Santísimo todo el día hasta las 4.30 
cu^ «ORA DE LA CANDELARIA p. tn. en que se tiene el trisagio y la 
iri día 2 de febrero tendrá lugar su , reserva, 
fiesta de f e b r e r o ^ ^ „ l a ^ n 7 m a e d 8 ^ comunión general se da mientms 
fa martana c ^ ^ 6 ^ P g ? r e r ^ í a y pro- •« « l eb re la misa de 7 a. m.: en esta 
r media, bendición de la y pro comuni6n s irá d do a cada comul. 
¿esión y a ''IS A / X f o c o J J Lobí- gante el magnífico grabado de Nuestra 
U n . a ^ V ' ^ Opoári^del seflor Por- Señora la Milagrosa. ^ con or(i,i' ^ ^ faarg°roaufa La^^^^ Los Siete Domlneo de San José. El lo és. organista de la P ^ dfa 5 ernplezan log famosos siete Do-
sidenta y 1h ^ m ^ * l " v ^ ^ mingos en Belén, según el programa votos. Isabel Mantecón y Nicolasa ü ia , ̂  se c8tá rep;trtien|0. van a ser un 
¡»o. 2 feb ' acontecimiento de fervor, una explosión 
430O —'—.' de amor al Santo y una inundación de 
^ 3 ' gracias y favores. 
4106 3 f 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
Parroquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
del día de la salida del buque. Des-| El vapor 
pues de esta hora no será recibido! 
ningún equipaje en las lanchas y losj 
señores pasajeros por su cuenta y 
riesgo se encargarán de llevarlos a 
bordo. 
UNEA DE NUEVA YORK A L HA-
VRE ? BURDEOS 
P a i í j . 45.000 toneladas y 4 héli-
ces; Franco, 35.000 toneladas y 4 hé-
lices; La, Savoie, La Lorraine, Lafa-
yelte. Rochambeau, Niágara, etc. etc 






fomoramos, pagando más que nadie,1 a p o s t o l a d o d e l a o r a c i ó n 
. i J j - _____ • El próximo viernes, día 3 de febrero, 
toda dase de maaquina* de Coser, OTl- se Ceíebrará en esta Iglesia, a las 7 y 
ILn fl^ntral. Aguacate, 80. Teléfono niedia a. ra. la misa solemne de comu-
110 ^cuw^ „ , , nión reparadora, con exposición del San-
¡ tísimo, en honor al Deifico Corazón. 
14 feb Se ruega a todas las asociadas y de-
'— i más fieles la más puntual asistencia. 
ACOMODATIVOS SB La Secretaria, 
Manuela Muñiz. 
i f 
A.8826. D. Schmitd. 
41U-12 
V PRE CIO S J & V / V I T I W  JL A V vende vestidor. lavabo, depósi-to, sillas, sotás, puerta mampara cris 
tai h'nniiara cristal de gas. Nada con 
•sDeculadores. Prado, 60, altos, de 10 
la mañana a 4 de la tarde. 
4284__ 2 feb._ 
VIENDO CAJA* DE HIERBO MARVUí, 
V la mejor, buen tamaño, dobles ce-
rrojos y niquelados. Me costó hace 8 
años 50 centenes, último precio 140 pe-
sos. Cuenya, Monte y Cienfuegos, bo-
4279 2 feb. 
4239 
E N S E Ñ A N Z A S 
Par roquia de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
SOLEMNE FIESTA EN HONOR DE 
SAN BLAS COSTEADA POR LA RE-
LIGIOSA Y CARITATIVA DAMA 
ANA TERESA ARGUDIN, VIUDA 
DE PEDROSO 
El próximo viernes, día 3 de Fe-
brero, se celebrará en esta Iglesia, a 
las 9 a. m. solemne fiesta en honor a 
tan glorioso santo, con misa de minis-
tros y sermón a cargo del Iltmo. Mon-
señor Santiago L. migo. 
Terminada la Misa se bendecirán los 
cordones y se distribuirán a las fieles 
X^SCENA XiIHICA Y ABTE MUSO: A asistentes, los que año tras año dona su 
XJ los que lengan vocaciones, el pre- ¡ muy fferviente y devotísima camarera, 
pararse para uno u otro arte, es hoy | señora Luisa Chiappi. 
una tabla salvadora. Un artista bien i e i nombre de la expresada camarera 
preparado puede ir por el mundo ente-i y del propio Párroco se ruega a todas 
ro. Academia Preparatoria Impostación las devotas del milagroso Santo la más 
perfecta de la voz, corrección de voces1 puntual asistencia 
Sefectposas. Arte serio, ópera, opereta, 
couplet. Manera de cantar con expre-
gi6n y dicción. Método práctico, seno! 
4340 3 f 
lo e interesante para preparar 'un ar-j Par roquia ¿e JesÚS, M a r í a V J o s é 
ista t i ra pantalla, o la escena. El I ^ ' ' 
iccreto de la respiración, para cantar HONRAS FUNEBRES POR EL ALMA 
lámar. Ensi ñanüa de los cinco idio 
map. Pérdida de la timidez. Exito se-
guro. Escenario para practicar. Acade-
mia particular. Alberto Soler, maestro 
compositor. Obrapía, 122, segundo pi-
so, por Monserrate. Teléfono A-0319. 
429'? 2 feb. 
B A I L E S 
DEL SUMO PONTIFICE BENE-
DICTO XV 
El martes próximo, día 31 de los co-
rrientes, se celebrarán en esta Iglesia, 
a las 8 y media a. m., solemnes hon-
ras fúnebres on sufragio del alma del 
Sumo Pontífice Benedicto XV. 
El Párroco ruega atentamente a sus 
amados feligreses y demás fieles la 
asistencia a tan piadoso acto. 
Francisco García Vega, Pbro. 
C845 2d.-30 
Iglesia de San Nico lás de B a r í 
Garantizamos la enseñanza de los bai-
les modernos en pocas lecciones Usted 1 
no debe permanecer indiferente estos i 
Carnavales, aprenda a bailar por núes- i 
iro sistema único. 20 profesores com-j 
netentts. Monserrate, 127, Teléfono nú-1 
mero Ai-5445. 
B A I L E S i ARCHICOFRADIA DE NUESTRA SE-
. , . . . ÑORA DEL PERPETUO SOCORRO 
I n lu'ir.'ire joven debe de saber bailar ZL, , , ^ ^ v. i o 
bien. Usted puede lograrlo dlriKit'-nd.'se! El miércoles, lo. de Febrero, a las 8 
a la Academia c*mpufsta de 20 profe- a- m - celebrará esta Archicofradía los 
wreo que l.i er-señarún cualquier baileicultos mensuales con que acostumbra 
modernj en uocas lecciones. La prácti- honrar a tan cariñosa Madre. 
& adoulrida es nuestra garantía. Mou- Se suplica la asistencia de sus devo-
«rrate, 1?7. TcR-fono M-5415. tos. 
n i i i r e ^ Secretarla. 
D A I L L O 3902 1 f 
EN SAN FRANCISCO 
0; Sajf 
Si Oal214etaoinau-"ina a a a I • 
Usted necesita bailar con ritme, con sol- ¡ 
tnra, con estética. Si desea lograrlo ven 
ga a nuestra Academia integrada por E, dla A de febrero fiesta en honor 
20 senortíis profesoras, que le adiestra-; de San BlaS- A jas 8i misa rezada en 
rár y no havi ^r. iop salones una figu- SUI-ragj0 de las almas de los que en 
vida hubieren sido devotos del Santo. 
A las 9, misa cantada con sermón. 
l ia Camarera. 



























ra ridicula. Mon-o.-.ate, 127. altes. Te-
léfono M-5445. 
B A I L E S 
Los Carnavales se avecinan. Usted ne-
cesita darle espansión a su espíritu. 
El baile se impone 
¿A nuestra Academia. i;um(>ue»*<* uo j « 'f» ~n VX7 
competentos profesoras y losrrao.'i per-, OUmO rOUtll lCe DenedlClO A V 
íeecion irae «n todos los bailes de sa-
üon a su espíritu. c t 1 1 J l 
en soci dad, venga Honras l i inebres p o r el alma del 
i . comnuesra de 20 _ _ r. . . v , . 
I6n con prontitud. Monserrate, 127, 
B A I L E S 
No todas las personas saben enseñar 
En la Iglesia de los PP. Carmelitas 
del Vedado, calle Línea, esquina a 16, 
se celebrarán el martes, dla 31 del co-
rriente mes, a las 8 y media a. m. so 
W A R D U N E 
Vapores americanos de pasajeros y 
carga. Salen periódicamente de la Ha-
bana, para 
N E W Y O R K , PROGRESO. 
V E R A C R U Z . T A M P I C O y 
NASSAU 
Para más pormenores; dirigirse a 
Oficina de Primera Clase: 
P R A D O , 118. T e l . A - 6 1 5 4 . 
Oficina de Segunda y Tercera Clase: 
Egido, contiguo a la Estación Termi-
na: (Muelles) Teléfono A-0113. 
W . H . S M I T H 
Vicepresidente y Agonte General 
OFICIOS. 2 4 Y 2 6 . H A B A N A . 
C3?0 Ind. 7 * 
l_fi v a¿/vsA 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Cap i t án : RAMON DE FANO 
saldrá para 
VERACRUZ 
sobre el día 
4 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para di 
cho puerto 
sobre el 
20 DE FEBRERO 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública, que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
L I B R O S E I M P R E S O S 
COPIADORES 
de papel japonés por mayor y al detalle. 
Precios razonables. 
" E L SOL N A C I E N T E " 
O'REILLY, SO 
4121 14 -e 
Tostadores alemanes. " R á p i d o 
I d e a l " , y de Bola para c a f é . Ven-
demos a plazos. Seeler Euler Co. 
do 2 HORAS antes de la marcada en i Precioso álbum conteniendo todos ios O b r a p í a , 5 8 . A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o -
la célebre Eugenia | F _ - _ _ . T j r ^ f K L „_„ 
Prensa alemana para espnmir f r u -
tas, se vende barata . Seeler Euler 
Co. O b r a p í a , 5 8 . Apa r t ado 9 2 . - I e-
l é f o n o s A - 7 3 0 9 y A - 5 3 9 7 . Ha-
b a ñ a . 
C833 4d.-30 
billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
LTs billetes de pasaje sólo serán brc toílos l08 bult08 de su f V ^ P W 
expedidos hasta las diez del día de la 
salida 
VAPORES COPvREOS DE LA COM-
PAÑIA TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(antes de A. LOPEZ y CA.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta C o n p a ñ í a . dirigirse a su 
consignatario, 
MANUEL OTADVY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos losubllos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mavor clari-
d&d. 
La Compañía no admitrá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el sombre y ape-
llido de su dueño, así como e! del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá su consignatario. 
M . OTADUY 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
E vapor 
R e i n a M a . C r i s t i n a 
Capi t án : RAMON DE FANO 
saldrá para 
CORUÑA. 
GIJON y ' 
SANTANDER. 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
El Consignatario 
M . OTADUY. 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. 
últimos couplets de la célebre Eugenia i » C'2n7 A T^HO MaKana 
Zuffoli con láminas en colores acabamos nos A - 3 3 9 / y A - / P U V , laDana. 
4d.-30 de recibirlo. Precio $1.00. 
E. CUSTIN 
OBISPO, 78. TELEFONO A-1487. 
Pídalo por teléfono. 
C855 Ind. 31 e 
C833 
¡ O f r e c e m o s encorchadoras y capsu-
j ladoras alemanas a precios muy 
¡ b a r a t o s . Seeler Euler Co.. O b r a p í a . 
POSTALES DE LOS ARTISTAS DE 3 3 A p a r t a d o 9 2 . T e l é f o n o s 
A - 5 3 9 7 y A - 7 3 0 9 . Habana. 
C833 4d.-30 
Passeni?er A. FreisjHt 
Servtces ffotn NevY,YorL 
SERVICIO DE PASAJEROS Y 
F L E T E 
E U R O P A 
Los vapores m á s grandes, m á s 
r á p i d o s y mejores del mundo . 
Para informes acerca de las fe-
chas de salidas, etc.. d i r í j a n s e a 
L I T T L E & BACARISSE 
& Co. L t d . 
Lampar i l l a , No . 1 , altos 
ZCABAJ7A 
"LOS CUATRO JINETES DEL APO-
CALIPSIS" 
¿Conoce nsted a ^ o l f o ^ n t í n o ^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
el genial interprete de Julio üesnoyers , ; ^ tc de ^4 caballo, corriente 2̂0 Mo-
n i "Los Cuatro Jinetes del A p o c a l i p - , - ^ ^ - ^ de uao- Infor-
sis"? ¿Y a la gentil y bellísima Alicia i 8167 7 f 
Terry, que encarna el delicioso perso-1 71E v e n d e i t m o t o r e s d e p j b t k o -
í n a j e de Margarita Laurier? Si no lo» ! o ieoousados de poco uso, marca Novo. de 6. 8 y 10 caballos y una taraja de 
conoce y quiere realizar su deseo, en-1 tomillos, de i|4 a 2". San Ignacio 76. 
2820 30 e 
O F I C I A L 
víe 12 centavos en sellos al Aparta' 
do 1017 y le será enviada por los 
señores Santos y Artigas una lindí-
sima y lujosa tarjeta postal, con el re-
trato de uno de eso» dos eminentes r e p ú b l i c a d e cuba , s e c r e t a r i a 
artlcfa* rifraflnc Dirna «n rnrTMnon- M^E OBRAS PUBLICAS. NSGOCIADO 
artistas citaaos. u m j a su correspon-! DEL SERVICIo d e f a r o s y AU> 
dencia: Santos y Artigas, Apartado l í o s a l a n a v e g a c i ó n , e d i f i c i o 
i n t X o l DE LA ANTIGUA MAESTRANZA. Calle 
1017, Habana. 1 i 
M A Q U I N A R I A 
VENDO MOTOR ELECTRICO, 110 220 volts. 1 H. P. De lo mejor. Gene-
ral Electric. Se da muy barato y está 
nuevo. Cruz del Padre 13, bodega 
4192 2 f 
de Cuba. Habana. Habana, 27 de Enero 
de 1922. Hasta las dos do la tarde del 
dfa 28 de Febrero de 1922, se recibirán 
en esat Oficina proposiciones en plie-
gos cerrados, para la obra de repara-
ción del faro "Cayo Guano del Este" 
y entonces dichas proposiciones serán 
abiertas y leídas públicamente. Se fa-
cilitarán informes e impresos a los que 
los solicitan. E. J. Balbín, Ingeniero Je-
fe deT Negociado del Servicio de Fa-
ros y Auxilios a la Navegación. 
C865 4d.-31 e 2d.-27 e 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
AVISO 
a los señores pasajeros, tanto espinó-
les como extranjeros, que e^ta Cütj-I 
pañía no despachará ningún pasaje M A Q U I N A S "SINGER" 
nara E^naña «sin antes nre^entar sus' Para talleres y casas de familia, desea mamparas de reservados, baratas, sir 
para espana, sin ames prc^cniar »u»,usted comprar. vender o cambiar má- ven para el detall o para particular; soi 
pasaporte», cxpeaidos O visados DOt; Quinas de coser al contado o a plazoB?, nuevas y baratas 
el señor Cónsul de España 
Habana, 23 de abril de 1917. 
Llame al teléfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
El vaoor 
para esto es imprescindible ser com-1 lemnes honras fúnebres en sufragio del 
pétente en la materia, en nuestra Acá- alma del Sumo Pontífice Benedicto XV. 
demin hay profesqras que en pocas lee- ¡ Los referidos Padrse invitan a los 
clones le pondrán en condiciones do ha- | fieles al piadoso acto, 
qer una buena figura en los salones. ¡ 3 8 7 8 31 e 
20 maestras. Monserrate, 127. • me - — 
B A I L E S 
Cuando usted vea a un joven bailando 
acompasadamente en" sociedades donde 
reina la distinción como norma, con r i i -
mo y elegancia, tenga la segundad'que 
es un discípulo de la Academia de Mon-
serrate, 127 Sus 20 maestras- ex pro-
fesoras de una gran Academia le garan-
tizan la rápida enseñanza en pocas lec-
ciones, Monserrate, 127, Teléfono M-54 45 
4178 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
COMPAGNIE GENERALE TRANS" 
ATLANTIQUE 
6 feb. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L E S 
Vendo una cuña Mármol, 4 pasajeros, 
en 2,500 pesos, y un Buch, chico, en 675; 
y un Hudson, tipo Super, en 1,650. Apro-
vechen ocasión. Amistad, 136. Benja-
mín. 
7 t 
Vapores Correos Franceses, bajo con-
trato postal con el Gobierno Francés 
El vapor correo francés 
L A F A Y E I T E 
yaldrá para 
VERACRUZ 
CAMSI\ POR CARRO ABIERTO 
V elegante f.Iercer limouslne, seis me-. , 
J>as de alfimbre. con gomas de cuei^Ia. > uC abril. 
• Vende en precio de reajuste In-
"6n: Aguacate, 19 te-jprm^s y oxposicW «wono M-1085, a todas horas. 
1301 
Storaje a precios de reajuste. E> m^-i 
jor garage de la Habana, el más cén-!s0'3rc ^ 
trico, el «nás confortable. Valla fija i 4 DE FEBRERO 
par?, cada máquina . Escaparate, para y para los puertos de 
•os chaoffeurs. Sto-sje para máq j iña s : CORUÑA, 
grandes, a 15 y 20 pesos al me* de-| SANTANDER, y 
Partamento para f o r i , a 10 pesos. Ga- ; SAINT NAZAIRE 
rantía y seguridad. Garage Ambos d 
Mundo;". Trocader* 62 y 64 y Blanco 15 DE FEBRERO 
2 fel> ¡ SALIDAS PARA EUROPA EN 1922 
"Espagne" saldrá sobre el 18 de 
abril. 
"Lafayette" saldrá sobre el 15 de 
9 f b | abril. 
A ü T 0 ¿ b v ¿ - ^ R C E E T1P0"S1);;T "Espagne" saldrá sobre el 13 de 
v, .•"p l'00^ nso y hien conservado, se mayo. 
•nrio a ^ pr0Cio razonable Operación i „ . - I J ' „_U.— « 1 1 1 J . 
SjMfla. se da a toda prueba. Tejadillo. r landre saldrá sobre el I I de 
429 1 ' ' 2 feb Puníj0-
tn-i n a r rocer ía nueva, cuatro Romas r landre saldrá sobre el O de 
»«.\ Amo,r,r H '"'ia prueba. Puede vor-; . 
hor" a Emilia, 11, garage, a todas aKOStO. 
j í ' g i 2 feb i "Espague", saldrá sobre el 4 de 
septiembre. 





"Flan l ie ' 
noviembre. 
"Espagre" saldrá sobre el 25 oe di-
ciembre. 
'Flandre", saldrá sobre el 21 de 
enero de 1923. 
B U E N O S A I R E S 






L A GUAIRA. 
PONCE» 
SAN JUAN DE PUER-
TO RICO. 






4 DE FEBRERO 
llevando la correspondencia pública. 
J^O VENDA SUS MUEBLES sultar mis precios Teléfono A-3135 Se vende uno magnifico con todos sus 
pregunte por Muñoz. También compro accesorios. Informan: Pasaje Tomé, nú-
fonógrafos, discos y máquinas de es- <^ro Jj- P?r 50n£^!.eil°, Arango- G Dau' 
cribir. No se olvide, teléfono A-3135. 
4161 2 f 
CRISTINA Y MATADERO. MERCADO f nnj5U]alI0 Q i y 9 6 Te l A - 4 7 7 5 
Unico, café Cárdenas, se venden 5 ^ORSUiaaO, 3* y ¡JO. I C I . r t t l l » » 
Préstamos y almacén de muebles. Loa 
Tres Hermanos, tíran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Dfcmos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés. Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen aHre-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a la panadería E l Diorama. 
3331 28 f 
3498 1 f 
B I L L A R 
dén. Precio de situación. 
f09 10 f 
OE 
O ni 
VENDE. GRANDIOSA OFORTU- (HANGA. SE VENDEN SILLAS Y ME-
dad para los dueños de hoteles o; ^osstarsadP^ ^ Í ^ ^ S u a a T K S S 
casas de huéspedes. Por tenerse que' í ™ ' [ a f ° i f V de m * ^ 
embarcar la familia para el Norte, se: l*"16"^ Cafería vidriera^ de mo*tra-
vosddn. t ' ^ ^ ^ f ^ ^ ^ l S r r a ? P ^ t r t a ^ e ' c a í i r y muebles de 
l T e s t % * r u n T l % c ¿ r l Ü ¿ ¡ f ^ ^ en Apoda-
derna, una vajilla de filo dorado ingle- l g + 
aa, un juego de manteles, servilletas y 
paños de plato; un juegq completo de; A VISO. SE VENDEN CAJAS DE cau-
cubiertos finos de filo y punta; una . A dales, varios juegos de mamparas, 
batería completa de aluminio para co- | una división de madera, rejas para es-
cina y repostería; cinco colchones tres i critorio. una carretilla cómo para al 
B I L L A R E S 
Surtido completo de ios afamados 
BILLARES marca "BRUNSWICK." 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar 
L A SEGUNDA COMPETIDORA 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 HORAS antes de la marcada en 
ei billete. 
cuartos tameros de buena calidad; dos; ^acén Pueden verse en Apodaca 58. , Reparaciones. Pida Catálogos y precios 
mesitas de madera para cocina; tres i ¡,470 9 « T H F RRIIN^WICIC R A I . K E 
camitas de Verro comentes y varias 
docenas de toallas, sábanas,, frazadas, • 
almohadas americanas y cinco esteritas | 
japonesas para suelo. Todo con menos P ré s t amos Nicolás, 250, entre' 
de dos meses de uso. Puede verse dia- i . « i rt j * ' I 
riamente de 8 a i i üa la mañana en' Gloria y Corrales. Uoy dinero con mo-i 
la^calle F entre 23 y 25. chalet 2 f d¡Co interés 8obre J 
T3XLLAR. se v e n d e u n b i l l a r ^ valor. ̂ Se compran y se Tenden 
. D de carambolas, tamaño reglamenta- Mutables. Se liquidan a precio de si-rio, con .su taquera completa, cuatro j ir . 
bolas y demás accesorios, todo com- tuacion un gran surtido de alhajas y 
pletamente nuevo. Por mudafme a otra ; j ' -TfJ.f^npJa. nrnrpffonfpc Hí» n r í * 
casa en donde no tengo- cabida para él. \ aemas existencias proceaentes Ge pres 
lo doy todo en ciento setenta y cinco | tamos vencidos. Teléfono M-2875. 
pesos. El paño solo, que es el mejor píos 17 f-v. 
paño francés que se conoce, costó 1 | , 'ioso 11 teo- , 
pesos. Puede verse hasta el martes! MTTITDI I7C D A D A T H C Inclusive de 12 a 1 y de 6 a 7. en San. iWUEDLLO GAJf\AIUO 
Lázaro 307, casi esquina a Espada. 
4026 - 31 e 
metros de largo por 1|2 de ancho 
netálica de cristal belga. Es propia 
. . • I Para dulcería, lunch y otros servicios. 
•Dolo admite pasajeros para LriS- Se vendo por ampliación del local. Blan-
San Lázaro, café. 
31 e tóbal. Sabanilla Curacao, Puerto Ca-j01 ,̂7 
beilo. La Guaira y carga general, in-
cluso tabaco, para todos los puertos 
de su itinerario y del Pacífico y para 
Maracrabo con trasbordo en Curacao. 
EN PRADO NUMERO 115, SE VEN-de ana máquina de sumar marca 
Burroughs, tamaño grande; también se 
vende un archivo. Este mide uno y me-
dio metros de alto por uno de ancho, 
con su gavetería Todo está nuevo y se 
da muy barato. Informan en la joyería 
La Isabelita, teléfono M-4087. 
3864 2 e 
Cristóbal deberá proveerse de un cer-i Ip151*1"^8 t i n o s d e caoha , m a r -
, H » " i " - " ' 1ITJ. quetería y mimbre se desean com-
tlucado expedido por el Sr. Medico prar de uso en buen estado para cuar-
to, comedor y sala, avisen a Aguila, 139, 
Teléfono A-8939. 
4069 31 ene. 
Todo pasajero que desembarque en 
T H E BRUNSWICK B A L K E 
COLLENDER Co. O F CUBA 
Compostela, 57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 . 
C900 Ind. 4 n ^ 
¿ Q U I E N ES M A S T A C H E ? 
¿ D O N D E ESTA M A S T A C H E ? 
¿ U D . NO CONOCE A M A S T A C H E ? 
M A S T A C H E ESTA LOCO 
EN L A CASA D E L PUEBLO 
¿ Y POR QUE ESTA LOCO 
M A S T A C H E ? 
L A CASA D E L PUEBLO 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor, 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con La Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique. La Segunda de Mt.a-
tache. 
LOCERIA LA AMERICA, GALIAKO, 113, telefono A-3970. Hay mampa-
ras de todas medidas más baratas que 
en ninguna parte. So colocan vidr'os a 
domicilio y a todas partes da la Ra 
pública. 
3'.-32 I t 
BASTIDORES EXTRA-FINOS 
A 5 PESOS 
Se mandan a domicilio colombinos de 
hierro, 4 pesos. Figuras. 26, entre Man-
rique y Tenerife. Teléfono M-ii3l4. 
S ILLAS NUEVAS, D E CAOBA, 
A $ 2 , 5 0 
En la Casa del Pueblo, Figuras, 26, en-
tre Manrique y Tenerife, hay en todas 
•cantidades. Teiéfono M-9314. 
Si necesita comprar muebles no compre 
Mn antes ver nuestros precios donde 
saldrá bien servido por poco dinero. _ 
Hay juegos completos También hay Porque vende sus muebles ouenos, bo 
de piezas ¿ueltas. Escaparates, deudo 
S12.00, con lunas, a $40.00; camas, a 
$10.00; cómodas, a $18.00; mesas de no-
che, a $3 00; mesa de comedor, a $4.00: 
bufetes, a $15 00; juegos de sala, na-
cernos, a $70.00; juegos de cuarto, a 
$160.00, con marquetería; aparadores, 
c $18.00; y muchos más que no Je de-
tallan a precios de verdadera ganga. 
" L A P R I N C E S A " 
Sac R a f a e l 1 0 7 . Te l . A - 6 9 2 6 . 
nltos y baratos y porque acabó con el 
monopolio de loa muebles 
V E A A M A S T A C H E EN L A 
CASA D E L PUEBLO 
Figuras, 2 6 , entre Manr ique y 
Tenerife 
Americano, antes de tomar el billete 
de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las DIEZ del día de la 
salida. 
O R A N GANGA. SE VENDEN CAMAS 
MUEBLES EN GANGA 
"La Especial", almacén Importador de 
MAQNINAS DE COSER DE SINGER I muebles y objetos de fantasía. Malón de ovillo central. Se alquilan a dos' (:XP03Ícl6n: Neptuno, 159, entre Escobar 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin i y ,9ervas10- Teléfono A-7620. 
fiador la máquina de coser estilo 1922 Vendemos con un 50 por 100 de dea-
forma escritorio. Aguacate 80, teléfono cue,Uo' juegos de cuarto, juegos de co-
A-8826. Domingo Schmidt. 
1491 10 f 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos más 
por el Consignatario, antes de correr-
las, sin cuyo erquisita serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, su 
uombre y puerto de destino, con to-
sas para café y fonda, armatostes, I que nadie, así como también los ven-
sos hasta treinta pesos, escaparates do demos a precios de verdadera ganga, 
cedro y americanos con y sin lunas, al- j JOYAS 
Si quiere comprar sus Joyas pase por 
Suárez, 3, La Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No se 
olvide: La Sultana. Suárez, 3. Teléfo-
no M-1914. Rey y Suárez. 
vahos, peinadores, un banco para jar-
Las pólizas de carga se firmeráa | din o zaguán, burós de cortm i y pla-
i . . , j nos. Pueden verse en Apodaca 58. 
¡478 9 f 
Ocasión. Juego de cuarto con mar-
queter ía , escaparate grande con lu-
nas, cama, coquetas, mesa de noche. 
das sus letras y con ia «nayor clari- Jav.abo' banqueta por $195. Gran re-
baja en juegos de comedor y sala. 
Trocadero 75, teléfono A-8971. 
3593 9 f La Compañía nc admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara- j A Z O G U E SUS ESPEJOS 
mente estampado el nombre y apelli- ; Con azogue alemán y garantizados por 
A* A» .„ Hé^H* -̂ •—-t _1 J . l 10 años. Lunas de escaparate, 5 pesos 
UO Ce SU dueño, asi COmO el del puer-, „„_. ñ t , onoueta $3- de sala de lavahn 
i i . r\ » . ei par, ce coqueta, í j , oe saia. ae lavaoo, WUII1C,IIC1S y unoa, a precios de rea 
to de destino. Demás pormenores ra-1 J i - o o ^ r e e » ^ "0^!: i l1,^1.6"- visítennos y verán. No amm 
pondrá el consignatario. 
MANUEL OTADUY . L A CASA D E L PUEBLO LE A M U E -
B L A SU CASA POR M U Y 
POCO DINERO 
MUEBLES 
" L A P E R L A " . A N I M A S , 84 
Para comprar sus muebles no vaya a 
donde le cobren lujo. "La Perla', quo 
no cobra lujo, tiene muebles desde el 
corriente al más fino, nuevos, a precios 
de ganga. Vea precios: juegos de cuar-
to desde $150; comedor. J140; sala, $93 
412 piezas); escaparates con lunas, $59; 
coquetas, $40; camas de hierro, $15; te-
nemos además .oda clase de muebles 
corrientes y finos, a precios de rea 
sítennos y ^ 
ciamos para eneaftar. 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. | L A CASA NUEVA, (Prés tamos) 
I Vende todos sus muebles, joyas y ro-1 
pas de todas clases a precios suma 
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós, 
escritorios de señora, cuadros de sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayólicas, figuras 
eléctricas, sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, v i t r i -
nas, coquetas entremeses cherlones, 
adornos y figuras de todas clases, me-
nas correderas redondas y cuadradas, 
relojes de jaxed. «ilíones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratorias, neveras, aparadores, parava-
nes y sillería del país en todos los es-
tilos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a La Especial", Neptuno. 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número 159. 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
. La,8 ventas del campo nio pagan em-
balaje y se ponen en la estación. 
Necesito muebles en abundancia, 
los pago b ien . T e l é f o n o A - 8 0 5 4 . 
Ind.-15 Jn 25509 
' ' L A A R G E N T I N A " 
A l m a c é n de J o y e r í a y Relojes 
Hebillas, frente de oro, grabadas. $6. 
Hebillas, con letras esmaltadas, $10. 
Juegos botones de pechera, oro 15 k., 
letras grabadas, $6. Los mismos con 
letras esmalte, $10. Se remiten al Inte-
rior al recibo de su Importe. Al por 
mayor se reciben chekes en pago da 
mercancía, a precios convencionales. 
P E N A B A D HNOS. 
Neptuno, No. 1 7 9 . 
T e l é f o n o s A - 4 9 5 6 y M - 3 7 0 7 . 
H A B A N A . 
C373 Ind. lo. e 
SE VENDEN VARIAS CAJAS DE HIE-rrí para caudales en Amistad 46 y 
San Rafael y Marqués González, a pre-
cios de situación, 
2584 2 f 
El Vapor 
2 f e b ^ I 
G V f ! SE " VENDE "tfÑ ' BRÍSCOB ¡ 
j , "Uínio modelo, acabado de pintar 
A1.,'-0, 11' altos. Teléfono M-2874. 
2 feb. 
^•í.i -r-M • -yur'Jsiiiiísmk 
M A Q U I N A R I A 
)EN DOS MAQUINAS DE do-
• de ojo, con mesa doble y 
tsmlién se vende una máqul-
•^.i vuelos, todo esta en per-
diciones y puede verse a to-
en Aguila, número 101, ba-jos T Í̂aV " rtKuu 
4308 no M-53n 
saldrá sobre el 28 de 
saldrá sobre el 23 de 
5 feb. 
b o n i c a C a t ó l i c a 
«Itsúa6 me,, e8tá consagrado al Nlfto 
^eaf iT p'rcular.—Su Divina Majes-
^ MuP,t,-e ™anifiesto en la Iglesia 
^ l A 31 DD ENERO 
i.sün 
"^-sira beñora de las Mercedes. 
^ Orjol 1Ü,Uef''" Nolasco, fundador de -
¿1°. OlorWi Merced/ Julio, Waldo.' )UniO 
"^í: Ü , - . . "l'J0 y Geminiano, confeso-
recia y Luisa Albertona, i 
SALIDAS EXTRAORDINARIAS A 
PRECIOS EXCEPCIONALES 
Pop los lujosci y rápidos vapores1 
"Roussillon". saldrá sobre el 25 de 
abril. 
"BourJonnais", saldrá sobre el 25 
de mayo. 
"Rousilics, saldrá sobre «1 25 de 
us o]°*m 
e le P f ' i 
desead*» • 
V) rf-í: : --"a. mártir Nota: El equipaje de bodega será 
É 
8 N a 1?IARI0 d E L A M A R I . & 
5 cu«i,, . encuentra usted en » 
0 ^alquier población de la O 
0 15 O O « Repúbl ica . » 
^ O O D o i tomado por las embarcaciones del 
lanchero de la Compañía, que esta-
rán atracadas al muelle de Sa nFran-
cisco entre los dos espigones solamen-
HASTA LAS DIEZ DE L A MAÑANA 
M A N U E L C A L V O 






4 DE FEBRERO 
a las cuatro de la té.rde, llevando la 
correspondencia pública, QUE SOLO | jesú"" del 
SE ADMITE EN LA ADMINISTRA-
CION DE CORREOS. 
i , 9on "febles nuevos, de cedro v caoba 
mente caratos, r o r proceder de 8«- de primera, barnizados a muñeca fina 
ponda mano Visití la ca«a w ako. Estos muebles son hechos en talle-gunaa mano. ia casa y ano» res propios y por eso no hay quien 
rrará dinero. Malo ja núm. 112, Ha- ,n'Plla c o ^ P ^ r con estos precios: es-
T i ' r A 4ATA , caparates con lunas alemanas, $60. Co-
bana. leletono A-/974. quetaB, $40. Cama cedro moderna, $30 
1 Juego sala, $75. Mesa noche con cristal 
marquetería, de prl-
9 JL- I mera $250* Comedor marquetería, prl-
O I USTED QUIERE COMPRAR SUS 
O muebles baratos y buenos, vaya a aya a eniañar™6841"08 mueble8 » ™ deje Jesús del Monte, número 260 y Toyo. I K i ; ^ 
oue es la casa que más barato vende L A L A S A D E L PUEBLO 
«u existencia. También compramos mué- ea ia r^nir» n,,» • les mnñPmnH «n*. «nt/sn «í. es ,a «nica que está en el reajuste. Fi 
A l m a c é n de muebles y p r é s t a m o s 
" L A Z I L I A " 
T e l . A - 1 5 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
Se compran pianos, alhajas de 
o ro y p la ta , br i l lantes , oro v ie -
j o y cualquier o t ro ob je to de va-
lo r . 
Inmenso sur t ido en trajes de 
hombre , incluso de et iqueta 
Es la casa que m á s bara to ven-
!de. 
San Ignacio, n ú m . 1S. Habana 
E L I N V I E R N O 
Ya empiezan a sentirse los p r i -
meros f r íos . 
Usted d e b í proveerse ahora de 
los a r t í c u l o s ^ue necesite. 
GANGA DE MUEBLES 
Compre sus muebles en LA MISCELA-
NEA. San Rafael 115. Juegos de cuar-
to, a $160; escaparates, a $12; con lu-
nes a $40; camas de hierro, a $12; 
lavabos, a $20; peinadores, a $10; me-
sas de noche, a |3 ; mesas de comer $4; 
juegos finos escaparates de tres cuer-
pos, sillería de todos modelos, mimbres 
vitrinas, escritorios, planos de cortina, 
cuadros coquetas, a $30, y muchos ar-
tículos que no se pueden detallar. Pre-
cios de verdadera ganga. 
San Rafael , 1 1 5 . — T e l . A - 4 2 0 2 . 
AVISO IMPORTANTE, SI USTED desea vender su caja de caudales, 
caja contadora, vidrieras y muebles de 
todas clases, llame al teléfono M-32S8. 
1163 6 t 
B A R N I Z A D O R PRACTICO 
Me hago cargo de barnizar, esmaltar y 
decorar toda clase de muebles, por de-bles odernos que estén en buen esta-
do. También vendemos Joyas muy ba- t » Pr/i i1 t»fW»"~S^""W. ¿—"."S^ili»I ~T« 
H: leí Monlcldnúmág2d6no?STerfa I ^ T V Í : SEGUNDA DE M A S T A C H E j ^ 6 0 ^ ae colchonetas, s e r á de g ran I ̂  
Una Visita a nuestro Denar ta - ' ücados que sean. Trabajos a d . i , . 1,uc:>,ÍU l e p a r í a , para lnforines, llame al Teléfc 
8 f»»b 
L A CASA FERREIRO 
Muebles y joyas. Antes El Nuevo Ras-
. tro Cubano. Se compran muebles nuevos 
Aamite pasajeros y carga general, y usados, en todas cantidades, y obje-
incluso tabaco, para dichos puertot. \ i0S,J? fantasía- Jtonte- 9- Tel. a-1903. 
T J • J L ' • ' I 0 f 
lodo pasajero deberá estar a bor- pOMPRAStos t o b a c l a s e ue mue'-
do 2 HORAS antes de la marcada ^ bles que estén ^n buenas condicio-
, ncs. juegos de cuarto modernos, pagán-
en el billete. " Idolos caros y en eLacto. También com-
1 n»mmSm*nm «t&Lhí* ;lC- t pramos una caja de caudales, grande v 
LOS pasajeros deberán CSCribbir SO-¡ que sea buena. Suárez, 58. M-3612 Entre 
bie todos los bultos de su equipa je, i G183¡2 y M,íl6n 
su nombre y puerto de destino, con 
tedas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
1 e 
MAQUINA BE ESCBIBIB UNDEB-wood, número 3, carrillo de 12 pul-
gadas, nueva, úl t imo' modelo; se ven 
p o M P R o m u e b l e s , poNOGRAPos " M d a d para usted. En él ofrece-
\ J discos, planos máquinas de escribir 1 
jléfono A-3977. 
8 f 
VERDADERA GANGA. SB VENDEN dos vidrieras nuevas y un molino Í ^ S l ^ ^ ^ ' T 5 ^ comple to s u r ú ¿ 0 de co1- - T . / S l T e S i ' ^ 8 u 
?ufz0, & £ ¿ $}2%T ^ - ¡ c h o n e s , colchonetas, almohadas y K ^ 0 ^ 64' bodega-
3670 , f 1 t ; i . J i » * " 
3 f . frazadas. Vea algunos precios: 
AZOGUE SUS ESPEJOS Colchonetas, medianas, des-
La Francesa, taller do azogar, aconse- J « « « W i ucs 
Ja a no tener sus espejos rotos o man- $ 2 . 9 5 
cnados,. significa desgracia; esta casa C I L i i v " - ' 
como anuncio regala cinco pesos a toda A c,c"onetaS, grandes, des-
porsona que mande azogar sus esneioq i J H . aM> 
S m e 6 ^ 0 ^ 0 7 . l e ^ e n ^ r á i n S a : & , 4.50iJV 
tamente. Se habla franés, alemán. Halla- r ^ U U ^ — J J W i e A «MO 
no y portugués. Colchones, desde 9 .501 3579 
so. Informan 
31 e 
B I L L A R E S 
Be venden tres mesas, con todos sus 
aceesortos completos, con piso de piza-
rra, cosa superior. Se dan baratos. Dos 
son . de palos, y una de carambolas. To-
do regalado. San Indalecio, 10, entre 
Santos Suárez y Enamorados, Jesús del 
9 f 
3459 
Se vende una m á q u i n a de s u m a r , $ 1 . 2 5 . 1.50, 1.75 hasta $ 4 . 0 0 . 
Sa Consignatario 
MANUEL OTADUY 
3860 1 í 
T>ARA AZOGAR BUS ESPEJOS BIEN 
San Ignacio 72, altos. Telf. A-7900. j f ^ ^ b a r . & 1 ^ Uame~ ^ EL.Eisei, único 
Jne. MoPrrroCi54de situ*ci6n- Pu"de ^ Burroughs . completamente nueva, 
y un archivador de acero con l lave, 
en la f e r r e t e r í a " L a L l a v e " . Neptu-
no, 106. Habana . 
C649 10d.-21 i 
tente alemán en Cuba, Vizoso y Her-
mano. Andele» 4. Teléfono A-54C3. 
P. ' 80 d 17 
23 feb. A lmnl i a rLc ^ QC ^ ^ f ^ , , ^ ^ TrENDENSE POR EMBARCAR: ES-
I / ^ m o n a d a s de VO Centavos,] y caparates $28: camas redondas, $12 
lavabo, $16; vajillero $20; juego mo-
derno de cuarto $175; Juego de mim-
bre, $45; vlctrola, lámparas, mesa, apa-
rador, reloj, plano, eflmoda. Aguila 32, 
Acadomia. 
3669 3 f 
Almohadas de p luma . 
Frazadas. 
En todos los t a m a ñ o s . 
" E L E N C A N T O r 
C201 fed.-l 04 
SE VENDE UNA MAQUINA DE ES-cribir Remington, en quince pesos. 
Dirigirse al portero, en Mercaderes, 22, 
3751 2 £ 
PAGINA DOCE D I A R I O DE L A M A R I N A Enero 31 de 1922 A R O 
C A S A S . P I S O S . « H A B I T A C I O N E S , T I E N - ' 
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S . H O T E -
: : : ; L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S :: u 
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O E A I Q U I I A E L S E G U N D O P I S O de 
O la casa Industria número 50 Sala, 
comedor, dos habitaciones y servicio 
«anitario $100.00 de alquiler, dos meses 
en fondo La llave en el Primer piso. 
Informan Aguiar, 76, bajos. Telf. M-
4175 
SE A L Q U I L A E L S E G U N D O P I S O D E la casa Misión 111. esquina a San 
Nicolás. Para informes Manuel Regó 
Cruz del Padre y ZeQUdra. telefonos M 
6569 y A-8156. 
4199 • 
SE A L Q U I L A 
Gran loca l , en Prado . L a par te 
baja de la casa Prado, 7 7 - A , en-
tre Vi r tudes y Animas , a r regla-
da y decoraad convenientemente, 
san M'Bueijpjn-a un g ran establecimiento de 
l u j o u oficinas, se oyen p ropo -
siciones en los altos de la misma 
a todas horas, doctor A l v a r a d o ; 
no se dan informes por t e l é f o n o 
y pueden verse los bajos de 8 a 
5, todos los d í a s . 
5 « 
S t 
L O C A L 
Se necesita u n local grande y c é n -
t r i co paar e x h i b i c i ó n de a u t o m ó v i -
les y garaje. Prado, M a l e c ó n , San 
L á z a r o , Mar ina , Trocadero . De 
$ 3 0 0 - $ 5 0 0 a l mes con cont ra to . 
B e e r s & C o . O 'Re i l ly , 9-112. 
3390 1 f 
C E A L Q U I L A E N I N F A N T A , 32, 
O tr 
E N -
re San Rafael y San José, un piso 
bajo y dos altos acabados de construir. 
Informan en el número 30 altos. 
3309 1 f 
C E A L Q U I L A , C O R E A L E S , 54, B A J O S , 
O entre Suárez y Hevlllaplgrodo, sala, 
saleta, dos cuartos, baño, dribles serv,-
clos, instalación eléctrica. Llave botica 
esquina a Revillagigedo. Iniorman: vu-
lle 8, número 45. entre 17 y 19, "Re-
dado. 
3519 9 « 
V E D A D O 
£ 1 » A N L O C A L E N P E P T U N O , S E 
vT traspasa el contrato del local Nep-
tuno, -G4-166, entre Gervasio y Kscobar. 
Para inl'ormes en el mismo. 
2622 2 feb. 
OFICIOS, N U M E R O 86 
Para almacén o depósito se alquilan 
los bajos de esta casa compuestos de 
un hermoso salón con columnas de hie-
rro y con frente a la Alameda de Pau-
la. Informan en el 88, almacén. 
2266 31 ene. 
C E A L Q U I L A P O R M O D I C O P R E C I O 
O la hermosa casa Linea 88, altos, en-
tre Paseo y 2, a dos casas del parque 
de Paseo, acera de la brisa, con diez 
espléndidas habitaciones, sala, saleta, 
galería, muy amplio comedor, magnl-
•flco cuarto de baño y otro de criados, 
cocinas de gas y de carbón, agua ca-
llente, azotea y si el inquilino tiene au-
tomóvil, derecho a tenerlo en el gara-
ge e independiente completamente de 
la planta baja donde se encuentra la 
llave y íífe dan infortnei 
4114 14 f 
J e s ú s d e l M o n t e , 
V í b o r a y L u y a n ó 
E A L Q U I L A L A F R E S Q U I S I M A ( A -C B 
O SÍ compuesta de jardín, portal, sala, sale-
tita, tres cuartos corridos, comedor, co-Se alquilan unas grandes naves si 
tuadas en la Calzada de Concha inar*ícina, cuarto de baño, cuarto de criados 
— J , - mm¿ I» . n/imorn. ?íl 92 24 • servicio de Idem, patio y traspatio. Pu< cadas con los números ^u , ¿ i j \ á e verBt todüS Ios dlas de i a 4. 
26. Se dan muy baratas y «e hace¡ -nis 5 f 
SA N M A R I A N O E N T R E P E L 1 P E P y San Antonio, Villa Guillermina; 
sala, galería, cinco habitaciones, salón 
de comer, dobles servicios, garage. Pre 
ció reajustado. Llave en los altos. 
•110S 5 i 
C E A L Q U I L A U N A P A R C E L A S E te-
O rreno en la carretera de San Miguel 
del Padrón, a dos cuadras del Caserío 
de Luyanó, donde estuvo establecida 
una fábrica de tortas de carbón, para 
esa u otra industria, con grandes na-
ves, caballerizas y habitación. Informa 
Caria, Caserío de Luyanó, o por el te 
léfono A-936I. 
4137 3 f 
SE A L Q U I L A N D O S C A S A S S E A L -tos acabadas de fabricar y sin es-
trenar con las siguientes comodidades: 
L'na de esquina, preciosa, vara una 
grande familia, con 5 habitaciones, gran 
baño, gran sala, recibidor, comedor, co-
cina, cuarto de criados y baño y ser-
vicios para los mismos. Hall, todos los 
departamentos completamente indepen-
dientes, tanto por calle comq por su 
gran balcón. Otra, recibidor, sala, cua-
tro habitaciones, baño, comedor, cocina 
y servicio de criados, comedor, cocina 
y servicio de criados, balcón; los dos 
tienen escalera de mArmol y su entra-
da Independiente. Están situadas en Du-
roge y Santa Kmilla y estAn abiertos 
todo el día. Para tratar, su dueño en 
Concepción 4. Teléfono I-13I6. También 
tienen instalación de teléfono. 
3308 4 f 
JE S U S S E L M O N T E : E N L A C A L L E Ourege, entre Santa Emilia y Santos 
Suárez, se alquilan dos casas de planta 
contrato. Informan en la Manzana de! T . ^ N L O M A S A L T O Y P R I S C O B E L baja y una de altos compuestas de sa-
- — ^ " ' ™ . i r j Vedado, se alquilan los modernos | la, saleta, tres cuartos dormitorios, ha-¡ 
' Se alouilan los altos de la casa Con- Gómez, departamento ¿0¿ . altos calle 27 entre D y B. acera de la i ño intercalado completo y servicio pa-
- - ' 2578 2 f sombra, compuestos de sala, comedor ra criados Las llaves en el número 17. j 
corrido, cuatro cuartos, cocina, baño 'a l tos , pueden verse de 10 de la mañana, 
completo, cuarto de criados y servicio, en adelante; para informes en Acosta 
VI B O R A . M I L A G R O S , 124, E N T R E Armas y Lawton pasaje, se alqui-
lan casitas interiores compuestas de 
dos departamentos con su cocina y ba-
ño independiente. Precio: 25 pesos. 
3823 6 f 
A M U E B L A D O 
cordia, 1 6 3 , compuestos de sala, sale-
ta y seis cuartos, cielo raso en todos, 
cuarto de baño y demás servicios. La 
de 
Se alquila para «stablediraíento, t a 
planta baja de Compostela, 111, en-
ÍÍ¡ve e i T i a ^ ^ ^ i d M O Í i e n d ^ l t r e Sol y Muralla, de seis metros de >-> J jo^ informan" 1̂ 1364 
Informan en Neptuno, 218. Teléfono puntal, montado sobre columnas y 
criados. Se puede ver de 10 
V>. m. Tiene agua abundante. Pre-
2 f 
19, almacén. 
4081 6 feb. 
A-8557. y en La Filosofía. 
3253 31 ene. 
puerta metálica. 
2451 
J^E A L Q U I L A 1 P R O P I O 
I^ N L A V I B O R A : E N C I E N P E S O S al-Li quilo casa moderna, sala, comedor, 
cuatro etiartos, baño intercalado, espa-
cioso hal!, cocina, dos cuartos y ser-
Se alquila precioso chalet con muebles 
muy finos y todo confort. Recibidor, 
sala, comedor, tres habitaciones, mag-
nífico baño. Lagueruela y Estrada Pal-
ma. Informan en Estrada Palma, 62, te-
léfono 1-1386. 
1 feb. 
* L O S C A R N I C E R O S : 
JTX más comercial de la Habana. 
C860 5d.-31 
E N L A P A R T E 
me-
dia cuadra de la Plaza Vapor, cedo pe-
queño loc/1 propio para carnicería, en 
diez cuadras no hay ninguna. Doy cua-
tro años contrato, alouiler 35 pesos y 
una poqueña regalía. Joaquín Cuenya, 
Monte y Cienfuegos, bodega. 
3074 31 ene. 
Se alquila la casa calle Empedrado 
I O C A L E S E N E L B X C O N V E N T O JJS U Santa Catalina, propios para depósi- [ 
to por su céntrica situación, se alqui-
lan. Razón, en el mismo. Señor Jorge I 
para industria o depósito de mate.-
Hales. Zapata esquina a A. Informes vicios pura criados, garage para dos 
en Obrapía, 22, Dedlot y García. 
4200 29 f 
Rigo. 
99 1 f 
E 
V L A A M P L I A C I O N S E A L M E N S A -
A VIBORA, SOLOREB Y SAN ANAS-
V tasio, se alquila esta casa moder, 
na, en |45. La llave al lado y en la 
bodega de Dolores y San Lázaro infor-
man o en San Miguel 72, Informan. 
4247 2 f 
máquinas. Calle de Carmen, entre Za 
yas y Cortina, a una cuadra del Parque 
Mendoza. Informan en el, teléfono nú-
mero A-0343 
4066 31 ene. 
Se alquilan los bajos de la casa Ave- \\\ 
nida de Serrano esquina a San Leo 
bien situada, la casa de tres pisos, ca-
lle do Luz número 24. Se hace contra-
to dando buenas garantías. La llave 
enfronte, en el número 47. Informan en 
Rey número 30, Tenlent 
419G 3 f 
capacidad superficial 
metros cuadrados. La llave en el nú-
mero 8, e informan en Amargura, 2 3 , 
de 8 a 1 1 y de 1 a 4 , o por los telé-
E A L Q U I L A N L O S A L T O S B E U N A fonos A - 2 2 7 4 y A - 9 3 0 5 . 
*> ca^a frescos y ventilados. Informes 1. 
en Industria 92 v en la misma se a l - i 
quila ana habitación fresca y ventila-
da, propia para hombres solos o ma-
trimonio sin niños. „ 
4234 0. 
E A L Q U I L A N L O S M O S E R N O S A L -
feb. 
SE i to _ la casa de San Miguel 125 entre Gervasio y Escobar, con sala, re-
cibidor, comedor, cinco cuartos, y ser-
vicio para criados y cocina. Informan 
en Neptuno 104 altos. 
4186 r. -
PA R A U N A CORTA F A M I L I A SE (alquila la planta baja de Concor dia 94, tres cuartos y cuarto de cria-
dos'- sala, antesala, saleta y todos 
servicios modernos. Informan en Male-
cón 326 esquii>i a Üervasio. 
4258 ' 3 f _ 
Ü E N A O P O R T U N I S A S P A R A H A -
cerse de una magnífica pianola con 
rollos de 88 notas, se cambia por un 
plano admitiendo la diferencia. Teneri-
fe, 61. 
4255 6 1 
HE R M O S O E S T A B L O P A R A C A R R O S Se alquila con 24 caballerizas, local 
para' veinte carros, cementado y techa-
do a la moderna. Informan: Egldo, 17. 
Teléfono A-1282, 
3501 2 f 
C E A L Q U I L A N L O S M O S E R N O S A L -
O tos de la casa San Miguel, 125, al-
tos, entre Gervasio y Escobar, con cin-
co habitaciones y cuarto de baño y -su 
servicio para criados y cocina. Informan 
en Neptuno, 104, altos. 
3540 31 e 
^ ¡ E A L Q U I L A U N A L T O C H I C O . S U S 
O servicios independientes, muy fres-
ce- y cómodo, precio de reajuste. In-
forman: Hospital, 22. Fábrica de Taba-
cos La Madama. Teléfono M-1652. 
3625 4 feb. 
SE A L Q U I L A N L O S A L T O S S E S A N Rafael esquina a Amistad, compui|¡-
to de cuatro grandes departamentos. 
Informan en la peletería. 
3767 M 8 f 
la Avenida 9a. entre 9 y 10, se alquila 
una hermosa residencia con todos sus . 
muebles si se desea. En la misma in- ] altos 
fonnan. 
3388 31 e 
\ P R E C I O S E S I T U A C I O N S E A L -
x \ . quila una hermosa nave sin colum-
nas y con más de 365 metros cuadra-
dos, acabada de fabricar y en punto 
— = ; ¡ 77 nardo. Reparto Santos Suárez, a do» 3442 
alqmlan Jos hermoso, y fresco, cuadra, d€Í T¡ene una herino- í ^ ¿ ¿ 
i de la calle 1 5 entre L y M , en _ . . . _ i U - J : J „ k . k u . ^ . _?" 
SE A L Q U I L A U N A C A S A E N S A N T O S Suárez, cali* Zapotes, número 24, 
entre Flores y Serrano, tres cuartos, 
sala, comedor y servicios. La llave en 
la botica. 75 pesos. Para más informes. 
Plaza del Polvorín, café Siete Herma-
nos. 
_3441 1 feb. 
SE A L Q U I L A U N A C A S A , C A L L E R E -forma, número 6, una cuadra de la 
¡Calzada de Luyanó, cuntro cuartos, sa-
saleta y servicios, ' X ' SO pesos. La 
llave en la bodega de la esquina. He-
rrera. Para más informes en el café, 
1 oyó. 
1 feb 
turo Rosa, San RÓ* aaa- Infor^"""*» 
B W r a t e , ' Cha"et Anu 273 A' 
e desea en a r rendami tn»/ 
media o una c a b ^ ^ 
hienda aguada y arbolado F ' 0 0 
pensable esté cerca de ía H £ 
carretera e inmediata a lí„ ^ «•» 
v ^ n a Oferta, a 0 . Garcia,mAelaW 
57, bodega La Granja. A m a r ^ 
a l l e ^ r i e ^ e ^ e s " ^ 0 - ^ 
2-U24. 
3315 
j M B I T A C j O N E S 
H A B A N A 
mero 82. altos CalIe de A m l s ^ ^ 
4095 
los bajos informan. 
4012 5 f 
O E S E S E A A L Q U I L A R U N A C A S A 
O que esté cerca del Colegio La Salle 
que tenga jardín v garage, preferible 
céntrico. Razones por el teléfono A-1282 ! planta baja. Alquiler máximo, $250. Es-
Egido 17. cribir al Apartado número 256, o telé-
3357 ' 1 f fono A-668S. 
81 e Q E A L Q U I L A U N B U E N L O C A L E N \ 
O lo más céntrico dek barrio comer-1 
cial, solamente para oficinas o depósito 1 
o ambas cosas. Precio razonable. Obra-
pla "número 30, casi esquina a Cuba. | 
3328- 8 e 
4033 
Mazo. Junto al Parque y 
sa sala y dos espléndidas habitado- con vista a la Habana, se alquila la 
nes, comedor, cocina, baño , cuarto de hermosa y ventilada casa compuesta 
criados, magnífico portad a dos calles de jardines, portal, terraza, sala, co-
y servicio de criados. Es casa moder- medor, hall central, seis habitaciones 
na acabada de fabricar, con buen fia- dormitorio^ cuarto de baño completo, 
dor se alquila barata. Puede verse1 cocina, dot habitaciones para criados 
a todas botas. La llave en los ?ltos. y cuarto de baño para los mismos y 
Para informes: señor Luis M . Santei- garage, informan en la Villa Virginia, 
a Concordia. «iV.»n^!lú.mer9 31 c * W». Es casa^de3 de la 
misma informan 
4169 moralidad 
SE A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S A L -tos de Inquisidor 30. La llave en el 
número 33 de la 




SE A L Q U I L A U N L O C A L S B 600 M E -tros y uno de 200 metros en Concor-
dia, cerca de Belascoaín. Informes en 
Galiano, 58, bajos. 
3016 5 f 
TR A S P A S O . S E T R A S P A S A U N L O -cal cerca del Mercado Unico; poco 
alquiler. Buen contrato. Informes: Es-
tévez, 1, puesto de frutas. 
3509 9 f 
SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O , E N 27, entre A y Paseo. Tiene sala come-; ro casa Crusellas, Monte 320, teléfo- Patque de la Loma del Mazo. Telf. 
dor, cuatro cuartos, un cuarto de cria-; . „ . , _ . ' » , , 
nos A-3413 o A-2876. 
3979 , 5 f 
dos, doble servicio sanitario. Con tan-
que de agua. Informes: A-2856. La llavo 
en el piso de al lado. Precio, 100 pesos. 
3816 4 f 
37 
comedor. SE A L Q U I L A U N P I S O A L T O E N entre 
Q E A L Q U I L A N E N P R O P O R C I O N loa 
O espléndidos altos B C. Tiene sala. número 2, esquina a 
de Santa 
Dolores; i "milia 
í 1235. 
Ind. C 10.098 14 d 
Para familia de gusto y posición, se 
edia alquila amueblado o sin amueblar el 
cuatro cuartos, un cuarto de criados cuadra de la calzada de Jesús del Mon-1 ' i;_Jn - k - U f J,» -Ifoc San María rio. Actualmente I te. Se componen de antesala, sala, co- mas ,mao C&aiet fle altos, San mana-doble servicio sanitaric 
ins ta lándose tanque para que no falte! medor, cinco cuartos, baño e ínoaoros, 
agua. Informes: A-2856 y F-3586. Las1 cocina y terraza, toda de azotea con llaves al lado. Precio, $100. 
3817 4 f 
~ \ T E S A S O : S E A L Q U I L A U N A C A S A 
T en lo más alto, compuesta de jardín, 
portal, sala, recibidor, tres cuartos, 
cuarto de criado, comeílor, cocina y do-
ble servicio. Informan en el teléfono 
hermosa vista. Es muy elegante Su 
dueño 25 número 445, Vedado. Teléfono 
F-4165. La llave en los bajos. 
.3977 1 f 
rana. Informa su dueño, en Desagüe, 
bajos. 
4230 7 f 
SE A L Q U I L A N L O S B A J O S S E S A N Juan de Dios 4, casi esquina a Ha-
bana, a dos .cuadras de Obispo y tres 
j del Parque Central, compuestos de sa-
' la, comedor, tres amplias habitaciones 
y patio. Informan en los altos 
3768 3 f 
Q E 
O fr 
A L Q U I L A N 
rrescos altos de Desagüe, 
cuadras del nuevo Frontón, 
en los bajos de la misma. 
4231 
L O S G R A N E E S Y 
72, a dos 
Informan, 
7 f 
SE S 0 U C 1 T A 
s 
E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
trucción, calle de Merced, número 2, 
compuestos de sala, saleta, comedor, 
cinco amplias habitaciones, dos cuartos 
de baño, con calentador y cocina de gas. 
Informan en Jesús María, número 11. 
3634 31 ene. 
JE A L Q U I L A U N A M P L I O L O C A X 
propio para almacén, garage, etc., 
con dos casas de planta alta y entra-
<la independiente, una de cinco cuar-
tos, sala, saleta y magníficos servi-
cies y la otra sala, salexta, tres -cuar-
tos y servicios. La llave en la bodega 
de Marqués González y Zanja. José Po-
I se, G. número 236. 
I 3333 31 e 
personas que tengan goteras en loa t*r-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles W uso de SELLA TODO 
No se necesita experiencia [era apli-
carlo. Pídanos folleto^ explicativos, los 
remitimos gratis. CASA TDKULL. Mu-
ralla. ¿ y_4. tkioana. 
Se alquila en punto céntrico, casa 
amueblada, con luz, teléfono, cocina 
de gas, baño y calentador. Informan 
en el M-5883. De 12 y media a 5 y me-
dia de la tarde. Precio 120 pesos. 
4056-57 1 feb. 
U S C A U E T E S C A S A ? L A E N C O N -
rar-l en seguida en el Burean de 
Casas Vacías, Lonja del Comercio, de- I ^—^—~————— 
partamento 434-A, que conoce diaria-.C- _ ] _ , " I - .1 _ , , 1 . i 
mente de todas lak casas que se van a l^6 a lqui la , el Segundo piSO a l to de 
desocupar en esta capital, de todos los ' Virhirl#»<s Q7 v mp.rlir» rnmm^etn 
precios, chicas y grandes. No gaste v i r iuaes» Y / Y "16010, Compuesto 
«liroro ni tiempo. Le informaremos gra- rnmpr ln r trrt ruartnc Anc 
ti». De n a 12 y de 2 a 6. Teiéfoiio ae Sdia. coraeaor, ires cuanos , dos 
A ' ¡ Q ^ ' 7 feb. ¡ b a ñ o s y cocina. T o d o moderno . 
Precio, $ 1 2 5 . La l lave en la b o -
dega. Campanario y V i r tudes . I n -
fo rmes : f e r r e t e r í a La L lave . T e -
l é f o n o A - 4 4 8 0 . 
C763 5d.-27 
Oficinas Industria Comercio. Merca-
deres 9, al lado esquina O'Reilly, aca-
bada du pintar y arreglar con 12 por 
20 metros de capacidad, se alquila a 
precio de situación. Informan en la 
misma. Su dueño. Amistad 49, puer-
ta por San Miguel, de 12 a 1 o. m. 
3906 3 f 
SE A L Q U I L A L A M O S E B N A C A S A Santa Catalina 79, entre Lawton y 
Armas, Víbora. Informa Fernando Loy-
M-3683'. '6brkpía,iV98T aitos',' dVpartamen" I naz' Saíi Francisco 49 entre San Lá-
to número 1. . ' ! zaI2^7 fean •A-nastsio Teléfono 1-2931. 
3056 » ' 2 feb. 3966 7 f 
O E ALQUn 
O pléndidcs 
ILAN, CON MUEBLES, ES-
oon dos cuartos, confort, independientes 
comida a la española, altos de la Apla-
nadora, -Belascoaín y Reina. 
3290 1 feb. 
\ E D A D O . S E A L Q U I L A L A F R E S C A 
V y cómoda casa calle 11, entre J y K. 
Sala, saleta, 4 cuartos y baño, 3 cuar-1 
tos altos, cocina y servicios. La llave allí., 
Puede verse de 1 a 5. Informes: Teléfo-
nos F-4423 y A-4296. 
3554 2 f 
SE A L Q U I L A San Lázaro 67, 
SE A L Q U I L A E N 60 P E S O S E L E N -tresuelo de la casa número 243 de 
la calle 10 entre E y F , Vedado. Puede 
verse. Pregunten por Bernabé. 
3577 31 e 
L A M O D E R N A C A S A 
Víbora, entre San 
Mariano y Santa Catalina, con portal, 
sala, antesala, tres cuartos, salón de 
comedor y demás servicios. La llave en 
la bodega Inmediata. 
4028 31 e 
PA R A E L S I A P R I M E R O A L Q U I L O precioso chalet en la Víbora, calle 
Dolores número 25, entre San Lázaro 
y San Anastasio, precio reajustado. Lia 
men al A-021*. 
4007 2 f 
BU E N L O C A L , P O C O A L Q U I L E R , pa-ra sastre o cortador. Informan en 
Brlascoaín, número 639, tintorería. Te-
léfono M-4105. 
3371 5 _feb. 
S O L I C I T O U N P I S O A L T O , M O S E R * -
O no, para matrimonio solo. Se pre-
fiere en la zona comercial. Doy las ga-
rantías que exijan. Teléfono A-1748. 
3431 1 feb. 
AM P L I A Y S U N T U O S A R E S I S E N -Oia ne alquila en la callo 17, esquí- Q B A L Q U I L A P R O X I M O A S E S O C U -
i na a 10, Vedado, altos, provista de ver-; O parse el precioso chalet con garage 
í dadero lujo y confort, amplísima y cons- | Santa Irene 103, entre Flores y Serra-
' trucción reciente. Informan en los ba-! no, lugar alto y ventilado, tres habl-
aos. • taciones, saleta, espléndido baño, te-
3434 3 feb. | chos monolíticos, instalación oculta. A l -
\
—MPTVAríñ—sí—ATOTTTT *i» "TftR - - " Iquiler $90 y fiador. En la misma in-
E S A S O . S E A L Q U I L A N L O S A L - forman y su dueño en esús del Monte tos de la casa Calzada esquina - 1 
| > A R A T I L L O : C E S O U N O E N M E R C A 
O E A L Q U I L A U N A H E R M O S A C A S A j i-» do, propio para cualquier giro, pele-
O en la calle Arango, número 52, con portal, sala, saleta, tres habitaciones, 
sus servicios sanitarios, patio y traspa-
tio. Se alquila a precio de la situación. 
Informan en Picota, número 60. Telé-
fono A-9006. 
3734 1 f 
7 feb. 
OJ O A R A M B U R U 52, A L T O S , entre Zanja y San José, un piso a la bri-
sa, cinco habitaciones, sala, comedor, 
buen baño. Precio de situación. Próxi-
mo a quedar vacío. Telf. F-5506. 
3969 1 f 
SB A L Q U I L A N L O S B I E N S I T U A S O S altos de San Nicolás 67, entre Nep-
tuno y San Miguel, compuestos de her-
mosa sala, saleta, comedor, ocho her-
mosas habitaciones, dos con vista a 
la calle. Precio de reajuste. 
3973 2 f 
terta, sombrerería, sedería, tabacos y 
cigarros. Informa: Manuel Pico, telé-
fono A-9735. De 7 de la mañana a 6 de 
la tarde. 
3421 1 feb. 
A L COMERCIO 
Se alquila un local esquina, 300 me-
tros cuadrados, junto o en partes, 8 
puertas a dos calles, facilidad de car-
ga y descarga, propio -para cualquiera 
industria o almacén. También tina casa 
de Itos y esquina, sala, comedor, tres 
habitaciones y demás servicios comple-
tos. Narciso López. 2 y 4, frente al 
muelle de Caballería y Plaza de Ar-
mas. Informa la encargada. 
3888 31 e 
DA M A S , 46, E N T R E M E R C E S Y P A U -la. Esta casa de antigua construc-
ción, pero muy amplia pues tiene za-
guán, sala, recibidor, saleta, cinco cuar-
tos de un lado y dos de otro, con coci-
na, todos los servicios dobles y patio 
grandísimo, se alquila en su totalidad 
o se cede parte de ella para Industria, 
comercio o familia. Estará abierta de 9 
a 11 y media a. m. Informes: Cuba. 140, 
bajos. Teléfono A-4233. 
3716 s f 
Próxima a desocuparse para el día 2 
de febrero, se alquila la planta alta 
de la espléndida casa situada en Con-
sulado nnmu 60, cerca del Malecón. 
Tiene zaguán , una gran escalera d e ^ u A L Q U I L A U N A C A S I T A E N pum-
mármol, sala, recibidor, gabinete, sie- i a Hita- f^sca y ventilada, muy CÓ-
' ' r •i- . 1 moda y economía pegado a la Estación 
te Cuartos para tamilia. Con cuatro | lerminal. Informan Paula, 73, bajos. 
cuartos de baño dos de ellos de gran! —oS87 4 f 
lujo, saleta de comer, dos cuartos pa"! . T J A 1 K P A B I I ' 1 ' A B7- A L Q U I L A N ios 
Vt . . i i - I altos con sala, saleta, cuatro cuar-
ta criados con SU cuarto de baño, unaitos. buen baño, $145, fiador y mes ads-
. • • 1 lantado teléfono F-1201 
gran terraza, una piscina para nata-' 3S99 30 e 
ción, garage con entrada independien-i O A N M I G U E L IOS. S E A L Q U I L A N es-
te para tres automóviles para servicio ^c:^3 ^ller21<ísos bajos Puados a dos 
, . • , , . r , . I Pasos de Belascoaín y compuestos exclusivo de la planta alta. Toda de:sal > sal ta, comedor  cuatro grandes 
'habitaciones. Precio de situación y la 
llave en los altos Para informes telé-cielo raso y pisos de mármol. Lava-
bos de agua corriente en todas las 
habitaciones. Informes en Prado* nú-
mero 82, altos. 
1 f 
fono F-3122, o en Muralla 




¡995 Un salón con tres puertas de cristal 
J*l madera, piso granito, cielo 
O a la brisa de la casa San Rafael 108 1 ra80> instalación eléctrica, que fue 
con cinco habitaciones, sala, comedor. | Bañen caqi frpnt* 9 Pn*»,* . 
y saleta, doble servicio. En ciento se- Danco. ^asi rrente a correos. Intor-
senta P*SOS La llave en los bajos, i n - ! man café y dulcería La Marina. 
forman Calle 9 número 44. Teléfono F-
S E Ñ O R E S COMERCIANTES 
Traspaso mi casa de 12 metros de fren-
te, por 40 de fondo, dos plantas, calle 
de Aguila, próxima a Reina. Contra-
to por seis años. Darán razón, de 9 a 
11 de la mañana» y de 3 a 5 de la tarde. 
Amista!, 136. J. Martínez. 
_ J 784 3 feb 
RE P A R T O A L M E N E A R E S : S E A L -quitan dos hermosas casas acabadas 
de construir, con jardl, portal, sala, 
cuatro grandes cuartos, hall, cuarto de 
costura, toilet, hermoso cuarto de ba-
ño completo, cocina y pantry, comedor 
al fondo, cielos rasos decorados con 
gran lujo, garage para dos máquinas, 
paito y traspatio y cuartos para cria-
dos con sus servicios independientes. 
Precio de bravo reajuste. Calle Primera 
entre 14 y 16, a 40 metros de doble vía 
de tranvías de la playa. Puede verse a 
todas horas Informa su dueñp en las 
mismas Teléfono A-4373. 
3793 5 feb. 
no esquina a San Antonio, altos, com 
poniéndose el piso bajo de espléndido 
comedor con su pantry, l iving roonu 
vestíbulo, biblioteca o habitación con 
un baño completo, despensa, cocina, 
habitación de criados y en el piso al-
to dos o tres habitaciones con closet 
estilo americano, un baño correspon-
diente, terraza, jardines, magnifica 
ventilación y lo más fresco que hay 
en la Víbora. 
3023 31 e 
4165 * 
^ AMARGURA 4. AT.Tn« —" — 
Quila una amplia ?B 
" vista a ̂ c r̂ttA 
f U E ALQUILA UNA SALA Y wíar ' 
O taciones Villeeas ¿ntí i HAM« 
Lamparilla v uieBa3 entre Obrapía -
4201 
A ^ I B O R A . S E A L Q U I L A L A C A S A S E -
v gunda número 3, entre B. Lague-
ruela y Gertrudis, próxima al parade-
ro de los tranvías. Informan eií Beni-
to Lagueruela número 26. 
3215 2 f 
( J E A L Q U I L A E N L A V I B O R A A L A 
kJ entrada del Reparto Santa Amalia, 
calles Armando y Gustavo, un chalet 
de dos plantas con mucho terreno y 
buena arboleda. Para verlo de 3 a ó 
irrforman, teléfono 1-2213. 
3856 4 f 
14, con sala, comedor, 5 cuartos, baño, 
cocina y cuarto de criado. Alquiler, 
140 pesos mensuales. Arellano y Hnos. 
Empedrado, 16. Teléfono A-8297, 
_3517 1 f 
SE ~ A L Q U I L A N L O S A L T O S M O S E R -nos iguales de las 'casas números 
422 y,424, en la calle 26 entre 6 y 8, 
Vedado, con terraza, sala, recibidor, 
hall, cuatro habitaciones, pantry, co-
medor, cocina y cuarto de baño com-
pleto. Además, dos habitaciones cria-
dos y lavandería. Las llaves en los al-
tos del 424, señor Zarragoltia. Informan 
teléfonos A-3974 e 1-2610. 
3930 31 e 
379. 
4027 l f 
K N A R R O Y O A P O L O S E S A E N A L -q . —. ullsr la espaciosa y nyeva casa de 
planta baja, con gran sala, siete cuar-
SA N L E O N A R D O , E N T R E P L O R E S Y i tos, comedor, portal al frente y costa-Serrano, casa moderna, cinco cuar-1 dos, gran baño y cuartos y servicios 
tos, sala, saleta, comedor, cocina, ba-1 Para criados y chauffeur, garage para 
patio bien cer-
metros. Está 
situada en la calle de Cortés entre Co-
;os, sala, saleta, co edor, cocina, oa-• F'*'»» «-HO-UUD y tuituucur 
ño moderno intercalado, servicio de ¡dos máquina^ agua y p 
sriados, garage, jardín y patio. Se a l - , cado. con mas de 1.300 
SB A L Q U I L A U N A E S F L E N S I S A C A -sa en el Vedado, punto céntrico, con 
sala, saleta, repostería, cocina y un 
cuarto con baño, en los bajos. En los 
altos, siete cuartos, recibidor y baño, 
servicio de criados, separado de la ca-
sa con dos cuartos y baño. Garage *>• 
patio al fondo. Informes: F-3102 
9040 31 e 
cri .
quina én 110 pesos. La llave al lado 
tallei4 do carpintería. Informan en Amar 
gura. 31, altos, y en Obispo, 96, altos 
A. Bravo. 
3938 30 ene. 
C E A L Q U I L A N L O S L I N D O S A L T O S 
O de 21 esquina a M, Vedado, com-
puestos de gran sala, saleta, hall, co-
medor, cinco cuartos con dos baños In-
tercalados, cocina, pantry, cuartos pa-
ra criados con su baño y garage para 
una máquina. Informan en el teléfono 
F-3531. 
3586 1 f 
S 1 
: A L U I L A N L O S B A J O S S E H O S -
pital S, en 85 pesos, sala, comedor, 
y cuatro cuartos, con fiador. La llave 
en la bodega de la esquina. 
3653 3 t 
Vedado E ( B a ñ o s ) , número 5 1 , es-
quina a 2 1 , propia para establecimien-
to, haciéndole pequeñas refrmas. Pue-
de verse después de las nueve de la 
mañana . Se alquila por años y con 
buena garant ía . 
3310 1 feb. 
SB A L Q U I L A E N $70 C H A L E T A C A -bado de fabricar, Avenida de Acosta 
y Cortina, Reparto Santos Suárez, con 
portal, jardín, sala, comedor, cocina, 
hall, cuatro cuartos, baño intercalado, 
gran patio para cría y entrada automó-
vi l . Informa en la misma su ríieño se-
ñor Francisco Valdés. 
3859 30 e 
K N L A V I B O R A S E A L Q U I L A L A 1 moderna casa San Lázaro 42 1|2, 
entre Milagros y Santa Catalina, en 
$100, cinco habitaciones, baño interca-
lado, cocina de gas. Informan en San 
Lázaro 262, esquina a Perseverancia, 
Habana, teléfono M-4464. 
, 3662 31 e 
liseo y Dolores. Véase y su dueño C 
Betancourt, vivo en Estrada Palma nú 
mero 28, Víbora, teléfono 1-1738. 
3S36 3 
tado en $30.' Hay ademá^ un 'cufno^ 
la azotea para hombres solos. en V " 
_ 4134 1 f 
HA B I T A C I O N S E A L Q U I Í A UNA para hombres solos en Sufpiro 14 
entre Monte y Aguila. 1 v* 
_4130 5 f 
OS R A P I A , 96-98, S E A L Q U I L A N H A . bitaclones especiales, a dos cua-
dras del parque Central, con lavabo da 
agua corriente, luz toda la noche, bue-
nos servicios, para oficinas u homhrei 
de moralidad. Para informes, el porte-
ro. 
4180 3 f 
HA B A N A , 89 , E N T R E L A M P A R I L L A y Amargura, se alquila un depar-
tamento con vista a la calle, altos, con 
servicios sanitario sy entrada Indepen. 
dientes. Informan en los bajos, notaría 
del doctor Pruna Latté. Teléfono A-2f;50 
4229 
" S F A L Q U I L A -
una habitación en la casa calie Tene-
rife, número 8, primer piso alto, cov 
un bonito baño al lado, propia pare 
personas de gusto. Es casa de matrimo-
monio sin niños y único inquilino. 
4078 3i ene. 
SE A L Q U I L A EN C A S A P A B T I C U . lar un cuarto propio para señora tt 
hombre solo. Precio módico. Lealtad, 131, 
altos, entre Salud y Dragones, a muy 
cerca de los tranvías. 
4083 31 ene. 
SE A L Q U I L A N C A S I T A S A C O R T A S familias. Precio $25, $30 y $35 cada 
una. Alquilo local para bodega con v i -
da propia y teléfono 1-2857. 
^ 3748 10 f 
SE A L Q U I L A L A C A S A J O S E F I N A 13 esquina a Primera, Víbora, con sala, 
saleta, .res habitaciones bajas, hermoso 
salón alto con servicio sanitario, pa-
tio, traspatio, portal al frente y al cos-
tado, cielos rasos y lavabos de agua 
(.•orriente, acabada de pintar y lechada. 
Informan en la misma los pintores o 
por el teléfono A-0493. 
3886 , 31 e 
T \ U R E G E 30 P R O X I M O A ^ S A N T O S 
A~s Suárez, punto alto, moderna, portal, 
sala, saleta, dos cuartos, baño com 
I I e p ITURALLA, NUMERO 119. ALTOS, 
" ) i-»JL izquierda, se alquila una habitación 
Se alquila un chalet de dos plantas, ??|et0' 560 ? un, departamento Indepen-
. . 11 1 <i 1 m« 1 diente con iguales comodidades en $4a. 
situado en la calle de Carlos Manuel Buen fiador, A-ÓSOO. San Lázaro, 
y Gertrudis Gómez, Víbora, Reparto 
Acosta. Está compuesto de jardín, te-
ira? a al frente y al fondo de las dos 





O E A L Q U I L A N L O S B A J O S M A S fres 
k5 eos de Luyanó, con portal, sala, sa-
CE A L < 
O s.-> ca 
A L Q U I L A E N 250 P E S O S L A C A -
puesta de sala, comedqr al fondo, ocho 
habitaciones para familia y tres para 
el servicio y garage. La llave en los 
altos. Informan: Concordia, 44, altos. 
Teléfono A-258S, 
3426 1 feb. 
SE A L Q U I L A L A C A S A C A L L E 17 entre S y 10. número 453, reciente 
leta y dos hermosas habitaciones Todo 
en 65 pesos. En la misma una casita 
. 1-i p . i , > Interior con todos sus servicios y en-
COStura, biblioteca, capilla. Comedor, 1 trada independiente, con dos luces pa-
rnr ína nantrv r i n rn rnarfnc ron ha £as l^asta las once de la noche. Todo 
cocina, paniry, cinco cuartos con Da-|en 30 pesog Inf0rman en Santa Feii . 
entre Luco y Justicia. cia. nsos 
ños y servicios intercalados, cuartos 
de criados con servicios, garage con 
cuarto para chauffeur con sus serví ' ^ d 
cros y baño Alquiler moderado. Pue-
de verse de 9 a. m. a 5 p. m. Infor-
man t n Oficios, 20 y 22, bajos. 
3353 12 f 
3 feb. 
A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
dos habitaciones con servicios y 
j entrada independiente a corta familia 
1 en $22. Luis Estévez número 7, entre 
Alcalde O'Farrill y Lagueruela, a una 
cuadra de Estrada Palma, Víbora. 
3772 31 e 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
Vedado 
C B ALQUILAN LOS BAJOS D E LA 
O casa calle de Egido número 85, fren-
te a la Estación Terminal, propios pa-
ra almacén, fonda o café. Pueden ver-
se a todas horas. La llave en Paula nú-
mero 85 Informan Castelelro, Vlzoso y 
Compañía. 
4010 1 f 
M I G U E L 270, P O R S A N P R A N -
ico. dos altos modernos. Alquile-
125 y J150. Saleta, sala de tres 
ñas. cinco cuartos, comedor al 
, baños de familia y criados, co-
de gas y hornillas Pasan frente 
a líneas tranvías. • Informan en 
rbonería. por San Miguel y en la 
15 número 260, esquina a Baños, 
mo F-5353. 
¡ 31 c 
L N T A Y J O V E L L A R . P I S O A L -
moderna construcción, muy ele-
3827 1 f 
PA R A E S T A B L E C I M I E N T O ( N O S E alquila el alto por separado' s-
admiten proposiciones para el arren- 1 . J O . 
dainiento de la casa San Lázaro. US gura 74, bajOS, de Z a 4. Se 
g?aVsni.oftyai.anr,qu<;- En Obispo- ¿í ' ^ i ver de 10 a 11 a. m. 
Se alquila, TejadÜlo 18 entre Haba- ^ ^ f i e í t T c I n c i , hlbitacio0nesa|araffrLa- & mejo r local para establecimien-
na y Aguiar. Bajos: zaguán , ^\^^r^^^\s^^:\to de cua lquier genero. É n el ¿ e . 
dos saletas, seis cuartos, cocina, ba-Uiona.^ ^ ^ I j o r pun to de J e s ú s del Monte . Cal-
ño, etc. patio y traspatio. Altos: j c a i j ^ 35 ^ T l t E a Y a |zada esquina a Colina. Propio pa-
garaje, t ienda de ropa, 
etc. S a l ó n espa-
cioso sin columnas, diez puertas a 
la calle. En la misma hay un em-
pleado para i n fo rmar de 8 a 1 ] 
de la m a ñ a n a y de 1 a 5 de la tar-
de. Se puede dar con t ra to , m á s 
i de jardín, al frente y i . 11 AH • 110 
sala y un gran cuarto! d e t á l l e s en Manr ique , \ J O . 
7d.-25 
C E R R O 
pisos 
vamanos en casi todos los cuartos. 
Se alquila por pisos o toda. Es pro-
pia para médicos u otro profesional, 
clínica, rivienda de familia. Registro 
de la Propiedad, Compañía de Segu-
ros, colegio, etc. Informes en A m a r 
puede 
to. Tiene terrenos a su alrededor. Pue 
de verse a todas horas. La llave en la 
misma. Informes: J, esquina a 9. 
3493 2 t 
5939 31 ene. 31 e 
^ E A L Q U I L A L A C A S A C L A V E L nú- Q13 4 1 
v- mero 3, de esquina, construcción r quí1n 
^ E A L Q U I L A U N A P U E R T A D E E S -
moderna, sala y saleta, cuatro cuartos ' Enipedrado y Villegas, en cuyo lugar 
una cuadra de Belascoaín y dos deÍI5e abrl!'¿ un restaurant económico. In -
VE D A D O : E N L O M A S A L T O Y P I N -toresco del Vedado , y muy cerca 
de la Habana, se alquilan dos hermosas 
casitas acabadas de construir, todas a 
la mod-irna, con frente a la brisa, com-
puestas cada una de 
un gran portal 
de cocina y un gr n pasillo y demás 
servicios, y también se alquilan en la 
misma hermosas habitaciones las más 
ventiladas del Vedado, todas indepen-
diente a personas de moralidad. Infor- , 1, 
man en la misma, calle 2. entre 39 y I Tes altos de la casa Sant^ An^ n r tm/ 
41, r_eparto San Antonio Señor Carbal^ | i ^ 1 ^ ^ 
C724 
Nuevo Mercado. Informan en la bode 
pa su apoderado. Lagunas y Belas-coaín. 
3180 i t 
formes en el mismo. 
4006 
4073' 31 ene. 
En Ancha del Nor te , 3 1 7 - A 
Se alquilan unos hermosos bajos de fa-
bricación moderna acabados de pintar 
compuestos de sala, saleta y 3 cuartos 
grandes. Son muy claros. Con elertrlci-
oaa con servicios sanitarios modernos. 
h.n módico precio. 
400c 
a. bonita fachada. 
Precio $120 lim-
2 f 
)AF A HOMBR 
>] y Muralla. 
31 e 
I I L A U N A H A B I T A C I O N A 
s solos. Informan en Pro-
iltos. 
31 ene. 
So alquilan los dos departamentos 
del piso bajo de la casa Cuba número 
16; están muy bien situados y tienen 
toda clase de comodidades. Son pro-
pios para familia o para una oficina. 
Para informes: dirigirse a Obrapía , 
24, altos, y se acompañará a las per-
ronas que deseen alquiler cualquiera 
de esos departamentos 
3953 2 ftb 
si 
ALQUILAN LOS B A J O S B E L A ^e alquila la casa de una sola plan-
SE A L Q U I L A N 
Lia casa Santa Irene, número 
les lt s  l  s  ta s 
4. Informan en Monte, número 377, 
ferretería de Joaristi v Lan.ngorta. Te-
léfonos A-7611 y A-0259. 
3052 31 er.«. 
casa calle de Oficios número 18. ca- ta construcción moderna ron .«la ¡ TARENTE AL PARQUE EN JUSTICIA 
esquina a Lamparilla. La llave en' ' . ^ ^ ^ nv>aerna, COU sala,, X esquina a Herrera, Luyanó. se al-
Se alquilan cuatro accesorias al lado 
de los tanques de Palatino. Tienen 
tres departamentos cada una. Infor-
man: Quinta Palatino, Cerro. 
737 8d-25. 
/ ^ A N G A : S E A L Q U I L A L A E S P A C I O -
O sa casa Calzada del Cerro, número 
G79, altos, compuesta de terraaa, sala, 
recibidor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de gas. 
cuarto y servicio de criados. Precio mó-
dico. Informan en Is^'misma, de 9 a 
7 de la tarde Su dueño. 
3260 31 ene. 
M a r i a n a o , C e i b a , 
C o l u m b i a y P o g o l o t t i 
propia para caballeros solos. Precio raft* 
dico. 
4072 1 feb 
HO T E L Y R E S T A U R A N T A L V A B A -rado Con un esmerado servicio f 
sus precios muy económicos, bañen ca-
lientes a todas horas, se hacen abonos 
desde Zb pesos mensuales, con derecho 
a cama, desayuno y comida a la carta 
y a cualquier hora. El mismo servicio 
por días $1.50, en restaurant. Se hacen 
abonos desde 20 pesos y se dan tickets. 
Se sirven cubiertos por 50 centavos. Km-
pedrado, 75, casi esquina a Monserrate, 
Teléfono A-7898, 
4071 2 feh_ 
r A L L E C U A R T E L E S , N U M E R O 1, SS alquilan magníficas habltaclone;- al-
tas y bajas. Lagunas, número 85. altos 
y bajos. Baños, M, esquina a Tercera. 
4064 ¿ ene. • 
ES T R E L L A , 53, A L T O S , SE ALQOT-la una hermosa sala, piso de mar-
mol, muy barata, a profesor, oficina o 
modista o familia, y una habitación a 
matrimonios u hombres solos, con o sin 
comida. Esmerada limpieza. 
4062 2 feb^ 
EN C O N S U L A D O , 24, B A J O S . SE A l -quila un departamento inter <?r co™ puesto de una amplia habitación. " 
comedor, un cuarto entresuelo, un c,"*f 
to de baño con todos sus aParato,^iíja. 
demos, cocina y servicios para CX1' 
Todo en 50 pesos. Es casa de aDt.01 
moralidad. Se exigen referencias, t ^ f 
den verse a cualquier hora hábil, i» 
forman en el último piso. . 
4051 l ^ J 
/ C A B A L L E R O S O L O . M E B C E D , 83• *^ 
U tos, ce alquila una buena habitación 
con luz. teléfono y servicio Indepen-
diente, único Inquilino, en casa de cof 
ta familia. -




U N A SE A L Q U I L A propia para un hombre 
casa particuiar. Informan 
gigedo 87, en los bajos. 
3992 
llegas, ¿oí, J.IV^", ~¡ 
tranvías en las dos esquinas ^0 
ver a todas horas, casa respetan^. 
3970 
Compostela House, situada enCon» 
postela esquina a Chacón. Habrtac o 
nes frescas con vista a la calle y 
do servicio .Excelente comida y 
cios mooscos. 
4032 
^ " A L W T U N A - C A ' S A - D B - A T O S I O ™ ™ * * ' , 8 ^ ^ ^ 
fe Consulado y calle 4. Buena Vista. ¡ ̂ - ' X % Dirigírs«- <« ,,^'«^0 
rd4. Departamento 612. del mismo 
Media cuadra de la línea paradero Ley-1 nadá' 
va. En los bajos Informa el dueño. Ave-j J,6 
nida 5 y 2, panadería. 
4040 2 f 
pesos, una cas  con «ala. 
cuartos y baño. Mes adelan-Lampar lia número 4. Informan Caste-i gabinete, comedor. Cinco cuartos, lu- «oilf^ 2ftS lelro. Vlzoso y Compañía. iT 1 - . saleta, dos - - - - ^ -. — ^ 
4010 1 f joso baño, cocina de gas, a?ua fría y tado y buen fiador. La llave al lado. 
— . ; i _ f ( r ^ 1 • Informes por el teléfono E-1168. 4 cs-
S Q U I N A A L M E R C A D O Ú N I C O , S E caliente, garage, cuartos de criados quina a 19, altos 
1 alquilan en Monte 347, altos, cua- rnn B M *»nr\r\n» TalU ^ « ¡ . nÁm, •• 1  1 3532 3 « tro departamentos de tres habivaciones COn tXU servlcIOS- l-alle ^el« numero 
y servicios a hombres solos 
nlo sin niños; una casa 
mo número por Chávez 
mentó bajo por Monte para 
miento. InX—.-a-.es: Obispo 65, 
Teléfono A-243B. 
4037 
dos o matrimo-iZOO entre 21 y 23. Se puede ver to-YV10- BE A L Q U I L A U N H E R M O S O L O - , 2 a i 
alta eti el mis-, 1 1 j» j •» r n . con un departamento y puertas! íoí 
y un departa- «OS IOS días Ce Z a O p> m. Para in- de l-u;rr<>. apropiado para cualquier ° - - | JS* 
formes al teléfono F-4099. 
3975 5 f 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A C A S A a la entrada del Reparto. Kohly, (a 
la salida del Puente Almendares). Her-
moso portal con preciosa vista, sala, 
galería, comedor, cuatro hermosos cuar 
los, dos magníficos baños, cuartos de 
criados, etc. etc. Garage para dos má-
quinas y cuarto para el chauffeur. Se 
puede ver a todas horas. Informan en 
Belascoaín 121, de 8 a 10 a. 








de 1 a 3 
1 f 
A L M A C E N I S T A S . S E A L Q U I L A A L -maí^n. 260 metros cubiertos con 
pisos entarimados con pesa y carreti-
llas. Informan M-1754. dos locales chi-
quitos para oficina, $12. Cuba 91 
4042 1 f 
O E A L Q U I L A U N A C U E L L E 
O bahía. Dirigirse 
. departamento 612. 
I nadA. Aguiar 
Mr 
Edlítoio 
E N L A 
Villaverde. 
.Banco Ca-
AT E S A D O . C A L L E 15 N U M E R O 366, entre E y £>, altos modernos, reci-
bidor, gran sala de cuatro ventanas, 
comedor al fondo, cuatro cuartos y dos 
más de 1 r.,idos. baños de familia y 
criados. Krar, cocina de gas y hornillas, 
agua caliente. Cerca de los Colegios La i te 
Salle y Dominicas: a una cuadra del 1 de Santos Suár 





ría. banco de 1 
;sto de aves. Ir 
Agua Dulce, 17, ). buen contrato y poco • ~—"" *.niwrPOSTBLA 
Reparto Buena Vista, en ! A L Q U I L A E N C O M P U » * J-
Consulado y Calle 5, Al mero 8, habitación. í ree. 3j 
399« 
15 número 
bno K-5353 ¡60, esquina a Baños, telé-
CJE A L Q U I L A U N A O R A N E S Q U I N A , 
propia para un gran café y restau-
rant o para otro negocio; hay uno que 
el que la alquile quiere tomar una par-
para carnicería. Está en lo mejor 
i la calle de Santa 
Está sin estrenar 
quina propio para cualquier clase de ¡ 
an en I establecimiento ' 
una a blquiler, en el 
I la Avenida de 
2 f I que le interese este anuncio que venga 
pronto Tranvías Vedado Marianao, pa- r^-. . 
ladero de La Ceiba, seguir hacia aba-1 S ^ 
jo Pregunten por F . Alvarez 
2S54 
/precios, looas l le '7" 
nitarios correspondiente»^ 
de la misma darán razón. 
6063. 
4045 
H E R M O S A H A B I T A C I O N 
J L L balcón a la calle, se ' 1(l«^a 
sa particular, a personas s'n nm 








en Concepción 4, teléfo-
r j u 
L A C A L Z A D A R E A L D E 
un local de 130 metros cuadrados, pro-
pio para una pequeña industria, con luz 
y servicios sanitarios. Precio S20. 
ssa? a f 
E A L Q U I L A N D O S H A B I T 
- juntas a matrimonio 0 , 
. - las. en casa de un niatrímoni 
4_f_ | y teléfono. San Miguel 200, 
P U E N - bajos. 
4009 -
S I G U E A L F R E N T E 
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T OJA 2. AI iTOS B N T B B Agrni-
u-rcles se alquila una habi-
iioblada para dos caballeros 
^ 0 X 0 0 7 9 3 - 8 , 1er. PISO 
V. nnr E l rasaje, habitaciones _. 
tpirada I'u sln eiios. balcón a la cali 
fflue'J163 {¿vados de agua corriente de: 
con 
e, 
r, N SAN R A T A E I i 14, AX.TOS, A Un» H n T F I " R F I M O N T " -J cuadra del Parque Central, se al-1 f l U l C t i D£<UUV/n 1 
qullan frescas y espaciosas habitado- (antiguo Hotel Industria.) Casa especial 
nés con toda asistencia, a precios muy para familias por sus comodidades, or-mddlcos 
3118 
ríen, moralidad 
ascensor y sereno 
célenle. Precios 
8 m u ^ P í s ^ UK, C U i ^ T O a ^ o T ° V d e T 8 0 \ 5 l ^ 
bre^ solo^ r^n00"^112 eléctr19ca a hom- servicio. Industria, 125, esquli 
3148 16 Carmen' 62- , f Rafa_el. Teléfono A-3728. 
i**03- ••«"oesos. para caballeros 
gSSos sin n i ñ o s ^ 
•^7^123 , se alquila una habitación 
balcón al Parque y su precio mó-
C,0n finiendo en cuenta la situación. 
PALACIO SANTANA 
83. Gran casa para familias.'razonables-
CASA DE HUESPEDES 
La Internacional. Se arriendas habita-
ciones a precios de situación. Huéspe-
des por semana, desde doce pesos, al-
muerzo o comidas a 50 centavos. Se 
admiten abonados. Salud, 26. Telefono 
M-5593. Habana. 
3091 22 feb. 
con todo 
Ina a San 
3 f 
I p S D E 15 A 50 P E S O S , S A B I T A C T O -
nes con vista a la calle, amuebla-
i.as, con toda asistencia, se alquilan en 
Ncutuno 57. Teléfono, luz, Üavín y 
baño. 35C3 4 f 
" E L ORIENTAL" 
Teniente Rey y Zulueta. So alquilan. 
iiaoitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vista a la calle. A pr«cios • 
^'ntadá como los mejores hoteles. 
iTmiosas y ventiladas habitaciones, 
balcones a la calle, luz perma-
¡Iños de agua fría y caliente. Buena 
mida y precios módicos. Propieta-
Juan Santana Martín, Zuulueta, 
83 Teléfono A-2251. 
ti 31 
-rríj—«ALTTDt N U M E R O 5, £ 
í , forman de habitcaiones 
•^JtnV con vista a la callo. 
" , umdancia. Precios módicos 





Reina, 71, altos. Teléfono M-G830. Se al-1 
qullan habitaciones amuebladas con ser-f 
vicio. También se da comida. I 
3552 24 f 
EDIFICIO CUBA 
Kn esti- modorro edificio, de Seis pi-
sos, el talái» aréntr l c í e higiénico de 
la elntíao, con ascensor a tQdas horas, 
alumbrado y todas las comodidades ana 
"EDIFICIO C A L L E " 
Oficios y Obrapía 
En pleno centre comercia! 
se alquilan amplios y ven-
tilados departamentos para 
oficinas, con magnífico servi-
cio de elevadores, agua fría 
natural filtrada en todos los 
pisos, doble servicio telefóni-
co, a precios razonables. In-
formes en el mismo. Telé-
fono A.5580. 
S^ASK DD H U E S P E D E S , E D I F I C I O 
V moderno, instalación lujosa, con el 
riiejor confort, departamentos y habita-
c'ones muy ventiladas con baños pri-
vados hospedaje de|;de 80 pesos para 
dos '\guila 90. te léfono A-9171. 
2937 ' 4 en». 
" HOTEL "CHICAGO" 
Situado en el punto_mejor y m á s cén-
"MINESOTA H O T E L " 
Departamentos. Balcón a la calle, muy 
frescos, acera de la brisa, i-ara oficinas 
o matrimonios, habitaciones para hom-
brfes solos, $1.00 diarlo, "us baños y du-
chas y lavabos, en '^das las habita-
ciones. A personas de moralidad. Man-
rique, 120. Teléfono M-5159. 
2709 1S f 
tV'ico'Te la Habana. Espléndidas habita- I ^ N AGÜELA 18S, A E T O S D E I . A P A -
ciones con balcón al famoso Paseo del nadería se alquilan dos habltaclo-
Prado e interiores buenas y frescas, de nes bien ventiladas 
10 pesos en adelante al mes. Baños y 
luz toda la noche. Gran restaurant y 
cocina a todos los gustos, con especia-
lidad en las comidas a la orden y es-
merado trato a los abonados. Los pre-
cios son más baratos que en ninguna 
otra casa. Buen trato y esmerado Ser-
vicio. Paseo de Martí, número 117. Te-
léfono A-7I99. .=>.' - : 
1745- U * 
3683 31 e 
Q B AI iQUri iA U H C U A R T O CrKAil -
O de con servicio imi tar lo y dos pa 
tío», en Monte, 163, 
2489 
ó Máximo (íómez. 
f 
ZU I i U E T A 32, A i L A D O D E L P A S A -l je, se alquila una hermosa habita-
ción con vista a la calle. Hay abundan-
te agua y se desean personas de mora-
lidad, i -
3844 4 f 
GALTANO 63, A L T O S , N E P T U I T O T San Misruel, habitaciones amplias 
y claras, con asistencia o sln ella, pre-
cios módicos, casa nuevamente refor-
mada. 
3834 1 f 
SE ALQUILA 
HOTEL CALIFORNIA 
Cuarteles, 4, esquina a Agular. Teléfono 
A-5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m á s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para tamilias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones, desdií $0.60, $0.75, $1.5o y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. 
Precios especiales para los huéspedes i 
GR A N CASA D E H U E S P E D E S . P R O greso, 21. A una cuadra del Parque 
Central. Hermosas y ventiladas habita-
ciones, desde 20 pesos en adelante. Tam-
bién se admiten abonados a precios de 
s i tuación. Buena comida y esmerado 
servicio. 
3T17 31 e 
F n Monte, número 2, letra A, esquina 
a Zulueta. hermosos departamentos de 
idos y tres habitaciones con vista á. lá 
calle. Orden y moralidad. 
3890 31 e 
a 30 pesos, 




HA B A N A 77, S E A L Q U I L A U N A H A -bitación muy fresca y ventilada 
único inquilino. Tercer piso Precio de 
situaciijft. 
3744 31 t 
31 e f N CASA P A R T I C U L A R Y M O D E R _ I J na, t é a lqui la una o dos h á b i t a c i o -
••B A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O ! nes muy ventiladas, con lujoso baf.o In 
S 
202 
CĴ .l oalcón á ' | i calle de Neptuno mediato. A caballeros Lucena. En la misma se sirve de estricta moral idad. 
señoras solas 
Precios cconó 
C10123 Ind. K d . 
HOTEL BRANA 
" ' o f o i i n a s ^ ^ S i o f ^ S ' l n ^ : M á 8 freSC0 ^Ue tod*8' m á s 
comida adomicilio y se admiten abo ¡nados a $21 mensuales. Pagos como convengra, siendo adelantados. Neptuno 202, entrada por Lucena, altos. 3909 ^ S I e 
I ~ PALACIO TORREGROSA 
' Obrapa, 53. Se alquila una habitación 
muy fresca con balcón a la calle y toda 
asistencia, excelente comida si se desea 
Precios módicos. 
3373 1 f 
drailc, 4:;, junto al porque de San .Juan 
ríe Dios. 
Í8PM M fen 
"CENTRAL PALACE" 
•>•;« con fronte al Mercado Uni-
S R? aiqu)lan habitaciones y Depnrta-
fiLtSs Precios más bajos que ningU-
n» otra casa. 
2l4i 
8 
xni-^s. Estrel la , 79, segundo piso. 
3803 1 g 
- \ r U R A L L A , 117, A L T O S , S E A L Q U I -
ITJL la i.;na hab i t ac ión , y o t ra en Cris-
to 37, altos, con luz y agua abundante. 
3804 - 3 feb. 
AL Q U I L O C U A R T O S A »15, P I A D O R o fordo. Campanario 143, entre 
Reina yEstrel la , la encargada. 
3858 1 ' 
U E A L Q U I L A N DOS H E R M O S O S » E -
O partnmentos con vistas a la calle, 
una habitación en Mon-
8] ene. 
T ̂ N O ' B R E I L L Y , 72, A L T O S , E N T R E 
1 J VülQgas 




y 20 pesos sin 
y 30, con mue-
2 feb. 
Ü E A L Q U I L A U N A H E R M O S A H A -
!o l u i c i ó n con vista a la calle, a la 
entrada del Vedado, a caballeros o se-
Rófas solas que trabajen en la calle. 
Informes señora O. M Apartado 1346. 
4213 i f 
L E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N con 
O local para guardar un automóv i l , en 
J y 9. Vedado. Precio $18. Informan 
. n '•' bodeca L a Estrel la , 
4252 2 f 
EDIFICIO ESPECIAL PARA 
FAMILIAS 
(APARTMENT HOUSE) 
Terminada la construcción 
del mejor y más moderno Edi-
ficio de esta clase en la Ciu-
dad, situado a la entrada del 
Vedado, C A L L E 23, ESQUI-
NA A M, en una altura fren-
te al mar, la entrada del 
Puerto y la Ciudad. Se alqui-
lan en el mismo unos pocos 
APARTAMENTOS aún des-
ocupados. Hay ascensor 
y acometimientos de agua, 
alumbrado, gas y alcantari-
llado. 
Todo nuevo y acabado. 
Precios moderados. 
Informan: O'Reilly, 11. 
Departamentos 304-08. 
2571 2 f 
f i i í ^ A S A D E H U E S P E D E S . E D I P I C I O 
q u e nmgUnO. L l m e j o r p a r a t a m i - ! moderno, i n s t a l ac ión lujosa cen ól , 
me jó r confort, departamentos y l i a b i - j 
taclones muy ventilarlas con b a ñ o s p r i -
doS, hospedaje desde 80 pesos para 
te léfono A-9171. 
7 feb. 
lias por su comodidad, todo con 
; E * * f 0 * ™ ^ CR1M8: vista a la calle, servicios privados,! v 
' co al público famosas habitaciones . . ' i * i . i . i ' 9007 
i lo más céntrico do la ciudad, con a g u a ca l i en te , e s p l e n d i d a c o m i d a . , — ^ 
smerado servicio y confortable mesa, , „ í._ . , ..v . . j ' ~- iiica«i, —, i , /-:i precios muy económicos como paral l e l é l O n O 
ICL actual Crisis. Esmerado trato y pre-
" FLOWERS HOUSE 
•nmflo 1^. altos. Teléfono A-9405. NUeva 
i.Vpflá onartof V apartamentos regla-
mente amueblados, todo nuevo s i t io 
M-1062. Belasa 
nin0u- ci-os eSpecja"les paj.a f milias''estables! C o n c o r d i a , L u C C U a . 
19 f lí' campo; eS admiten abonados a nsm 
| la mesa. Hombres üolos, deiíde 40 pe- lb,jft 
HOTEL VANDERBILT 
."eá- para fami l ia r estables, pr 
reajuste, la casa i'''a?,.LUJ().s* Z 
ecios de 
confor 
os en adelante ,toda asistencia. A'isfti 
nos usted si Ciulero convencerse. Copito-
lío Hotel, Paseo de Martí, 113. 
2754 9 feb. 
13 f 
Ksta situado en la parte más saludable 
de la ciudad Ofrece habitaciones, con 
«in comida. Neptuno, 309, esquina a 
r'híi- del Prado. Amplia y cómoda te - ira apra persona vela, 
— los paseos de carnaval Ser- tencia por $55. Bañad rraza para 
vicio de comedor .v 
caliente día y noche. 
la éurópea. Agua 
23 t 
7TÁÍ.IANO 117, A L T O S E S Q U I N A A 
[r a Barcelona, se alquila una hermo-
« y ventilada htibitaoión, amueblada 
con todo esmero y confort y con vista 
.'"in calle, a personas de moralidad, 
lelítono A-9009. 
«67 2 f 
HOTEL ROMA 
( ^ASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A , 57, V..;; ' J esquina a Compostcla, altos de Bor-1 "oss 
bolla. Una habitación muy fresca y c ía - j 
r a s T d S a / c o n ! 1 0 ^ se Kno P*** oficinas o \ Belascoaín 98, altos. 
IR f 
Hermosísimo apartamento indepen-
diente, con balcones a tres calles dis-
tintas, adornadas con bonitos y fron-
dosos árboles con la pared tapizada 
de mosaicos y en lo más alto de la 
ciudad. Limpios y lujosos baños, agua 
caliente, espléndida comida, morali-
dad y se da llavín. Teléfono A-1058. 
P A R A L A S D A M A S 
agua callente y fría. 
3 487 4 f 
/ 1ASA D E H U E S P E D E S . O B R A P I A 57 
altos esquina a Composteia, habi-
tación contigua al baño callente y frío 
en $95 para dos personas, con toda 
asistencia. 
3549 4 f 
t depósito de mercancía, en Compostela, 
1115, casi esguiny a Muradla, al lado 
del almacén de paños. Precio 65 pe-
ina. 
sos. 
2H- 3 feb 
En casa respetable se alquila una gran 
habitación con dos balcones a la ca-
lle. Con excelente comida. En Agua-
cate, 15, altos. 
3695 ni I \ E T O S D E P A Y R E T P O R ZUIiÜETA, 
1 A t a ^ a ^ P a ' q u e ' ^ e n t r a l " i m S ^ i p i l A D O , 109, A Í ^ S . CASA D E PAM1-
i l a . que ^ e n i r a í ^ u e n y a o a - j j ^ lias se alr1Uiiun habitaciones con cb-
I en 
T?V OQUENDO 7, A1.TOS, E N CASA 
l i i moderna y de moralidad, se alqui- ^ j ^ m r "íoáTli noch^'esmerado - " ^ ¡ ^ " ^ ¿ e ' i i l q . T i r a ñ hábi tóc íones con cb 
m amplias y modernas habitaciones. . [l°f/0 ^,n^,^.dah,^a "°che' esmer¿d y sin ella. También se admite! 
mfá situada a una cuadra del Par- * DtiralOM- , f ¡abonados a la mesa. Teléfono M-5871. 







gerio. módico y cómodo de la Habana. 
Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-lfi30. 
Quinta Avenida. Cable y Telégrafo "Ro-
motel". 
" H O T E L "CUBA MODERNA" 
En esta Acreditada casa hay habita-
ciones cen todo servicio, agua corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
cocina y servicio Independiente 
62. entre O'Reilly y Empedrado. 
?.$12 31 « 
HOTEL IMPERIAL 
Gran casa paar familias. Se alquilan 
frescas y ventiladas habitaciones, con 
y sin comida. Precios de actualidad. San 
Lázaro, 504. Loma de la Universidad. 
3137 7 f _ 
3 H A B I T A C I O N E S 
" E L CRISOL* 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Télfs. i SBher^iio?as1yiampihts 
M-3569 y M-3259. 
i C U A C A T E , 86, AZ^TÓS, E S P E E N D Ü 
das habitaciones con excelente co-
itilda, 4,'. y 50 pesos. Se admiten abona-
(J « a 25 pesos. Comida a domici l io a 
ft pesos. Teléfono A-459]. 
3189 2 f eb. ' 
j^ON M U E B L E S S E A I I Q U T I I A U N A 
\ habitación a matr imonio sin hijos o 
señora de edad con o sin comida, sien-
do casa de familia. Se exigen b u e n á s 
rnérfeheias. Pí}ra informes Monte 13, 
moderno, segundo, derecha. 
313« 7 f 
sin muebles en lo más céntrico y ven-
tilado de la Habana: en Animás, 103. a 
cuadra y media de Gallano, en la misma 
se admiten abonados. Buen servicio y 
esmerada limpieza. 
2422 1 f 
Í .̂ N ABANA, 216, S E A L Q U I L A N DOS lj habitaciones y una saleta con á lum-
brádo eléctrico, a caballeros o matri-
monio sln niños. 
mo.S 31 e 
A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A 
O señoras solas. Teléfono A-4212. Ca-
sa particular. También un zaguán para 
máquina particular, cerca dd Reina y 
•OUEWA H A B I T A C I O N A M U E B L A D A Sai1-4?afael-
1> con derecho al uso de todo un pi-
so, muy cómodo, en casa privada, se 
áinuira, propio para matrimonio; dos 
señoras o cp^illero solo que pueda dar 
rofercmlas. Pirigirse por correo al se-
flcf A. Martínez, Apartado 988. 
2651 31 e 
Ind. 16 
G A L I A N O, 84, A L T O S D E L C A P E L a Isla, se alquila con toda asis-
tencia, un hermóso departamento con 
servicio privado y una linda terraza 
a 'a calle. Se piden referencias. 
S628 2 feb. 
H A N CASA D E H U E S P E D E S B I A -
rritz. Completamente reformada es 
\t¡L renombrada casa, ofrece alojamiento 
i con esmeradís ima limpieza, trato exqui-
«. fc i 4 . • isito y en el lusar más caro de la ciu-
U e p a r t a m e n t o s y h a b i t a c i o n e s c o n i ^ 1 ,as habitaciones más baratas, ACI-
r , . . r .». mitimos abonados al comedor, garantl-
s erv i c io p r i v a d o , p a r a r a m i l l a s , ! 2 ^ 0 la Pui'eza d-e ios alimentos, itre-
, , r prochable aseo en el servicio de las co-
ag l i a Cal iente , g r a n C O m i d a , PreClOS midas y absoluta corrección guardada 
. rr. | , £ A n i r m i í »a los señores abonados. E n esta casa 
DarátOS. l e l e t o n O A - 9 1 5 o . L e a l - comerá usted económicamente, y que-
j c rt r i T r> r* .dará completamente satisfecho, por la 
l a d y o a n K a t a e l . J . tirana y C 6 . . •canti'ia<i iie 17 pesos mei.suaies; una 
. . J quincena, $10. E l problema plahteado 
niieVOS p r o p i e t a r i o s . por la vida es de fáci l resolución si us-
I ted vive en esta cása. Habitaciones con 
QQ g j 'todo servicio y comida,_poi mesos. Con 
JUAN MARTINEZ 
P E L U Q U E R I A 
MANICURC: 60 CENTAVOS 
E l arreglo y servicio es mejor y 
más completo que en ninguna otra 
casa. Enseño a Manicure. 
A R R E G L O DE C E J A S : 50 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que implantó la moda del arreglo de 
cejas; por algo las cejas arregladas 
aquí, por malas y pobres de pelo que 
estén, se diferencian, por su inimita-
ble perfección a las otras que estén 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
Sólo se arreglan señoras. 
RIZO PERMANENTE 
garantía un año, dura dos y tres,̂  pue-
de lavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y tintar la cara y brazos 
$1, con los productos de belleza Mis-
terio, con la misma perfección que el 
mejor gabinete de belleza de París; 
el gabinete de belleza de esta casa es 
el mejor de Cuba. En su tocador, use 
los productos Misterio; nada mejor. 
P E L A R . RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos; es el mejor salón de 
runos en Cuba. 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 C T S 
o- . j 1 . CA«.A»M. Jo T 3 L I S E Y A C O R D E O N . NO S E V A N 
Si usted no conoce los Secretos a e ¡ J f n i lavando ia tela. Dobladillo de Belleza de Elizabeth Arden, interésese ojo, fes tón , forramos bo 
• ^ ii . n i í D i i n,os encargos al Interior 
por el folleto En r o s de la Belleza c h n w , xepumu 44. 
telefoneando al A-8733 o escribiendo 
al Apartado, 1915, Habana. 
botones. Rcmit i -
en el día. E l 
fl 450 Ind 12 e 
COCINA DE GAS 
Limpio o arreglo su cocina o calenta-
dor, extraigo el agua do las cañerías , 
quito el tizne y explosiones. Instalacio-
nes e léctr icas de todas clases. R. F e r -
nández. Teléfono 1-3472., 
4094 * f 
Í10; J4 t 
Podemos garantizar que la Tintura 
Margot da al cabello, el color natural: 
rubio, negro, cas taño claro, c a s t a ñ o o 
castaño obscuro. E s la única tintura que 
da verdaderamente los colores cas taños . 
E l que haya probado con otras tinturas 
sin obtener resultado satisfactorio, ¿va-
ci lará en probar la Inmejorable Tintura 
Margot? Se vende en todas partes y 
también en su deposito la Pe luquer ía 
'Paris ién , donde hay departamentos es-
El masaje es la hermosura de l a | p i a l e s para aplicarla a señoras y ca-
! j fo ; ln5d0¿stHtarÍií'4SaIitos Tei A^TI"^81 ! mujer, pues hafce desaparecer las arru- i V . n ^ acreditada "Peluquera Pa-rlsién", 
¡ oonq í¿*' allos- leJ- A f i V K rt:„;n,c ~ , ^ K a c « «T» Salud, 47, Te lé fono M-4125, frente a la 
•. ~ - J 11 f gas, barros, esprnUlas, manchas y gra-j 1¡?lesia A¿ la Caridttd; se coVta y r iza el 
Í^E A L Q U I L A N DOS H A B 
vista a la callo de San Rarael, para d s ^ ]¿¿ÍAÍ m _ J . v r , n c;rinn<»c a'i. 
H O T I P ! P A l A T i n m m i M personas; $so. interiores, para dos per- con aparatos modernos O sillones gl 
f l V / l C i L 1 ti.Lii\\ , l \J ^KJlAJn sonas: $70, interiores para dos perso-1 rajor¡os y reclinatorios. 
' MASAJE 50 Y 60 CENTAVOS 
Ma 
Teléfono A-47Í8. Departamentos y ha- j ció y comida, por quincenas. Con vista 
bitaclohes bien amuebladas, fresca.» y a la calle de San Rafael, para dos per-
muy limpias. Todas con balcón a >« ¿a i sonas; $60, interiores para dos perso 
lite, luz eléctrica y timbr»* " A ' O S dt» |nas; $50 
agua caliente y fría. Plan americano: 
plan europeo. P*ado, 51. Habana. Cuba. 
E s la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ga y véalo. 
2097 31 © 
— i con lavabo de agua corriente, on 28 pe-
O E A L Q U I L A UNA S A L A E S P L E N D I - sos cada una y también una sola pro-
O da y dos habitaciones .interiores a pía para oficina, eh 30 pesos, en casa 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA. 54 
Masaje. 50 c e n t a v o s . 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar l a s c e j a s : 50 centavos. 
Teñidos d e p e l o , d e l c o l o r que 
5e desee , c o n l a Tintura "JOSEFI-
NA" q u e es l a m e j o r . 
Corte y rizado de pelo a niños. 
A LA MUJER LABORIOSA 
Máquinas Singer. Agente Rodr igué» 
Arias. Se enseña a bordar gratis com-
prándome alguna máquina Singer nue-
va, sln aumentar el precio, al contado 
o a pjizos. Compro las usadas. Ste arr*-
glan, alquilan y cambian por las nute-
vaé. A v í s e m e por correo o al t e l é fono 
M-1994. Angele*. 11, esquina a Estre l la , 
joyería E l Diamante. Si me ordéna i s é 
a su casa. 
3270 2Í feb. 
0832 8d.-30 
TINTE CASTAÑO 
hombres o señora sola. Informan en San 
Nico lás 77, altos. 
3865 2 e 
de familia de estricta 'moralidad. Se 
n y toman referenciaá, Merced, 78. 
3712 3 f 
E N S E Ñ A N Z A S 
82M?S*TAt DOCTORA E N P E D A G O - IDIOMA INGLES 
' sis se ofrece para dar clases a do-
de ihfttr?, c.asa-.Puedf diir Enseñanza rápida y perfecta por una 
k-, lccl6n Primaria, así como tam- , i »T • • i J i w L 
Wen psra ingreso en las ormaies y de profesora de la Universidad de Wasn-
oualquier asignatura de la carreta de . . n • J J ~Ú 
l^fceogia y bachillerato, informan, te- mgton. Precio moderado y satistacto-
, t rías referencias. Método sencillo y 
práctico. Teléfono A-1791. 
E S C U E L A DE MUSICA 
Teoría, solfeo y p»ano 
Precios módicos 
SAN L A Z A R O 59, BAJOS 
! C 711 . _ 15 d 2(5 e 
SEÑORITA, F R A N C E S A . G R A D U A D A con título de profesora de francés 
c inglés, desea dar lecciones en Aca-
demia y también a domicilio. Señorita 
Marthé. Teléfono A-620». Neptuno. 309. 
854 5 í 
Escuela Pilotécnica Nacional 
.Fundada en 1900. Taquigrafía Pitman u 
^rellana. Mecanografía. Teneduría do 
libros, Aritmética l-;iomental y Mor-
cthttl, Ortografía, Heíorma do Lctz. 
inglés \ Francés. Telegraf ía v Kadlote-
"CBrafía, Clases desde las 8 de la il-.a-
nana hasta i;is 10 de, la nocho. Ense-
"amos titmbién v , l V currespondencia. V i -
«lenos <> informes. San Hafacl, 
^ . allos. entre Girvaslo y Encobar. Te 
'Mono A 
4109 
PADRES DE FAMILIA 
E s peligroso en estos tiempos de 20-
rrupcifin mandar vuestros hijos a cier-
tos colegios. E l contacto con niños vi-
ciosos los malea ' y pervierte. EducadioE 
PR O F E S O R C A S T E E E A N O CON 20 años de práctica. Calses a domici-
lio de Gramática castellana, ortogra-
r.a. aritmética, álgebra, geometría, f é -
sica y química. Enseñanza activa y rá-
nida de matemátjca.s superiores, por 
raberme dedicado. varios en Espaffa a 
la preparación de la carrsra de Inge-
nieros y militares. Precios módicos. 
Informan en Neptuno, 2-A, altos de 
8 a 12 de la mañana. A. García 
•••3951 31 ene 
r367. 
Ü9 f 
—2—^_ • ——crts— . ,' hacerlos Bachilleres, sin que 
i d A D S M I A D E C O R T E F F R A W C E S . .i, , , . 
c íosos los malea y pervierte. Eciucadios r r » ! m t r \ A 1̂ A n m a * . , 
en vuestras casas. Una hora de clase LULLGIO-ACADEMIA CASTRO 
diaria por un Profesor experto les apro- ! 1 
ivecha más que una semana de clase co-! J:,rlrn9^a V. Segunda Enseñanza, Comer-
1 lectiva en esos colegios. E l competente f10 y^10"111,?1"^0- especialidad en Cálcu-
¡y acreditado Profesor A. González, con los Mercantiles y Teneduría do Libros, 
¡ l í t a l o académico y profesional les pre-;e,n corlo tiempo, clases de día y dé no-
para d sde la primaria instrucción has-^'16- ^ admiten algunos internos. Direc-
J : \ . Directora: señorita Pi lar Torrente 
Kn esta Academia se dan clases de 2 
L'NA. SEÑORA l ü f G r f s A H & H Í L I V B C I ^ >' ce confeccionan vestidos de última > cion,^ , , , ; „ r . 7 ^ E S f , . D ^ R . „ „ 5 L I novedad a precios módicos. Aguila, 127, 
" d c 0 ^ S g ^ e 5 k l ^ 0 C r a s ^ o r a Í a ^ ? e n t r a d a POr San JOSé 
EtKM 
12 f 
n ACADEMIA de FRANCES 
Para SEÑORAS y SEÑORITAS 
Stadamo BOXTYER, Directora 
VJl'e J . número 161, altos. 





en el hogar. También da clases de 
Teneduría de Libros. Industria, 124, a l -
tcá. Teléfono A-6749. 
1C0Ó 10 f 
t0o\^belardo ^ y v-''astro- ^uz. -10, altos, o 06 
31 e 
ACADEMIA "VESPUCÍO" 
Enseñanza práct ica de Taquigrafía, Te-
neduría de Libros, Aritmética. Mecano-
gra f ía Ortografía, Inglés , Francés, Ale- ¡ 
nlán, Italiano y Gramática Española E x - | 
i ce lentés profesores. Precios módl 
i Diplomas gratis. Director: Profcs 
Heluman. Enrique VUluéndas 
jos, antes Concordia. 
1315 9 
CO L E G I O AGXJABEI iEA, ACOSTA, 20, entre Cuba y San Ignacio. Ense-
ñanza primaria, elemental y superior. 
Clases especiales para adultos. 
24 41 1 feb 
I) R O r E S O R P R A C T I C O S E O F R E C B para dar clases a domicilio duran-
te el día. Informan en Suárcz 26 te-
lefono M-9514. de 4 a 5. Pregunten por 
J . vietnte. 
3571 
sas de la cara. Esta casa tiene títu 
lo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S . MOÑOS Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento más bara-
tas y mejores modelos, por ser las 
mejores imitadas al natural; se refor-
man también las usadas, poniéndolas 
a la moda; no 




Precios muy económicos y regalos pa-
ra los niños. 
C690 10d.-22 
PRODUCTOS DE B E L L E Z A 
"MISTERIO" 
AVISO A LAS FAMILIAS 
Peluquería Costa para señoras y ni-
ños. L a casa predilecta de las fami-
lias. Shampoo, manicure, peinados, tín 
turas, ondulación Marcel por exper-
tos peluqueros. Se confeccionan toda 
clase de pelucas y postizos invisibles. 
Aplicaciones de tintura Henee, en to-
dos los colores y tintura Pilar, todas 
vegetales e inofensivas. Perfumería y 
Productos de belleza Arden. Peluque-
ría de Teatros y Carnaval. Industria 
119, teléfono A-7034. 
3920 S f 
PODEROSO 
viaenizaooR oct SCNO «MYCNNO 
U UNICti PSEPARU0 CON a CUAL TOSÍ 
MAOftC PIICOC UCTAI A SU MÍO 
N mn n nou as ntucMS 
C 801 4 d 2S 
1 Cara y manos ásperas, piel levantada o 
compre en ninguna cuarteada se cura con solo una apll-
, i , 1 caclón que usted se haga con la famosa 
parte Sin antes ver los modelos y pre-; crema misterio de Lechuga; también 
A* #»Oa rasa Mandn nprlidns ríf» ' esta erema Quita por completo las arru-cios de esta casa. IVianao pealaos OC ^ s . Vale $2.40. A l interior, la mando por 
todo el campe. Manden sello para la 
contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a las uñas, de mejor calidad y más 
duradero. Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R Q U E T I L L A S : 60 CTS. 
PARA SUS CANAS 
$2.60. P í d a l a en boticas o mejor en su 
depós i to , que nunca fa l ta . Pe luquería 
de s e ñ o r a s , de Juan Martínez. Neptu-
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
CARA, SIN GRASA 
Blanquea, fortalece los tejidos del cutis, 
lo conserva sln arrogas, como en sus pri-
meros años . Sujeta los polvos, envasado 
en pomos de $2. De venta en seder ías 
Use la Mixtura de "Misterio". 15 y boticas Esmalte "Misterio" para dar 
. , • i i t i o r i l lo a las unas, de mejor calidad y 
colores y todos garantizados. Hay es- m á s duradero. Precio: 50 centavos 
tuches de un peŝ o y dos; también te- LOCION MISTERIO DE LA 
ñimos o la aplicamos en los espíen-j FUENTEMILIA 
didos gabinetes de esta casa. Tam-
bién la hay progresiva, que cuesta 
$3.00; ésta se aplica al pelo con la | ¿ , S a ? n c Í 6 " ^s7^^¿taJ"y 
. i i torios los preparados de su natura-
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A DE J . MARTINEZ, 
NEPTUNO, 81, entre Manrique y 
SOMBREROS DE LUTO 
Acabamos de recibir de París in-
finidad de modelos a precios muy 
baratos. 
" E L SIGLO X X ' ' 
Galiano y Salad 
C314 244.-7 
TONICO PODEROSO 
Para quitar la caspa, evitar la caída del 
cabello y picazón de la cabeza. Garan-
tizada con la devolución de su dinero, 
San Nicolás, Telf. A-5039 
E L COLEGIO "ESTHER" 
SI a ¿ 
D E A C A D E -
Profesora titular, 
de Insléa y taquigraf ía Pltman ofrecí I 
sus servicios O'Reil ly 80, altos, entre ' 
Aguacate y Villegas. A-4572. 
7 i r 
A L O S D I R E C T O R E S mías y Colegios. 
Man « a n a de Gómez, 240. Telf A-ttl64. 
! * particulares y colectivas 
3 t 
ACADEMIA "MARTI" 
r -. costura y oorseis. Método p r á c t l -
i(! i aPrender r á p i d a m e n t e , en esta 
«1 m I1 ̂  P"eden hacerse su» vestidos 
seg „s ,ae haber empezado. Se dan cla-





^eior con t íháo académico; da 
•*» de 2a. Enseñanza y prepara 
com- C ^ O R I T A T R A I T C E S A C O N S U ' T Í 
rato. tul° de Profesora d-- francés c In-
HABX.A U&TED I N G L E S , T R A N C E S italiano? Competentes profesores 
onseílan estos idiomas, pronto y prác-
ticamente. Conversaciones. Precios con-
venientes. Calle Santa Clara 19, altos. 
3729 ' • . 25 f 
L 1E O F R E C B P R O F E S O R P A R A D A R 
O clases a domicilio durante el 
pleta hasta terminar el Bachiller.. 
Profesorado graduado. Idiomas. Música c'^s, desea encontrar colocación de ins-
y adornos en general para la mujer, t̂ 1111"'"- en casa de familia cubana 
Admite internas, medio y externas. (^h'"lst,ne i3 y D, Vedado. 
Gt-andes y ventilados dormitorios co- ' 4015 21 e 
lectivos y privados, ya para las Ínter- i * — —• 
nas ya para las que estudien en la i O I O I V f n r H A f H A Q 
Universidad u otras Escuelas. Servicio | VAIU, i T l U L I l A L n A o 
de agua fría y caliente^ Alimentos de L a señorita Purón, Profesora titular dft 
inimrra, y precios de s i tuación Se dan la Central Martí, de Barcelona les nro! 
Informan, en SuArez, 26, de 4 a 51 Te-
lefono M-9314. Pregunten por J . Vicen-
te. 
3533 , 31 e 
— - — " T - - - " ' - xtau JO, v^tuLJíti azar i ii ue Barcelona 1P<? nm 
día. y admiten informes. Empieza el cur.^o porciona por los i rás -- - " ' 
Púa n y re ara 
'«greso en el ftvichillerato y! 
\>ic'*\ jCarr.era8 especiales. C O T M e»« { 
i» 13 re ^ a'unuias Para "I inST»-1 







D R O T E S O R A I N G L E S A Q U E T R A - ja 
1 baja en Colegio en el Vedado, da dad 
Ié9 Úi inglCs a domicilio, después 5S9 
de las cuatro de la tarde. Excelentes 
réferfilttias. A-307Ü. 
3533 31 
mes C ases por cor respondencia, única 
academia que proporciona esta venta 
AccUlemia "Martí", Gloria, 107 Ciu-
4 í 
> BAILE BIEN EN UNA SEMANA 
n f 
A CAlViJJVCtA M A R T I . D I R E C T O R A , i señorita Casilda Gutiérrez. Re dan i 
claScs dé corto, costura, sombreros, fio ACADEMIA MARTI 
^ ^ m & ^ b l - í i t o ^ G l ^ í l He' | r . ; s y p in tu ra or iental .Clases a domi-
^b»n„Jndador" do fes?í l i s t emi en l a l c i i i 0 - Calzaba de JeSds del i l on t e , 607. 
^ * S ^ ! ^ ^ J . r t t » S j f ^ 9 V t o M*rl,U10 ' Carmen. Te lé fono 
4 f 
lio dA ",^"*1i*3 ae oro, primer Í " 0 , „ Í 
«luo m<!a„.C.eíl!ral Martí y Credon-j I -2^»-
graLtuItameniel Pida In uluSS rormea al A-797G. do 8-112 1. nochea 
, leza. En Europa lo usan los hospi la léa 
'y sanatorios. Precio: $1.20. 
DIPILAT0RI0 "MISTERIO" 
! Para estlrpar el bollo de la cara y pra-
j zos y picanas: desaparece para siempre, 
a .as tres veces que es aplicado. No usa 
navaja. Precio, 2 pesos. 
AGUA MISTERIO DEL NILO 
/.Quiere ser rubia? Lo consigue fác i l -
mente usando esto preparado. ¿Quie-
re aclararse el pelo? Tan inofensiva es 
esta agua, que puede emplearse en la ' TONICO - p o n m o f i o v 
cabecitn de sus n i ñ a s para rebcjarle ei • XOWICO POD-
coloi del polo. ¿ P o r qué no se qu i t a , 
K u ^ o l o ^ L t e i ^ f ^ apl icó en Se acabó el pelo Uso en las señoras y 
^ ' , ^ J ? O d0 ^ i ? c l ^ r o ? , E s t a h1'043- T ^ a clienta teniendo su pelo 
no mancha ^ v í - e^a ! . Precio: 2 pesos, rizado no precisa peinador ni peinado-
UUITA BARROS ra- Esto se obtiene hac iéndose una so-
ATWor'n ii^r^o . i •« ' la apl icación con el tónico poderoso 
E n t r o n o fn., ™ « S t a -0Cl,<5n astr'n- inue ^ ondea el pelo permanente A l 
n r ^ r ^ o^n c ^ Por ^ o m p ^ í o en lasini ismo tiempo evita la caída del cabe-
^ 4 n?PÍl^cl0^GS de "sa1"10- Vale l i o y lo haec crecer copiosamente. Co-
a-.- ^a™P0 lo^ mando por $3.40,1 mo prueba eficaz le rizo gratuitamente 
/ 1. CAICA fcl mM*rUi ' / f»i n .hmm. 
" F R A S C O : S3.PO 
R E O B N E R A -
S O R E E I i OABEI^ZiO 
i s l su boticario o sedero no ¡ o ' t i e n e n 
?!^al0 ei? s,u depósito: Pe luquer ía de 
NUEVA PELUQUERIA 
Para señoras y niños 
L a casa que corta y riza el pelo a loa 
l iños con m á s esmero y t ra to ca r iñoso . 
MADAME GIL 
es la de 
el pelo con este tónico a toda señora, 
ñorita o niña que lo solicite. Pidan 
benoras de Juan Martínez. Neptuno, 81.1 este servicie gratuito al te lé fono: A 
CIERRA POROS Y QUITA GRA-
SAS DE LA CARA 
Misterio se llama esta loción astringen-
te que con tanta rapidez les cierra los 
poros y les quita la grasa; vale $3 AI 
campo lo mando por $3.40; si no lo tiene 
su boticario o sedero, pídalo en su de-
S l S i e z ^ T u í i o ^ l ^ 0 " 3 de Juan 
QUITA PECAS 
7S22, Peinador M. Cabezas. Hago ser-
vicios .de peinados y t eñ idos a domici-
lio, $1.00. i f ñ o s a 50 centavos. Atien-
do pedidos del interior, ins trucc 'onés 
Ctatls, S.m Miguel 53, Fotograba Del 
Pino. Habana. 
C 695 10 Tt 22 
AVISO A LAS DAMAS 
'utoriza a preparar aluiu . 
"ofesorado con opción al I 
íelona. Se dán clases día-
a domicilio y nocturrtas. j 
r el sistema moderno. Se j , -
para terminar pronto. P«6-1 Enseñanza garantizada, instrucción p r i - , naturas del Dachlileraio y Derecho, se 
ri;,VMldo el Método. Teléfu- maria. Comercial y Bachillerato para' 
' ,a' bajos. ambos sexos. Secciones para párvulos. 
Sección para Dependientes del Comer-
ACADEMIA "MANRIQUE 
DE L A R A " 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
4 f 
^ e m U de inglés "ROBERTS" 
& e s S c u ? ^ 6 re8os «1 mes. 
de?iíl >' a dominé9 por el dfa en la Aca-
OaL ^'onto T ^ m- ¿Defefa usted apren-
WtPt* ustoíi „,en>, el 'didoma inglés? 
S S ^ T S 01 METODO NO VISI MU 
& «1 meior ^ T ' d 0 unlversalmenlo 
» i * Dubn^f, d,6 ?s métodos hasta la 
lí* 1>ar sénóni el único racional 
M CUalciuiei- y asradable. con él 
l ^npo ij. i Persona dominar en po-
«lAn Í0-v <iííi or.nLu.a Inglesa, tan nece-
4 l í | !lEla. $1 5o. República. Ja. eül-
! i t 
cío. Nuestros alu 
han sido todos A 
res y 30 auxl l iarei 
en e spaño l e ingl 
P i tman : Mecancg 
m á q u i n a s complot 
mo modelo. Ter 
Bachil lerato 
proUados. 22 profeso-
i eiiPcñan T a q u i g r a f í a 
•s. Gregg, ü r e l l a n a y 
af ía a l tacto en 
a m e n t é nuevas, ü l t i -
Jurfa de Libros por 
part ida doble. O r a m á t i c a , Ortofrr.u' ía v 
preparan para ingresar en la Acade-
mia Militar. Informan. Neptuno 63, 
altos. 
Cercj 
B A I L E S 
a los carnavales. Aprender con 
, diez instructoras y cuatro pro-
lo. y 2o. Cursos. Frahcés y todas las I ÍC:í0ras tb«Í0S los baiki modernes "Oiv , 
P . fecc ión, en cuatro dase! g a ' a ^ [*[<>™**' \? FRANCH, Director. 
2í.das o dtvuelvo el dinero. Nue-o sa- APARTADO 2308. HABANA 







Con Textos exprofesos 
para este sistema. 
INSTITUTO "R. A L B E R T " 
- general 
n . B A C H I L L E R A T O 
1 - ^ / l *ÍÍngulfl0S c a t e d r á t i c o s . Cursos 
r ap id í s imos , garantizamos e) éxitW 
I N T E R N A D O 0-
t J . ^ Í mo9,?UJ?ilos' n ^ ^ n l f l c a aumen-
tación, e s p l é n d i d o s dormitorios, precios 
módicos Pida prospectos o l lame al Te 
léfono M-2766. San Ignacio, 12 
Va llegaron y e s tán de venta las fa-
mosas 
Patio y manchas de la cara; Misterio . e ' P I L D O R A S O R I E N T A T . B B 
l l l a i t i a esta loción astringente de cara- os i Para ••d)tonor el ontíanto tan codiciado 
i infa l ib le y con rapidez qu i t a pecas man ' de Por ,HS ,1an,!,s- " n d á S perfectaf:. re-
(Recién llegada de P a r í s ) , (,llJis y p a ñ o de su cara, é s t a s producid-is ! coní,tit,u,i ' ' ,n y ' ^ r m o s u r a : para l l o r a r a 
Hace la Do'-oloración y tinte ñ» in« o, por lo 3l,e sca"n c,e muchos a ñ o s y usted ' este resultado l a » mujeres emplean las 
bellos con productos voKetale,s v i r n i ^ " 'iis 'nctrnbles. Use un pomo y v e r á ! Raluf,ables reconstituyentes y maravi-
mente inofensivos y permanente* nT.,," u,sted la realfdad. Vale tres pesos; para Illodas 
g a r a n t í a del buen resultado con • el campo, ?3.40. P í d a l o en las boticas! P I L D O R A S O R I E N T A L E S 
Sus pelucas y postixoB, con rayas na- . LSV , fn i !a \r ^ Pidan el fol leto gratis. Se remiten 
fn'nmnn^.?11'1^ Crcacl0n ^nce ' s a ! soan de ; ftífeto*KéXS¡5*J3«.^.. p o í co?reo aí recibo do 3 pesos en giro 
P e S o B Ifr.f^t A BRILLANTINA "MISTERIO" I postal o blUcto certificado dirigido a 
p a ? ^ ^ ^ evita la c l r p . V r q u e - 1 ^ 0 3 O R I E N T A L -
" M ^ a n i c u - o s . Arreglo T o l o S K Í ^ ^ M ^ ' 
y cejas Shampolngs. Ar^eg,0 de ojos peso Mandarlo al Interior, $1.20. Boticas ^ ^ 7 4 0 30d-"fl é 
Cuidados del cuero cabelludo v l l m • Ht .O™3.0.r en 8,1 ,5eIlrtslto: 1 
Ciónos ^ ' ^ 1 por ^ f L i : | V I N A G R I L L O MISTERIO , í ^ ü í r o n Q nI7 , , 1 ^ 
v vflv-n^r aj'S ' ^ " " " ^ I H - S manuales p n r ; i n ; n t a , \ne L L ' 0 - I SOMBREROS DL LUTO 
^••i u,atorios' cnn loí3 cuales xMadam^ r a r a Plntar los labios, cara y unas.' 
Oil obtiene maravillosos resultarlnQ i F v f . - a ^ Lwf»;m A C r i Maison Lourdes. Tocas y sombrero» dd 
O N D U L A C I O N P I ' T M \ vi- 'MO'^f' i LxtractO legitimo de fresas. Es un crepé, a 6 pesos; con velo colgante, a 10 
F-^M " P E R M A N E N T E I encanto vecet^l F( rnlnr A* ¡pesos , valen 30. Sombrero de terciopelo 
• ' A l a r ^ l ' SA, ?aat.nt,zna la ondu lac ión , . í . ^ COl0r ?Ue ? a tt!flno, a $5.r,0, de paseo, en georgette, 
- í s u. m.-hA3 a de 2 Pul&adas ingie-llos labios;, ultima preparac ión de | a : chantiiiy. tul, f in í s imos a 10 peso?, va-
irtuiJr^ ant=ho). con su aparato francésI • • i ' • i »r , len 20; casi todo regalado, reformas de 
imo modelo perfeccionado. ciencia en la q u í m i c a moderna. Vale, sombreros dejándolos nuevos. Coñfec-
60 renfavn« So venA* «n A^.r.^.'^* , clonamos vestidos con tela y adornos fI-ou centavos, pe vende en Agencias , ' nog a íf pes0S; hacemos flores de lela, 
lamos en todos lós 
encargos al Interior. 
VILLEGAS, 54 
Entre Obispo y Obrapú 
TELEFONO A-6977 
P.rt .cul^s . Chacón, 4, altos, entre P ^ ^ . ^ ^ ^ f f i ? J ! ^ ' Ú ^ 
9 SS19 11 . f 1 3728 
J)0^BI,^Ii,oI,0flo:D^1n?JOf• a C O R D E ¿ Í Í San Nicolás, teléfono A-5039 
" V Ú ' J & h * * ^ * SCe Í í £ NEPTUNO, 1 
farmacias. Sederías, y en su deponto Para vestidos bord 
i , i - t t « . , i estilos. Remitimos t 
peluquería de señoras de |uan IVlartí- Campanario, 72. ent 
nez. Neptuno 81.. entre Manrique f * W & Teléfono A-6886 
4 f 
su nuevo domicilio. 
onea y Barce-
NUMERO 81, 
entre San Nicolás y Ma 
Teléfono A-5039 
ue. 
i V I S O A I .AS F A M I L I A S . S E H A C E N 
J \ trajes elegantes para señoras , seño-
r i tas y niñas, on 24 horas. Kspecialldad 
,para señoras gruesas. Informe»: Nep* 
tuno. 4, al 
3165 
Telé fono A-8197. 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA Enero 31 de 1922 
c o m p r a y V e n t a d e F i n c a s » S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
CASAS Y SOLARES 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y con-
t r a t o s de s o l a r e s en los r e p a r t o s S a n -
toa S u á r e z . Mendoza . L a w t o n , R i v e r o , 
A c o s t a y S a n t a A m a l i a . F i g u r a s , 78. 
A - 0 0 2 : . M a n u e l L l e n f n . 
4122 ? í _ 
I M P E A U N A C A S A C O N P B E -
ncia un cha le t , en l a l o m a de l a 
U n i v e r s i d a d o en l a de l Vedado , de u n a 
p lanta , con j a r d í n , p o r t a l , s a l a , sa le ta , 
h a l l , t res o c u a t r o h a b i t a c i o n e s , b a ñ o 
in terca lado , pat io y t r a s p a t i o , y c u y o 
orcc lo sea de $8.000 a $12.000. A v i s a r 
a M. J . A l f o n s o , A p a r t a d o 870, H a -
bana. 
4183 3 f 
s3 
^ C O M P R A U N A C A S A D B $8.000 
de u n a p l a n t a no m e n o s de tres 
h a b i t a c i o n e s y o t r a de dos p l a n t a s de 
$15.000 l a s dos en buen estado, B e -
l a s c o a í n a P r a d o y de S a n R a f a e l a 
í i an L á z a r o . P r e f i e r o t r a t a r con in tere -
sado c i n f o r m e n a l A p a r t a d o 2166 d a n -
do deta l les . 
3963 31 e 
CASA EN E L VEDADO 
G a n g a : u n a de esquina , de dos p l a n t a s 
y o t r a a l lado, r e n t a n 320 pesos. U r g e 
l a venta , en 37 m i l pesos . J o r g e G o -
vantes , S a n J u a n de D i o s , 3. T e l é f o n o 
M-9595. 
13 POR 22, VEDADO 
c o n ^ KAN OPORTUNIDAD 
a c é n de v i C . l 
19 S I 
P O C O . T i l N E R O E N H I P O T E C A S E N t.odRS 
go G a r c í a , j . L J oanviflades. T o n c ó l o s p . m M "" H i i 
randes . V é a n o s . T r a t o d irecto . 
3 f 
S o l a r vendo en l a m e j o r s i t u a c i ó n ; tam 
b i é n u n a e s q u i n a de 22.66 por 25. A 
prec io a c t u a l . J o r g e G o v a n t e s , S a n J u a n 
de Dioa . 3. T e l é f o n o M-9505. 
CHALET VEDADO 
confort , se vende p e r -
ades p a r a el pago, a d -
r ú s t i c a s . 39.000 pesos . 
S a n J u a n de Dios , T e -
construcc l f tn I A g u a m i n e r a l . H e r m o s a s c a a a a cpmple-1 , . » . ^ A I - ' ^ • c J NECESITO 12.000 PESOS 
p a r a h a c e r tamente a m u e b l a d a s ; e l e c t r i c i d a d , gas . F a b r i c a de P r o d u c t o » A l i m e n t i c i o » , a e ' 
I en hipoteca , propiedad en S a n R a f a e l , 
' m a g n í f i c a g a r a n t í a . J o r g e G o v a n t e s . S. 
. ¡ J u a n de Dios , 3. T e l é f o n o M-9Ü95. 
3954 6 feb. 
lu joso , con toe 
diendo y f á c i l 
mittendo f i n c a 
J o r g e 3ovnnte i 
l é f o n o M-9595. 
3954 
dos. E s c o m p l e t a m e n t e 
moderna . S u prec io como . 
r e e o c i o en • ! acto. $16.600. Se e n t r e g a a g u a ca l i en te ; p e r r e r a s , g a l l i n e r o s p o n I j _ mmtímmmm, J . i o ñ » >UI nA 
de focupada y e s t á en el m e j o r punto pol los , p ichones , gansos , patos , c o n e j o s , , v e n d e p o r r e t i r a n e e l d u e ñ o d e l n e 
de S a n t o s S u á r e » . I n f o r m a n en el te- c h i v o s , o v e j a s puercos , c f b * " 0 ^ , t f á b / n 1 ' I gOClO. Bien S i t u a d a , m a q u i n a r í a m O -
l é f o n o 1-1316. C o n c e p c i ó n 4. V í b o r a . c a de I n d u s t r i a con corr i en te a l t a en - 1 • • j 
^ 3308 4 t t ronque de c a r g a , e s t a c i ó n de p a s a j e r o s , jerna, c a p a z p a r a c u a l q u i e r i n d u í t r i a . 
1|< ^ | Se pueden c o n s t r u i r dentro de l a pro» | u j * i _ It 1 k ^ 
ESTO SI ES GANGA 
Vendo u n a c a s a de r a a d e r a . p i s o s de 
cemento, en l a p r o l o n g a c i ó n del V e d a -
do que mide 70. por '6 y medio: l l « -
6 feb. 
( 1 A N O A . S E V E N D E U N A C A S A E N T el pueblo de A r r o y o N a r a n j o a m e -
d i a c u a d r a del p a r a d e r o del f e r r o c a r r i l . 
T i e n e los s e r v i c i o s s a n i t a r i o s c o m p l e -
tos v nuevos . I n f o r m a n , t e l é f o n o I - l l l S r 
3958 * t 
AV I S O . S E D E S E A A R R E N D A R P A -b r i c a de m o s a i c o s que tenga e s t a -
b l ec ida de 3 a ú p r e n s a s con todos los 
a c c e s o r i o s correspond ien te s , o se c o m -
p r a n de 1 a 5 p r e n s a s y s u s accesor io s 
por separado. I n ú t i l o f e r t a s s i no son 
prec ios de s i t u a c i ó n D i r í j a n s e perso-
n a l m e n t e de 7 a 9 p. m. a l a c a l l e 10 
n ú m e r o 8, en tre 21 y 23, Vedado . 
3999 2 r 
Q E V E N D E N V A R I A S C A S A S . E S 
k!» un buen negocio, alquile:- $300 y otro 
$470. E n l a s dos h a y I n d u s t r i a y tengo 
v a r i a s m á s . P a r a i n f o r m e s A v e n i d a 5 
y 2. p a n a d e r í a A . V á z q u e z . 
4040 ^ 1 _ 
rpENOO COMPRADORES PARA CA-
1 s a s en l a H a b a n a y s u s b a r r i o s , de 
3, 4, 5, 6, 7 m i l pesos , v e n g a a v e r n o s 
y se l a v e n d e r e m o s en seguida . M a r í n 
v P i ñ ó n . C a f é B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , 
de 8 a 11 y de 1 a 4. 
3606 31 ene. 
piedad, v é a n s e f o t o g r a f í a s en e l bufete j a g u a a b u n d a n t e , tracción y alumbra 
itr< 
O f i c i n a 205. 
JORGE GOVANTES 
del d u ? ñ o , s e ñ o r E r u s t . entre 10 y 12 J JÁiéwfcm P r e r i r . m n v e r n n n m i c o 1 r'orr''(1r,r' n' l<irio c o m e r c i a l . D a d inero 
0 0 e i e c m c o . r r e c i o m u y e c o n ó m i c o en h ipotera8 vend<4 casa<í y R0iare!, S a n a. m. M a n z a n a de G ó m e z 
3895 30 e 
tn porta;, s a l a , comedor, c o c i n a y c u a -
i r o c u a r t o s , s e r v i c i o s de m a m p o á t < - r í a y 
pat io ; a dos c u a d r a s de l a doble l í n e a 
de t r a n v í a s ; todo en t r e s m i l pesos en 
1* s igu iente f o r m a : dos m i l en e fec t ivo 
y m i l en c h e c k s de l o s B a n c o s N a c i o -
n a l , E s p a ñ o l o de l a C a j a del C e n t r o 
A s t u r i a n o a l a par . I n f o r m a : S r . P i ñ ó n 
r a f é de B e l a s c o a í n y S a n M i g u e l , de 8 1 V i l l a M a r í a , G u a n a b a c o a 
a 11 y de 1 a 4. . > 3978 
1 
GR A N T I N C A D E P R O D U C C I O N JT c r i a n z a , con arboleda , p a l m a r y g u a -
y a b a l de u n a y m e d i a c a b a l l e r í a y c i n -
co a ñ o s de contrato , vendo BU a c c i ó n 
en $700. T i e n e dos bueyes , dos tore-
tes, t res v a c a s y t ernera , 25 g a l l i n a s , 
u n a c a r r e t l c a y aperos. P a g a $17 de 
r e n t a a l mes . D í a z M i n c h e r o , c a s e r í o 
bodega. 
5 f 
S O L A R E S Y E R M O S 
O E V E N D E N S E I S C I E N T O S M E T R O S 
O de t erreno en lo m e j o r de l repar to 
S a n J u a n , b a r r i o de A r r o y o Apolo , a 
dos c u a d r a s de l a c a l z a d a . I n f o r m a n te-
l é f o n o 1-2965. , . 
4134 2 f 
SOLAR EN SANTA AMALIA 
Cedo c o n t r a t o s o l a r l l ano . 646 v a r a s , a 
EX C E L E N T E N E G O C I O . 720 M E T R O S , | J2.75, pagando $1.103; el r e s t o $15 m e n -20 por 36, 11 h a b i t a c i o n e s que pue- s u a i e s a i a c o m p a ñ í a ; t iene á r b o i e s f r u -
den r e n t a r 150 pesos . Arboles f r u t a l e s . 1 t a i e s ; c e r q u i t a de l a C a l z a d a V í b o r a . F l -O B D E S E A C O M P R A R U N A C A S A D E ^ 
O p u n t a l a l to y u n a s o l a p l a n t a , oe; i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , c i m i e n t o s de c a n - j gUras . 73. A -6021 . M a n u e l L l e n í n . 
B e l a s c o a í n a E g l d o , que tenga de :i50 terta a l frente . en lo m á s a l t o y s a l u - ( 4123 9 f 
a 400 metros . I n f o r m e s : a R c v i l l a g i - j ¿ ^ j g ¿ g j c e r r o y en u n a de l a s p r l n - « — ' "' 
gedo, 108. a ¡ c l p a l e s a v e n i d a s , a u n a c u a d r a de l a l y - ^ j i x j j E l a , A M P L I A C I O N A D M E N D A -
I •"EDO D A A C C I O N D E U N A P I N C A 
\ J c e r c a de A r r o y o Apolo, m u c h o s á r -
boles f r u t a l e s , doce v a c a s de l e c h e 
con s u s c r í a s , v a r i a s n o v i l l a s , toro de 
r a z a . 30 cochinos , 200 g a l l i n a s , c a r r o 
y m u í a , con un despacho de 8 pesos 
d i a r l o s , aperos de l a b r a n z a , p o c a r e n t a . 
Se d a todo em 2.500 pesos, con g a r a n t í a 
Se d e j a p a r t e del d i n e r o . V i l l e g a s , 
91. t i enda de ropas . I n f o r m a n . 
3613 31 ene. 
J u a n de Dios , 3. T e l é f o n o M-9595. 
3954 6 feb 
para liquidar inmediatamente. Dirigir 
se: Belascoaín 54, primer piso. Sr. 
Gómez, de 8 a 10 de la noche, todos D ° 0 f ? e m Q 
los d í a s . 
3o75 6 f 
SE V E N D E E X A C R E D I T A D O E S T A -b l e c í m l c n t o *"E1 So l del Pueblo", p a -
n a d e r í a , d u l c e r í a y v í v e r e s . S e vende 
en b u e n a s condic iones . I n f i r m e s U n i ó n 
88, U n i ó n de R e y e s , de M a r : » n o I s l a . 
1478 31 e 
GRAN NEGOCIO 
Se vende u n a g r a n c a s a de h u é s p e d e s 
toda a m u e b l a d a y o c u p a d a en l a a c -
t u a l i d a d . E s u n m a g n í f i c o negocio, se 
vende por a u s e n c i a de su d u e ñ o . I n f o r -
m a n en l a P l a z a del P o l v o r í n , bodega 
E l A g u a F r í a . D e s p u é s de l a s 12 m. P r e -
g u n t e n por A u r e l i o . 
3138 7 t 
recen p a r a c o c e a r en p r i m e r a h i -
poteca, sobre f i n c a u r b a n a en l a c i u d a d . 
I n f a m a E . C i m a . A g u i a r 36. T e l é f o n o 
A-5398. 
3853 6 f 
U E D E S E A N C O D O C A R $20.000 A D 8 
O por c iento a n u a l , sobre propiedad en 
l u g a r c é n t r i c o de l a H a b a n a . I n f o r m e s 
on Obispo 89, a l tos . N o t a r í a . 
3928 1 f 
F e r n á n d e z 
tSti 6 f C a l z a d a , a 20 pesos metro . E n r i q u e P é - ^1 reg. L a m e j o r del R e p a r t o . Se v e n -
rez. E s t r e l l a . 186. M - 1 7 9 Í . ¿ e n v a r i o s so lares . L o n j a 216. D e S a 5 
3228 31 e 3736 2 f 
I . ^ I N Q U I T A D R R E C R E O C O N 6.350 v a r a s , a 60 centavos v a r a , s i t u a d a 
f rente a K o k o í ^ o , c a l z a d a de A l d a b ó , 
e s t á entre r e s i d e n c i a s de l u j o R a z o n e s • ^ $onibreros, COU taller de dobladillo 
t e l é f o n o A-1282. E g i d o 1<. I 1 • i - j e 1 . r 
8 1 f de ojo, plisados y forrar botones, ts-
^ T ^ ^ ^ ^ T T ^ ^ ^ ^ T T ^ ' ^ ^ a ' ^ Z 1 1 * lujosamente montada, bien surtí-
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S y w ™ * t » * i > . Pag. p « . .iqui-
ler y le quedan tres años de contrato. 
. „ - a - X . .• „ J _ / ^ A J A D E A H O R R O S D E L C E N T R O 
G a n g a : se v e n d e u n a p e q u e ñ a t i e n d a ( A s t u r i a n o , B u e n a oportunidad de h a -
L- B L U M 
Recibí hoy* 
» 25 litro? HO,StCÍn y ,Jer5ey' *» «5 
No cobro comisión. Facilito dinero al " ¡ A • ' I J 1 • 
10 por ciento con buena garanh'a/•r'^" r0rSa7Ho,steín' 20 toros y vac. n i i i / ' L i ^o11 1 raza pura. Compro un solar en la Víbora, a pre- i 1 0 0 m , l 
cío de situación. Julio C. Pita, Aguiar Kentuckv X "^f"8 y caba1^ <fc 
101. Teléfono A-6307. V e n Z ' 
Vende mas barato que otraS 
Cada semana llegan nueva, ^ 
25 f 
Cer una I n v e r s i ó n con $7.000 en l ibre -
IJIS y a l g ú n efect ivo . L e i n f o r m a J o s é 
Pose , Q n ú m e r o 236, V e d a d o 
t t i i 3 
VIVES, 149. Te^. A.8122 
l e Establo de burras " U C R Í O L L ? 
H i p o t e c a o v e n t a de u n g r u p o de 18 ^ ^ « v 
c a s i t a s de l a d r i l l o y a z o t e a , t o m o 25 
/ C O M P R O D E U N O A T R E S S O D A -
V, r e s de e s q u i n a y l í n e a , desde l a c a - ;— „ . „ . ~wnyrrr>nK 
VTP T o n s u l a d o h a s t a el H o t e l M m e n d a - V E N D E D A C A S A F R E B Q A D A 1 
a ^ g i 0 & e V H X S u t c a r n i - l b el Premio _ Oord^o « ^ u e Ja - m p r e , 
c e r í a . . • 
3832 * r IM P O R T A N T E . S E C O M P R A N Y v e n -den f i n c a s r ú s t i c a s y u r b a n a s en l a 
H a b a n a y f u e r a de e l l a . Se da y se s i t u a c i ó n 
toma dinero en h ipotecas con m ó d i c o 
i n t e r é s . O p e r a c i o n e s s e r l a s y r e s e r v a -
das. G u i l l e r m o B e r n a z a y C a t á . ( N o t a -
r l a del l i c enc iado A n g e l M i c h e i e n a , 
156, a l to s de M a r t e y B e l o n a 
E D R E P A R T O D A S I E R R A S E 
tpnirn 'la se truridad a u e se lo s a c a y ¡ J,-J vende u n s o l a r c a l l e A . en tre 6 y 
í e X á t o d l l ^ f e l l c l d l d comple ta . E s t á de 12 por 47. a l ú l t i m o prec io de 
en l a ca l l e de S a n t o s S u á r e z . e n t r e j • 50 v a r a . I n f o r m a n en I n d u s t r i a 
]>urege v S a n J u l i o . Se e n s e ñ a de 12 
2. S u prec io e s t á en r e l a c i ó n con l a 
nú-
mero 11. 
1 3440 3 feb. 
A m i s t a d 
H a b a n a . 
2067 81 e 
LUIS DE LA CRUZ MUÑOZ 
C o m p r o y vendo c a s a s , s o l a r e s y f i n c a » 
r ú s t i c a s . D i n e r o en h ipoteca . J e s ú s del 
Monte. 368. T e l é f o n o 1-1680. 
368 2 ' 
U R B A N A S 
R E D A D O E N B Y 27. D O S M A G N I -
V f i / ^ s c h a l e t s se v e n d e n a prec io de 
r e a j u s t e poco a l contado y re s to en h i -
poteca, por el t iempo que / ¿ q u i e r a , en-
tregando p a r t i d a s p a r c i a l e s , s a l a , r e c i -
bidor, sa l e ta , h a l l , s ie te hab i tac iones , 
dos c u a r t o s de cr iados , garage , dos m á 
q u i n a s , l l a m e n o vean l a s c a s a s y h a -
rá m á s negocio. E n 78.000 pesos l a es-
q u i n a y 68 l a del centro . Son c a s a s de 
lu>o. 
4103 S f 
\ T E N D O E N L A C A L Z A D A D E A R R O -
V do N a r a n j o a u n a c u a d r a del p a r a -
dero, l a h e r m o s a c a s a de e squ ina , de 
m a n i p o s t e r í a , con p o r t a l , s a l a , comedor, 
s a j e l a , doce g r a n d e s h a b i t a c i o n e s ; de 
e l l a s dos a l t a s , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , a r -
boleda f r u t a l y m á s de 3,200 metros de 
terreno, c e r c a d o s de m a m p o s t e r í a . I n -
f o r m a n M i l a g r o s . 33, entre B u e n a v e n t u -
r a y S a n .Lázaro . 
4086 'i r 
\ R E D A D O . S E V E N D E E L M A S Jt'ü'-joso cha le t en la l o m a de l a U n i v e r -
s idad. C a l l e N y 27, con c a p a c i d a d p a -
r a f a m i l i a t x t e n s a , con t r e s l u j o s o s 
c u a r t o s de b a ñ o , g a r a g e p a r a c u a t r o 
m á q u i n a s con nueve c u a r t o s de f a m i -
l i a , g r a n d e s sa lones , p a n o r a m a e s p l é n -
dido. L a doy a r e a j u s t e con poco a l 
contado y resto en h ipoteca . L l a m e n a l 
F-2482. 
4102 3 _ f 
E V E N D E U N C H A L E T E N L A V l -
.. P a r a t r a t a r de s u v e n t a en 
S a n t o v e n i a n ú m e r o 15. a l to s . G o n z á l e z . 
521 1 j 
HA C E N D A D O S . V E N D O S A C O S V A -CÍOS p a r a a z ú c a r en todas c a n t i d a -
des T a m b i é n doy d inero en p i g n o r a -
c iones sobre a z ú c a r . I n f o r m a R o d r í g u e z . 
S a n t a T e r e s a E , C e r r o , de 12 a 1 y de 6 
a 9 de l a noche T e l é f o n o 1-3191. 
3916 6 f 
( 1 A N Q A . V E N D O E N $6.500 U N A C A -T s a en b a r r i o bueno p a r a a l q u i l e r e s . 
C o n s t a de s a l a , s a l e t a , t re s h a b i t a c i o -
nes v ^us s e r v i c i o s . H . Medel , O b r a p í a 
98, alto.5, Dep . 1. 
3933 * t 
8E V E N D E U N P R E C I O S O C H A L E T _ a prec io de s i t u a c i ó n , en M a r i a n a o . 






con g r a n d e s comodidades ; es ganga . I n -
f o r m a n en S a n B e n i g n o 63, e squ ina a 
E n c a n i - i c i ó n . T e l é f o n o 1-1731, J e s ú s de l 
Monte. 
4202 5 f 
\ ~ I B O R A , S E V E N D E N D O S C A S A S 
\ en un solo edi f ic io de e squ ina . R e n -
t a $100. C a l l e D o l o r e s c e r c a de l a C a l -
c a d a con un a.10 de f a b r i c a d a . S u costo 
es de f l 1.500 y se vende en $8.200. Su 
B E L A S C O A I N , 34, A L T O S 
¿ Q u i é n vende c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? P E R E Z 
¿ Q u i é n vende f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a f i n c a s de c a m p o ? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a d i n e r o en h i p o t e c a ? P E R E Z 
L o s negocios de e s t a c a s a son s e r i o s 
y r e s e r v a d o s . 
^ E V E N D E N P O R D I S O L U C I O N D E 
i o intereses , dos c a s i t a s g i m a g u a s , de 
lo m e j o r c o n s t r u i d a s , componen s a l a , 
s a l e t a , dos b u e n a s h a b i t a c i o n e s , s e r v i -
c ios completos , m u y c e r c a de E s q u i n a 
de T e j a s , l i b r e s de g r a v a m e n . I n f o r -
m a , s u d u e ñ o . A g u i l a , e s q u i n a a E s -
t r e l l a . T i e n d a de ropas . 
3754 3 f 
Se vende un solar en la calle de Ro-
dríguez, entre Guasabacoa y Herrera. 
Informan en Buenos Aires número 7, 
Vilagran. 
2084 31 e 
EN L O S P I N O S A D O S C U A D R A S da l a l í n e a , tengo u n a g r a n e s q u i n a 
a p lazos . H a y pagados $406 y cedo el 
contrato por $200. E s u n a b u e n a g a n g a 
pues rega lo $206. I n f o r m a P e d r o L a -
mas , Monse^-ate y L a m p a r i l l a , b i l l e -
tes. 
3383 3 f 
HORROROSA GANGA 
Soberb ia o p o r t u n i d a d p a r a el que es-
t é b u s c a n d o c a s a ^ a n t i g u a p a r a reedi -
f i car , m u y ouen s o l a r , 8 por 42, en S i -
tios, c a s i e s q u i n a a A n g e l e s . R e g a l a d o , 
0.500 pesos . F . G . V e r a n é s . M a n z a n a de 
G ó m e z , 221. T e l é f o n o s A-4420 y F - 1 3 4 5 . 
3266 2 feb. 
SE V E N D E U N A C A S A A C A R A D A de cont>truir, m o d e r n a , p o r t a l , s a l a , dos 
c u a r t o s , c o m e d ó n y m a ñ o . 16 por* 6.50 m. 
P r t c i o , $5.500. S a n t a F e l i c i a entre C u e -
to y G u a s a b a c o a . L u y a n ó , i n f o r m a n en 
l a m i s m a . 
3554 . 4 t 
O A O R I F I C O P O R C A S I L A M I T A D 
lO s o l a r e s en S a n M a r i a n o , de 7 me-
tros , de frente , en C o r r e a , e s q u i n a de 
18 por 20: en A l m e n d a r e s 400 v a r a s a 
J2.75. E n s a n c h e de l a H a b a n a , c e r c a de 
C a r i s I I I . Se r e b a j a n si s e h a c e l a c o m -
p r a ensegu ida . L u i s S u á r e z G . C á c e -
res . H a b a n a . 89. 
C 756 4 d 26 
SE V E N D E N D O S S O L A R E S A D O S c u a d r a s del p a r a d e r o de O r f i l a . de 
6 m e t r o s de f r e n t e por 33 y medio de 
fondo y uno de e s q u i n a , de 8 m e t r o s 
de f rente por 22 y medio de fondo. I n -
f o r m a n en S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n -
z á l e z . 
2584 2 f 
RIBERAS DEL RIO ALMENDARES 
Se venden seis lotes frente al río Al-
mendares- propios para sociedadss de 
recreo o sports. Se dan a censos y 
con poca entrada. Informará: L. 
Kohly, Puente Almendares, teléfono 
F-3513. 
2082 13 f 
T ^ E N D O T R E S L I N D O S C H A L E T S , da 
V n u e v a c o n s t r u c c i ó n , í i 
o s V E N D E U N A A R M Z R I A C O H TO - ISe ênde por la tercera parte de lo m^ pesos, 7 mil y 4 mil. Teléfono nú-
nYejdof p1u\^on^TaCi!í\byan\nseIrnfSoreIían!| que ha costado montarla, pero rigun,-! n;ero . J " 2 8 5 7 ' VEILTA 3 6 0 0 0 - R A , D Ó 0 
r'rae^crfa.ny y G a r a y vineeaB' 78' fe- \ sámente al contado. Informan en la I Hci;iflJlda 
' " • vidriera del café Comedia, Zulueta y SI ene. 
T E C H E R I A , C O N V I D R I E R A S E T A - | Animas, desde las 7 de la mañana das-' i -
1 J bacos y c i g a r r o s , c e r c a de B e l a s - 1 *a l . J . |_ *-FJ- V !_ _ _ r i g l 
c o a í n . e legantemente montada , c o n t r a t o . , a , a u n a a e , a ia™e, y por la no-j Tj0 
ee vende con m i l pesos de contado y m i l che. No se ateinde a curiosos V oalu 
a p lazos . S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a , 67,1 . " / P 
ant iguo . , eneros. 
41B5 2 f 8436 1 feb. 
BO D E G A . E N P R E C I O D E O C A S I O N , vendo u n a con buen c o n t r a t o y bien 
s i t u a d a ; t iene comodidades , y p a g a m í -
n i m o a l q u i l e r . S á n c h e z , P e r s e v e r a n c i a , 
67, ant iguo . 
4165 2 f 
\ rENDO C A P E P O N D A C O N L U N C H l ibre de a l q u i l e r , s i t u a d o en c a l l e 
m u y c o m e r c i a l y de t r a n v í a s . Negoc io 
e s tab le y f a c i l i d a d e s de pago. G o n z á -
lez, S a n J o s é , 128; a l tos , c a s i e s q u i -
n a a O q u e n ¿ o . 
4155 2 f 
T I E N D O B O D E G A E N C U A T R O ~ M Í L 
• pesos, s o l a en e squ ina , en l a c a l l e 
de A n i m a s , buen contra to y poco a l q u i -
ler , G o n z á l e z . S a n J o s é , 123, a l tos , c a -
s i e s q u i n a a Oquendo 
4155 2 f 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
I?V H I P O T E C A S E D A N $4.000, $1,000 J 15.000, $20.000 I V V m a n G a l i a n o 75 
c a f é E l 
y de 
41[ 
E n c a n t o , \ i d r l e r a 
4. J , D í a z . 
de 9 a 11 
7 f 
OC H E N T A M I L P E S O S T E N G O P A -r a c o l o c a r en p r i m e r a h i p o t e c a en 
d i f erentes p a r t i d a s en l a H a b a n a . T r a t o 
d irecto , s e ñ o r M a r r e r o , S a l u d 231, t e l é -
fono A-0565, y vendo u n a e s q u i n a de 
m i l m e t r o s c u a d r a d o s a $40 e l m e t r o 
fabr icado . 
« « > 5 f 
N E G O C I O de 
su a l e s . 
der. S e 
en B u e n a v e n t u r a , 19, entre C o n c e p c i ó n 
y Do lores , V í b o r a . 
4204 4 f 
A C C I O N E S Y B O N O S , S e 
c o m p r a n a los m e j o r e s t ipos. D i -
rse por e scr i to a l s e ñ o r J . E . M o l á s , 
o n j a del C o m e r c i o , n ú m e r o 540, o 
A p a r t a d o 1766, ind icando c l a s e y n ú m e -
ro de v a l o r e s que se deseen vender . 
3094 22 ab. 
NO VENDA 
POR MENOS DE LO QUE V A L E . 
NO SOY CORREDOR Y DOY DINE-
RO ; CASI E L VALOR DE SU PRO-
PIEDAD EN TODAS CANTIDADES. 
LOS SEÑORES CORREDORES SE-
RAN TAMBIEN ATENDIDOS. M. 
A. FALBER. TELEFONO A-4358. 
3119 7 e 
Velázquez 25 nna cuadra de Teju 
Teléfono A-4810 
DINERO 
p a r a h i p o t e c a doy y tomo en todas can-
t idades , p a r a l a H a b a n a y los r e p a r -
tos, negocios r á p i d o s s i l a g a r a n t í a ea 
buena. T r a i g a los t í t u l o s . A g u i l a y Nep-
tuno. b a r b e r í a . G i s b e r t . D e .9 a 13. T e -
l é f o n o M-4284. 
328 «2 f 
FACILITA DINERO 
O B V E N D E U N P U E S T O D E P R U -
O tas del p a í s por no entender el g i -
ro / / f o r m a n en Sol 82, 
4197 
todas h o r a s . 
2 f 
BO D E G A C A N T I N E R A . V E N D O U N A en el m e j o r barr io , c inco a ñ o s de 
contra to , poco a l q u i l e r , v e n t a d i a r l a 
o c h e n t a pesos, b ien s u r t i d a . S r . M a r r e -
ro, S a l u d 231, t e l é f o n o A - 0 ñ 6 5 . 
4259 5 f 
SE COMPRA BODEGA 
E n cambio de un c a m i ó n " I n d i a n a " , de 
c i n c o toneladas , con c a r r o c e r í a , toldo y 
c h a p a , todo m e j o r que nuevo . C o s t ó 8 
m i l pesos. S i v a l e m á s l a bodega se p a -
ga. I n f o r m a n en el t e l é f o n o M-9188. 
4060 2 feb. 
I^ N H I P O T E C A S E D A N $2.000 O J menor c a n t i d a d s i n c o r r e t a j e . I n - 1 E n p r i m e r a Jr s e g ú n 
f o r m a n en G a l l a n o 75. c a f é E l . E n c a n 1 
to, v i d r i e r a , de 9 
D í a z 
3997 
11 y de a 4. J . 
DI N E R O E N H I P O T E C A , c a n v a r i a s c a n t i d a d e s a S E C O L O -. u n i n t e r é s 
m ó d i c o Se desea t r a t a r d i r e c t a m e n t e 
con los in teresados . D i r i g i r s e a l e s c r i -
torio del s e ñ o r L l a n o , P r a d o , 109. b a -
jos . 
4036 ( f 
h ipoteca en to-
dos puntos en la H a b a n a y s u s R e p a r -
tos en todas cant idades . P r é s t a m o s a. 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s en p a g a r é s , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s c o t i z a b l e s ; se-
r i edad y r e s e r v a en l a s operac iones . B e -
l a s c o a í n , 34, a l tos , de 9 a 11. J u a n 
P é r e z . •» 
INSTITUTO CANINO "NOCARD" 
Montado a la a l t u r a de los mejore» d* 
los E s t a d o s Un idos y Europa . Director: 
D r . M i g u e l A n g e l Mendoza. Coosultas d« 
/ l l a 12 y de 3 a 5. M a l e c ó n y Crespo. 
T e l é f o n o A-0465. 
A I A O N Í F I C O N E G O C I O . P O R N O P O -
1»A der a t ender lo s a r r i e n d o u n o s m a -
C J.— J_. mjAmmmm i I n a n t i a l a s de exce lente a g u a , a n a l i z a d a , 
5 e V e n d e n dO» SOlareS muy b a r a t O I . l c o n m a r c a r e g i s t r a d a m u y a c r e d i t a d a , 
moso p a r q u e . Mendoza , V í b o r a , a c e r a de I inmediatos a lo» p a i Q U C s Mendoza en!Tlene l i s t a P a r a t r a b a j a r toda s u m a -
s o m b r a y b r i s a . T a m b i é n vendo u n so- . .1 m n . q u i n r i a p a r a e m b o t e l l a r , g r a n pat io 
l a r de 700 m e t r o s en l a c a l l e de D o - la V í b o r a ; uno mide 5 0 0 V a r a s J e l 'para camiones , c a b a l l e r i z a s y h a b i t a -
CHEQUES ESPAÑOL y NACIONAL 
C o m p r o y vendo de todos los bancos , lo 
m i s m o c a n t i d a d e s c h i c a s que g r a n d e s . 
H a g o negocio en el acto . M a n z a n a de 
G ó m e z , 312. D e 8 a 10 y de 2 a 4. M a -
n u e l Piftol. 
4001 5 f 
frente a l h e r -
lores , M a r i a n a o . con el t r a n v í a de l a 
H a b a n a por l a m i s m a ca l l e . 
l '-5445. 
3322 S f 
c lones p a r a empleados . E s u n g r a n ne-
lo a r r i e n d o en S200 m e n s u a l e s 
espléndida* fabricaciones y tienen to- y CO" M U £ P°<;0 e fec t ivo puede e m -
' prenderse . E s c r i b a a A n d r é s P e r s , A p a r 
i n f o r m é i otro 715 varas. Inmediato a ellos h a y l ^ S 5 
i 4 V I S O . S E V E N D E E N E L R E P A R -
1 to de A l m e n d a r e s un terreno de es-
I qur-na, de 40 m e t r o s de f r e n t e por 40 
I m e t r o s de fondo o s e a n 1.600 m e t r o s 
| p l a n o s con dos c a s i t a s de m a d e r a a l 
dos los servicios. Informa su daeío, 
Méndez, teléfono M-3386 o 1-3395. 
31 e 
^u,f110-nS,a<n, MÍ8iV!lJI' taller de dobla-í fondo que g a n a n so pesos v que eos- Se vende en lo mas alto del Veda-
' . . V i . 6 0 M - , 0 , 8 • „ . It.-.ron $3.000. So d a todo a $7 el metro . I j ^ „ „ l l 0 9 ^ 0 „ 1 , : „ , > _ O í , 1 , 
4-41 2 _ f _ j s i n r e b a j a a l g u n a . I n f o r m a n C h a p l e 40, 0 ° . calle ^. esquina a J) I , U n S ü l a r 
t ^ E V E 1 
O 7 por 
í 7.000 
. J N D E U N A C A S A A N T I G U A D E 
20 m e t r o s en l a H a b a n a , en 
un t erreno de e s q u i n a de 20 
por 40 a 12 y medio pesos metro. I n -
f o r m e s : E s c r i t o r i o del s e ñ o r L l a n o . 
P r a d o I0D. b a j o s . 
4250 3 f 
A, C e r r o . D e 11 
3403 
3 de l a t a r d e 
\ r U S « L E A L T A D 125, ( C A S I E S -
AJA qu ina a S i n J o s é , -Je 1 a 1. T e l f . 
M-'.,926. 
• \ T E N D O A G U I L A $11 ÍOO; A G U A C A -
> te V Í 3 . 0 0 0 ; tíasarrate $80.000: C l a -
ve l $13.i;u0- Crospo , $30.000, C a m p a n a -
rio , $6.000; C a r m e n . $8.000; Conde, 
$7.T0O; D e s a g ü e . $25.000; D e s a g ü e 8.000 
p e s o s . E s c o b a r $14.000; E s c o b a r , $0 500; 
E s p e r a n z a . $26.000; G l o r i a $4.000; I n -
f a n t a , v a r i a s c a s a s a $6.600; I n f a n t a 
v a r i a s c a s a s m o d e r n a s a $12.500; J e s ú s 
del Monte. M i l a g r o s . $28.000; A c o s t a . 
$23.000: J ' r í n c i p e . $7.000; C á l z a l a de J e -
s ú s del Monte e squ ina . $7.500: J e s ú s 
M a r í a . $13.000; L e a l t a d e squ ina . $39.000 
T..^"ltad, dos p l a n t a s , dos c a s a s a 26.000 
PÍ-SOS c a d a u n a ; L e a l t a d , $10.000; M a n -
r ique , $,'> 2.000, M a l e c ó n , c u a t r o p i sos 
G a n a $650 en $110.000; M a n r i q u e en 
$18|000. Neptuno , $21.000. Neptuno 4 
c a s a s de dos p l a n t a s a $25.000 c a d a u n a 
O ' R e i l l y $180.000: e s q u i n a a P e r s e v e -
r a n c i a , $26.000: R e u n i ó n , $4.500; R u v a l -
caba . 2 p l a n t a t , $12.000; S o m e r u e l o s es-
q u i n a . $12.000; S f l á r e z , $10.500: S a n N i -
c o l á s . $8.200: S i t i o s . $16.500; S a l u d . 
$30.000; e s q u i n a S a l u d $15.000: S a n M i -
guel $21.000; S a n J o s é , $15.000. S u á r e z 
$17 *ÍD S a n M l v el, $22.000; S a n I s i -
d - í r ^ - d o , $12 000; T e n e r i f e , $11.000; 
l -., $ ¿ . « » t ; V i r t u d e s 9 po;- 48, 24.000 
pes »s. 
\ T E D A < - 0 O R A N C H A L E T E S Q U I N A 
V $165.000. p an prop iedad Paseo , 45 
m i l pesos ; c h Met $20.000; P r i m e r a , c a -
s a dos p l a n t a s Ti e s q u i n a , $35 000; C a l -
?.nda esquina g r a n propiedad, $100.000. 
P a s o o entre 31 y 33. c a s a n u e v a . $7.000: 
c a s a c a l l e 19, 515 metros , $10.000. V e -
dado e s q u i n a a 24, e s p l é n d i d a c a s a de 
5?S.noO; o t r a m á s $32 000: t r e s c a s a s 
e s q u i n a 23, con 1.183 m e t r o s $St.000-
grnn c a s a c a l l o 23. $22.000; V í b o r a l 
L a w t o n , h e r m o s o c h a l e t 455 metros 
$20.000; J o s e f i n a , g r a n c a s a . $18.000. 
3 t 1 e s q u i n a d e f r a i l e , c o m p u e s t o d e 
\ ^ B N D O S I N I N T E R V E N C I Ó N D » c o - , 28.04 m e t r o s d e f r e n t e p o r 46.31 
V r r e d o r e s l a m o d e r n a c a s a en l a V i - i e \ i o r » o c i 
hora, S a n L á z a r o 42 1|2, en tre M i l a g r o s ' d e r o n d o , O S e a n l . L ^ O . J ? m e t r o s 
y S a n t a C a t a l i n a , c i n c o h a b i t a c i o n e s , i i _> n • i ii 
b a ñ o I n t e r c a l a d o , nala . s a l e t a de comer, i C U a d r a C I O S . r r e C l O , 14 p e S O S m e t r o , 
c o c i n a de gas . S u p e r f i c i e tota l 350 m e - r j i . i i • i i i 
I n f o r m a su d u e ñ o en S a n L á z a r o loe V e n d e €1 t o t a l O l a m i t a d d e l 
tado 
3961 
G u a n a b a c o a . 
1 f 
í\*2, © « q u i n a 
3663 
a P e r s e v e r a n c i a , H a b a n a . 
(1 lote. Para informes: calle 11, nu-
PA R A I N D U S T R I A S S E V E N D E N lo-jmpro 137 e n t r e K v I Vedadn tes de t erreno con c h u c h o de f e r r o - | m e r o ' J i * enire y L . , veaaao. 
c a r r i l , a l c a n t a r i l l a d o , a g u a y luz . m u y | T p l p f r . n o F-^Sl'? 
r r ó x l m o s a l a c a l z a d a de L u y a n ó . en e l ! - t J * * * 
R e p a r t o B a t i s t a . T a m b i é n vendo v a r i a s i C24D I n d . B - * 
s o l a r e s c a s a s y de todas m e d i d a s en 
d icho R e p a r t o . I n f o r m a J o r g e B a t i s t a , 
c a l l e B entre 11 y 12 R e p a x t o B a t i s t a , 
L u y a n ó . T e l é f o n o 1-2229. 
2669 3 e 
T E R R E N O S 3,C00 M E T R O S C A R L O S 
i . I I I . 85.400 m e t r o s c a l z a d a de l M o n -
te; 3.500 m e t r o s c e r c a b a t e r í a S a n t a 
C l a r a ; 3.000 m e t r o s c a l z a d a Ayesterftn 
S00 m e t r o » L u y a n ó ; 1000 m e t r o s r a l l e 
O ' E a r r l i i : 1610 v a r o s a m p l i a c i ó n A l m e n -
d a r e s ; S69 m a s 900 m e t r o s , R entre 
29 y 31 m t t r o s ; 509 e n t r e 31 y 3 3 . 
m e t r o s 5 400 c a l l e 4 V e d a d o , y 1.262 
m e t r o s M í r a m e . 
T T ' I N C A n T E N E M O S T I N C A S . e s U b l e -
Jt c i n i ^ n t o s . c a s a s de h u é s p e d e s , ho-
teles , ' A b r i c a s , c a f é s , etc . etc. 
"96g 3 f 
Q E V E N D E L A C A S A C A L L E R E A L 
O o M á x i m o G ó m e z , 93, en L a C e i b a , 
t é r m i n o m u n i c i p a l de M a r i a n a o ; t iene 
un h e r m o s o p o r t a l , s a l a , comedor, ocho 
c u a r t o s y v a r i o s de c r i a d o s , dos pa t io s 
y dependenc ias : d a f r e n t e .* t re s ca l l e s . 
T i o n c 9 2 ' metros , es a n t i g u a , pero s ó -
l ida , f r e s c a >• a m p l i a . Se vende en 17.000 
posos. I n f o r m a A r t u r o R o s a , ca l l e de 
S a n R a f a e l .73, e s q u i n a a B a e a r r a t e , 
C h a l e t A r t u r o . 
3965 5 f 
PL A N O S . S E H A C E N P L A N O S P A - . A f a b r i c a r y d i r e c c i ó n t é c n i c a de 
obras . Se f a b r i c a n t a m b i é n c a s a s des-
de $3.000. I n g e n i e r o y a r q u i t e c t o M a -
n u e l R l c o y . O b i s p o 31 1|2. l i b r e r í a . 
23SO 1 < 
N E G o a o s 
ARRONDO & CANALES 
Manrique, 97 .—Teléfono M-2806. 
Vendemos y compramos casas. 
Solares y fincas rústicas. 
Damos y tomamos dinero en hi-
potecas. 
Sacamos licencias de arma?. 
Sacamos Títulos de Chauffeurs. 
Sacamos Cartas de Ciudadanías. 
Nos hacemos cargo de toda cla-
se de negocios por difíciles 'jue 
sean. 
Despacho rápido. Mucha re-
serva. 
ARRONDO & CANALES 
De 9 a 12 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
EN E L T U L I P A N A U N A C U A D R A de A y e s t e r á n . 3.000 v a r a s . E l prec io 
y condic iones en C a r l o s I I I 38, e s q u i -
n a a I n f a n t a . 
918 « f 
Se vende una gran casa d ehuéspe-
des, en el Prado. Informes: Mr. 
Beers. O'Reilly. 9-12. 
C804 ' 4d.-28 
I' Ñ D U S T R I A L E S Y C O M E R C I A N T E S ! Se da en a l q u i l e r o se vende l a g r a n 
f á b r i c a de a l m i d ó n y f é c u l a s con to-
d a s s u s m á q u i n á s y u tens i l i o s . S e c o m -
pone de u n a g r a n n a v e de m á s de 600 
m e t r o s c u a d r a d o s en un t erreno de 3.000 
m e t r o s y e s t á s i t u a d a en l a c a r r e t e r a 
de G ü i n e s , punto conocido por E l L u -
cero, poco m á s ade lante del L u y a n ó . 
V é a s e y s u d u e ñ o C . B e t a n c o u r t , v i v e 
en E s t r a d a P a l m a , 28, V í b o r a , t e l é f o n o 
1-1738. 
3835 31 • 
/ C H E Q U E S Y V A L O R E S C O M P R O de 
y j todos los B a n c o s y del G o b i e r n o p a -
gando en e l acto y en efect ivo . E m i l i o 
R u i z , E d i f i c i o C u b a , E m p e d r a d o 42 de-
p í i r t a m e n t o L13. 
3342 1 f 
l - ' N H I P O T E C A S E D E S E A N C O L O -
3li c a r -con b u e n a g a r a n t í a de * a 8 
m i l posos. T r a t o d irecto . S r . C a s t r o . 
A n g e l e s n ú m e r o 53, bajos , t e l é f e n o M -
2104. 
3589 • 2 f 
M I S C E L A N E A 
\TENDO DOS TANQUES REDONDOS, 
• 22 por 8 pies y otro ídem 8 por S. 
4092 
A-927S. 
/ B O C I N A D E G A S S E V E N D E , EN 
j *U buona p r o p o r c i ó n , una cocina de gas 
de- c u a t r o h o r n ü l a s , horno, eto. Infor-
m a n a todas h o r a s en Aguila, 114. 
3658 . 31 e .' 
D E A N I M A L E S CHEQUES Y U B R E T A S 
M a r c e l i n o G o n z á l e z . A d m i t o c h e q u e s a 
l a p a r en pago de t e r r e n o s h a s t a l a m i -
tad del v a l o r . T a m b i é n c o m p r o por efec-
t ivo de todos los B a n c o s y L i b r e t a s de 
los C e n t r o s R e g i o n a l e s ; pago el m e j o r r e j a . M i l a g r o s , ' 3 3 , e n t r é B u e n a v e n t u r a 
t ipo; tengo_ d inero p a r a h i p o t e c a v a r i a s 1 y S a n L á z a r o . 
4087 2 t 
Q E V E N D E N C A N A R I O S A M A R I L L O S , 
O p r e p a r a d o s p a r a c r í a , a_$4.50 l a p a -
p a r t i d a s . O p e r a c i o n e s r á p i d a s y m i s 
a s u n t o s son ser ios . A g u i l a , 245. en tre 
Monte y C o r r a l e s . T e l é f o n o M-9468. 
4011 31 e 
| DINERO PARA E L CAMPO 
D o y de 10 a 15 m i l pesos en h i p o t e c a 
I sobre f i n c a que los g a r a n t i c e en l a p r o -
v i n c i a de l a H a b a n a . F . G . V e r a n e s M 
T e l é f o n o s A-4620 y 
E S T A B L E C I M I E N T O S . R U I Z L O P E Z , 
E ' 
2411 
Q E V E N D E U N A C A S A E N L A C A -
v.J m S a n B e r n a r d i n o . en tre S a n J u -
l i o y P a r , a c a b a d a de f a b r i c a r y a me-
d i a c u a d r a del t r a n v í a de S a n t o s S u á -
rez, do dos p l a n t a s , con g a r a j e y c a d a 
p i a n t a se compone de p o r t a l , s a l a , r e c i -
bidor, comedor, c o c i n a , baflo i n t e r c a l a d o 
_ t r e s c u a r t o s de f a m i l i a y c u a r t o c r i a d o 
O E V E N D E U N A C A S I T A D E M A M - " c ^ i - - 0 E x Jes<is , ; tJ«l Monte. R e p a r -
O p o s t e r l a v t e j a , p o r t a l . s a l a . dos I ! ? _ . t ? 8 . S u á . r * 2 - I n f o r m a n en l a m l » -
cuar to* , comedor, c o c i n a y s e r v l c i o s s a -
n i t a r i o s en l a c a l l e de C u e t o a t re s 
c u a d r a s de C o n c h a . I n f o r m a r á n en l a 
ca l lo de A r a n g o 67. s u prop ie tar io , a 
todas h o r a s . 
Ü 8 4 4 ' 
j m a . a todas horas . 
2952 
A . A l v a r e r . 
31 e 
m á s e s t a b l e c i m i e n t o s vende. T i e n e c a -
f é s de d i ferentes prec ios , bodegas c a n -
t i n e r a s de lo mejor , k l o s k o s de bebidas , 
v i d r i e r a s de tabacos y b i l l e te s de lote-
r í a , fondas , r e s t a u r a n t s y c u a n t a s c l a -
- J „ ^ — _ - L ^ , * — . . ; s e s de e s tab lec imientos se deseen y d i -
^ l A L L E D E M U N I C I P I O P A R T E m u y ñ e r o p a r a h ipotecas , desde 500 a 30.000 a l t a , vendo s o l a r e s . I n f o r m e s 
C a r l o s I I I . 38. e s q u i n a a I n f a n t a . 
1559 10 r> E P A R T O M E N D O Z A V I B O R A . SE ki venden dos s o l a r e s J u n t o s o s epa-
rados , 28 por 51, prec io de s i t u a c i ó n . 
E s t á n s i t u a d o s en J u a n D e l g a d o E , 
C a r m e n y P a t r o c i n i o . I n f o r m a n M e r l á n 
y H n o . I-S432. 
4018 12 f 
BANCO NACIONAL Y 
ESPAÑOL 
Se reciben cheques de estos 
Bancos a la par, como cuota 
de entrada en casas y solares 
a plazos. 
OBISPO, 50 
Teléfonos M-9494, A-5043 
>esos. I n f o r m a , e l 
derna , C u a t r o C a m i n o s . I 
c a f é C u b a Mo 
y de 
12 a 2 p. m. T e l é f o n o A-B358. 
3838 4 f 
PA R A C A R N I C E R I A O B O D E G A , vendo en el M e r c a d o U n i c o dos c a -
s i l l a s ci-n a l q u i l e r m u y bajo y f a c i l i -
dades de pago. S ó l o de 6 a 9 de l a no-
che. S a n t a T e r e s a E , C e r r o , t e l é f o n o I -
8191, R o d r i g u e i . 
3195 91 • 





Q E V E N D E N V A R I A S B O D E G A S , O A -
O f é s , g r a n v i d r i e r a de c i g a r r o s , t a b a -
c o s lo m i s m o que u n a g r a n c a s a de 
h u é s p e d e ? , con 54 h a b i t a c i o n e s . V e a n a 
P a u l i n o en G e r v a s i o y S a n R a f a e l , 
c a f é . 
37^9 81 e 
N E O O C I O ' : 
con m u c h o 17 S T O 81 E S U N B U E N ^ g r a n bodega c a n t i n e r a 
b a r r i o , so la en e s q u i n a , ocho a ñ o s de 
contrato , 30 pesos de a l q u i l e r , con m o -
l ino e l é c t r i c o de c a f é y a s e g u r a d a en 
6 mi l pesos; en 4 m i l pesos, dos m i l a l 
contado y res to a p lazos c ó m o d o s . M a r í n 
y P i f i ón , c a f é B e l a s c o a í n y S a n M i -
gue l , de 8 a 11 y de 1 a 4. 
3787 1 f » b 
ADQUIERA LA T I E R R A 
Sea usted depositario de su propio 
Banco. Adquiera una propiedad, 
con los cheques de los Bancos Es-
pañol y Nacional, que se les admi-
ten a la par, como cuota de entra-
cía y el resto lo pagará usted en 
mensualidades pequeñas, que re-
sultan sus ahorros nunca perdibles. 
Llame ahora mismo al teléfono 
M-9494. 
4048 ^ 31 e 
I \ I N E R O : C O M P R O H A S T A 12 M I L 
U pesos en v a r i a s l i b r e t a s de l a c a j a 
del C e n l i o A s t u r i a n o a prec io s m ó d i -
cos. T e n g o d inero p a r a h ipotecas , des -
de 4 m i l pesos a 50 m i l pesos, a in te -
r é s barato . I n f o r m a n en e l t e l é f o n o n ú -
mero F - 1 3 1 3 , 
4067 31 ene. 
7 I I P O T E C A S . T E N E M O S P A R T I D A S 
J . J L desde 15.000 h a s t a I5P.000, p a r a 
co locar í n h l p o t e c á sobre p r o p i e d a d e s 
en l a H a b a n a . Y o d a d o o .Tesos del M o n -
te. Medel y Och ot oren a , O b r a p í a 98. a l -
tos, d e p a r t a m e n t o 1, t e l é f o n o M-3GS3 
S93Vi 4 f 
HI P O T E C A S S O B R E P I N G A S U R -b a n a s se co locan laa s i g u i e n t e s 
p a r t i d a s 1, 2, 3, 5. 7 y 20 m i l pesos 
a m ó d i c o i n t e r é s . I n f o r m a R u i z L ó p e z . 
C a f é C u b a Moderna , C u a t r o C a m i n o s , 
de 7 a 9 y de 12 A 3 p. m. T e l é f o n o 
A-535t . 
3833 4 f 
M. ROBAÍNA 
VENDO UNA MAQUINA 
de e s c r i b i r . P r e m i e r , en buen ctado. • 
I n f o r m a n ; I n f a n t a y San Martí,n Telé*' 
fono A-3517. 
V X E N D 0 UNA ROMANA NUEVA 
de 600 a r r o b a s , m a r c a Faber . Infantf. 
y S a n M a r t í n , T e l é f o n o A-3517 
A L Q Ü I L 0 0 VENDO 
un c a m i ó n P a c k a r d . de seis toncladast 
t iene a r r a s t r e capaz de cargar veint* 
tone ladas y p a r a 60 pies de larí,o. ÜK 
f a n t ; » y S a n M a r t í n . T > l é f o n o A-3517. 
VENDO MEDICTREGALADOS 
60 tanques h ierro , propios para agua. 
I n f o r m a n en I n f a n t a y San Martín Te-, 
l é f o n o A-o517. 
VENDO 3 COCINAS ESTUFiNA 
K s t á n como n u e v a s Se p i i fúen ver a 
( todas horas , en I n f a n t a y San Martm, 
T e l é f o n o A-3517 . 
VENDO LIEZTlAVAMANOS 
Diez ir 
Acabo de recibir 50 ponís pata ^ r o T d l j T a n q u e bfjo^son" nuevos. ln-
niñe y 10 chivos angola. 
También para r e g a l o de Navi-
dad, 100 vacas de leche. 
Vives, 151.—Teletono A-6033. 
A~ ~ C A B A M O S D E R E C I B I R 50 M U L A S y un cabal lo . T e n e m o s 60 m u í a s de '• 
uso de v a r i o s t a m a ñ o s , diez c a r r o s v o l - ' 
teo, 10 t roys . 20 c a r r o s , un f a m i l i a r , ! 
una m á q u i n a F t á t , M a r i n a y A t a r é s n ú - j 
mero 3. J e s ú s de l Monte. J a r r o y 
Cuervo . 
2286 14 f 
f a n t a y ¡San M a r t í n , T e l é f o n o A - S t l 
REGALO CINCO PRENSAS 
de c o p i a r c a r t a s , l a s hay de ' " ^ J " .^T 
m a ñ o s y f o r m a s I n f a n t a y San siaru . 
T e l . A-3517. 
ALQUILO"!) VENDO 
c i n c o d i f erenc ia l e s , triple ^ ale, de U 
2. 3, 4, y 8 toneladas. I n f a n t a > i » -
M a r t í n . T e l é f o n o A-351T, 
VENDO 0 CAMBIO 
:am1ón F o r d u otra "lii?u,í¡a,.Cme-
a. T r e s m u í a s nuevas d<i ' L a , 
un carro granoe 
por < 
quie i 
I n f a n t a y S a n M a r t í n 
VENDO DOS MIL CABILLAS 
40 pl fs de la^ c o r r u g a d a s de S p 
I n f a n t a 
3918 
San M a r t í n , T e l é f o n o ^A-^jj-
A T I N O R I O J A E N C A J A S . S E V E N -
* de admi t i endo en pago a l a p a r 11 
SE V E N D E U N V I D R I E R A D E T A . bacos. c i g a r r o s y q u i n c a l l a , por no ¡ Soc ios del C e n t r o A s t u r i a n o 
4049 31 
b r e t a s de la C a j a de A h o r r o s de los 
. F . M e -
^ o d e r l a a tender s u duefto. B l a n c o y S a n \ n é n d e t . T e l é f o n o A-5308. 
^Aiaro. M a n u e l G a r c í a . 
3296 31 ene. •— 
MANUEL LLENIN, CORREDOR K E P A R T O A L M E N D A R E S . 8 A C R I P I ' co contra to de uno do los v a r i o s so- i _ 
l a r e s que poseo frente a l t r a n v í a de ¡ Tengo muchuimas bodegas C B T C B t a 
F i a y i . V é a m e en P r i m c l l e s 43. C e r r o • ; - T I A K A •H-TVOTTT'A«» n n v AT «» 
la precio» •entajosoa para el compra- P ^ u H I ^ ? = f A s D O Y A L 9 
3594 4 JT 
DINERO PARA HIPOTECAS 
en l a s m e j o r e s condic iones 
M á r q u e z . C u b a , 32 
PIENSOS Y COMIDAS BALAN- d ía y 
CEADAS PARA CABALLOS Y MU- ( 
LOS, VACAS LECHERAS Y T E R -
NERAS, GALLINAS Y POLLOS, Y 
POLLITOS 
Productos de la Ralston Purina 
Co. de San Luis. Mo. 
F U R I N A - O - M O I ^ K N E . P i e n s o b a l a n -
ceado p a r a c a b a l l o s y mulos , un terc io 
m á s n u t r i t i v o que el m a í z y i a a v e n a 
y e l doble m a s que c u a l q u i e r a de ios 
p iensos p r e p a r a d o s en el p a í s . N o con-
t iene me lado que le p i c a los d ientes a 
los an imale s . . K s t e p i enso so c o n s u m e 
en los p r i n c i p a l e s e s tab los de la C a p i t a l 
entre los que se e n c u e n t r a n los de l a s r e -
n o m b r a d a s f a b r i c a s de C e r v e z a T r o p i c a l 
y T í v o l l donde se a l i m e n t a n t r e s c i e n t o s 
c i n c u e n t a m u l o s q ü e t r a b a j a n de v e r -
dad y que e s t á n en l a s m e j o r e s c o n d i -
c iones 
P U R I N A C O W C H O W P i e n s o b a l a n -
ceado y c o n c e y r a d o p a r a v a c a s l eche-
r a s , produce m á s leche y m á s c r e m a 
rreos. 
T e l é f o n o A-351'* 
EXTERMINE LOS INSECTOS 
L o s insectos a d e m á s rt« " ^ s u ' i r a n -
propagadores de enfermedades, su 
qu i l idad exige l a destruecan <le 
a m o ^ q u T o ^ r a c h a s , h o r m i g a s . mosc l ' , , lu? ' forrnac ió" 
g a r r a p a t a s y " T & ^ L t MU-
y fo l le tos g r a t i s ( A S A T I - K K U W 
r a l l a . 2 y 4. H a b a n a . 
PREMIO DE $1.000.00 
Demostramos que HYGIA e. nece£ 
a toda persona. A quien prfljg n a 
Mirt iei V i Q116 c u a l q u i e r otro pienso, se da l a m i -
tad menos de c u a l q u i e r a o t r a c o s a que 
Q E V E N D E , A L C O S T O , U N A P A R " ' dor, por necesitar sus dueños Tender- lio.ooo; $3.000; ¡ 
c o m m s u s v a c a s 
T e n e m o s u n a p e q u e ñ a v a q u e r í a de I o í 
diez y s e i s v a c a s que p r o d u c e n d e s d e n - ! . 
*A.ci 11 • ,-/-.t I . . . . n 1 u n r * l i u . O j o l 
lo contrario le premiaremos con 
PESOS. Los aspirantes a "te P 
mió pueden presentarse en las oficm 
de HYGIA, en Teniente Rey, n " " ^ 
P O R 
5 000: 
5.000 y o t r a s c a n l i d a - i tos l i t ros de leche al d í a , con  c u a -
k.̂ » c e l a de t erreno de 5.581 v a r a s 
d i a d a s , a $0.45 l a v a r a , s i t u a d o en 
u n - i l « . M ; . k < « . n J « « U : — 1 0 ' ^ - ' a'-nm^n aoy »J uuu « o D r e p i g n o r a -
. . . el ' , , l t • mi ' 0 ™ a l M * a U J n o n r a d e z e s b i e B ^ l d n de p r e n d a s de o r i l l a n t e s o v a l o r e s 
reparto " A r d a r de f i n q u l ü s " V ú s t l c a s , i c o n o c i d a , h a c e t r e i n t a a ñ o s . F i S T U r a S . ' cotiz,abies Por tres m e s e s o m á s t i e m -
e los t renes del R i n c ó n , » « f t , , po. I n f o r m a : R o d r í g u e z , S a n t a T e r e s a con paradero de 
a 15 m i n u t o s de l a H a b a n a y c a r r e t e r a 
h a s t a l a m i s m a e n t r a d a do l a p a r c e l a . 
D i c h a p a r c e l a e s t á c e r c a d a , s e m b r a d a y 
tiene un pozo a r t e s i a n o que no se ago-
l a . H a y p a g a d o s u n o s S1.300. I n f o r m a n : 
v i d r i e r a d»l C a f é C l u b M a r i n o , S a n 
P e d r o y S a n t a C l a r a . 
3184 81 e 
TE N G O M U , M E T R O S E N U N A D E l a s l o m a s de l a V í b o r a . I^o vendo 
m u y en p r o p o r c i ó n . I n f o r m a n en C a r l o s 
I I I 38, e s q u i n a a I n f a n t a . 
1558 19 f 
R U S T I C A S 
Y ^ S c S S C A S i S - I ' E s s a r , * * ? * y . » . « . „ 
M i l a g r o s 
S e e s t á n 
m e t r o s de 
8557 
5n en tre 13 y 14 
T i e n e n 350 y 400 
( J E V E N D E L A C A S A C A L L E C E R R A -
O da d'- A t r . r ^ s n ú m e r o 22-A, a una 
i-uadra de los t r a n v í a s y t re s del M e r -
cado T'nico; s a l a , comedor y do? enai*-
tos: coc ina y s e r v l c i o s s a n i t a r i o s . T o d a l d i r l l o concreto o m a d e r a , 
ne cielo r a s o y a h i m b r a d o e l é c t r i c o . I n - que n a i i e . no neces i to d ir 
formes en e l " c a f é p r i m e r o del M e r c a - pezas . Infortnnn *n la c a l 
do r ñ i c o ñ o r Monte, de 6 a m. a r o 193. en tre 19 y 21. Vedado. T e l é f o n o j dia y M a r q u é s G o n r A l e * 
í OI 
1 J U 
O P E VTLLARRURZA. 
v T de s u v a l o r l a a c c i ó n de u n a f i n c a 
con c u a t r o a ñ o s y medio de contrato , 
a ve inte m i n u t o s de la H a b a n a . T i e n e 
dos buenas c a s a s de v i v i e n d a de made-
r a s toda sembrr.da de á r b o l e s f r u t a l e s 
y v i a n d a s , u n a y u n t a de b u e y e s y a r 
do. un c a r r e t ó n y dos m u l o s 
30 cone jos y d e m á s 
iero p a r a e m ¡ del campo. Se vende por no 
le 12, n ú m e - ; atender s u fluefto. I n f o 
C O N T R A T I S -
? c a s a s de l a -
m á s b a r a t o { 4 0 0 a v e s : 
l e t r a E , de 12 a 1 y de 6 a 9 de l a 
noche. T e l é f o n o 1-3191. 
3981 6 f 
D O Y 25 
78, A-6021. 
BODEGAS CANTINERAS 
U n a en S a n M i g u e l , $6.000.; o t r a . S a n N I - D mfi oe-r s a. 
c o l á a . $4.000; o t r a . F i g u r a s . $4.250; o t ra , -
R e p a r t o L a w t o n , $4.000; o t ra , T o y o , 
$4.000. A l q u i l e r e s b a r a t o s y c o n t r a t o s . 
F i g u r a s . 78. M a n u e l L l e n l n . 
GRAN B0DEGA~EN GAUANO 
^ c c ^ a K Amnto de gran interés para los se 
r a s . 78. A-6021. M a n u e l L l e n í n . 
N O T A . E n bodegas no h a y qu ien pue-
d a compet i r conmigo . 
37S0 , 5 f 
t ro y medio por c iento de g r a s a , n u e s -
t r a s v a c a s no comen m á s que d i ez l i -
b r a s de C o w C h o w d i a r i a s y h i e r b a de 
P a r a l que a h o r a e s t á m e d i a seca . I n v i -
tamos a IOK dueftos d« v a q u e r í a s que 
vengan a v e r n u e s t r a s v a c a s p a r a que 
•e c o n v e n z a n de l a s bondades del CÜNV 
C H O W . 
P U R I N A C A L F C H O W . A l i m e n t o ba-
A V I S O S 
\SPIRANTES A CHAUFFEURS 
l e n í o en c a s a i l anceado p a r a c r i a r los t erneros s a n o s 
R E S T A U R A N T S Y FONDAS 
ñores que tengan cuenta con la caja 
de Ahorros del Centro Astuii¿co, con 
su libreta. Puede comprar una casa, 
P U R I N A C H I C K K M C U O W D E R . C o -
m i d a b a l a n c e a d a p a r a c r i a r los po l l i t o s 
s a n o s y robustos . 
U n i c o s agentes y d i s t r i b u i d o r e s p a r a 
l a I s l a de. C u b a : 
JOSE CASTíELLO Y Ca. 
L A M E A L T E L 
s e r v i r á n ei 
E P O N O « - f W j j 
1 " R O E L A V E N T A D E U N A 
V h u é s p e d e s , deaj 350 pesos 
N e g o c i o m a g n í f i c o . I n f o r m a 
V i l l a v e r d e , O ' R e l l l y , 13, b a j 
3615 
V E N D E S A S T R E R I A Y C A V X S E -
a- , O r í a , trece a ñ o s en el m i s m o l u g a r . 
^ " ^ • I P ™ 2 * Tari" tratas. Para ¡Calle 25, número 7, entre Marina r ^ f v 
el seftor mas informes: d a n Joaquín, numero _ i r . u i " •%s 
1 2 2 . altos. Teléfono M - 3 2 8 1 . T C , r m í Í A 
T L L E F 0 N 0 M-4029. 
1 feb. 
1 f. 
6 r No corredores . 
. A - 4 3 7 S . 
i 3974 
tas. 
r m e s en < oncor- I b a r c a r s e 
i , pues to de f r u - J l o deje i 
r a a f P 
L c l i ente la . E s uno de loi 
s de l a H a b a n a . E s t á , r e a j u s t a d e 
c ió de l a s m e r c a n c í a s . Q u i e r e em-
SI us ted quiere t r a b a j a r nr 
p a r a luego. Neptuno Í 2 9 , e s q u í -
a s a j e de Q i q u e L 
| \ Z N E R O E N H I P O T E C A S . D A M O S 
X J d inero en c a n t i d a d e s de dosc i entos 
pesos en ade lante en p r i m e r a y s e s u n d a 
h i p o t e c a « o b r e c a s a s y f i n c a s r ú s t i c a s , 
a mddlco i n t e r é s . I n f o r m e s : M a n z a n a 
de Oftme». R"0. D e 9 a 13 a. m . y de | G o e 
12 a 4 p. 
* t S T l re. 
S a n Raf: 
I c o l á s . l e t r a 
C095 S X 'LA ISLEflA" 
DR. RAFAEL LAGARDE G r a n c a s a de comidas , m e s P a d r d n . C o c i n a ? 
c r i o l l a . S e r v i c i o esmer 
de ^ p r " *, 
l a eSP^on 
V e t e r i n a r i o . V i s i t a s a domic i l io . T r a t a - ; r ll ."s" ' l i  ado >irven 
n l e n t o moderno p a r a el m o q u i l l o de l ' Se admi ten « b o n a í i , 0 " J , L n n M-64g 
P * r r í r<r2í'su,ta!,: O R e l l l y , 34. T e l é f o - 1 d a s a domic i l i o . T e l é f o n o 
nos F-5606 . A-4960. 20 bajos . 
' f * 2313 2 S : Í 
[I 
A Ñ O X C D í A R I O D E L A M A R I N A E n e r o 3 1 d e 1 / 2 2 
PAGINA QUINCE 
C R I A D A S D E M A N O . M A 1 M E J A D O R A S . C O C I -
N E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c 
ITA T E N E D O R E S P E L I B R O S , C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R ^ D I N E R O S . A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c . , e t c 
Criadas de mano 
y manejadoras 
C R I A D O S B E MANO 
^ « T T C I T A TJNA C R I A D A I ' A R A 
» l i inpl»r t r a í e a r e f e r e n c i a s . M i c l c l o 
SE S O I . I C I T A VJfA S I R V I E N T E pen-i n s u l a r p a r a l i ah i tac iones . que sepa 
coser a mano y a m á q u i n a , t e n g a r e f e -
r e n c i a s . Sue ldo 35 pesos y r o p a l i m -
pia . C a l l e 21, n ú m e r o 350, e n t r e A y 
P a s e e Vedado. 
31 ene 
SE S O L I C I T A U V A B U E N A C R I A D A ! Pa ra t r a t a r de l a c o l o c a c i ó n , at̂ fl di I Se ln buen sueldo. C a m p a n a r i o , n ú - ¡ m e d i a a 10 a. m. A , 20o, entre 21 y 20. 
Q E N E C E S I T A N D O S J A M A I Q U I N A S 
¡O j ó v e n e s , u n a de c o c i n e r a q u e c o c i -
n e , m u y b i e n y l a o t r a de m a n e j a d o r a . 
/ " R I A D A D E M A N O . H A D E S E R D E 
\ j m e d i a a n edad. B u e n sueldo. H o r a i 
C e i b a . 
4198 2 f 
mero l i y , 
4077 
I 4146 3 f 
n ú m e r o ' 2 5 3 , a l tos , ] 
S I ene 
D E c u a r 
t i * — T T T C I T A C R I A D A P S N I N ? . U I . A R 
,% SOI»1*5** , e r^ f a m i l i a a n l a r t e a n a . 
) aara p „ , f ,„af .r »• c o c i n a r a Ja ame-
ene 4 u c / l ' v1n n ú m e r o 070. Oal ie 27 ; 
4 J B S O I I O I T A U N A C R I A D A  
• t o V10 SCJ?& coser y c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . Es i n d i s p e n s a b l e l a s r e f e -
r e n c i a s . D e lo c o n t r a r i o n o se p r e s e n -
ten. Sue ldo 20 pesos, r o p a l i m p i a v u n i -
f o r m e . H . 150, e s q u i n a a 17. 
^ 9 ~ 0__ 1 f e b . _ 
S O X . Z O T T A T J N A M U C H A C K I T A . 
de doce a c a t o r c e a ñ o s , p a r a a y u -
d a r a l o s q u e h a c e r e s de l a casa, s u e l -
do y b u e n t r a t o . A r a m b u r o , 23-B. 
<064 3] enr.. 
i a r - n 
E S O L I C I T A U N M U C H A C H O N O 
m a y n de 14 a ñ o s p a r a c r i a d o de 
mano. R e i n a 131, p r i m e r p iso a l a dere-
c h a . 
3925 31 « 
20. ¡ O E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
' • ! o a v u d e a l a l i m p i e z a . S u e l d o 25 pe-
— í sos y r o p # l i m p i a . M i l a g r o s , 14 V í -
b o r a . 
40: ¡ l ene. 
C O C E R A S 
SE S O L I C I T A U N A M U C H A C H A P A -r a c o c i n a i y a y u d a r a l á í i m p i o z a 
de l a c a sa de 
r r a n o y San B e r n a r d i i . o . d 
h e r r e r í a . J e s ú s d e l M o n t e 
p o r e l p a r a d e r o de s u p a d r e , M a r c e a 
A l f o n s o B o r g e s , n a t u r a l de l a O c p t a v a 
en l a I s l a de T e n e r i f e , y s i a v # i g u a n 
d ó n d e se h a l l a . j t e n g a n a b i e n m a n i -
f e s t á r s e l o a I .af; P a l m a s de G r a n Ca-
n a r i a . C a l l e de L e ó n C a s t i l l o n ú m e r o 
3 1 , p e r c u y o h u m a n i t a r i o f a v o r queda -
rá, m u y a g r a d e c i d o . P e d r o A l f o n s o G o n -
z á l e z . 
1736 .11 < 
WlSb S E S O R E N R I Q U E Q O N Z A T i E Z , 
l i i des. a saher e l p a r a d e r o de su h i -
K m - i f i u e t a . D e s e a m o s c o n o c e r el p a -
r a d e r o de d i c h o s e ñ o r . D i r i g i r s e a M a n -
r icu ie 107, S e r é , g r a t i f i c a d o . 
3504 < f 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECÍ: HOY MISMO 
V A R I O S 
- r ^ T l C I T A U N A C R I A D A P E N I N -
C * ^ T r de iDcdiana edad p a r a la I im-
M sU ,. gvudar a la coc ina , p a r a un 
p i e » . J n ¡ ¿ s i no sabe c u m p l i r con .«u 
n i a t n ' H ' ' ' no 8(. presente . Sueldo 
obH«a^,t>'1>,r{ncipe A s t u r i a s 7, entre Mi-
f ^ o s y « a n t a C a t a l i n a . 
; - r -
-r^SV^AVO 85. A L T O S . S E N E C E S I -
P . -n r n u c ! iada de mano y u n a co-
V -V. auc sepan su o b l i g a c i ó n y duer -
^ * J l L c o l o c a c i ó n 
SO L I C I T O U N A C R I A D A P A R A T O -do s e r v i c i o de c a b a l l e r o solo. o R e i -
l l y , 72. a l t o s , e n t r e V i l l e g a » y A g u a -
vafe. S r . Rolg. 
4047 i f 
Q B S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E -
C J n i n s u l a r que a y u d e a l g e a l a l i m -
pieza y d o r m i r en l a m i s m a . C a l l e NT 
entre J o v e l l a r y27> a u n a c u a d r a de 
S a n L á z a r o . 
4101 3 f 
O I V E N D E N D O S S O L A R E S E N E L : 
O R e p a r t o B u e n a V i s t a , en a v e n i d a 
C O M P E T E N T E cerc 'a . del p a r a d e r o O r f i l a . Miden c ada 
: "'i'1 b Por 22 y medio en p r o p o r c i ó n . S E S O L I C I T A U N A m a n e j a d o r a que hable i n g l é s ^ y T e n - ' Z a n i a " 74 
g a bu j . i a s re forenc ias . P r e s e n t a r s e en i 1177 
i i ! a' 
412 
3 f 
^ r s ó j T a i . S E G U N D O P I S O , S E SO-
P l ic i ta s e ñ o r a b l a n c a p a r a l i m p i e z a 
1 ••i<a' ch ica y Invado de c o r t a f a m i -
u CTodo por a j u s t e y por las tardes . 
CA- t r a t a r do 12 m. en ade lante . 
r ; i™ fi f 
r ^ r ^ í í c i T A U N A C R I A D A D E M E -
S rf'ana edad, que sepa leer y esc; . b . r 
Ico de cocina. So pide re ferenc ias . I n -
1 10o, a l tos , entre Z a y a s y B a r -
S a n M a r i a n o y L u z C a b a l l e r o , V í b o r a 
3972 7 f 
SU S O L I C I T A J O V E N E S P A D O L A p a -r a c r i a d a de mano en capa c l n c a . 
I n i t i l p r e s e n t a r s e s i n buenos i n f o r m e s . 
T i a t a r de 3 a 6, V i l l a A n t o n i a , ca l l e D , 
entre 9 y 11. 
3984 ^ _ _ 51 e 
O E S O L I C I T A U N A T C R I A D A B L A H -
O c a p a r a c o r t a f a m i l i a S a n I n d a l e -
cio 4. en tre .Correa y Santa, I r e n e J e -
s ú s del Monte. 
3847 2 t 
O E D E S E A U N A C O C I N E R A Q U E S E -
O p a ^ p e i n a r bien a l e s t i l o del p a í s 
y d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . Se deae^n 
r e f e r e n c i a s . Sue ldo $30. M i l a g r o s , 122, 
al tos , en tre C o r t i n a y F i g u e r o a , V í -
bora . 
4174 2_ f _ 
CO C I N E R A D E V E R D A D , Q U E 6 E -p a e t e i n a r y d u e r m a en el acomodo. 
Sueldo. £ 2 5 . So s o l i c i t a en l a C a l l e 1Z 
n ú m e r o 260, e s q u i n a a B a ñ o s . 
4038 , 31 e 
SE D E S E A U N A P E N I N S U L A R P A -r a h a c e r de c o m e r y l i m p i e z a p a r a 
u n m a t r i m o n i o . P a r a d o r m i r en l a c o -
l o c a c i ó n . S u e l d o $30, c n A g u a c a t e 34, 
A , ba jos . _ . 
-1172 2 _ f _ 
O E S O L I C I T A U Ñ A P E N I N S U L A R ' Ü e ¡ 
¡O m e d i a n a edad p a r a c o c i n a r y a y u -
d a r a la. l i m p i e z a . J l e i n a 1 3 1 . p r i m e r p i - I 
so a l a d e r e c h " 
3925 31 « I 
E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E L ! 
p a í s , b l n n c a o de c o l o r , p a r a c o r t a I 
f a m i l i a v a v u d a r a l g o a los quehace re s , 
b u e n s u e l d o . C a l l e L e o n o r e s q u i n a a 
C a r v a j a l . C e r r o . 
3860 31 e I 
/ ^ O N 900 O M I L P E S O S S O L I C I T O U N 
V / ' acoto p a r a b o d e g a en J e s ú s d e l M o a 
te, t i e n e c u a t r o a ñ o s y m e d i o de c o n - | 
t r a t o , p a g a o c h o pesos de a l q u i l e r . Se- I 
ñ o r P i ñ ó n , c a f ó B e l a s c o a í n y San M i - 1 
g u e l . de S a 11 y de 1 a 4 . 
3787 1 *?b; _ , 
Jardinero jefe, de mediana edad, mny 
entendido en floricultura, arboricultu-
ra e ingertos, con -efesencias, ouen 
sueldo. Presentarse por la mañana en 
la Quinta Palatino. 
O B S O L I C I T A P E N I N S U L A R D E M B -
O d iana edad, p r á c t i c o en a d m i n i s t r a -
c inn cD '-asas de v e c i n d a d . ( P a r a h a c e r l o 
cargo de l a c o b r a n z a y a t e n c i o n e s ( c a r -
p i n t e r í a l i g e r a , de un . g r a n g r t i p o de ca-
s i t a s So lamente por e s c r i t o a C o n s t a n -
t ino P a í s , C a s e r í o de L u y a n O . -á». 
4034 31 e 
/ C O R R E S P O N S A L P A R A I M P O R T A N -
\ j te C e n t r a l A z u c a r e r o , se n e c e s i t a 
c o r r e s p o n s a l t a q u í g r a f o en e s p a ñ o l e 
I n £ l 6 8 . Se requ ieren r e f e r e n c i a s que 
aljonen su competenc ia , l abor ios idad y 
d i s o r e c i i n . D i r i g i r s e por c a r t a a l A p a r -
,tado 652, H a b a n a . , „< 
3743 31 e 
G W8 8 d 28 
lona. 
4179 2 f 
C J E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O d u e r m a en l a casa y a y u d e a l o s 
q u e h a c e r e s y sea e s p a ñ o l a . Ñ e p t u n o 218 ! 
a l t o s . 




S O L I C I T A U N A M U C H A C H I T A , 
¿ ]4 ;< 1'i a ñ o s , p a r a m a n e j a r una j 
que >a c a m i n a . Se le da sueldo j 
l impia. C a r m e n , S, V í b o r a . 
?2 2 f I 
S O L I C I T A U N A C R I A D A E N S A N I 
J izaro . 262. ba jos , e s q u i n a a P e r - 1 
liaíjcia. Q'Je sea t r a b a j a d o r a y t r a l -
•eferencias. 
31 1 f 
£ e s o l i c i t a u n a c r i a d a d e m a n o q u e 
s<epa c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; s u e l -
d o 2 0 p e s o s y r o p a l i m p i a , y u n a m u - b u S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E 
rharKí t s» n n r » 1 n v n d n r a tne m i o l i a r » . ' ^ ra p e n i n s u l a r uue ü .ueruií» cn l a c o - I 
cnacmta paia a y u a a r a i o s q u e n a c e ^ l o c a c i 6 n 15 n ú m c r o 264 e i U r e D 
r e s . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 6 3 , a l t o s , i > E . v e d a d o . 
I n d f | . J 1 ! 9 . 2 
SE S O L I C I T A , P A R A I R A L C A M - / po, nn-i b u e n a c o c i n e r a . H a de te- 1 
C H A U F F E U R S 
$100 a l m e s y m á s g a n a u n b u e n c h a u -
f f e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y m i s m o . ' 
P i d a - u n f o l l e t o d e , I n s t r u c c i ó n , g r a t i s , i 
M a n d e t r e s s e l l o s de á 2 c e n t a v o s , p a r a ' 
f r a n q u e o , a M . A l b e r l C . K e l l y . S a n , 
L á w i r o , 249. H a b a n a 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
. P A R A D E R O 
Suscríbate al DIARIO DE L A M/-
, . , r \ i í n i r \ ry* l l er '9t«ceiLCis,B. I n f o r m a n : C a l l e 19 n u -
K I N A y a n u n c i e s ; e n e l D I A R I O D E , m e r o 239, e s q u i n a a F , V e d a d o . D e 11 
i a t res . 
C 838 4 d 29 LA MARINA 
RU E G O D E U N H I J O Q U E D E S E A | s abe r e l p a r a d e r o de su p a d r e , Pe-
d r o A l f o n s o G o n z á l e z , s u p l i c a enca re -
c i d a m e n t e a c u a n t a s p e r s o n a s l e a n e l 
p r e s e n t e r u e g o , se d i g n e n i n t e r e s a r s e 
Ofrezco contrato para la venta de ci-
garros a persona que esté £ i i condi-
ciones de dar garantías suficientes. 
Buen margen. Informes José R o d r í -
guez, Sitios 7 3 , teléfono M - 2 4 7 6 . 
3971 1 f 
A L O S P O T O Q R A P O S A F I C I O N A D O S o a í q u e q u i e r a a n a r d i ez pesos 
( i i a r i . i s p i n m u c h o t r a b a j o : c o n 500 pe-
sos s o l i c i t o u n s o c i o o le v e n d o o a r r i e n -
do u n a f o t o r a f f a y p i n t u r a s de t o d a s 
c lases . L e d o y 50 pesos de sue ldo , m á s j 
e l d i ez p o r c i e n t o de e n t r a d a s . Se p u e - • 
den a n a r m á s de d i ez pesos d i a r i o s . • 
l . e e n s e ñ o a r e t r a t a r . C u b a , n ú m e r o 44, 1 
de 8 a 4, R o d r í g u e z . 
4070 31 ene. 1 
S~ E S O L I C I T A U N S O C I O P A R A c a n -t i n a en e l M e r c a d o U n i c o y se v e n -
de t a m b i é n . I n f o r m a n c n J e s ú s M a r í a 
7á e n t r e C o m p o s t e l a y H a b a n a . 
4016 31 e 
Se g a n a m e j o r sueldo, con menos t r a -
bajo, que en n i n s ú n orto oficio. 
Mr. K E L L y le ensefia a m a n e j a r y to-
do el m e c a n i s m o de los a u t o m ó v i l e s mo 
derOTt:. L n corto t iempo us ted puede ob-
tener el t í t u l o y u n a b u e n a c o l o c a c i ó n . 
La K s c u e l a de M r . K L L L Y es l a ú n i c a 
en su c l a s e en l a R e p ú b l i c a de C u b a . 
M R . A L B E R T C . K E L L Y 
D i i c c t o r de e s ta g r a n e s c u e l a es e l ex-
perto m á s conocido en l a R e p ú b l i c a de 
C u b a , y t iene todos los documentos y 
t í t u l o s expues tos a l a v i s t a de c u a n t o s 
nos v i s i t en y q u i e r a n c o m p r o b a r s u s 
m é r i t o s . 
M R . K E L L Y 
le a c o n s e j a a usted que v a y a a todos 
los l u g a r e s donde le d i g a n que se en -
s e ñ a ¡pero no s e deje e n g a ñ a r , no d é 
«i un cen tavo h a s t a no v i s i t a r n u e s t r a 
E s c u e l a . 
V e n g a hoy m i s m o o e s q r í b a por un 
l ibro de i n s t r u c c i ó n , g r a t i s . 
E S C U E L A A Ü T O M O V I L í S T A D E 
L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 
T o d o s los t r a n v í a s de l V e d a d o p a s a n por 
F R E N T E A L P A R Q U E F E M A C E O 
^ T E N D E D O R C O N 20 P E S O S D E suel -
V do a l a s e m a n a , a d e m á s de una 
c o m i s i ó n se n e c e s i t a en A m a r g u r a , n u -
mero 56. H a de conocer el g i ro de bo-
degas y sobre todo el g i r o de dulces . 
D e 2 a 4 de l a tarde. 
3472 31 ene. ^ 
A G E N T E S D E R E T R A T O S 
P i d a n prec io s de re toques de a m p l i a -
c iones a T o m á s P o t e s t a d . . S a n t a A n a , 
entre C u e t o y G u a s a b a c o a , L u y a n ó . H a -
bana . A d m i t o lotes del campo , con des-
cuento . • i 
3841 6 f 
SO L I C I T A M O S P A R A E M P L E A R L O S empleados de todas c l a s e s . C o m e r c i a l 
P l a c e m e n t E x c h a n g e . D e p a r t a m e n t o 456 
M a n z a n a de G ó m e z . 
4170 6 f 
i S O L I C I T A M O S E N F E R M O S 
T r a t a m i e n t o s r á p i d o s con e s p e c i a l i s t a s 
( p a r a su c u r a c i ó n . C o n s u l t a s g r a t i s M a r -
' tes. J u e v e s y S á b a d o , de 1 a 5. D r . J . 
« P l a n a s . C o r r a l e s , 120, a l tos . T e l é f o n o 
; M - 6 2 3 3 . 
2510 2 r m 
\ t ; E S O L I C I T A Q U I E N Q U I E R A P E R -
1 O f o r a r uno o %-arios pozos t u b u l a r e s o 
¡ a r t e s i a n o s , de 6" y 4", en u n a f i n c a cer -
c a de P a s o E s c a n c i a ( O r i e n t e ) . terreno 
s i n p i edra . Se p a g a a $3 e l p ie 6" y 
$2.50 e l de 4 " g a r a n t i z a n d o se i s c i en tos 
pesos m í n i m o de t r a b a j o con probabi -
l idades de m a y o r c a n t i d a d . P a g o g a s t o s 
c o n d u c c i ó n a p a r a t o s y doy g r a t i s l e ñ a 
y a g u a en el l u g a r de l t r a b a j o . P a r a 
míOB i n formes , D r . T o m á s P u y a n s , Apdo. 
F i S . S a n t i a g o de C u b a . 
gt fc j 3 f 
' T V E V E N D E D O R E S : S E S O L I C I T A N 
, L V cn A g u i a r , 116, d e p a r t a m e n t o €9, 
con f a c i l i d a d pueden s a c a r s e u n d i a -
rio , vendiendo c a l c e t i n e s , m e d i a s , p a -
ñ u e l o s , c o r b a t a s , c a m i s a s , c a m i s e t a s , l i -
g a s y otros a r t í c u l o s de f á c i l v e n t a . 
C o n d i c i o n e s e s p e c i a l e á . V é a n o s y se 
e t n v e n c e r á . 
£ 6 3 8 1 feb. 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S . C O C I 
N E P A S , C R I A D A S C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S . L A V A N D E R A S , e tc . . etc. 
\ T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc^ etc. 
Criadas de mano 
<E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A t ^ E O F R E C E U N J O V E N E S P A f S O L , T O V E N 
y manejadoras 
i f j e s p a ñ o l a . E n t i e n d e de coc ina . E n l a p a r a c r i a d o de m a n o o a y u d a He. c á - t i h i j o s , desea 
¡ m i s m a u n a de \::> o J6 a ñ o s , g u O q n e n - m a r á . Sabe e u m p l i r p e r f e c t a m e n t e con , m o r a l i d a d . Sabe 
i do 20. e n t r e S a n R a f a e l y S a n M i g u e l , su o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n - i .na o _-i-iada de 
' T i e n e n buenas r e f e r e n c i a s 
3976 31 
- M A T R I M O N I O J O V E N S E O P R E C E 
i f l uara e u a l q u i £ r u la^e ríe t r a b a j o . 
Ella eoeina ent iende poco. L o m i s -
mo se co locan en easa p a r t i c u l a r que 
de pomercio A m b o s poseen buen oarsic 
ter y .,011 p e r s o n a s decentes . S u á r e z 
nümoro 42. i 
4110 2__f__ 
T O V B N VJ | ( I N S U L A R D E S E A C O L O -
tJ c a r s e de c r i a d a de mano E n t i e n d e T . E a B A C O L O C A R S E U N J O V E N pe-
algo de c o s t u r a . Se co loca por m ó d i c o I 1 * JJO 
sue ldo con ta l de que le a d m i t a n u n a ; V n i n s u l a r p a r a cr iado de mano . L o 
n i ñ n I n f o r m a n en 13 e s a u i n a a 4 V e - I 111181110 J lara af'ut ^"^ P a r a el Curupo 
dado' l m o r r n a n en ld es ( lu iua a 4, \ e M g j f j g l r ,úm,-r0 6. entre 9 y ' 
3852 2 f 
E S P A S O L A C A S A D A , S I N 7 V E S E A C O L O C A R S E D E J A R D I N E 
co loca r se en casa de J / 1» en casa p a r t i c u l a r : -sabe t r a b a -
su o b l i g a c i ó n de c o c i - j a r c o m o j a r d i n e r o t o d o s c u a n t o s t r a -
m a n o y p r e f e r i r í a c o l ó - : b a j 0 y h a y a . L l e v a t i e m p o en el p a í s , 
c í a s de lat í m e j o r e s f a m i l i a s . I n í o r n u i n c a c i ó n p a r a d o r m i r e l m a t r i m o n i o en ]^Spal-10i t i e n e q u i e n l o r e c o m i e n d e . J a r -
t e l é f o n o F - 3 3 7 1 I y 23. l a c a sa o p a r a d o r m i r f u e r a . I n f o r m a - 1 a j , , KM p e n s i l C a l l e 4a y 5a T e l é f o n o 






C O C N E R O S 
F-1538 . 
3994 
_ i s e r e x a m i n a d o s por los que se i n t e r e -
' ' sen en l a s u b a s t a . 
Y nana p u b l i c a r en el p e r i ó d i c o D I A -
U i n D E L A M A R I N A l ibro el p r e s e n t e 
en l a H a b a n a a ve in te y s e i s de E n e r o 
de m i l novec ientos v e i n t e y dos. 
Oragor io de L l a n o . A n t e m í , F r a n c i s c o 
A b e l l é . 
4212 . 31 e ' 
Q B D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
(J »Mlar para « T i a d a de mano o m a n e -
jadora. T i e n e r ecomendac iones de l a s 
cesas donde ha estado. L l e v a t iempo 
cn el p a í s e i n f o r n i a u en V i v e s 200, 
2 f 
¡JP D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
p ' l í nimn) h i r o r m a n «-n A l a n i l ique 
nfimoro ¡2. 
•MI 7 2 f 
lA C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
l a r de i r i a d a do -naji.o p a y u -
q u e h a c e ; * s de u n a c a s a . B o -
o 400. T e l é f o n o M -38e4. 
2 f 
mano. T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
Imiu i - sk lo r 2?. 
4188 2 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A de m a n o p e n i n s u l a r , o m a n e j a d o r a . 
I R e f e r e n c i a s l a s que d e s e e » p a r t i c u l a r -
\ mente sOs padres . I n f o r m a n en F l o r l -
i d a , 59. 
1 40.,5 
Criadas p a r a l impiar 
habitaciones y coser 
ñ a s r e f e r e n c i á s . T a m b i é n u n m u c h a c h o i c i ó o p a r t i c u l a r . T r a b a j a a la c r i o 
1 p a r a c u a l q u i e r _ t r aba jo y u n a b u e n a t e s p a ñ o l a . - N o t i e n e p r e t e n s i o n e s de 
O E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A ¿ y 
de m a n o y u n p o r t e r o . T i e n e n bue 
f3 c r i a d a p a r a m a n e j a d o r a q c r i a d a d e , n a s r e f e r e n c i a s . T a m b 
c r i a d a . H a b a n a , 126. T e l é f o n o A - 4 7 9 2 
3»49 31 ene 
C R I A N D E R A S 
~J \ E » 3 A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O 
J L d e edad, e s p a ñ o l , en casas de c o m e r 
' l i a y 
m a -
y o r sue ldo . H a n r a j t ón en E m p e d r a d o 
45, H a b a n a , t e l é f o n o A - 7 1 4 2 . 
4182 2 f 
P A S A P O R T E S Y C I U D A D A N Í A S 
Se g e s t i o n a n c o n r a p i d e z , d i s c r e c i ó n y 
s i n m o l e s t i a s , a s í c o m o t a m b i é n t o d a 
c lase n e a s u n t o s c i v i l e s y j a d i c i a l e s y 
t o d o g é n e r o de n e g o c i o s p o r d i f í c i l e s 
y i M m p l i c a d o s cÁue sean o p a r e z c a n . C u a l -
q u i e r a que ,sea s u caso no l o pienfee 
M O R A L E S Y G Ü Z M A N 
y e n c o n t r a r á r á p i d a , s ó l i d a y i c s e r v a -
d a s c l n c i ó n . V . u n o s a d o m i c i l i o . ¿1 p r i -
m e r a v i s o . O f i c i n a : F e r s e v c c a n c i a , 11 , 
ba jos , e n t r e San L á z a r o y L i g u n a s , co-
Rí 'Of tc M - o l 5 ü . H a b a n a . 
:;i;41 9 f e b 
G R A P O N O L A D B G A B I N E T I T O , E N í / m g a . T a m b i é n c a m b i o y vendo d i s -
cos y f o n ó g r a f o s . M e r c a d o de C o l ó n , 
f rente a l H o t e l S e v i l l a . M a n u e l P i c o . 
T e l é f o n o A - 9 7 3 5 . 
3423 1 f e b . 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
V I C T R O L A C O N D O C E P I E Z A S E N I (> l i o sos ; b u r ó c a o b a p lano con s u s 
s i l l a s : juego laqueado c a r p e t a p a r a t e -
nedor de l ibros , m á q u i n a de e s c r i b i r 
R e m i n g t o n y C o r o n a pro tec tor de c h e -
ques, v e n t i l a d o r y u n p iano todo a l a 
p r i m e r a o í e r t a r a z o n a b l e en S a n "Ni-1 
c o l á s , 50, bajos . 
4161 2 f 
A V E R D A D E R A O P O R T U N I D A D U N A 
GR A N O P O R T U N I D A D . P O R B M -b a r c a r p a r a E u r o p a , se vende un 
p iano m a r c a R . S. H o w a r d , c o m p l e t a - , 
mente nuevo. P u e d e v e r s e en I n q u i s i -
dor, 14. 
2169 31 e 
U E D E S E A C O M P R A R U N A P I A N O -
C ' l a e l ó c t r i c a de s e g u n d a mano, que 
e s t é .en buenas condic iones . P a r a infor-
m e s : A , B r a c c h i , C u b a , 14, a l tos . 
3445 . 1 feb. 
P E R D I D A S 
t ^ E H A E X T R A V I A D O U N T I T U L O 
V r e c i a V a c t r o l a q u e l i a c o s t a d o $350 ^ de c h a u f f e u r y u n a c i r c u l a c i ó n , todo 
t a c i o n e s 
b u e ñ a s r e f e r e n c i a s y se s u p l i c a sea u n a 
;,casa s e r i a y f a m i l i a < í c e n t e . I n f o r m a n , " ^ ^ ^ ^ ' T ^ A ^ - V ' ^ 
en « ' o n j o r d i a 136 * W ™ a n en fean Jos$> 78 F 
4099 2 f 
el p a í s , es j o v e n , l i e n e :'.'< d í a s de p a r i -
d a .v 110 l e i m p o r t a s a l i r a l c a m p o . I n -
l ' .VA S E S O R A E S P A D O L A . O E S B A 
L co locarse de c r i a d a de mano. N o 
duorne en la col . ) a c i ó n e i n f o r m a n en 
Estrella a l tos entre A n g e l e s y 
Rayo. 
413S 9 f 
^ " ^ D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O de color, del campo, de m a n e j a d o r a 
n sar l f iosa con los n i ñ o s y ha v i a j a -
B>. u a r a u n a n i ñ a solo. V a a ' V e d a d o 
$• a la V í b o r a : t iene buenas rccon ienda-
píonen e i n f or man en G e r v a s i o 138. h a -
bitación 2. 
m i 2 f _ 
2 D B S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
cha p e n i n s u l a r de c r i a d a de mano. 
|pf,o,-^i8n en O f i c i o s 72, altos, entre 
M.« \ .Suata C l a r a , c a s a de vec indad. 
•_• _ 2 f 
.Ü i íA C O L O C A R U N A J O V E N 
[* 0( cr iada de m a n o , de comedor. Sabe 
?l~e (tt. (̂ > •̂llla v sabe l a v a r bien. < ía-
|á<u>. 107. 
41'2 2 f 
( ' ' R I A D A D E " M A N O D E S E A ~ C O L O -
K. <.ar<u- eon re f erenc ia s , en Morro y 
Genios, c a r b o n e r í a . T e l é f o n o A-5479. 
4191 2 f 
za 
t o d a 
coser a m a ñ o y a m á q u i n a y c o r t a r o p a ¡ 
s e n c i l l a . T i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : j h a ^ ^ c l 6 n n u m e r o 12 
( í l o r i a . 67, bajos . 
4091 
4195 2 f 
T T N C H O F E R D E S E A C O L O C A R S E E N 
\ j casa p r a t i c u l a r o de c o m e r c i o , t i e -
j ne b u e n a s r e f e r e n c i a s de , l a s casas en 
en SloO. D o s m á q u i n a s S i n g c r , t a m a ñ o 
i randc , p r o p i a p a r a t a l a b a r t e r o o c u a l Í O V E N E S P A Ñ O L , Q U E P O S E E E L 
• J i n g l é s so ofrece p a r a c o r r e s p o n s a l , ^ ¿ ^ - ^ ¿ u ^ 
con p r á c t i c a de o f i c i n a y bancos . T i e - e s c a p a r a t e de ce(]ro ? 2 3 . un a u x i l j a r 
ne q u i e n l o r e c o m i e n d e . I n f o r m a n e n . j g O : u n v e s t i d o r $ ) 6 : c a m a c a m e r a S 
30-7 ' m6n $18: n e v e r a *l5} i m J " ^ 0 de c< 31 ene 
a n o m b r e de T o m á s L ó p e z . Se g r a t i f i -
c a r á a q u i e n l o e n t r e g u e en M n ú m e -
r o e n t r e 11 y 13. 
4257 2 f 
P R O P I N A L E G A L ' 
H a c e d í a s se p e r d i ó u n a c a r t e r a desde 
l a c a l l e P i l a , a l a de C a s t i l l o , s u b i e n d o 
p o r l a de San R a m ó n , d i c h a c a r t e r a , c o n -
t e n í a v a r i o s a p u n t e s y u n a p a p e l e t a de 
. | » n a r i f a l e g a l , de l a c a sa M i l a g r o s , n f l -
MO D I S T A A D O M I C I L I O D E S E A ' " V I E N D O U N P I A N O A L E M A N C A S I "1<ír(i , 6- e s q u i n a a C a l z a d a de J e s ú s t n T l J j a r en c a " p a i r e n l a r de T o - 1 V s i n uso. g a r a n t i z a d o s i n c o m e j é n , d e l M o n t e , l a m e n c i o n a d a p a p e l e t a t i e 
de t r a j e s de- s e ñ o r a y n i ñ o s . | cnei 'das c r u z a d a s , t r o s peda les , g r a n so-
edor a m e r i c a n o S85; u n a c o c i n a de 
• i ^a s doble horno $30; u n a l á m p a r a de 
IN S T A L A C I O N E S , R E P A R A C I O N E S comedor, $17; u r g u e l a v e n t a por deso-s a n i t a r i a s , a g u a , g a s y e l ec t r i c idad . • c u p a r l a c a s a , en S a n N i c o l á s , 50, b a -
L l a m e a l A - 4 0 1 4 . i j o s entre V i r t u d e s y CbncV.-dia . 
4002 7 f 4161 2 r f '. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N p e n i n s u l a r para coser .en c a s a p a r -
o i ó n * r - , , u t a d ^ t S i ^ h a c e v u n a S t - " ' c o r * f « m l , 5 a - X o se c o l o c a m e n o s de H L A £ , O f L a ^ . i i 9 ! ? ! 135 pesos, de 12 a 6 de l a tarde i n f o r -
. n a l i m p i e z a I n f o r m a n . A m a r g u r a , 1«. | manP en c a n o en tre A y B . Vedado , 
¡ s o l n r . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
I 4206 2 f 
. a l t o s . 
1 4093 2 f 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T T N A E S P A S O L A D E S E A C O L O C A R 
\ J se p a r a l i m p i e z a de c u a r t o s y ves-
t i r s e ñ o i - i BB t ina y tiene buenas refe-
r e n c i a s . No menos de $30. Vedado , 17 
m ' i m o r o 357. entre A y Paseo , t e l é f o n o 
1666. 1 
3211 2 f 
~mn r o p a b l a n c a y b o r d a d o s en 
m o s t a c i l l a . T e l é f o n o M-5b3Ü. 
3889 31 e 
J U D I C I A L 
— : S F no ra 
C E D E S E A C O L O C A R U N A S E N O R A ¿¿ , , 
O de vnediana edad, p a r a l i m p i a r y na a j a 
C E O P R E C E U N A C O C I N E R A " E S P A - 1 \ V I S O A L C O M E R C I O . C O M O E X - J . ^ r M / í i t T\r\ 
O ñ o l a . Es a l g o r e p o s t e r a . Sabe c u m - i ^ * . p e r t o s c o n t a b i l i s t a s n o s o f r e c e m o s L I L L n i J l A U U 
p l i r ,con s u o b l i g a c i ó n . M a n r i q u e 220, I n i c o m e r c i o en g e n e r a l p a r a t o d a c lase 
a l t o s . de t r a b a j o s de esta n a t u r a l e z a . E s c r i b i r 
4185 5 f a P . E s p i n o s a . E m p e d r a d o , 75. 
3813 6 f 
^ • a j a M ^ a M — B f r r — - w ^ I H I I I H I I i r a r — W I ^ B S E . A C O L O C A R S E U N A S E S O R A 
17 ñ o r a p e n í n s u l a de c o c i n e r a en M e s t a b l e c i m i e n t o : eoei 
l a e s p a ñ o l a . M o 
c u l a r o 
, c r i o l l a , 
a y u d a r a coc inar . I n f o r m a n T e j a d i l l o , i i e n e i n c o n v e n i e n t e en s a l i r de la H a -
n ú m . 40. « i I '>ana- s i e m p r e oye gane buen sueldo, i s z i 
3960 « I * ; T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s e i n f o r m a n e n ! 
P r a d o . 30, b a j o s . 
V A R I O S 
G R E G O R I O D E 
L L A N O Y R A Y M A T , J u e z d e P r i -
m e r a I n s t a n c i a d e l S u r d e e s t a 
C a p i t a l 
P o r e l p r e s e n t e (ed ic to h a g o sabe r que 
en los a u i o s d e l j u i c i o e j e c u t i v o es ta -
b l e c i d o p o r S a r a h G o u a á l e z y P é r e z , 
n i d o , g r a n i n s t r u m e n t o , 
J e s ú s d e l M o n t e , 99 . 
4203 
m u y barato , 
f 
/ ^ B A N P I A N O A L E M A N F A B R I G A N -
\ X te K o r s K a l l m a n n que e s t á nuevo, 
se vende p o r a u s e n t a r s e s u d u e ñ o en 
$230 00. T e n e r i f e 61. 
4 255 " 3 f ^ 
ne el n ú m e r o 15551, c o m o es de m i p r o -
p i e d a d , n a d i e puede v e n d e r l a y d i c h a ' 
v e n t a s e r í a n u l a . L a p e r s o n a que l a 
d e v u e l v a a s u d u e ñ o , J e s ú s A l e m p a r t e , 
de O f i c i o s , 7, s e r á b i e n g r a t i f i c a d a . E l 
s o r t e o se t r a n s f i r i ó p a r a e l d í a 25 de 
F e b r e r o , 1922. 
, , „ „ J e s ú s A l a m p a r t e . 
4193 2 f 
r í s . M a n z a n a de G ó m e z 
4003 
nS S E A C O L O C A R S E E N C A S A R E S -- potable una s e ñ o r i t a r e l i é n l l egada 
^ Kspañn. fie t .eñor>ta de c o m p a ñ í a , 
'ara . l y a l a r a v e s t i r a l a s e ñ o r a , pei -
B n i y a c o m p a ñ a r l a . I n f o r m a n en S t a . 
Sara 19. 
^PI:; 2 f 
N A S E S O R A D E M E D I A N A E D A D 
H E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
•»-' cha e s p a ñ o l a r e c i é n I f eg íüda Par? 
¡nane j ado ra y no le i m p o r t a a y u d a r a 
los quehaceres de la cas:i . T i e n e que 
«er en casa de m o r a l i d a d . I n f o r m a n en 
fTlmelles 12. j . f e r r o . 
4260 2 f 
I T A E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
j Í J d e l p a í s , p a r a c o s e r a m ^ n o y c n j 1 
n i ¿ Q u ¡ n a y l i m p i a r u n p a r de h a b i t a - f j ] 
c l o n e s s i es m e n e s t e r en casa de m o r a 
l i d a d . 
¡ r a z ó n 
: f o n o 
j 8974 3 1 o ^ 
L ^ E D E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
9 s u l a r , j o v e n paj-a c r i a d a d e c u a r t o . J j l o c a r r a ^ 
c o c i n e n o c n a d a de m a n o , f o r m a l , ' i a r m a t r i m o n 
p a r a h a c e r c o m 
4181 
r 'r' 
U ^ á e s e a co foca r se de c o c i n e r a en < a ! ) n ñ í a a c u a l q u i e r c l ase de v i a j e , d o n d e 
V I O L I N E S : S E V E N D E N B A R A T O S ; T 3 E R D I D A . A Y E R S A B A D O S E Q U E -
V «los v i o l i n e s y c u e r d a s f i n a s de P a - 1 fió o l v i d a d o u n p a r a g u a s c r u n 
240. F o r d ; e l que l o d e v u e l v a a A n i m a s 84 
12 ene. s e r á g r a t i f i c a d o . 
„ . — 4031 i f 
PI A N O L A . V E N D O U N A D E L P A M O - • — , J 1 _, so : .1 l i r i c a n t e R . S. I l o w a r d , es de | D F D r k i r k A 
88 no tas , t u b e r í a de p l o m o , r e g u l a r i z a - 1 t K U l U A 
d o r d e l r o l l o a u t o m á t i c o T o d o s u s i s - , A n o c h e en e l b a i l e d e l H o t e l A l m c n d a -
t . n . a os de l o m á s m o d e r n o L o d o y ¡ res . se e x t r a v i ó u n a b o l s a do o r o de 
m u y b a r a t o p o r a u s e n t a r m e . C a l l e S a n s e ñ o r a Se g r a t i f i c a r á a la. npr<?nnn n í iP 
P e n - r d i n o e n t r e S a n J u l i o y D u r e g e . , l a e n t r e g u e ^ e n a ^ H e ^ 5 A e n ^ 
( R e p a r t o S a n t o s S u á r e z ) . U n a c a s i t a , casa d e l s e ñ o r R a m ó n Á g u i a r 
M . R a m o s , J e s ú s i 3877 
N i d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n . D a n pa de m o r a l i d a d . E s m a e s t r a en c o c i n a 1 I11101"- Que sea . S a b e . r e s p e t a r y no t i c -
en E m p e d r a d o 45, H a b a n a , t e l é - y puede v e r s e en P a u l a 18, a l tos , h:t'\-'lu' p r e t e n s i o n e s . E s de buena pr- | 1 
A - i í l 4 2 . I t a c i ó n n ú m e r o 7. i fila. D i r i g i r s e a Merced 79, altos'. 
I 1 e j 4256 2 f ! 4119 2 f 
F L A I t " " S E D E S E A C O - 1 >E,SEA1 C O L O C A R S E U N P E N I N S l T 
. c inar o c o c i n a r y l i m - a e ^ ' ^ 0 , oencargado de c a s a 
io solo. X o sa le f u e r a ! f r ™ ' 1 ^ 7 ' e ? e „ b u e i » a s r e f e r e n c i a s c 
t iene r e f e r e n c i a s 
46. a l t o ? 
4014 
D i r e c c i ó n . 
31 e 
i n f o r m a n en V i l l e g a s , 42 
S941 30 ene. 
i n f o r m a r á n c n L a m p a r i l l a 52, c u a r t o 18. 
4141 2 f 
D E S E A C O L O C A R U N A E S P A S O -
^ lü de ipcdiana e '-ad p a r a c r i a d a d é 
mano o pa ra l o s qu | i a c e r e s de un m a -
••"inionio o ciM ta f a m i l i a . Sabe coc inar 
» tiene r e f e r e n c i a s . Vedado , c a l l e 9 es-
mnayu I , bodega L a E s t r e l l a . 
42oJ 
CE D E S E A C O L O C A R U N A " J O V E N 
P ^ P j n l n s u l a r de c r i a d a de mano o m a -
pcjadora. t i ene buenas r e f e r e n c i a s s i 
B" t ^ e a n . No la i m p o r t a s a l i r de l a 
««DaBa. I n f o r m a n en M o n t e , 405, en l a 
Bodega. 
40S2 31 ene. 
C R I A D O S D E MANO 
c h o j u i c i o c o n s i s t e n t e s : en las m e r c a n 
c í a s m a q u i n a r i a s , muebles y d e m á s 
e fec tos per tenec ientes a la Soc iedad de-
m a n d a d a que se e n c u e n t r a n en- el do-
mic i l i o de l a m i s m a s i tuado en l a c a -
l le de A g u i a r , n ú m e r o s e s e n t a y c u a t r o 
y que se h a y a n debidamente deta l lados 
en los autos , que h a n s ido tasados p e r i -
c i a l m e n t e por el P e r i t o E m i l i o de C a s - ' 
c e r c a d a de a l a m b r e 
del Monte. 
3981 2 f 
994 
tro en l a c a n t i d a d de once m i l pesos1 " I J I A N O . , 
moneda o f i c ia l . H a b i é n d o s e s e ñ a l a d o pa- J los, c u e r d a s c r u z a d a s , 230 p e s o s ; , 
T T A T ^ O K I O ^ S P ^ O X . , 0 ™ . v i ^ p ^ g ^ ^ g g - • T . : x r ¿ s i r - í s r p o r < ™ b a r c a r 
I T A n i j o s . d e s e a co locarse en c a s a de 1 f A " ^ "-eicionisia y m e c a n o g r a - | F e b r e r o en l a s a l a d 
DE S D E L A E S T A C I O N T E R M I N A L a l a M a n z a n a de G ó m e z se le p e r -
d i ó u n a c a r t e r a c o n u n p a g a r é de $2.500 
a f a v o r d e l s e ñ o r E n r i q u e V i l l a v e r d e , 
q u e 110 se p o d r á c o b r a r s i n s u c o r r e s -
p o n d i e n t e endoso . L a p e r s o n a q u e en -
• t r e g ü e ei p a g a r é en H a b a n a e s q u i n a a 
31 e 1 o l ' i s l ) 0 a l s e ñ o r J o s é L ó p e z , se l e g r a -
—— i « I t i f i c a r á h o n r a d a m e n t e . 
V E N D O U N O , T R E S P E D A - < 3894 g f 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 5 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
, f - i Tin T "ovin-í. „Vr„„"""~r r ' " - " r " " 0 ' i ^ « o í e r o en i a s a i a de a u d i e n c i a de este ! Mi iruel 145 a n t i í i u o 
r e c o n o c i d a m o r a l i d a d . E l l a sabe su obli-1 ¿ f ; " a y e ^ e r e f e r e n c i a s . S a n t i a g o 11 ¡ J u z g a d o s i t o en los a l t o s de l a c a s a l ^ " l a n u g u u . 
g a c ó n do c i . e i n a o c r i a d a de m a n o y I , ] S i Paseo de M a r t í , n ú m e r o q u i n c e ; a d v i r - l 
é l d e s e m p e ñ i - r f a cargo de p o r t e r í a , c o - 1 . . , « * ¡ t i ó n d o s e : que no se a d m i t i r á n propos ic io 
O E P R E S E N T O H A C E U N M E S E N 
1. San l a casa c a l l e O b r a p í a , 20, u n p e r r i t o f i -
SE V E N D E U N P I A N O D E P O C O u s o y m u y b a r a t o . I n f o r m e s cn S a n t a 
C l a r a 20, H a b a n a . 
3880 
no, de l a n a b l a n c a , con m a n c h a s g r i -
ses en e l l o m o . L a p e r s o n a q u e se c r e a 
cc.n d e r e c h o a d i c h o a n i m a l i t o puede 
p a s a r a r e c o g e r l o a d i c h a casa , en l a 
c u a l s e r á e n t r e g a d o , d e s i n t e r e s a d a m e n -
te. P r e g u n t e n p o r e l s e ñ o r O r t e g a . 
.3297 2 í 
( 1 0 M P R O . C A M B I O y V E N P O D I S C O S y f o n ó g r a f o s . T a m b i é n t e n g o ü n 
g r a n s u r t i d o de d i s c o s de ó p e r a , ««ar 
f o x - t r o t , d a n 
o l ó n , f r e n t e a l H o 
A - 9 7 3 5 . M a n u e l 
O E L D I A R I O D E L A M A R I - O 
O X A l o e n c u e n t r a u s t e d e n 
i n i i i l q u i e r p o b l a c i ó n d e l a 
R e p ú b l i c a . 
t inado a l e í e c t o u n a c a n t i d a d i g u a l por D E . S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A E S E A C O L O C A R S E U N B U E N c r i a ,1o menos a l diez por ciento del v a l o r 
que ou-enda p a r a que puedan1 O 0 O O 0 0 0 O O O 0 O O O O O 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
" R E N A U L T " 
J ^ 
^ J P a s a j e r o s , r e c i é n p i n t a d o , c o n 
elle y g o m a s n u e v a s , u n a ñ o d e 
i80, ^ V e n d e e n e l i r r i s o r i o p r e c i o 
í t i ^ r O s c i e n t o s c i n c u e n t a p e s o s 
* - 2 5 0 . ) I n f o r m a n e n l a A d m i -
J ^ ^ o ó n a e eSte P 6 " 0 ^ 0 -
GA N G A . S E V E N D E U N A U T O M O -v i j d ^ c i n c o p a s a j e r o s , m a r c a E s -
sex, cas i n u e v o . P u e d e v e r a c a t o d a s 
h o r a s etx C o n c o r d i a 1S2, i n f o r m a M o -
des to . 
4242 C t 
HU D S O N S U P E R S I X , T I P O M O D E R -no , 7 p a s a j e r o s , r u e d a s de a l a m b r e , 
i p o r t a r r u e d a y d e t r á s , de fensa , c h a p a p a r -
I t i c u l a r , l i s t o de t odo . T a c ó n y K m p e -
d r a d o . c a f é . D e 12 a 1 y de 4 a 5. 
3480 4 t 
ty^Bo^L** S,00 ^ S O S . M A G N E -
í * 3 I n f o r m Q M u m u , a d o r W i H a n s . 5 go-
* ¡ ¡ - V e f f l 1 1 - en 5a.. 110. e s q u i n a 
i ^ Í S S M , « ^ A U N K A o i l . 
,.,.fsi*te nasntp, \ , j • t o l " " i n g c a r 
*cto eatadn o ú l t í m o modelo on 
"ift.f? K y 11 i r fJ '6 .?6 v e r s e e- I n f o r -
m o » ! > u . Vedado, t e l é f o n o F -2115 
9 f 
<rn¿er"* ^ n 0 5 ,1)E C U A T R O P A S A -
^emíj110'»; é o m a t0rP£>jdo- propia p a r a 
C E V E N D E U N M A G N I P I C O A U T O -
4 0 m ó v i l de s i e t e p a s a j e r o s , n u e v o , p r e -
cio i n u y bara to . I n f o r m a J . B a c a r i s s a s . 
I n q u i s i d o r 35, a l t o s 
086tí 4 • 
PR O P I A P A R A P E R S O N A D E G U S -to, se vende u n a c u ñ a C h e v r o l e t , t i l 
po Spor t , l a m á s bon i ta que p a s e a por 
Ui H a b a n a . P a r a v e r l a e i n f o r m e s en 
C a l z a d a de P u e n t e s G r a n d e s n ú m e r o 31 
f á b r i c a de J a b ó n E l Sol . T e l f . 1-3811. 
4133 6 f 
R E O , $ 4 5 0 
£>e vende u n a u t o m ó v i l R e o de 7 p a -
s a j e r o s , con 5 r u e d a s de a l a m b r e , en 
m a g n í f i c a s condic iones de m e c á n i c a . . 
G a n g a . E d w . W . Mi les . P r a d o y G e -
n ios . 
3<2§ 3 1 e 
s i t ú a v e n -
J'irtn 'a' <'am.I)iíiría 
rtiríl. 0 .coniedor. r e c i -
, 2 f . , B a f as. San R a f a e l 
"••"«a. I n f o r m e s por el 
2 f 
P A R A C O L O C A R G O M A S 
M A C I Z A S 
V e n d e m o s n u e s t r a P r e m a e n p e r -
f e c t o e s t a d o p o r t e n e r q u e d e j a r 
e l l o c a l e n q u e e s t á i n s t a l a d a a n -
t e s d e ! d í a p r i m e r o d e D i c i e m b r e . 
L a d a m o s e n p r e c i o b a j o y a p a g a r 
e n p l a z o s l a r g o s c o m o d e s e e e l 
c o m p r a d o r . I n f o r m a n : G . M i g u o z 
& C o . A m a t a d ; 7 1 - 7 3 . T e l é f o n o 
A . 5 3 7 1 . 
CB311 nd . 17 n 
COMPAÑIA MJTO LATINO AMERI-
CANO 
DOVAL Y HNO. 
Casa importadora de accesorios de au-
tomóviles en general. Estación de ser-
vicio de piezas legítimas Ford. Ventas 
al por mayor y detall. Morro número 
5-A, Teléfono A-7055, Habana, Cuba. 
c 7o0 a n d 10 o 
I V A R A T O . P O R N O N E C E S I T A R L O 
*-» u n a u t o m ó v i l B u i c k , c h i c o cn p e r -
t c v t ' . es tado. SÓU. l i ; i t r a b a j a d o en p a r -
t i c u l a r , b i r y e p;;!-;i a l g u i b - r . G o m a s n u e -
v a s c u e r d a y u n c a r r o i l e uso p a r a r e -
p a r t o . Z a n j a 74. 
4176 o * 
^ 1 . 
S t o c k " M I C H E L I N ' 
i P E O y E C í t E O C A S I O N . V E N D O ños 
S I I - o : d s hAvotos dando hn^n c a d i -
r-or u n 
¡0 -
c i one? i'e 
I;odge. y ¡ a m e n o y en (Jpmpr.omiso 
M o l lamo a l telefono 1-1064 T r a t o 
o i r - ' . - o con M a r d o n i o S e g u í 
Í 5 0 2 4 f 
P A R A B O D A S 
Se a l q u i l a n m a g n í f i c a s , m á q u i n a s ce-
r r a d a s . P u e d e n verso c i n f o r m a n : . v lo r ro 
5 g a r a j e D o v a l . T e l é f o n o A - ^ í f ; " 
10 < 
I S e v e n d e u n d u t o m ó v i l d e l t i p o 
¡ í 5 x 2 0 H i s p a n o - S u i z a , ' e s t á e n b u e n 
e s t a d o y se d a e n p r e c i o b a j o . I n -
f o r m a n e n l a A g e n d a G . M i g u e l & 
C o . A m i s t a d 7 1 - 7 3 . T e l . A - 5 3 7 1 
CgS48 In<i . 2y n * 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 8 0 0 
Se vende urt a u t o m ó v i l P a i g e en p e r f e c -
t a s condic iones de m e c á n i c a y acabado 
ne p i n t a r de co lor a z u l . T i e n e g o m a s 
n u o \ a s . G a n g a . E d w . W . M i l e s . P r a d o y 
- J Ü ; ; i ! . 31 e 
S * „ n o A M B l A U M C H E V R O L E T P O R 
« 3 una m A q i n n a do siete pasa jeros ^ . 7 
fi" l . í f ^ S ^ S * ^ovadonga , S a i i t i a g o 6. telefono M - 9 0 7 1 ""IMI,JP,U 
4043 
C E V E N D E XTN A U T O M O V I L H U D -
• ¡son de (.. p a s a j e r o s en m u v buenag 
( i n d í c i n u e s y prec io 'flÜO, P u e d e v e r s é 
• •ti i n d u s t r i a 8, erarage de 2 a 4 P r e -
g u n t e n p o r e l a u t o m ó v i l d e l s e ñ o r A r -
55T? ' ' 31 e 
C ^ E V E N D E TTN B O D O B B R O T H E R S A f E N D O U N P O R B C A S I N U E V O . « -
K J del -O. c i n c o r u e d a s aWwnbrc, uso | w po c o p l i , m u y b a r a t o , y so g a r a n t i -
p a r t i c u l a r : u n F o r d c o n c u a t r o g o m a s ; za, y v e n d o u n a b o d e g a en dos m i l q u i -
n u e v a s , en § 2 5 0 ; u n o x r l u i r a d o f Z e n i t m o n t o s t esos y u n a f o n d a en c i n c o m i l 
p a r a l<o rd P u e d e n v e r s e a t o d a s h o r a s pesos y u n c a f é en l a m i s m a c a n t i d a d . 
en l a c a l l e ú<\> F e r n a j i d i n a e n t r e M o n t e 
Y fy"^- g a r a g e C a r r e ñ o . 
I n f o r m a n en M a J o j a , n ú m e r o 109. H a -
bana. P é r e a 
4074 4 feb. 
^ E V E N D E U N A U T O M O V H . B O D G B V E C E S I T O D I N E R O : V E N D O U N 
i j m o d e r n o , de p o c o uso, se is r u e d a s i i - l P o r d en m a g n í f i c a s c o n d i c i o n e s 
de a l a m b r e , seis g o m a s H o o d , n u e v a s , l í s t á t r a b a j a n d o , l o d o y en 300 pesos. 
» -osa c a m p a n a . C a r a g e P o c l t o , e n t r e ! T a m b i é n v e n d o u n a c a r r o c e r í a n u e v a p a -
u q u e n d o y So ledad . S u d u e ñ o . V i c e n t e r a c a m i ó n , c e r r a d a . I n f o r m a n : A . S u á -
tz. i n f o r m a n en P o c i t o y M a r - 1 rez, M a l o j a . 87 , 
m z á l e z , h a s t a l a s doce del d í a . j 4076 
3770 31 ene. 
1 feb. 
AUTOMOVILES 
No compren ni vendan sus autos sin 
ver primero los que tengo er existen-
cia. Carros regios, últimos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro 5-A, Telf. A-7055 
Habana. 
MARTINEZ2 y C í a . 
( S a o s , da Z & r r a g a M a r t í n e z j d a . ) 
I n d u s t r i a , 1 4 0 y 1 4 2 ( e s q -
a S a n J o s é ) 
1 a l t «o e 
6492 I n d 22 
P A I G E S P O R T , $ 1 , 5 0 0 
Se vende un a u t o m ó v i l P a i g e tipo S p o r -
tivo, de 5 p a s a j e r o s . Modelo 1920, con 
6 i iu d; s de disco con a r o s nikolados . 
r i m a d o do color gr i s , con gomas , v e s -
t i d u r a s y capota como t a m b i é n el motor 
en m a g n í f i c a s condicionos. ( l a n g a . E d w . 
W . Miles . P r a d o y G e n i o s . 
3428 31 e 
P A I G E , 7 P A S A J E R O S , $ 1 , 2 0 0 
¡ Se vende un a u t o m ó v i l P a i g e modelo 
I 1920. acabado de p i n t a r de co lor | e r d e 
' oscuro, con r u e d a s de a l a m b r e y Tnag-
i neto, y en p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s .de 
func ionamiento . G a n g a . E d w . W . Mi le s . 
P r a d o y Gen ios . 
3429 31 e 
. E V E N D E U N A U T O M O V I T . E U R O -
peo con c a r r o c e r í a B a n d o l e . m a r c a 
M e t a l ú r g i c o , con a r r a n q u e e l é c t r i c o , en 
buenas condic iones . Se d a cn 500 pe-
si.s por tener dos y a d e m á s t iene c i r c u -
I n c i ó n y c h a p a pagada . I n f o r m a n en 
S a n R a f a e l y M a r q u é s G o n z á l á e z , g a -
8 
r!072 7 feb. 
A J T O S D E U S O : C U S A O V E K I i A N D , c a s i nueva , $550; c a m i ó n Q. M. C . 
¡ u n a t o n e l a d a . JiíOO; c u ñ a f r a n c e s a , dos 
pasa je ros . $350. M u r o C u b a Motor Co. . 
! S , i n R a f a e l . 141, en tre O q u c n d o y S o -
j ledad. 
' 4052 n ene 
E n e r o 3 1 d e 1 9 2 2 DIARIO DE LA MARINA P r e c i o : 5 c e n t a v o . 
C O N F E R E N C I A D E W A S H I N G T O N 
Texto del art ículo X I X del tratado 
Alcaldes reelegidos 
E L P R O B L E M A D E C H A N G T l N(í 
P E K I N . Enero 30. 
Se tiene entendido que el Gobier-
no opina que la proposición relativa 
a Changtung, presentada reciente-
mente en la conferencia del desarme 
en Washington, por los delegados in 
gleses y americanos, debe aceptarse. 
PROLONGADA R E I MON D E LOS 
D E L E G A D O S CHINOS Y 
J A P O N E S E S 
WASHINGTON, Enero 30. 
Los delegados japoneses y chinos 
se reunieron hoy con objeto de rea-
lizar un último esfuerzo para llevar 
a término las negociaciones sobre 
Chantung continuando la sesión a 
una hora avanzada de la noche de 
hoy después de más de seis horas 
de deliberaciones. No hubo indicio 
alguno que permitiese colegir cuan-
do se levantaría la sesión. 
E L JAPON Y CHINA L L E G A N A 
UN ACUERDO S O B R E CHANTUXG 
WASHINGTON, Enero 30, 
L a delegación china llegó a un 
acuerdo con la japonesa respecto a 
los principios sobre que se debe ba-
sar el plan que tiene por objeto la 
devolución a China de la provincia 
de Chantung. 
Después de haber conferenciado 
durante casi 7 horas contendiendo 
contra el primordial problema de 
restituir el ferrocarril Tsing-Tao-
Nan-Fu a la administración china, 
llegó la noticia de la sala en que se 
celebraba la sesión anunciando que 
solo quedaban por ultimar algunos 
detalles de fraseología en el pro-
puesto tratado. 
Se cree que el acuerdo se basa en 
la propetición hecha por el presi-
dente Haiding disponiendo que Chi-
na pague el ferrocarril en notas del 
Tesoreo y que se retengan a los pe-
ritos japoneses en el personal de la 
línea durante el periodo de pagos. 
naval. E l problema de Chantung. 
"3o.—Los siguientes territorios y 
posesiones insulares del Japón en 
el Océano a saber, el archipiélago 
de Kurile. las islas Bonin, las de 
Amarai-Oshima y las de Loo-Choo, 
Formosa, y las Pescadores, así co-
mo cualquier territorio insular de 
que el Japón pueda apoderarse de 
aquí en adelante". 
E l mantenimiento del status quo 
según las anteriores disposiciones 
implica que no se construirán for-
tificaciones o establecerán bases na-
vales en los territorios y posesiones 
especificadas. Que no se tomarán 
medidas para acrecentar las facili-
dades navales existentes en lo tocan-
te a reparación y manutención de 
fuerzas navales y que no se aumen-
tarán las defensas de las costas de 
dichos territorios y posesiones. Las 
restricciones sin embargo no exclu-
yen reparaciones y reposiciones de 
armas inútiles por el uso y de equi-
po que se practican en establecimien 
tos militares y navales en tiempos 
de paz. 
E l v a l o r d e u n c e n t a v o 
Esa insignificante unidad moneta-
ria, recobra §1 valor que todos le fui-
mos negando en los pasados tiempos 
de abundancia. Ahórrese unos kilos 
pidiendo sidra 
E L M I E R C O L E S S E PROCLAMARA; 
A L MUNDO E L T E X T O D E L TRA-1, 
TADO N A V A L 1 
WASHINílTON, Enero 30. 
E l miércoles se celebrarán dos se-, 
siones plenarias de la Gran Confe-' 
rencia según se dijo hoy después de 
haberse reunido la Comisión Naval 
de los Quince habiéndose llegado a 
un acuerdo final sobre la cuestión, 
de fortificaciones único problema na-' 
val que quedaba por solucionar, al i 
dar comienzo la mencionada reunión.! 
L a primera sesión plenaria se ce-1 
lebrará en la mañana y la segunda 
en la tarde. 
L a primera tendrá por objeto el 
proclamar ante el mundo el texto 
del tratado naval y en la segunda 
se tratarán con toda probabilidad 
las diversas cuestiones del Extremo 
Oriente. 
Bajo el acuerdo a que ha llegado 
la Comisión de los Quince al delibe-
rar sobre el asunto de las fortifica-| 
clones no se construirán elementos! 
de defensa de ninguna clase en las" 
islas Aleutias del dominio de los 
Estados Unidos y en el archipiélago', 
de Purile perteneciente al Japón. I 
Gracias a sus disposiciones laj 
Gran Bretaña podrá fortificar a: 
Sbangay y a las islas que rodean i 
Australia y la Nueva Zelandia. 
S E E N C U E N T R A N E N 
R O M A 53 C A R D E N A L E S 
P A R A E L C O N C L A V E 
ROMA, enero 30. 
Hoy se completó el número de 
los miembros del Sacro Colegio Car-
denalicio que tomarán parte el pró-
ximo jueves en el Cónclave que ha 
de elegir al Nuevo Sumo Pontífice. 
Han llegado a esta capital 53 car-
denales, que compondrán la Asam-
blea en su primera ses ión. 
L a llagada del Cardenal Logeue 
Primado de Toda Irlandn completó 
la lista de electores en los prime-
ros escrutinios en los que no toma-
rán parte lo ssiguientes por estar 
ausentes: 
E l Cardenal Prisco Arzobispo de 
Ñapóles; el Cardenal Martin de He-
rrera Arzobispo de Santiago de 
Compostela; el Cardenal Arcoverde, 
Arzobispo de Rio de Janeiro, el Car-
denal Skrebensky, Arzobispo de 01-
mutz; el Cardenal O'Connell Arzo-
bispo de Uoston, el Cardenal Dau-
gherty Aizobispo de Filad^Ifia y el 
Cardenal Bcgin Arzobispo de Que-
bec. 
L a mayoría de los forasteros re-
siden durante el corto tiempo que 
ha de preceder al Cónclave en los 
diversos Colegios y monasterios de 
acuerdo con sus respectivas nacio-
nalidades . 
E l próximo jueves el Sacro Cole-
gio entrará en el Vaticano sin poder 
salir antes de haber elegido un su-
i fsor de Benedicto X V . 
y recuerde siempre que a pesar de 
rer algo más barata es bastante me-
jor. Altamente estomacal y nutritiva. 
Recomendada eficazmente por la 
A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e 
L o n d r e s 
tifíelos, doctores Plá. Echevarría, 
Luis B. Corrales y Eva Canel; la 
Directiva del Consejo San Agustín 
No. 1390, y los Ex-Gran Caballeros 
doctor Juan B. Valdés y Juan J . de 
Mutiozabal.; doctores Ignacio Plá, 
Alvarez Ruellánd y señor Fernán-
dez Arnedo de la Junta Central de 
Acción-Católica Social; Junta Direc-
tiva de los Jóvénes Católicos,, repre-
sentación de las Cofradías, Terceras 
Ordenes, Congregaciones y Asoóia-
ciones piadosas; Congregación de 
Hijas de María del Colegio del Sa-
grado Corázón dé Jesús de Tejadillo 
en pleno; Dlréctlva de las Damas de 
i la Caridad, Católicas Cubanas, 
! Anunciata, Conferencias de San Vi-
i rente de Paul y la del Santísimo de 
la Catedral; nuestro Subdirector 
¡ D. Lucio Solís; Conciliarios y Direc-
tiva de la Academia Católica de 
Ciencias Sociales; R. P. Viera, por 
i " E l Mundo"; Federico Rosainz, por 
" E l Comercio"; Tomás de la Cruz, 
por "Cuba" y un numeroso concur-
so de fieles que ocupaba por com-
pleto las amplias naves laterales, 
estando la central ocupada por las 
comisiones oficíales, a las que aten-
dió el Canónigo doctor Santiago 
Salnz de la Mora. 
Bien puede decirse que la Habana 
Católica, rindió ayer culto por e! 
eterno descanso de S. S. Benedicto 
XV. 
E l Prelado Diocesano y el M. L 
Cabildo Catedral, merecieron pláce-
mes unánimes por la suntuosidad 
con que ha celebrado los funerales 
por el descanso del Pontífice de la 
Paz. 
playas y que podemos dar la bien-
venida a vuestros turistas en la se-
guridad de que su salud está tan 
bien prot'^id? aquí como en vues-
tros Esta Jos. 
Bienvenido, amigo Rubens, y que 
la suerte os sonría. 
"Y tod^.a pedemos apurar la co-
pa de la cordialidad rememorando 
los viejos tiempos." 
Habló de sus ^ 
Washington y afil6"168' tra»aJ<* „ 
do muy eficaz la ^J116 habla ? 
tada a sus g e s U o n e ^ ^ ^ ó n 
clases económicas y 8dpP0r **** ** 
efecto la viril y ordftnô mu-v bji? 
Terminó manifestando „ 
vez mas reiteraba su am que 
y el deseo de consagraT^ a C"5 
Pendad y bienestar fu Da? "U P C 
Pluma, que estaba iníoJa *bra 7 * 
te al servicio de la joV'CÍOnal^a 
ca, con todos sus entusia ° rep,ib»-
que si así no lo hiciera e ? ° 8 -
ría traidor a la p a , ^ 6 c°™<lert-
con su amigo Martí emPeñi(i, 
Una nutrida y nrfti„„ 
ción acogieron 1¿S últ **-
clones de Mr. Rubens y ¿ r ^ 1 " ^ 
acto siendo la una de la I inó •> 
da. 18 madrma, 
¡I Verdadera falta ü'e tipmn 
! ya hemos dicho, nos priva H' C00LA 
cer una más amplia InfofmacL0^ 
•hermoso y trascendental actn ^ 
brado anoche en el teatro v í n . ^ 
Pero no hemos de termina; asft1-
cer constar que la mnier 
contribuyó al mayor esn iLi bailii 
la fiesta realzándola con' ^r.0/ ^ 
cia Familias de nuestra m ¿ o ^ 
. ciedad ocupaban todos los pZ.80' 
i fueron galantemente obseoS ' 
! FARMACIAS^OTESTARAÑ 
i ABIERTAS HOY MARTES 
! Jesús del Monte número 695 
San Francisco y Lawton. 
j Concha número 7. 
¡ Pérez y Villanueva. 
• Milagros y Saco. 
', San Leonardo y Flores, 
j Cerro número 458. 
j Churruca número 16. 
j Calzada, entre Paseo y 2. (Veda< 
do). 
17, en K y L . , (Vedado), 
i Carlos I I I y Oquendo. 
| Concordia y Oquendo. 
1 San Miguel número 103. 
; Salud y Gervasio. 
Galiano número 2 2 y 12. 
Reina número 71. 
Belascoaín número 227. 
Corrales y Cienfuegoa. 
Aguila número 232. 
Monte y Castillo. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. , 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número 138. 
1 Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324, . " 
Jesús del Monte número 231 
San Rafael y San Francisco. 
Habana y San Isidro. 
Estoy y e s t a r é 
2d 31 
( V I E N E DE LA P R I M E R A 
Detalles d e l . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
T E X T O D E L A R T I C U L O X I X D E L 
TRATADO N A V A L 
WASHINGTON, Enero 30. 
E l texto del artículo 19 del tra-
tado naval que trata de las forti-
ficaciones publicado hoy, dice: 
"Loa Estados Unidcrs de América, 
el Imperio británico y el del Japón, 
acuerdan aceptar que el status quo 
vigente en el día en que se firma 
este presente tratado con respecto a 
las fortificaciones y bases navales se-
rá mantenido en los respectivos te-
rritorios y posesiones especificadas 
"ut Infra". 
" lo .—Las posesiones insulares 
que tienen actualmente o puedan ad 
quirlr los Estados Unidos en el 
Océano Pacífico con excepción de: 
(a) , las adyacentes a la costa de 
los Estados Unidos de Alaska y de 
la zona del Canal de Panamá sin 
considerarse incluidas las islas Aleu-
tias; y (b) , el Archipiélago de Ha-
wai". 
"2o.—Hong Kong y las posesiones 
insulares que el Imperio británico 
posee o pueda poseer de aquí en ade-
lante en el Océano Pacífico, al E s -
te del Meridiano de ciento diez gra-
dos de longitud Este, excepto, (a) 
las adyacentes a las costas del Ca-
nadá; (b) , el Common-wealth de 
Australia, y (c) , la Nueva Zelan-
da". 
OBRA D E UN D E M E N T E 
ROMA, Enero 30. 
En los momentos en que se ce-
lebraba la misa de requien por el 
difunto Papa Benedicto, un miem-
bro del coro pontlficial, perdió la 
razón repentinamente y en un ataque 
de demencia vociferaba "abajo el 
Papa". 
E l demente insistió en ir a la ca-
beza de la procesión, tratando de 
ocupar el lugar del Cardenal Van 
Nutelli, viéndose obligada la inter-
vención de la guardia suiza. 
MAS D E T A L L E S S O B R E 11-
SINIESTRO D E L T E A T R O 
K N I C H E R B O C K E R 
WASHINGTON, Enero 30. 
Un cuidadoso recuento del núme-
ro de las víctimas indicó esta noche 
que de no fallecer más heridos se 
podrá fijar aquel en 105. No se pu-
dieron confirmar las noticias de la 
muerte de otros tres lesionados. Do-
ce de los que se encuentran en di-
versos hospitales continúan gravísi-
mos en la actualidad. Más de cien 
heridos graves fueron llevados a los 
hospitales. 
E l trágico suceso hizo que se 
aplazasen todas las fiestas sociales 
suspendiéndose una recepción de la 
Oblo Soclety a la 'que debían asistir 
el presidente Harding y su esposa. 
Con excepción de los cinco cinema-
tógrafos propiedad de la compañía 
del teatro Knickerbocker, todos los 
Palacios de la Película en esta ca-
pital abrieron hoy sus puertas ase-
gurando al público con profusión de 
anuncios que habían sido cuidado-
samente examinados y que funcio-
narios públicos garantizaban su se-
guridad. 
S o l e m n e s . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
norable señor Presidente de la Re-
' pública, representado por su ayu-
dante Teniente Loís; Secretario de 
Estado, doctor Montero; Gobernador 
Provincial, Comandante Alberto Ba-
rreras; Jos Ministros de España. E s -
tados Unidos. Brasil e Italia. Este 
último hizo presente que durante los 
funerales, la bandera itáliana per-
manecería a media asta en señal de 
duelo. 
E n representación del Delegado 
Apostólico, que se halla enfermo, 
asistió el Secretario de la Delegación 
Monseñor Guido Poletti, por los Ca-
balleros Pontificios el doctor Anto-
lín del Cueto; los condecorados Pon-
Robo e n . . . 
Viene de la P R I M E R A página 
nuel Fernández Pino de 36 años y 
vecino de Céspedes 97, en la reyer-
ta intervinieron Rafael Fernández 
Hernández, vclno de Martí 129; Jo-
sé Cuesta Fernández, de 36 años de 
edad, vecino de Tejedor 4, Hermi-
nio Feliú, de 27 años, vecino de Ma-
ceo 11; Vidal Vidal, de 3 7 años, ve-
cina de Aranguren 38; Cándido Mar-
tínez (a) Reglanito, vecino de Cés-
pedes 47 de 41 años de edad y Pe-
dro Alonso, vecino de 27 de Noviem-
bre número 29, librándose una ver-
dadera batalla. 
Rafael Ferández y Manuel Fer-
nández hicieron varios disparos, re-
sultando lesionados Rafael Fernán-
dez de una herida grave de proyec-
til de arma de fuego, en el pie de-
recho; y Cuesta. Feliú, González, Fer-
nández Pino lesiones leves, hipere-
mias, escoriaciones y contusiones. 
Loa vigilantes 1422. B . Castillo, 
12, Rafael Isidro, y el jefe del Vivac 
de Regla, Antonio Ensefiat detuvie-
ron a los que reñían, viéndose pre-
cisados a hacer varios disparos al 
aire para intimidarlos. 
Quedaron en libertad todos. 
A S O C I A C I O N D E D E P E N D I É N T E S 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A 
J U N T A G E N E R A L O R D I N A R I A 
So convoca a loa señores asociados 
a la Junta General ordinaria del se-
gundo semestre de 1921, que ten-
drá efecto a la una y media de la 
tarde del domingo 5 del actual en 
el s f " t r i de fiestas del Centro Social. 
Con J eglo al inciso cuarto del ar-
ticuló 10 de los Estatutos Generales, 
sólo pueden concurrir con voz y voto 
lor. aaoclacTos cuya inscripción pase 
dp. seis meses. 
L a entrada será por el Paseo de 
Martí y la Comisión de Puerta, exi-
girá la presentación del recibo de 
Enero y del carnet de identificación. 
En esta Secretaría pueden los se-
ñores asociados recoger un ejemplar 
de la Memoria del Segundo Semes-
tre de 1921. 
t 
E . P . D . 
E L S E 5 Í O R 
B I B I A N O H E R N A N D E Z Y V E G A 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy a las cinco de la tar-
de, su hermano el que suscribe y. en nombre de sus familia-
res, ruega a las personas de su amistad asistan a la indi-
cada hora a la casa calle Cienfuegoa No. 51, casi esquina 
a Misión para acompañar el cadáver al Cementerio de Co-
lón, por lo que quedarán agradecidos. 
Habana, 31 de Enero de 1922. 
Eulogia Vega viuda de Hernández. Atilardo y Olimpia 
Hernández y Vega. Lucrecia Suñes de Hernández. 
N o s e a d q u i e r e u n a f a m a t a n 
g r a n d e c o m o l a a l c a n z a d a 
des. pero nunca pudo convertirme en 
un orador de sobremesa. 
Y con respecto al odioma. porque 
habláis el español tan bien como 
cualquiera de nosotros, y podéis 
asarlo con todos sus retóricos ador-
nos. Y además: 
No hay más que mirar en torno 
nuestro, en este salón acariciado por 
laí brisas, con sus galas de verano; I 
sentir los aires del Sur que nos vie- | 
nen de tantas partes, para decidir si | 
debe ser el inglés o el español el 
Idioma de esta ocasión; o, mejor, 
dejemos la decisión a uno de vues-
tros grandes poetas, quien hablando 
de una lengua hermana proclamó: 
"Yo amo la lengua dulce, hija 
bastarda del latin. que se derrite, co-
mo besos de una boca femenina y 
suena como si debiera escribirse en 
raso, con sílabas en que alienta el 
erpíritu del dulce Sur y líquidos 
sutiles que se deslizan y compene-1 
tran de manera que no disuena ni i 
ur solo acento, como en nuestra ás-
pera lengua del Norte, silbante, gru-
• ñ i íora. gutural que todos estamos j 
obligados a silbar y escupir, y bar- ( 
i bullar". . • 
j Pero debo hablar y será en inglés. 
;.Y qué diré a nuestro buen amigo j 
i Rubens? Vuestra presencia en este 
' recinto evoca muchos, actos de cor-
i dial cooperación de vuestro pueblo 
y mi pueblo. Como tuvisteis a bien 
observar cuando fuimos a recibiros 
al lugar donde desembarcásteis, a 
donde afluyó un pueblo agradecido 
para tributaros el honor de qae sois 
cTigno; "esto se parece a los tiem-
pos viejos". 
A loa tiempos viejoa, en verdad! 
¿Pero han cambiado los tiempoa? 
¿Se ha operado algún cambio en el 
eepiritu de vueatro pueblo? Poco ha-
ce que estuvisteis en contacto con él 
¿No es el mismo pueblo, que noa-
otros en más de una ocasión vimos | 
pasar, siguiendo la bandera cubana 
con aclamaciones reaoqantes a lo 
largo de las calles de New York. F i -
ladelfia, Wilmington. Key West, 
Tampa? 
¿No es el mismo pueblo que en los 
centros intelectuales y políticos del 
Norte, en Washington y en toda la 
nación, en asambleas memorables, 
en iglesias, en clubs, en salones pú-
blicos, llamaba a vuestro gobierno 
para que interviniese en obsequio de 
la libertad y la democracia del pue-
blo cubano? 
Vosotros sois el mismo pueblo, y 
volveríais a hacer lo mismo una vez 
más, a pesar de vuestras reclamacio-
nes, vuestras rencillas y vuestros 
I tratos con un pueblo irapróvidó co-
mo el nuestro. Vosotros tenéis de-
masiado orgullo en lo que habéis 
hecho aquí para anularlo ahora. 
Contemplad el monumento que 
erigisteis aquí a la salud pública. 
Cuando regreséis a vuestra tierra 
natal, decidlea que nosotros sostene-
mos el glorioso estandarte, y hemos 
mejorado las condiciones que aquí 
dejásteis. Que la mortalidad es me-
nos, que las grandes plagas epidé-
micas han sido alejadas de nuestras 
• • Tras el doctor Guiteras, ocupó la 
tribuna el Secretario de la Presiden-
cia, doctor Cortina. La banda del 
Cuartel General ejecutó el himno 
americano., que la concurrencia es-
cuchó de pie y aplaudió entusiásti-
cainente. 
Se refirió especialmente el doctor 
Cortina a la amistad de Rubens con 
el apóstol Martí, diciendo que éste 
hubo de hallar en aquél el lazo de 
unión del pueblo en aquél el lazo de 
blo americano. 
Dijo que'Martí y Rubens simboli-
zaban las virtudes más altas de uno 
y otro pueblo. Añadió que los Esta-
dos Unidos son grandes por su 
amor a la justicia, por la concien-
cia y el corazón de su pueblo que 
encarnan admirablemente en el ilus-
tre festejado dé anoche. 
Terminó manifestando que vi-
viendo en el pueblo de Cuba ese 
amor a la independencia que simbo-
lizó Martí con su vida de sacrificio 
continuo, y viviendo en el pueblo 
americano su elevado concepto de 
la justicia, las dificultades del pre-
sente desaparecerán y sublstirán el 
trato recíproco y las relaciones amis-
tosas, de verdaderos aliados, a que 
aspira la República de "Cuba. 
MR. R l ' B E N S 
Finalmente ge dirigió a la tribu-
na el doctor Horacio Rubens. L a con 
currencia, puesta de pie, le tributó 
una estruendosa y prolongada ova-
ción. 
Apagado el eco de los aplausos, 
recordó Mr. Rubens que 22 años 
atrás se le rindió un análogo home-
naje en el mismo teatro, por sus 
servicios a la causa de Cuba. Dijo 
que él había jurado a su amigo Mar-
tí estar al lado del gobierno ame-
ricano solamente mientras éste hi-
ciera justicia a Cuba y que no era, 
por tanto, de extrañar la actitud 
que adoptó frente al Congreso de 
su país con motivo de nuestras di-
ficultades económicas. 
Añadió que el pueblo cubano se 
Inspira y se eleva en la amargura 
y el dolor y que en estos momentos 
ha tenido él oportunidad de cono-
cerlo y saber de lo que es capaz. Ha-
bló de sus gestiones en Cayo Hue-
so, de la obligación de ser libres que 
tienen los cubanos y de la necesi-
dad de tener siempre fe en sus des-
tinos y de hacer menos crítica a sus 
propias autoridades. 
Se refirió al corazón y a la con-
ciencia del pueblo americano y ase-
guró que. prescindiendo de las in-
tenciones o la obra de los políticos. 
Cuba podrá en cualquier momento 
apelar otra vez a los sentimientos 
G A S O L I N A S B E L O T 
(NO T I E N E N S U S T n U T O — N O A C E P T A N S L S T I T U T 0 ) 
L U Z B R I L L A N T E , L U Z CUBANA Y P E T R O L E O REFINADO, ESTIJ. 
FINA, F U E L Y G A S 0 I L S 
(Productos para alambrar, calentar, cocinar y fuerza motril) 
TODOS estos P R O D U C T O S son M A N U F A C T U R A D O S y VENDIDOS a 
C U B A por CUBANOS; son UNIFüRMtíB y L I M P I O S , prácticamente SIN OLOR, 
y de L A M E J O R C A L I D A D — N O SON C O R R O S I V O S . 
E l USO de las G A S O L I N A S B E L O T asegura S E G U R I D A D y CONFIANZA 
y E L M A X I M U M M I L L B A G E A L MENOR COSTO, a MOTORISTAS T • 
A V I A D O R E S y a L A N C H A S — N O P E R J U D I C A N E L MOTOR. 
E l USO en el hogar de la L U Z B R I L L A N T E . L U Z CUBANA o PETROLEO 
R E F I N A D O asegura H E R M O S A L U Z y el de la E S T U F I N A el COMBLSTIPLH 
MAS ECONOMICO para C O C I N A R y para C A L E N T A R , teniendo a la vina 
aparatos para quemar propiamente eatoa productos en Compostela 63, Haba-
na, Teléfono No. A-846S y también ea laa ferretertaa 
E l OSO de estos F U E L y GAS O I L 8 preparados clentlflnamente asesrum ftJ 
T R A B A J O C O N T I N U O y ECONOMICO de MAQUINAS D E COMBUSTION IN-
T E R N A . 
L O S M E J O R E S G A R A J E S R E C O M I E N D A N T VICNI/*l»N LAS GASOLINAS 
B E L O T . 
1«AP M E J O R E S B O D E G A S R E C O M I E N D A N T VENDtON L U Z BRILLAN-
T E . L U Z CUBANA. P E T R O L E O R E F I N A D O y E S T U F I N A 
L a s entreras locales de todos estos productes se hacen r.1 pida mentó pe' 
medio do camiones a los tanques Instalados por los consumidores asf oema 
también en tambores, barriles y cajas. Los embarques se hacen tamblía prot-
taimente a los lugares distantes por ferrocarril o por vapor. 
T H E W E S T INDIA O I L R E F I N I N G C 0 M P A N Y 0 F CUBA 
CINCORPORADA K S GUMAJ 
MAM r Z S B O , V» . SL XAIAJTA. 
T a l é f o s e s JToa. A-7297, 73»8 r 729». 
$;7»*á ale 
l a é M a A 
p o r l a s i d r a T H E C A S I N O 
M A R I A N A O 
JUNTA G E N E R A L E X T R A O R D I N A R I A 
Terminada la Junta General Or-
ditaria, se procederá a la celebra-
ción de una Junta General Extraor-
dinaria en el mismo local, convocán-
dose al efecto a loa señores asocia-
dos para tratar de los asuntos si-
guientes: 
lo.—Someter a discusión y apro-
bación el plan y tablas de Intereses 
de un E M P R E S T I T O SOCIAL por un 
millón de pesos y emisión de cédu-
la? al portador. 
lo.—Solicitar de la Junta Gene-
ral autorización para^ establecer un 
demanda de desahucio y otra sobre 
un litigio judicial. 
3o.—Anteproyecto del Arquitecto 
señor José Ricardo Martínez, para 
In construcción de un teatro y dos 
pisos para escuelas en Prado 57, 
después de acordado el definitivo 
destino que ha de darse a dicho lo-
cal. 
Habana 31 de Enero de 1922. 
CARLOS MARTI, 
Secretarlo General. 
CS67 alt 3d-31. 
s i n o e s a b a s e d e u n p r o d u c t o 
i n m e j o r a b l e e i n i m i t a b l e 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
D I S T R I B U I D O R E S 
C O M I D A Y B A I L E 
T O D A S L A S N O C H E S 
T A B L F . D ' H O T E $ 5 2 2 
** £1 cubierto. 
T a m b i é n Serricio t la Carta. 
N O C H E S D E MODA, M A R T E S Y J U E V E S . 
O R Q U E S T A D E L P R O F E S O R B R E N N E R , D E N E W Y O R K . 
L M Omnibus del J A I - A L A I - P L A Y A , talen del Parque Central 
cada media hora y paran en T H E CASINO. , 
C A S I N O J O C K E Y C L U B C O R P O R A T I O N 
T H O S . M O N A H A N , P r e s . F R A N K B R U E N , G e n e r a l M g r . 
T T T T IND. i t. 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a " T r o p i c a l * ! 
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